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E S P A Ñ A S E H A F O R M A D 
interesantes son las 
s con que los periódicos de 
la mañana satisfacen la cunosi-
d de sus lectores. 
S e c o n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
a l a v i s i t a d e W i l s o n a l V a t i c a n o 
G A B I N E T E 
oa 
HORA 
ROMAJíONES FOftMA UN MINISTE- I 
RIO ROMAJVO]SlSTA 
Kadrld, Dlciomltia-e 6. 
E l Conde de Romanones ha mani- í 
festndo a los repórter» al salir de Pa» í 
laclo que había logrado satisfacer el * 
I encargo que le confió S. formando í 
i Ministerio, el cual no tendrá mat í / ' 
MERCADO NEOYORQUINO ¡DECLARACIONES D E UN JURISTA coalicionista, estando todas las carie-' 
Nuera York, diciembre 6. j AUSTRIACO j ras confiadas a Ministros que son par-
Sumario do "The Wall Street Jour- i Vlena, diciembre 6. tidarlos suyos y siempre han secun-
naL" ( P o r la Prensa Asociada.) dado su politiai. 
«El mercado esturo bridante en al- ¡ E l doctor Franz Klein, ex Ministro j Agregó que hoy mismo iarará el 
La huelga de Lamaguey se con.- Q̂1108 rftinos. Series repuesta i con- de Justicia y que representará a Aus- i imero Gabinete. 
tribuyeron a llerar a las principales tria en la conferencia de la paa, le.j 
emisiones al más alto niveL G^an manifestó hoy ai corresponsal de lai WILSON Y SU SANTIDAD 
la situación Prensa Asociada lo siguiente: i París, Diciembre 5. 
"SI se nos permite asistir a la con- ¡ 
plica. _ • _ 
0 la complican, que en esto no opo^,,^ respecto 






Y quién o quienes 1/A CUBA CAÑE 
1 Se Tendieron ayer setecientas ac-
elementos | clones de la "Cuba Cañe Sugar,^ con 
| una baja de 1|8 por acción. 
I n g l a t e r r a n o r e c l a m a r á a A l e -
m a n i a l a i s l a d e H e l i g o l a n d 
E l doctor Klein, a quien se consi-iaquí se supone que los ha originado 
dera como uno de los más notables \ los graves terremotos en la reglón 
juristas del antiguo Imperio, es el 
A N O N I S T A 
L A S M U J E R E S 
Y LOS TRANVIAS 
(Por E T A CAJVEL) 
Muy bien eso del feminismo y del 
L o s E s t a b l e c i -
m i e n t o s 
Según la Ley del lo de Agosto del 
año corriente, que modificó la del innnca 
Cierre de 4 de Marzo de 1910, los j 
establecimientos y talleres deberán 
permanecer cerrados el dia 7 por ser 
duelo nacional, exceptuándose las bo-
oerías hasta ¡as 11 de la noche por 
coincidir dos dias de fiesta consecu-
tivos. 
Sesmn el Gobierno, 
extraños interesados en crean 
dificultades: 
Según los obreros, la intransi-
gencia de Mr. Hudson. 
Según Mr. Hudson, las peticio-
nes intolerables de los obreros. 
Y según los elementos intere-
sados en crearle dificultades al 
Gobierno, el Gobierno mismo. 
Ya tenemos formado el círculo 
vicioso, o hablando en el lengua-
je de los niños traviesos, el da-
le al que no te da. 
Nadie es culpable por lo visto, i f e^as Pf ̂  ^ abiertas has 
j ^aw»^ K, r r , , ta l s diez de la mañan , y las bar-
io cual celebraríamos de verdad' 
si no fuera que lo que le inte-
resa a la nación no es precisamen-
te el conocer quiénes son los jus-
tos y quiénes los pecadores, sino 
que este estado de cosas termine. 
El Gobierno nos consta que ac-
tuará con la eficacia con que acos-
tumbra. Pero no sabemos si con 
la prontitud necesaria. Este pro-
blema requiere una solución jus-
ta, pero tanto como justa, rápida. 
Pedíale D. Quijote a Sancho 
que si alguna vez se dóblase en 
sus manos k vara de la justicia, 
que fuera bajo el peso de la mi-
sericordia y no de la dádiva. Nos-
otros le pedimos a Dios que esa 
vara no se doble en nuestra tie-
rra por nada ni por nadie, pero 
va siendo tan grave, tan alarman-
te la situación, que mucho nos te-
memos que de seguir las cosas co-
mo van, la que hoy pudiera do-
blegarse, mañana la veamos par-
tirse bajo el peso de la necesidad, 
que de todos los pesos es el más 
grande. .__ 
Según arlsnn de Boma, Monseñor 
feroncia presumo que será meramen- Cerrettí, irá a Londres a esperar al i 
te a recibir sus mandatos, annque presidente Wilson cuando éste llegue ¡ 
confiamos en que seremos oidos. Sin a ia capital d? Inglaterra y coneertar j 
embargo, hasta ahora noNiemos te- oon todo lo rdatiTO a su anunciada 
nido ningún informe de cuándo de- , ¡ 8 ^ ai yaticano, a la cual se conce-
bemos asistir ni de las condiciones i ̂  ^na gran importancia política. 
inherentes de nuestra asistencia. 
"Es de esperar que la conferencU ^ RECLAMABA INGLATERRA L A 
llegará a una solución satistaetoria CESION D E HELIGOLAND 
Íara todas las nueras repúblicas del ¡ Londres Diciembre 5 mperio, y así podamos viTlr pacíft-i Mr. ^ insten Churchill ha hecho pú-
camente en lo futuro. Creemos que hlico qiie las autoridades naTales hi-
los americanos seguramente se incli ^egas, después de estudiar deteiüda-
* i 0 , , . ^ mente el asunto, han decidido que no 
"Podéis decir que la República aus- h necesidad de pedir a Alemania que 
triaca no desea mas guerras n» am- ¡ ¿eda la isljl de Heligoland a Inglaterra, 
biciona más que Tirir. Aunque esta Isla fué un íiempo pose-
" L a actual separación de la PoWa- sió ^ les^ sl(mdo transpasada la so-
cion del Imperio es la ultima escena beranííf a Alemania mucho antes de 
de la disolución de lo que en realidad i» ¿nlrra 
compilador de los códigos ciriles. 
HONORES BELGAS^ A DISTINTOS 
PERSONAJES 
Londres, diciembre ñ. 
L a Unirersidad de Gante ha acor' 
dado conferir el grado de doctor al 
Presidente TVflson, al Jefe del Go-
bierno francés, Clemenceáu, al del 
Gobierno inglés, Lloyd Georgc, a los 
mariscales Foch y Joffré, al almiran-
te Inglés Beatty, al general Leman, 
defensor de Lieja y al Cardenal Mer-
der. 
E l Consejo Comunal de Bruselas 
conferirá el título de Burgehrs de 
Bruselas (hijos adoptivos) a Herbert 
Hoover, Brand Whitlock, Marqués de 
Vlllalobar, Ministro de España en 
Bélgica, y a Joostran VoUenhoven, 
Director del Banco de los Países Ba-
jos. 
MADAMA CATALINA EN JAPON 
ToMo, diciembre 5. 
Madama Catalina Breshkovskaya, 
la "abuela de la revolución rusa," ha 
llegado a esta ciudad procedente de 
Tladivostock, para seguir viaje a los 
septentrional de Chile, esta mañana, yoto y de todo lo que se les antoje a 
y que fué señalado por el seismógra-: ios gü ata quitas de las debilidades fe-
fo de L a Plata, anoche a las ocho. 
CRUCEROS AMERICANOS AL P E R U 
Lima, diciembre 5. 
Se esperan en este puerto tres cru-
menínas, ideólogos, de una libertad 
que no sienten y de concesiones qu« 
visten bien en teoría aunque en la 
práctica se traben. 
Todos honrados, todoy probos, to-
ceros americanos que han /arpado 1 dos impecables, pero "mi capa no pa-
de San Francisco hace unos días. I rece", como decía el estudiante al 
I cual habían despojado de la pañosa. 
UN E M P R E S T I T O PARA E L P E R U I Comprendiendo los hombres^ue las 
Lima, diciembre 5. mujeres matamos el hambre con péta-
Dícese que el gobierno del Peni se ios de rosa o brotecltos de acacia v 
ha dirigido a los banqueros nmerica-1 aplacamos la sed con agua de Laban-
nos con objeto de hacer, por medla-
(Pasa a la plana NUEVE, COJLCMNA 1 ) 
fué un imperio, sino gmpos 
de pueblos que deseaban ser inde-
pendientes, {chocos quedándose con la región más'Estados Unidos. Madama Catalina di-
"Será difícil para nosotros formar rica del Imperio, esto es, el territorio ce que su viaje a Washington tiene 
una nueva unión a fin de salvarnos donde se habla alemán y en el cual por objeto referirla al Presidente Wü 
de la ruina comercial. Será más difí- ge hallan Karisbad, Brux y otros cen- son las condiciones en que se hallan 
cil el que viva sola cada república; tros." 
pero si los aliados no encuentran E l doctor Klein, dijo que el comer-
otra solución, semillas de nuevas ció libre entre las nuevas repúblicas 
guerras se sembrarán por Italia apo. del Imperio era lo primero esencial 
derándose del Tirol alemán o por los para la paz y la prosperidad de ellas. 
la Rusia europea y Siberia. 
TERREMOTO EN E L NORTE D E 
C H I L E 
Buenos Aires, diciembre 5. 
Los temblores de tierra registrados 
Fallecimiento del coro-
nel J . García Velez 
, Al tenerse conocimiento en los cen-
tros oficiales del sentido fallecimien-
to del coronel del HUército Liberta-
dor, señor Justo García Vélez, ex-
becretario de Estado, el señor Presi-
dente de la República dispuso que al 
cadáver se le tributaran los honores 
correspondientes a su gerarquía. 
También el general Menocal envió 
ana corona, comisionando además a 
uno de sus ayudantes para que en sa 
nombre le diera el pésame a los fa-
miliares del Ilustre desaparecido. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a r e n d i c i ó n d e l a e s c u a d r a a l e m a n a a l o s A l i a d o s y E E . 
E L KAISER QUERIA EMPUÑAR E L TRIDENTE DE LOS MARES.—NO HABIA RAZON DE UNA GRAN ESCUADRA ALEMANA PORQUE NO TENIA COMERCIO 
COLONIAL QUE DEFENDER.—ERA UNA FLOTA DE GUERRA AGRESIVA. 
Aseguran los alemanes que desda (dia la escuadra se ha sabido que al-
"El general Menocal debe in-
tervenir para evitar se pierda esa 
posición después de haberse ob-
tenido mayoría por nuestro Par-
tido." 
Este es uno de los títulos de 
un periódico matutino. 
cQué será lo que se pierde?— 
Preguntará alarmado el público. 
iba República? 
Tranquilícese el lector, lo que 
se pierde, lo que pide a gritos la 
intervención del primer magistra-
do, es la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
cAnte esto qué importancia 
teñe lo de la huelga? 
Aun no sabemos si Romanones 
labra logrado constituir ministe-
los primeros días de octubre se pen 
s ó p o r el ex-Kaiser que la flota de 
guerra del Imperio saliese al Mar del 
Norte a provocar en decisiva batalla 
a lá escuadra inglesa; pero que los 
90,000 marineros y soldados de la 
flota que ya venían siendo .Wantls-
cos desde principio del corriente año 
se negaron terminantemente a batir-
se alegando que iban a una muerte 
segura al luchar con la escuadra in-
glesa y que esa desobediencia de laá 
fuerzas navales que estalló en franca 
rebeldía en dos o tres acorazados fué 
motivo para que se desistiese no s e 
lo de la lucha por mar, sino también 
por tierra por entenderse que la taii 
sonada disciplina del ejército alemán 
y su adhesión a la persona del ex-
Bmperador estaba muy minada. 
De otra parte el capitán alemán 
Persius, crítico naval que escribía en 
el "Berliner Tageblatt," demostró 
con conocimiento de las pérdidas ale-
manas de la batalla de Jutlandia con-
tra Inglaterra que no había habido 
en ese combate victoria alguna para 
Germania, y que la esperanza de ven-
cer a Inglaterra en una decisiva ba-
talla naval no descansaba en base» 
de probabilidad; después que so rin-
Esfera," se trata de levantar un 
monumento a la unión nacional 
realizada por los Reyes Cató-
licos. 
'Y a la Unión Catalana toda-
vía le parece poco la autonomía 
integral! 
La vieja Castilla y la nueva Ca-
taluña han de tardar en enten-
derse. 
Pero, afortunadamente, ahora 
no hay reyes moros en Sevilla ni 
en Granada con quienes celebrar 
I"10 » pero es casi seguro que ha-1 pactos bochornosos, 
ora tropezado con serias dificul-| Y ni los aliados ni Wilson han 
a ^s*_ I hecho caso a los buenos patriotas 
V i ü. Alfonso le diera el poder que han acudido a ellos en de-
mar- manda de auxilios. 
¡ Sin embargo, hay que conve-
I nir en que muy negros son los 
tiempos que corren para la Madre 
Patria; pero nosotros apesar de 
tantas y tan grandes locuras, te-
nemos fe completa en que Dios 
conservará firme e inquebrantable 
la obra de los Reyes Católicos. 
a melquiades Alvarez todo 
cHaria como una seda. 
Al menos así lo cree él. 
Lástima que no opinen de igual 
manera las derechas, ni las iz-
quierdas, ni los conservadores, ni 
los liberales, ni el Rey. 
En Bur gos, según vemos en "La 
gunos acorazados se han desarmado f 
y deshecho para- atender a la cons-
trucción de submarinos. 
Esas son explicaciones o excusas 
para el público alemán, pero ante la 
Historia aparecerá siempre la rendi-
ción de la escuadra alemana comu 
un acto ignominioso y al estampar 
esta palabra aquí, no hacemos más 
que reproducirla de la Prensa mun-
dial. 
¿Pues qué? ¿puede calificarse de otro 
modo esa entrega cuando los buques 
rendidos cuyos grabados aparecen 
con este artículo eran 135 y contan-
do con los 118 submarinos que hasta 
ahora han ido a arriar su bandera a 
puertos ingleses, suman 253 unidades 
de combate? Recuérdese e? número 
de buques de la batalla de Lepantr, 
y de la Armada invencible de Espa 
ña y se tendrá una idea de la inmen-
sa fuerza de la escuadra alemana. 
Lia Invencible constaba al salir do 
España de 132 buques y era el asom-
bro de propios y extraños. 
Las galeras que mandaba don Juan 
de Austria en Lepanto no eran sino 
24 y las de la República de Venocia, 
a las órdenes de Barbarigo 208; el 
turco presentó batalla con 273 naves. 
De modo que Alemania con !:us 253 
buques rendidos, sin contar los que 
quedan y cuya entrega no se ha exi-
gido por los Aliados tenía más baje-
les que el Imperio español y la po-
derosa República de Venecia que reu-
nidas sumaban 234. 
No insistamos más sobre esto, pero 
sí digamos que la cacareada inven-
cibilidad de la escuadra alemana co-
rría parejas con su ejército Inconquis 
table. E r a el guapo de "La Dolores," 
que cobraba el barato y aterrorizaba 
y humillaba a la infeliz doncella de 
Calatayud hasta que el estudiante pa-
ra cura le propinó ejemplar paliza. 
Y si se dijese que al escribir así 
exageramos, ahí van las palabras del 
matón de los mares. 
Hace justamente 20 años decía 
Guillermo I I : " E l porvenir de Alema-
11 
WAPA ALEÜffAN PUBLICADO POR E L «NEW Y O R K H E R A L D " D E L 29 D E 
NOVIEMBRE ULTIMO. 
Alemania, pero también nos hace re 
cor dar que nadie puede realizar nin-
gún gran proyecto sin contar con 
Alemania y el Imperio alemán. E l tri-
dente tiene que pasar a nuestra*» ma-
nos." 
Y ¿qué razón había para que Ale-
mania tuviese una gran marina de 
guerra, sino era para provocar a con-
tiendas o imponerse? 
Hemos visto en el mundo muchos 
libros antiguos y modernos lujosísi-
mos; pero ninguno escedía al que el 
Empedador Guillermo mandó publi-
car sobre " L a Marina de Guerra 
alemana". Desde el bote pirata dol 
Báltico al quí> amparaban buques 
hanseaticos de Hamburgo y Bromen, 
traques hundidos por los submarinos. 
hasta los acorazados de 1908 apare- ¿para qué quería Alemania esta in-
cían todos los tipos de buques que 
acusaban el desarrollo de la marina 
alemana. 
E l pueblo alemán no era gran en-
tusiasta de los programas do cons-
trucciones navales; pero la deten-
ción del vapor alemán "Bunderath" 
en la costa de Africa por un crucero 
inglés, en 1900, por suponerse que 
llevaba contrabando de guerra para 
los Boers, hizo que el Reichstag apro-1 Luego, debemos decir que esa flota 
base un presupuesto naval de 74 mi- mimada por el Emperador y pagada 
llones de libras esterlinas y de 20 mi- con onerosísimos tributos impuestos 
Jlones de libras para astilllleros. j ai pueblo alemán; era una flota agre-
T se preguntará todo el mundo • eiva. 
¿Por dónde tenia derecho Alema-
nia a empuñar el tridente de Neptu-
ro, que ostentaba Inglaterra? Y cui-
dado que nosotros somos los prime-
ros en condenar esas instituciones 
militares, marítimas o terrestres que 
tienen al resto de la humanidad en 
vilo, porque ahí está sufriendo Espa-
ña de la rapacidad marítima inglesa 
e n Gibraltar; pero ciertamente Ale-
mania no tenía ni pretexto para al-
zarse con la hegemonía marítima del 
mundo. 
E l segundo ministro de Marina 
que tuvo Alemania tué von Tirpitz, 
que con su cruel guerra submarina 
favoreció la entrada de los Estados 
Unidos en el conflicto y cuya salida 
del escenario alemán en estos últi-
mos dias ha sido por escotillón sin 
que nadie sepa dónde está aunque se 
'.•ree que esté en Suiza, como Luden-
dorff su protector, cuando era omni-
potente, dicen que está en Suecia. 
E n 1848 se empezó la construcción 
de la flota alemana, a impulsos del 
üa, a cambio de cuanto han hecho y 
ayudado las patriotas beligerantes, 
para ganar la guerra; las contentan 
con el voto haciéndoles cceer que las 
Igualan al hombre, pero no les dicen: 
"serás hermana en el salario como en 
las urnas,, cuando en el salario preci-
samente, radica la hermandad y ia 
igualdad, pues eu las urnas ya se en-
cargarán ellos de llevarlas por donde 
mejor les cuadre dejándolas en con-
dición de subalternas. 
Hoy no quiero enfrascarme en estas 
cuestiones que necesitan mucho espa-
cio y mucha predicación, para ser 
comprendidas por las mujeres entu-
(Pasa a la PLAÍíA O C H O , C O L U M N A 1>; 
La Adquisición de los 
Terrenos de Tiscornia 
K O T A O F I C I O S A D E I L A S E C R E T A R I A . 
D E I a A G C E R R A V M A R I N A 
Hac© varios dias que por algtmos á i a * 
rios de la prensa de esta capital se Tle* 
nen publicando distintas informaciones 
Inexactas sobre la adquisición de los te-
rrenos de Tlscomia, seguidas de comen» 
ta rios más o menos maliciosos sobre I d 
actuación de los funcionarlos que h a n 
Intervenido en dlcba operación, y como 
Be trata de un asunto que ea de interés 
público y para evitar que ee siga extiw 
vlaudo la opinión pública, esta Secref 
taría hace constar lo siguiente: 
Primero.—nQue la elección de estos te* 
rrenos fué debida a la recomendación qu» 
hizo el Estado Mayor de la Marina para 
eu adquisición por considerar dichos te-» 
rrenos los máa adecuados a los fines s i 
que se van a destinar, por su buena sfo 
tuaclón, por la profundidad de las agua», 
continguas a los mismos, existir nn mue-s 
He y un almacén en la actualidad, y eoraon 
resultado de la Inspección que so orden di 
por el Secretario de Guerra y Marina^ 
(Pasa a la P L A N A O C H O , C O L U M N A 2>j 
E l A l f o n s o X I I I 
Según nos informa el corresponsal) 
de la Cía. Trasatlántica Española, e l 
vapor "Alfonso X I I I " , salió hoy ded 
Puerto Rico para ésta y se espera quaJ 
llegue el próximo domingo. 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 
Regreso del j 
señor Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien, como saben nuestros lecto-
- res, se halla en su finca " M Chico'V 
6; I regresará hoy a Palacio. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR l A J C r L O D E L A PEÑA) 
E L P E B I O B I S T A 
Ñ ^ d A ^ ^ ? ^ 8 ? 1 1 ^ 6 - " «una delicadeza de buena ley impide 
la £ d f l ^ f P US ^ pasan p01* que 86 acaben de poner a l descubier^ 
aue I?rnenta« f^f86 l ^ l que de 1o> to' ^ ^ue Parezcan solicitarlal 
que le cuentan y el entiende a su ma-
nera. Que ya tienen para todas las 
cosas un sentido previo. Que solo 
viendo la firma sabe si un escrito 
es malo o bueno... Sino, todo lo con-
trario; uno de esos amplios y lumi-
nosos espíritus que han pasado por 
a veces los propios interesados ea 
ocultarlo. 
Y lo que—por otra parte—no pue» 
de decirse, porque pertenece al pa-
trimonio inalienable de enseñanzas 
de la vida y sus ocultos sentidos, que 
nos han ido dejando las mujeres, loa 
los caminos de la vida por donde de-jtatimog amigos, la familia; y que a l 
mensa marina de guerra? No sería , ben pasar todos los hombres si han \ exponerlo parecería que desgarraba-
ciertamente para amparar sus coló-! f ^ llevar siempre, consigo, la ver-
. . . , dad; un gran observador que no pa-
nias. porque estañan nacientes y ni i sa por la tierra de ^ ^ ^ 
ana siquiera era civilizada, sino de tado, acaba de decirme: E l verdade-
pueolos africanos. Nadie por otra, periodista ha de poderlo decir to 
parte, le molestó en su comercio ma-
rítimo, porque sus flotas mercantiles 
fio: y ha de cojerse el lector al prin-
cipio y no soltarle hasta el fin. 
Contrastando con esas palabras yo 
crecieron como la espuma, gracias veíaj sin embargo, que lo más Jugo-
a la competencia que hacía en fletes. 80 de cuanto experimentase aquel 
verdadero carácter, era precisametr 
te i lo que no podía decirse! 
—-Lo que no podía decirse, por es-
tar relacionado íntimamente con per-
sonas y cosas contemporáneas que* 
mes parte de nuestro ser para lanr 
enrlo a la pública voracidad, comd 
quien descubriera sus sentimientosi 
a falta de sus ideas, y con decir que 
es muy sincero, no estuviera prego-
nando que ea un cínico—sin habe^ 
conocido a Diógenes. precisamente. 
Esta parte de la vida verdadera* 
que uno aprendió principalmente en; 
algún gabinete coquetón que apesta-
ra a opopónnax y a palisandro, y , 
que solo debiera servirle para suj 
uso doméstico, como ciertas prendas 
(Pasa a la PIAÑA O C H O . C O L U M N A S^j 
4 / / J T o f S 
I B B f l C H D f - <3O0 SSf <?-• t/3 Toni 
M O L r n e 
O f í C M C N 4.QOO TQ/J» 
B A R C O S ALEMANES QUE S E BIMWERON. 
V O H O C * T Ñ N H / S . f O O T o n a 
^ B R U M M £ ñ 4 & 0 0 T a n s m ^ ^ j ^ i J ^ J ^ j 
PAGINA DOS Diciembre 
BSflBBS 
B A T U R R I L L O 
Tampoco ' 'E l Sol" tle Marianao está i efecto de sus opiniones en el re 
conforme can mi dicho de que fueron ¡ l e ^ l a t í v d 
103 americanos—y no nosotros—los 
que "realiKaron" la independencia de 
Cuba. Y como otros colegas, emplea e! 
tópico "Adiós revolucionarios del 68 
y ei 93; adiós Don Pepe, Saco.f Po-
zos Dulces, Céspedes, Martí, etc. 
No hay para qué despedir a nuestros 
próce«re*s. Grandes fueron, heroicas, 
magníficos, los revolucionarios de am-
bas guerras; grandes, videntes, pa-
| reído incrédulo, recordando, entre 
I otras cosas, que Cuba no declaró la 
guerra a Alemania por impulso gran-
i de desde los primeros momentos, sino 
después que nuegtro Tutor y amigo 
into ! íomó puesto al lado de Inglaterra y 
! Francia. Y volví a sonreír cuando E s -
Habrían resultado más patriotas los I ^ad0s Unidos nos dió las gracias por 
premiados, y í e habrían lastimado los • el ofrecimiento, pero manifestando 
que, en uso de un derecho indiscuti- ^uc no eran necesarios los sacrificio:; 
ble, se habían opuesto a la ley do perosonales de los cubanos en el fren-
recluta obligatoria. Y un empleado del te de batalla 
triotas. los preparadores de esas g n e 
iras: CubA les debe gratitud eterna. 
Tero no es esa la cuestión; 
trata de hermosos esfuerzos, 
Ejecutivo no está facultado para tan-
. to. 
Ahora bien: esa creación de distin-
I tivos, esa concesión de condecoracio-
¡ aes; siquiera la inspire un propósito 
i patriótico, pugna con la verdadera cie-
no se 
de no-
¿Los aviadores que íbamos a man-
dar, por qué no fueron? Nuestras fuer-
zas no habrían tenido barcos que las 
llevaran, cruceros y destroyers que 
protegiei*an la expedición, arsenales 
que las equiparen ni maestros que la 
mooracia y abre ia puerta a prácticas I adiestrasen en la táctica moderna. Te-
que abolimos por arcaicas y monrr-1 BÍariíOs que pedir a los Estados Uní-
quicas. I dos armas, maestros, baveos y cuanto 
Hoy se premia al que votó por tal I m¿s fuc,'a preciso, y tomar al crédito 
bles propagandas, do santas aspiracio- 12ey y aj que r>yudó a tai propaganda, 'as sumas necesarias basta un nuevo 
nes, sino de hechos. Yo no digo que 
los americanos nos enseñaran a amar 
la libertad de la patria; eso tal vez 
lo aprendimos de "la carne de nuestra 
carne"* en Covadonga, en 1898, y eü 
otras ocasiones, y refrescamos la en-
señanza en la separación de todas las 
colonias do América. Lo que dljó y re 
mañana se pondrá una chita en la 
solapa del frac del que hizo tal otra 
Cosa; pasado se crearán cruces y tí-
tulos nobiliarios, y vendremos a susti-
tuir las encomiendas de Carlos Ter-
cero e Isabel la Católica, con perga-
minos y cintajoa republicanos. Cada 
í r í f e s í a i r M ó n t o r a í 
empréstito, porque el Tesoro anda ex 
haueto. Y no convenía a Estados Uni-
dos esa atención, teniendo allí solda-
dos suficientes, recursos organizados 
para ellos y, sobre todo, la psrspec-
tiva de gloria de que fuera su ejérci-
to, el suyo solo, el qué decidiera co-
I.ibortalor tendrá derecho a una cruz- •1110 ha decidido la sangrienta trage-
pito es que los americanos fueron los i cada pol{tico notabie A un Tltul0 ,; !dia. 
eme hicieron la independencia, w»3-! aquei}o do la igualdad, la sencillez 'y\ Nuestros sentimentalismos están re-
otros la intentamos, nosotros luch;.!-; ]a democracia regUitará un mito Y í ñídos casi siempre con la esencia de 
mos y sufrimos lo indecible por sepa- | oto motiVÜ recelo», de envidias ila3 cosas y la rectitud del raciocinio, 
rarnos de la Metrópoli, pero no pudi-: tlf. soberbias y desuniones habrá sur- S : \ j ) J l Í } J H ; 2 U 
mos realizarlo por nosotros mismos gido_ 
Fueron el hundimiento de la escuadra , No no; cada cubano m e á e pensar 
de Cerveza, los combate'? dé caney j y obrar como lfi pjazCil( coritra lo¡. 
San Juan y la entrada de »liatter °" i deseos del gobierno, sin qu ese le me-
Santiago. los hechos deterrainantés « « - ^ j g . y ca(1a uno obllgad0y y obH. 
la derrota do España. , ga(j03 están todos, a servir a la pa-
Cuando el simpático colega de Ma- trjaj a vigorizar las Instituciones y 
rianao me pruebe que nosotros con cumplir con su deber de conciencia, 
currimos al Tratado de París, siquie- Um miras a la Gran Crus ni al lacito 
ra con un simple Delegado; que asu-j coloreado que le haga tenerse por me-
mimos el gobierno de nuestro país, i jor que los demás, 
como despaés de Ayacucho y Carabobo j 1̂ ,0 únicos distintivos, las únicas 
lo asumieron nuestros hermanos del condecoraciones útiles y nobles, son 
Continente; cuando demuestre que el ias que so otorgan a loa grandes be-
ideal de los próceros cubanos quedó nefactores, a los que enjugan muchas 
realizado, tal como ellos lo amaron, j lágrimas, calman muchas angustias, 
desde él ai riamiento de 5a bandera es- j realizan grandes obras de piedad y 
pañola, entonces yo rectificaré pro-! educativas y benefician de manera ad-
lamando que fuimos nosotros los cu- mirable a la humanidad, 
baños los Vencedores, y NOrte Amé- Lo demás tiene tintes de regresión 
y sabor de privilegios. 
Con-
rica un simple auxiliar desinteresado 
de nuestros anhelos. 
Para sostener su yerro " E l Sol" no Y piensa "La Montaña" que es obra 
tenía necesidad de recordar que e-l' de adulación excitar al ilustre Jefe 
DIARIO me ha regalado una casa. !o 
cual no es exaoto. Ha contribuido 
grandemente al homenaje inmerecido 
que me rindieron, entre otros valío-
súfi elemento? de la sociedad cubana, 
Eustamante, Barraqué, Morales Díaz, 
Cabrera. Machado, Llaneras, Viondi, 
Cañizares y veinte otros prestigiosos 
correlisrionarios de " E l Sol", liberales 
amigos míos, (rae no son el DIARIO 
aunque lo león con gusto, y recuerdan 
con gusto cuántas veces se ha puesto 
a su lado para reclamar justicias, pro-
clamar méritos" y vindicar derechos d» 
liberales ofendidos o atropellados. 
Con un prominente conservador 
aprendió el colega esto de mezclar 
asunto tan pequeño como el regalo 
de una casa, a sus argumentos débi- I Se comprende que asistan Servia y 
les contra mis ideas, que apoyan la I Montenegro; que vayan Portugal y 
sana razón y la historia de Cuba. ¡Grecia; por la parto contraria Tur-
E l Senado, por unanimidad de pare-
ceros, rechazó una comunicación del 
Preboste General en que pedía rela-
ción de los legisladores que votaron ea 
favor del servicio militar, para conde-
corarlos; porque el Senado no concedj 
autoridad al Preboste para interro-
garles ni para conceder distintivos 
Y hay que proclamar Ir. cordura del 
íícuerdo porque, de haberse accedido 
Al deseo del Preboste, tendríamos a 
este estableciendo una, distinción en-
tre los Padres de la Patria, premian-
do a unos y lastimando a otros por 
Leemos en " E l Republicano 
ser\ador," de Matanzas:" 
' Con muy plausible acierto, la Co-
lonia Española de Matanzas ha sus-
pendido las tradicionales fiestas qm> 
celebra en Montserrat en el mes de 
diciembre. 
Demás está que digamos que ésto} 
obedece a la situación en que mis en-
contramos, bajo el azote de una epi-
demia que ha llevado el luto y el do-
lor a muchos hogares de esta socie-
dad. 
En la misma noche que se tomó es-
ta determinación, se acordó repartir 
cien pesos para los pobres, cuyos re-
cursos se harán llegar a su destino 
en la siguiente forma: 
Para Asilo dé Ancianos $50.00. 
Para la Cruz Roja: !?25.00. 
Para la J . Católica: $25.00. 
Total $100.00. 
Este rasgo de la Colonia Española 
ha sido comentado favorablcmento 
por todos los elementos de la ciu-
dad. 
Muy bien por la Directiva do la Co-
lonia Española." 
" S o l d a d o h e r i d o p o r 
d o s n a v a j a z o s 
E l soldado Ramón Barreiro, des 
tacado en la fortaleza de la Caba-
na, se encontraba anoche en el par-
que Central, donde sostuvo una dis-
cusión con otro individuo. 
Ambos llegaron a disputar acalo-
, radamente, resultando de la disputa 
que el otro sujeto hiriera al solda-
quía y Bulgaria; fueron actores ac- do con una navaja, produciéndole dos 
tivos, directos, en la contienda al la-J heridas en el brazo derecho, de las 
do de las grandes naciones en guerra; i que fué asistido por el doctor Escan-
del Estado a que reclame puesto per-
sonal en ;as futuras Conferencias de 
2a paz europea. 
No sé si tendrá razón el colega 
manzanillero; lo que creo es que no 
porque lo pidamos, sino porque plazca 
o no a los Estados Unidos, iremos o 
no iremos a esas conferencias. J 
No me extrañaría que no—y toma ^ 
nota " E l Sol"—porque si no concurri-1 
mos a la íirma de paz en 1S98, sien-
do nosotros parte interesada y tra-\ 
tándoso de nuestra vida nacional fu-
tura, casi seguro es que no iremos I 
nosotros, como no irán Santo Domiu-i 
go, las repúblicas de Centro América I 
i y otros pueblos pequeños, distante 
i del teatro de la lucha. 
las unas naciones irán a exigir, las 
otras a regatear y conceder, pero nos-
otros que no mandamos un soldado! 
que no perdimos un buque, que no 
sufrimos materialmente, porque si 
vendimos poco tabaco vendimos bien 
mucho azúcar ¿qué reclamaríamos en 
el arreglo final del pleito? 
Cuando yo he oído a un colega ha-
banera excitar a que mandáramos sol-
dados al frente, anunciando que si no 
los mandábamos no pcKlrlanvós pedir 
lugar en las conferencias, me he son-
den 6% el primer centro de socorros. 
E l autor de la agresión ha sido de-
tenido. 
T e t e g r a m a s d e l a I s l a 
B E OlílFiNTE 
Santiago de Cuba, Diciembre 4. 
Continúa decreciendo la epidemia 
reinante, quedando ayer en esta ciu-
dad 1442 casos. 
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aaBBBEBSE 
altos iros intereses 
aolor 
Ayer robaron de la casa de la se-
ñera Caridad Tamayo, situada en el 
Paseo de Martí, llevándose los la-
drones dinero y prendas por valor 
de 500 pesos, aprovechando los mo-
mentos de haber salido a hacer com-
nras. 
E l Centro de Veteranos y la So-
cifdad Luz de Oriente, preparan para 
el día siete veladas necrológicas en 
honor de Antonio Maceo y demás hé-
roes y mártires muertos en defensa 
do la patria cubana. 
Anoche con gran éxito debutó Ja 
compañía de bailes de Ana Pawlovf^ 
en el teatro Oriente, ante numerosa 
y distinguida concurrencia que aplau-
dió los bailes presentados. 
Han causado sentimiento las noti-
cias de la muerte de la señora Ma-
rta Teresa Sarrá de Velasco, y el se-
ñor Ramón Rambla Contreras, socio 
de la casa Rambla y Bouza. 
('a saquín. 
C í r c u l o A v i l e s m o d e i a 
H a b a n a 
11 
i l i 
M 
P o r e l t r a j e d e l n i ñ o , s e a d i v i n a e l c a r i ñ o d e l o s p a d r e s . 
V I S T A B I E N A S U S H I J O S 
T 
i 
A J E S Y A B R I G O S P A R A N I Ñ O S 
M o d e l o s o r i g i n a l e s y t e l a s d e c a l i d a d . 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
« . ^ ^ l ^ . .i...,,,,^,;;..,.,; ^ - • • '-v , , 1 ^ 
Su6<;ripci6n ahiérta por esta iustitu-
oión benéfu-a para socorror a los i'obres 
imlisentos ataaclus do la grlppé fin ol 
concejo do A t I U ' í y sus contornos 
Suma anterior < ¡Sí .253 
Miinuol KodrIjfUov-. " 
¡ Manuel Campa. . . . . . . . 
i Aurelio Alvarez 10 
Antonio Campa. . . . . . . . tO 
) José lüattá H* 
Ariuiltno Miranda o 
Francisi'o Suiro o 
Víctor MenOndez n 
Félix MontopVi , . 3 
Isidro Huerta " 
.Toso María Huerta •'. 
José Menéndez "J 
Banoo Nacional (Sucursal de Ga-
H&no). . T-
"Ramón Rodríguez Gutiérrez. . . . 1 
derá de manera especial los asuntos 
mercantiles a los que ha dedicado du-
rante sus estudios, preferente aten-
ción haciéndolos su especialidad. 
Muchos éxitos deseamos al doctor 
Peña y de Francisco en el ejercicio 
de su brillante carrera. 
DON MIGUEL PONT 
Rumbo a España, a tordo del "In* 
tanta Isabel,'' parte un estimado ami-
go nuestro: don Miguel Pont, Presi-
dente de la "Compañía Proveedora 
Cubana," y de la "Compañía Cubana 
de Conservas." 
E l señor Pont visitará también 
otros países europeos, sientto de es-
perar que sus gestiones redunden en 
provecho de 
representa. 
De más está decir que deseamos al 
señor Pont un viaje muy feliz y el 
éxito más completo. 
A. 
C h a r l a 
dirán que hemos venido a menos' 
que ni para obsequiar a los niíM 
tenemos medios. Y ya verás tú quí 
árbol montan en su casa: ¡ni el fflS' 
moncillo de L a Tropical! 
—Bueno, sea: habrá árbol. 
—Magnifico. Total, cuatro barati-
jas y unos dulces... 
—Si no es inús que eso... 
—Bien, algo más desdo luego. 
—¿Algo más? 
—Claro está: pero aún hay tiorop» 
para pensar en ello. 
—Con que, por de pronto, dulces í 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
iv-uevos artículos plateados propios 
parar egalosd e bodas Vcumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caf<' 
y thel L a clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
alt. In. 
TOTAL. . rrS S!l.84T 
Bl que desee contribuir a esta suücrip-
Juan López, Inquisidor número 1. casa 
de los señores llamón López y C'o. ; llu-
via Hno:*, San Ignacio 57 y Pedro Al-
Varez, Dragones y Galiano "KI Oriente.M 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKmiiUU INDUSTRIAL 
GxJcfe de Ion Nesoclados do Marca* j 
Patente». 
Itam'^*», i . «itoH.—Teléfono a-043».. 
Apartado número 7i)8. 
Se hace cargo de lo» siguientes traba-
jos. Memorias y pianos de Inventos, yoll-
«Itnd de patentes de Invención. Registro 
de Atareas Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Uecursos d« alsa-
da Informes periciales. Consultas, OKA-
ITS Registro da marcas j patente» en 
los países estranjoros s de marcas la. 
umim-ionaies. ' 
Como ocurre todos los años llega-
do que es el mes de diciembre, esta-
mos preocupándonos ya de los. nlñoy 
pobres y desamparados que no tienen ' ^ffnete 
quien les ofrezca golosinas y jngueteu —Eso es. 
el día de la natividad del SePor. 
Para los niños desvalidos el "Ar' 
bol de Navidad" es un árbol sin fru 
to. 
Pero como por fortuna toavía "no 
está todo podrido en Dinamarca," hay 
almas caritativas; hay personas de 
buenos sentimientos que se preocu-
pan por los niños desvalidos y éstos, 
como ha venido ocurriendo en años 
anteriores tendrán golosinas y ju-
guetes... y aun que no podrán pía 
giar al personaje de los Quintero que j I'16 constituía su desayuno 
dice "en casa no comemos, pero nos meilte- Les ha faltado pan y 
reímos mucho," reirán al recibir «>- ' faltado leche condensada 
— Y dime; ¿serás capaz do opo?* 
te a un plan que se me ha ocurría" 
ahora mismo? e 
—Seguramente que no por Que 
plan, como tuyo, será algo inuv o w 
no. 
—¿Te has fijado en nuestros l i* 
esta mañana, cuando se desayun 
ron? ., 
—Sí: han comido con buen aP61"*' 
- E s t e no les falta, por forwn»' 
Pero les ha faltado precisamente • 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
El problema del agua resuelto 
PEDIlW c<K , 1 U M , ' l c o n el filtr» INGLES GALVO. Qui-
c o r o S ? p o ? tal" a C c l S S I todas li,s ™P'"«as del agua, «e 
nes, se ha graduado de abogado el I adapta a todas las llaves. La Lia-
Joven don Pedro Peña y de Fruncis-1 ve/' Noptuno, 106. Teléfono 
k i nuevo doctor en su bufete aten-' A-4480. Habana. E. Olavarrieta. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
.pagúete correspondiente'y la cores 
pendiente golosina; asomará la son-
risa por sus descoloridos labios co-
mo asoman por sus rotos zanatitot; 
los dedos de los pies huérfanos de 
calcetines... 
Pero, no solo de pan vive el hom 
bre; y del niño podemos decir lo 
mimno. PJl amor, el cariño reoresen-
tado por un dulce y un Juguete, será 
para él el complemento del pan oue 
no coma. 
Los hijos que viven con f u s pa-
dres ignoran la honda preocupación 
en que se hallan envueltos los auto-
res de sus días y de sus noenes. 
Porque no es oro todo lo que re-
luce. 
Para los pequeñuelos sí 
ra los padres... 
—¿Sabes lo que he pensado?—dice 
Doña PloraAntojo a su marido. 
—Yo qué sé: ¡piensas tantas cosas 
al día! 
—Pues he pensado 
Navidad. 
—¿Eso has pensado? 
— E s decir, he pensado que hay que 
ir pensando en lo que compraremos 
para los niños. Hay que adornar el 
Arbol de Navidad... 
— Déjate de árboles por este año 
—Sí, y luego las de Esponjado que 
ya sabes lo murmuradoras que son, 
poro pa 
que se acerca 
les h3 
• Es.cieS 
que han comido unas galletita-i J ^ 
poco de yuayaba, pero ¿es ese 
buen desayuno? 
--Bueno: vamos a tu plan. 
— E s muy sencillo; variar ia 
cha. 
—¿La fecha? , va-
—Sí: trasladar la fiesta dt uv | 
tividad a un día en que ol V V \ . m , 
leche no sean artículos Pr̂ n je ¿j 
Entonces ¡venga el í'11'150̂ ,̂ ,lfaS de 
cuelguen latas de leche y ilau"> 
Pan . . . eñorí 
La idea del esposo do la :t ^ 
Plora Antojo podrá parecer e» 
gante, y seguramente lo 09. 
.luguetesT.. golosinas.. • tod0;. 
Lo que debiéramos P1"00!'!! se!») e! 
es llevar al ánimo de ílu,!rás 
convencimiento de que m " y go-
nahle sería que a los Ju^"^ae íll* 
losinas les substituyesen liut^-^sas 
tas de pan y latas de lecllj\" ¡flas dí 
que son hoy verdaderas go^s^ uJ 
las que solamente conb^ 
vago recuerdo. ,os pers0' 
Por lo demás bienhaya" & 
ñas caritativas que se ac 
lor, niños desampardos. f 
Ojalá las hubiese que P™- niayo-
los chicos y en las PerSOn:.(; no Pf 
ros: en el prójimo, va^ ' Vcv^6 
rece sino que digan ¡<lu 
Enrique » 
^ ^ B R , G H T E t M E J O R S O W E N T E D E l A C I D O U H I C D 
E L E S T R E N i p f 
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C r ó n f c a s 
y a l V u e l o 
) pei Arca de ios Recuerdos 
vaná Sterling trazó su última volte-
t KObre el acero del trapecio, ante 
\ ''e expectación de los concurrentes al 
irocional; y. en pago al aplauso uná-
me todavía regaló un mchín capri-
choso de su cuerpo gentil e inquieto 
t arcando los compases de la erques-
se escurrió entre bambalinas. E n -
i íonces,' la imaginación. incansable 
• n,=cadora de recuerdos, tendió la red 
i sus quimeras en el mar turbulento 
la vida que fué, y en el fondo som-
brío enredó uno, exquisito y doloro-
dormido muchos años sobre el cye-
í.o de los remordimientos. . . 
Linda I-yon te: Te v i r ! regalo de 
esta historia. Es un crespón de tns-
^ a p r e s a r la mariposa negra de una 
ilusión en fuga. No lo hagas; perqué 
ge tornaríh gusano para roerte el al-
ma' Si «¿Hieres, da.o por alas esc., 



























Fué en 'los tiempos da la primera 
Unrf ncyia hecha de sol la ca-
rj, "y de nieve el cuerpo. Saltarina 
di la comba, trepadora de árboles, la-
rrona de nidos, corredora de aros. . . 
Tna novia ágil, de nueve años, que se 
roía de la Cenicienta por boba y de 
Pulgarcito por pequeñín. 
' Esta novia fué mi comrañera, noche 
irrs noche, en las veladas de un cir-
ro destartalado, escondido entre cua-
paretles ruinosar., donde unos tlti-
un ooyaí'O-—aburrido de sus tro 
rtern 
propias gracias—y un equita-lor se-xafirenario, ofrecían, cada vez, 'as mis 
nr.* habilidades.... La pobreza, era 
fllli reina y señora; y, para disfrutar 
fiel' espectáculo con alguna ^omodi-
did era preciso cargar con el asien-
to desdo la casa. Allí llegaban, a las 
o c h o , los espectadores, a la puerta 
del circo, con el m ieble ai nombro, 
casi Fiemprc un taburete, cu/o fondo 
rJe cuero crudo servía para pregonar 
!ri impaciencia de algunos asistentes. 
HaMa ouien, durante el día, témpla-
la p] asiento a la luz del so.; y no 
era raro oir, entre la anarquía de 
ios ruidos descompasados, el grite de 
algún chiquillo, jubiloso por el Sxlto 
de la competencia: 
Oye! "piojoso"; rni taburnto 
síí.ena mejor que el tuyo! . . 
Y, así, todas las noches, en el si-
lencio pueblerino, la caravana de es-
pectadores llegaba a las puertas del 
circo, donde Lowande, "el viejo", ga-
rrote en man/)—un garrote.nudoso que 
recordamos todos los muchachos de 
cquel tiempo como uno d£ nuestros 
primeros enemigos—vigilalm los hue-
cos de la pared fronteriza... 
Un día levantó su tienda el viejo ar-
tista. Pasaron unos meses; quizás un 
año. Y, cierta mañana aparecieron 
dormidas a la mitad del asta las ban-
deras del pueblo. La nación decía su 
tristeza. 
En un rincón del parque encontré a 
mi novia tejiendo una sarta de "ma-
ravillas". Las florecitas color rosa 
mostraban todavía los diamantes del 
rocío. A poco, y mientras ella tejía 
el adorno, comenzamos la charla. 
—Hoy no hay fiestas; dijo mi no-
via. 
• •—No: repuse. Es día de luto. 
— Y tú, -sabes por qué? 
—No. 
— ¡Caramba! Pareces bobo. 
—Y tú, ¿lo sabes acaso? 
—Yo sí. Hoy no hay fiestas porque 
"se" murió Lowade. 
Y en las palabras de mi novia tem-
bló una honda emoción dolorosa Qui-
zás hasta entonces, la muerte no lo 
había llegado tan de cerca. E n su?, 
ojos, de un azul excesivo, asomó el 
dolor irreparable, el dolor mudo de 
las almas fuertes. Todo su cuerpo se 
agitaba, y de sus manitas cayó la sar-
ta de maravillas brillantes. Luego, se 
preguntó, en una queja: 
—Y ádónde habrá muerto?... 
ffrRB'mRisj'jinnremniitíJíiiiiiiPnimiBBaiiniBl 
El tiempo nos alejó y el tiempo 
volvió a reunimos. Entonces mi no-
via mostraba la opulencia de sus quin-
ce años. Mi alma tembló ante la emo-
tión de belleza y quise hacer realidad 
el lindo cuento infantil. Pero contra 
su corazón no sirvieron las flechas de 
nú romanticismo, estrangulado va en 
un recodo del Camino.de la vida. . . 
Una vez,, ante la majestad de su 
cuerpo, la estrofa brotó con fuerte 
emoción. Era una estrofa con tem-
blor de nervio y violencia de músculo, 
tma estrofa atrevida donde ella posó 
la luz de los ojos con más fuerza, 
mientras mojaba loÉifebios secos con 
W lengua aguda... Yo esperaba todo 
aquel momento. Sin embargo, sólo 
oi]o esto: 
No sé por qué; pero, este verso, 
parece una pirueta! . . . 
* luego de un rato de silencio, en 
^ombro los ojos, suspensa la mira-
v L a f U l en c l a z u l d e l c'iel0. c o n 
•os de fatiga, como si volviera de pa-
jear por todos los parajes del re-
cuerdo, exclamó enternacida: 
Oye, ¿te acuerdas de Lowande?.. 
—¿Por qué lo preguntas? 
Por nada... ¡Cómo tu verso habla 
ce aquellos d í a s ! . . . 
Pero la evocación había lastimado 
« vanidad; fué como un lancetazo de 
mierte a mi pasión. Y ya en la agonía. 
&e atrevió a exclamar: 
Oye, ¿sabes lo que te die-o? 
—-¿Qué? 
—Que yo no fui tu novio. 
—(•.Cuándo? 
—Cuando íbamos juntes al circo, 






la C1U-Se decirio; pero, al través de 
Roln i11̂ *1 que 1103 senara, sentí cl 
L V,e f6 ios celos rudos como si el 
, i tador sexagenario blandiera, sobre 
»aií,0razón' el garrote nudoso de las 
laiizas tremendas... 
I ^ aquí' Como un ioco eaprdio de 
tras vm0^a tra30 a la "ic-nte. mion-
to Pr. ^ sterlinK arqueaba su cuer -
eu el acero del trapecio, esta histo 
no f^ aniorcs infantiles, donde ya, 
îa. novio de mi primera no-
Mannel de l A S T R E . 
^ r v A . G . C a s í d e g o 
Hiclna^íí1,00 ,U Iil facultad de Me-
. vlsita EspeciaUsta 
I Tñs r • ^ u 1 OVílli«>»ga" 
V * sáni,,..llna'-ai" ^ " ^ m e d ü d e s d" 
J «-.e señoras. De 12 a tí-
3 e t 
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S o l i l o q u i o 
A veces me engolfo y entretengo 
solo, meditando, haciendo compara-
ciones y deduzco cuán grande es la 
diferencia de criterio que nos separa 
a unos obreros de otros. 
E n el fondo vital del mejoramiento 
colectivo me parece ver una sola an-
sia, una sola vibración de protesta, 
queja o dolor arrancada de nuestra 
conciencia por el más puro v cabal 
de los conocimientos en cuanto se re-
fieren a lo positvo de la vida social. 
E n ella veo, no más, que un encade-
namiento de intereses, de vicios y 
también de un algo de virtudes. 
De tal conjunto necesariamente hu-
mano ha nacido el progreso que htt 
de extenderse más y más, llenando 
aspiraciones del momento, nunca las 
bastantes a satisfacernos porque ja-
más el ideal luimano sabrá contraer-
se a determinado modelo. Si a tal 
conclusión se llegase, esta sería la 
última nota del inmenso pentágra^ 
ma de la vida. La existencia termi-
: nára por la quietud y el moho diera 
¡ fin a las voliciones del pensamiento, 
j anulándolo. 
Por eso el vivir de prisa no es com 
' veniente. Y si como dicen algunos 
I nuestra existencia ha de ser confor-
me a la naturaleza, que si está pre-
! viamente gobernada nos sirve d̂  
i maestra, entonces ni la podemos con 
j tradecir ni Jjienos mejorar queriendo 
' nosotros ser superiores a ella. Si lo 
! somos espiritualmente no lo somos; 
en cuanto a la materia. Entonces el 
* primer principio debe regirnos, y en' 
cauzarnos hacia las finalidades cor-
porales o humanas en cuanto tengan 
do ser justas a una equitativa pro-
porción. 
E n lo imponderable de cuanto no£i I 
rodea, y para nosotros lo es todo i 
dentro de lo absoluto, la creación er. ¡ 
suma, con sus maravillas algunas de i 
fácil comprensión, los arcanos qu»! 
encierra sin comprenderlos, lo que! 
suponemos ponderable y conocido, lo i 
puramente material que se rtesa y \ 
mide, las costumbres, los prejuicios, i 
las leyes, la moral, la religión pura, I 
el clima mismo, su habitabilidrid, pa l 
ra los ¡ seres de una conformación i 
más perfecta, todo esto para ser al- I 
canzado en cuanto a ¡o físico, paso i 
por evoluciones sin cuento, tantas, ' 
que no caben en la mente; las quj \ 
a nosotros atañen, las que dieron foi 
ma al carácter humano desde el pri-
mer día en que fué creado el hom-
bre, este tuvo choques con su propia 
naturaleza y los mayores y más sen-
sibles los produjo su egoísmo. 
De aquí arranca el encono del hom 
bre contra el hombre. . Los rendayk-, 
les que arrollan y anegan en sangre 
la tierra no tienen otra causa. 
Es posible oue hagan falta muchasy 
rectificaciones para orientarnos en 
un verdadero progreso. Los que sa-
ben o presumen saber declaran que 
todo ha fracasado en estos últimos 
años. Diplomacia, política, religión, 
moral, economía, partidos extremos; 
hasta a la caridad se le puso límites 
y a la ciencia se la desvió de su ca 
mino. Entonces no queda nada del 
mundial naufragio. ¿Cómo vamos a 
regenerarnos así no habiendo mate-
riales útiles? 
¿Todo eso que se ha dicho será 
verdad ¿Quiénes han sido los maes-
tros de toda esa civilización traída 
al fracaso? ¿Quiénes fueron y han si 
do hasta ahora los mentores del pue-
blo? 
E l pueblo creía en Dios, en la pa-
tria y en la propiedad. 
Pero ahora, por Cristo deificado, 
se hace escarnio de la Cruz; por la 
abnegación de Numanola, la patria es 
maldita; por el primero que trabajó 
para sí, es odiada la propiedad ¿Quién 
o quiénes enseñaron estas conclusio-
nes? 
Sí, todo habrá fracasado, rueños lo 
que acabamos de decir: las impacien-
cias de la ambición y del egoísmo 
trajeron el derrumbe anticipado de 
i muchas cosas, sin haberse eviidado 
do tener a mano los puntales de la 
prudencia. 
Aquella exclamación hecha cami-
no del Calvario a las mujeres de Je-
rusalém, pnra que llorasen por ellas 
y sus hiJos, fué oportuna, pero hoy, 
hágale otro el comentario. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
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' S a b e q u e e « 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
es jia piar 
i r a ^ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
T j L T X M A S OBRAS PCBLICAOAS Y QXJB 
SE IIAJ^LAlí I>B VENTA EN X,A M -
B K E R I A OE JOSE ALIJELA, IÍEL.A8-
C O A I N i 3̂ , B, •TEl-EEONO A-58»3. 
A l ' A K X A O Q 311 . HABANA, 
Carrel. Tratamiento de las heridas 
iulectadas 
Matlu- y Baudot. Prontuario del 
Manipulador Kaóioloiíista. . . 
Zirimern y Perol. ElcctrodiaguCs-
tieo de guerra 
Beaisty. Formas Clínicas de las le-
siones de los nervios 
Bcnisly. Tratamiento de las lesio-
nes y itestauraci6n de los ner-
vios. . . 
Barjon. HadiodiagnósÜco de las 
afecciones pleuio pulm'jnares. . 
Arcelín. Exploración iadiológica de 
las. vías urinarias. Tela 
FrenVh. Guía del médico práctico. 
Indice «'C diagnóstico, Indice do 
pronóstico é Indice de tratamien-
to. 5 tomos en pasta española. . 
Woodwark. Manuel de Alediciiu 
Interna. En tela 
Martí. La técnica moderna on el 
tratamiento de las l'ractaras de 
los miembr'bs. Tela 
Verdes Montenegro. La tuberculo-
sis pulmonar y sus» iratamientos. 
Pasta. . . 
Petint.o. Niuevas orientaciones en 
Cardiología. Pasta 
Holt. Cuidados y Alimentación de 
los niños. Tela 
Hedon. Compendio de Fisiología. 
Pasta. . 
Llepmann, Clínica Obstétrica. Pas-
Sergent. Técnica Clínica Médica y 
Semiología elementales. 2 tomos. 
Tola ."' 
Coste. Del síntoma a la enferme-
dad. Tela. . 
Garnier. Diccionario ' de los térmi-
nos técnicos usados en meelici-
na. Tela 
Okinczie. Patología' Kxterna. Ca-
bera. Cuello. Raquis Tela. . . . 
Berkeley. Tratado de Obstetriclo 
de urgeneia. Pasta 
Heinrieli. Kisch. La vida sexual de 
la mujer. Pasta 
Abel. Técnic-a Baiteriológicr,. Tela. 
Kecasena y Cónill Hadioltrapia 
• profunda y radiumtcrapia en Gi-
necología. Pasta 
Benelix. Tratado^ de las enfermeda-
des do los niños. Pasta 
Rossiter. Guía príictica ele la sa-
lud Tela 
Esta casa recibe por todos los correos 
las últimas publicaciones tanto litera-
rias eomo científicas. 
Pida en el catalogo espéctfel de obras 
de Medicina a la Librería de José Al-
bela. Belascoaln 32, 15. Teléfono A-58i).'?. 
Apartado 511. Habana. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Días. Los celebra hoy Georgiua Me-
nocal, la hija del Sr. Presidente de la 
República, y uno de los más precia-
dos capullos del jardín habanero. 
También los celebra D. Sabas E . A l -
varé, personalidad conspicua en ' el 
mundo de los negocios y digno Presi-
dente de la Empresa del DIARIO. 
Que los tengan muy felices. 
Mañana será el santo de los Nicolás 
de Barí, de los Humbertos, de algu-
nos Emilianos y Bonifacios y de las 
Leoncias. 
Para los tocayos del celebérrimo 
obispo de Bari, un gran banquete, ser-
vido con todo el confort y toda la es-
plendidez posibles. 
E n comedor amueblad9 regiamente, 
con un bello juego de caoba estilo 
Renacimiento, construido por Carba-
llal Hnos. (S. Rafael 136) aparecerá la 
amplia mesa. Sobre la rica mantelería 
comprada a L,a Opera, en el 70 de Ga-
lano, (La Opera tiene verdaderos pri-
mores en juegos de mantel) las flores 
de Langwith (A-3145), las incompara-
bles rosas del jardín de Domínguez., 
oue enjoyan los palacios-., y adornan 
los templos, y esmaltan con el arte 
de la naturaleza cuanto on sí lleva un 
hálito de poesía, reflejarán sus gayos 
matices en la ternura límpida de las 
copas, de los cubiertos, de la bella lo 
za "Limoges", que a L a Vajilla com 
práranse en el 116 de Galiano. 
Pues bien, en esa mesa, tan bella y 
lujosa, serviráse un banquete opípa-
ro, donde los víveres del tlía alternen 
con los conservados, con las aves, las 
carnes y los pescados mejores, los 
postres más delicados y los vinos más 
exquisitos, (provisiones de E l Brazo 
Fuerte, Galiano 132.) 
Después, mientras se hace música, y 
se canta, y se dicen versos, es natural 
que se hable de arte, celebrando la ac-
tual exposición de cuadros en el Ma-
lecón, y en Bohemia, el íimpático sa-
lón de Galiano 93. 
También es natural que se hable do 
la ópera. Quizá sea el tema preferido. 
Y hablándose de la ópera, se impone 
en las damas el hablar cié las joyas, 
de los collares y aderezos de perlas y 
de brillantes que en San Rafael y 
Aguila exhiben Cuervo y Sobrinos. Co-
mo se impone el hablar del lindo cal-
zado que L a Bomba brinda para esas 
veladas en la Manzana de Gómez, a 
damas y caballeros; y de las pieles, 
de la extensa colección de pieles que, 
baratísimas, ofrece la famosa Mimí en 
el 33 de Neptuno, amén de otras pren-
das de abrigo 
Los Hurabeitos niños, tendrán ma-
ñana como regalo un buen traje de 
casimir, "hecho con todo sprit y lujo 
en E l Sportman, la sastrería-bazar de 
Prado 119 Los Bonifacios puede que 
reciban uno de los curioses libros 
nuevos que en Galiano y Neptuno 
vende hoy la Librería Cervantes, como 
el de Frases Impropias, Los Nuevos 
Derroteros del Idioma o la Sicología 
de la curiosidad. 
Y en cuanto a las Leoncias, que 
también celebran su santo mañana, 
todo se lo merecen, desde una página 
de honor e nel DIARIO hasta una co-
rona en su boca hechicera, para lu-
cirla cuando sonríen. Corona que, en 
el 97 de Habana, las pondrá el doctor 
Fausto L . Turnó, quien en el campo 
dental es uno de nuestros artistas. 
Entre elegantes. —¿Conque tú no 
crees en sortilegios? —Creo solo en 
uno: en el de L a Palma, de Egicfo 13. 
Allí entregas unos trapes sucios e in-
formes, y te devuelven un traje de 
gala. 
ZAUS. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E _ P A R « S 
Blanquedn se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muv propias 
# para regalos 
C a j a s C h i c a s 
indispensables todos 
ios dins en ei to-
cador • 
O C 
Va, o í a 
E s t a f a 
Pedro García Huerta, vecino de 
Neptuno 151, denunció anoche a la 
Secreta, que hace dos años le entre-
go a su sobrino Enrique Melendrere 
y Otero, vecino de Zanja 146, la vi-
ma de $850.32 en oro español, para 
que se los guardara, y al ir a recla-
márselos ahora, se ha enterado que 
su referido sobrino vendió el esta-
blecimiento a un tal Manual, desa-
pareciendo. 


















¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
R o l l o s d e p a p e l e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
IOO V A R A S C A D A U N O 
I l M A S F U E R T E ! ! ¡ ¡ M A S D E C E N T E ! ! 
Precios: 
3 D O M A S D E 
Boaos 25 ras. e l 
ROLLO 
1 MApiflíA GKATIS 
6 DOCENAS D E 
BOLLOS A 23 GTS. 
EL ROlLlíl 
^ m a p m a s m m % 
r ¿ m a m ¡ p e 
ROLLOS A 20 GIS. 
EL ROLLO 
2 M'PUNAS GRATIS 
M o n s e r r a t e 123, entre T e n i e n t e R e y y MurafJa 
I m p r e s o s esti lo L i t o g r a f í a . P a t e n t a d o s . 
L i b r o s p a r a el C o m e r c i o . R e ü o s de G o m a . 
1 
Revista asturiana, semanal, ilustrada 
Propiedad de la Sociedad Anónima "Prensa Astur" 
Capital social $10.000.00 ampíiable a $20.000.00 
Comenzará a publicarse en la Habana el 7 del actual, sábado. 
Tirada del primer número, S.000 ejemplares. 
Gerente, Sr. Nicolás Menéndez. Director, Don Juan Rivera. 
olouiii asturiana, aíenderú a la defensa y 
y matorialcs. Contribuirá, dentro do sa 
ondencia de criterio, al engrandeciniiénto 
de sus Delegaciones. Prestará atenci6n 
na Asturiana, Caja de Ahorros de los So-
BOLSAS D E ORO PARA SEÑORAS 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en boinas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
cabouchón. 
Se garantiza su duración p o r más 
de 50 años. 
Gran surtido do gemelos de yügc 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto. 
al* In. 
Dedicada exclnsivamente a, la 
propaganda de sus intereses morales 
campo de acción y con absoluta inde 
del Centro Asturiano y al desarrollo 
preferente a la Sociedad de Benetuei: 
cios del Centro Asturiano y Clubs Asturianos. 
En sus 30 páginas de papel esmaltado publicará numerosos fotograbados 
de actualidad, trabajos de los más notables escritores de Asturias y de loa re-
sidentes on Cuba y muy extensa información do todos los concejos asturianos. 
Sut-cripción mensual, sesenta ceutavpa. 
Publicación fundada pura difundir los ideales modernos de la familia 
asturiana y no a base de negocio, tiende a unir, hasta donde sea posible, en 
una sola acción de cordialidad todas las voluntades asturianas. 
El Comité BJecutívo de • * 
V O Z A S T U R 
está formado por los señores Presidente, José García; Vice-Presldente, Seguí 
do Pola; Tesorero, Manuel Llerandi; Secretario, Nicanor Fernández; Vocales, M i 
nlmino Fernández v González, Jos* Ko drlguez, Eleuterio Ozores, Andrés Moi 
Laureano Alvarez Fernández, Roge'io Cañedo, Laureano Alvarez Alonso. Lucí. 
Fuentes, Isidro Pruneda y Darío Alvarez; Vocales Suplentes, Felipe Lobre-
do, Luis K. Rodríguez, José Cuenco y Antón k> -Méndez. r d t 
í'AGíNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 5 de 191o. 
ANO 
H A B A N E R A S 
L a P r i m e r a B o d a d e D i c i e m b r e 
A n i t a P e r k i n s 
Mes de bodas. 
Unas tras otras irán sucediéndose. 
L a de anoche, tan elegante y tan 
distinguida, abrió el capítulo nupcial 
de Diciembre. 
Se celebró en el Vedado, en la 
iglesia parroquial de la aristocrática 
barriada, revistiendo bajo todos sus 
.i-pectos los caracteres de una solem-
nidad brillantísima. 
fl 
y J o s é R a f e c a s 
ron fe del acto como testigos de la 
novia. 
L a concurrencia. 
Numerosa a la vez que selecta. 
Haré mención preferente de la se-
ñora madre de la desposada, Ana Ma-
ría Solórzano de Perkins, dama tan 
interesante como distinguida. 
Un grupo de señoras. 
Leopoldina Luis de Dolz, Inés Gov-
£1 templo engalanado con ores. - de Balaguer. Cristina Gelats d 
Flores, y a su vez plantas, que lu -1 MéncleZj E:Spcranza de la Torre de 
cían a lo largo de la nave central , Roc}ríguez Alegre? Conchita Sabatés 
en artística distribución. \ ¿ c Boada, Mercedes Lezama de Ar-
P-ecioso el altar. I güelleb. Amelia Solberg de Hosninson. 
Re?plandeciente de claridad. I Emma Castillo de Garmendia, María 
Y predominando en su adorno flo-!Teresa García Montes de^Giberga. Es-! 
ral, como nota típica, pomposos ra-
mos de coralillos blancos. 
Se desbordaban en grandes jarrones 
alineados sobre ei fondo del retablo y 
parecían desprenderse de los búcaros 
colgados de las paredes laterales. 
Lindo decorado con que puso a fe-
liz prueba el jardín E l Fénix, una 
vez más, su reconocido buen gusto. 
Todos lo celebraban. 
A las nueve y media, hora fijadn 
en las invitaciones, hacían su presen-
cia en el templo los novios. 
Eran la señorita Ana Perkins y el 
joven y distinguido ingeniero José F . 
Rafecas. 
Esbelta y fina fiancée, muy gracio-
la y muy bonita, que produjo la ad-
miración de toda la concurrencia con 
Ies encantos de su toilette riquísima. 
De encaje el vestido, corta la fal-
da y el velo, cubriendo la cara lige-
ramente, desplegándose hacia atrás 
hasta caer en larga y ondulante cola. 
Un hilo de azahares^ en simbólica 
guirnalda, coronaba su gentil figura. 
Y en las manos el ramo más ele-
gante que ha salido del jardín E l Fé-
nix para una novia en la estación que 
empieza. 
Ramo, en su conjunto, primoroso. 
El Padre Félix del Val , bondado-
so y muy querido Teniente Cura de 
la Parroquia del Vedado, ofició en la 
ceremonia. 
Fué padrino de la boda el caba-
llero amable y cumplidísimo señor 
Ricardo Perkins, padre de la adorable 
derposada, y la madrina, la distin-
guiría señora Josefa Alvarez de Ra-
fecas, madre del novio, en nombre 
del cual suscribieron el acta matri-
monial como testigos los señorea 
Alonso Franca, Manuel Gómez Mena 
y José María del Campo, en susti-
tución este último del doctor Ernes-
to Sarrá, impedido de asistir en vir-
tud del duelo que lo embarga por la 
muerte de su pobre hermana, la sí-
ñora María Teresa Sarrá de Velasco. 
El doctor Ricardo Dolz, ilustre Pre-
sidente del Senado, y los señores Ju-
lián Solórzano y Oscar Fernández ¿ k -
peranza Cantero de Ovies, Adriana 
Serpa de Arnoldson y Carmen Arbiei-
lle Viuda de Blanch. 
Las respetables y muy estimadas 
dama" Enriqueta W. de Gómez Me-
na, Lolita Bonet de Falla Gutiérrez e 
Isabel Clausó de López. 
Clara Valle de Fernández, María 
Josefa Donoso Viuda de Pérez R i -
cart y Vivina Lezama Viuda de Valle. 
María Luisa Delgado de Reyes, 
Generosa Tabernilla de Fernández, 
Mireille García de Franca y Merce-
des Alvarez Flores de Rivera. 
Fefita Cano de Arellano, Olga Sei-
glie de Gómez Mena y Pepita Estra-
da de Pesant. 
Otra joven y bella dama. Nena Tré-
mols de Maciá, que destacábase gra-
ciosamente entre el conjunto. 
Y ya, finalmente, Mrs. Hallan, la 
distinguida esposa del Cónsul del Pe-
rú. 
No olvidará hacer mención, entre 
la concurrencia, de la ilustre educa-
dora María Luisa Dolz. 
Señoritas. 
En primer término, María Teresa 
e Isabel Rafecas, las graciosas her-
manas del novio. 
María Luisa Arellano, Bertha Pan-
tín. Ondina de Armas, Anita Vinent, 
Mallita Juncadella, Ana Rosa Fernán-
dez Valle, Estrella López Clausó, Mer-
ceditas Valdés Chacón, María Alzu-
garay y Ofelia Balaguer. 
L a gentil María Julia Cobo. 
Ana María Maciá, Grace Pantin y 
Esperancita Ovies Cantero. 
Nena Valle, Carmen y Graziella 
Pérez Ricart y María Acosta. 
L a linda Nena Blanch. 
Y ya, completando bellamente la 
relación, Amalia Perkins, la encanta-
dora hermana de la novia. 
Al Country Club han ido los nue-
vos esposos para disfrutar en tan poé-
tico sitio de la primera etapa de su 
luna de miel. 
Que les deseo con toda la felici-
dad que merece el amor que los ha 
unido. 
T e l a s d e n o v e d a d 
L i s t a d e p r e c i o s : 
Satín seda "Duque«a.,, Todos colores, incluso beig, 
tete de negre, mostaza (obscuro) a $3.25 
Sedas de listas y cuadros, tafetanes de listas color 
entero (novedad para fakbs), crepé meteoro, 
desde .$2.50 a . $3.25 
Mesalina de seda (similar a salin de seda "Du-
quesa"), gran colección a.$2.50 
Crepés de China, colores claros y obscuros, a.$2.35 
Georgette "espejo," todos colores, a ^ $2.25 
Foulares, fibra y seda, desde 50 a 98 centavos. 
L x j p r m e r o , 
a l l e v a n t a r s e 
l a v a r s e ía c a r a y t o m a r c a f é de ' ' L Á F L O R D E T I -
B E S " , R e i n a , 3 7 , T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
a c a n t o 
c. 10067 ld-4 lt-5 
P a r a l a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s 
Se inauguran el domingo 8 y constituirán, de se-
guro, el más brillante acontecimiento en la historia hí-
pica de Cuba. 
Debe ser preocupación en las damas concurrir a las 
carreras con una toilette del mejor gusto, en noble y 
magnífica emulación de distinción, refinamiento y ele-
gancia. 
Para ello ofrecemos una selecta y extensa varie-
dad de 
5 
5 í í o 6 e l o 5 6 e 
e r o s 6 e s e ñ o r a 
E N T I E R R O 
CAMILO LAMAS 
E n la mañana de hoy, fueron con-
ducidos desde la quinta "La Eonéfi-
ca," del Centro Gallego al Cemente-
rio de Colón, los restos del Joven Ca-
milo Lamas, encargado de "La Mo-
derna Poesía." 
E l entierro consituyó una vei'dade-
ra manifestación de duelo, lo que de-
muestra las muchas simpatía?? coii 
que contaba el extinto. 
Entre las muchas personas que 
acudieron al piadoso acto recordamos 
al licenciado José López Rodríguez, 
propietario de "La Moderna Poesía," 
doctor López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, el señor Escobar, Vice-
presidente del Banco Nacional, Ricar-
do de la Torre, Antonio Arazoza Hor-
mida, Ignacio García, Segundo Pérez, 
el señor Carreño, en represertacióa 
de la casa Fernández Castro, Luis R, 
Cepeda en representación del DIA-
RIO D E LA MARINA, R. R. P. del Co-
legio L a Salle, el señor J o p ó Ouorra, 
el señor Zarasquota o infinidad de 
amigos más que no podemos recor-
dar. 
Asistieron también a dar el último 
adiós al compañero, al amigo, todos 
los empleados de la casa, habiendo 
sido cerrada ésta y todos los talle-
res 
E n la capilla del cementerio fué 
cantado un responso por el alma del 
finado. 
Descanse en paz el amigo Camilo y 
tengan resignación cristiana fus fa-
miliares; nosotros cu nuestras ora-
ciones encomendaremos su alma a. 
Dios. 
Camagiiey 
arrolló esta mañana a 
un hombre 
Se ignora como ocnrrfó ©1 hecho. E l 
hcrMo fué curado en el hospital 
«le Emeri?enelas y se halla 
muy grave. 
La locomotora número 454, quo 
arrastraba el tren que para Cama-
giiey salió do la estación Central en 
las primevas horas de la mañana de 
hoy, arrolla an la línea esquina a la 
calle de San Benigno, en Jesúa del 
Monte, a un hombre ocasionándole 
gravísimas lesiones en todo el cuer-
po. 
Al darse cuenta del accidente, el 
maquinista Feliciano Mesa, detuvo la 
marcha del convoy pidiendo auxilio 
y una vez que la policía y algunos 
paisanos se hicieron cargo del herido, 
reanudó su viaje. 
L a víctima fué trasladada al Hos-
pital de Emergencias, donde el doctor 
Horstman, médico de guardia, le 
prestó los primeros auxilios aprecián-
dole una herida por avuiaión de las 
1 extremidades distales de loa dedos 
; anular, medio e índice del pie derecho 
| fractura de la pierna del mismo la-
do; contusión de segundo grado en 
I el pecho; desnivel de la cuarta costi-
lla hasta la región lumbar; fractura 
de la novena y décima costillas del 
mismo lado; heridas contusas, una de 
dos centímetros y otra de uno, en la 
región occépito frontal; desgarradu-
ras en la región temporal y mejilla 
derecha, contusiones y desgarraduras 
diseminadas por todo el cuerpo y 
fenómenos de conmoción cerebral, 
siendo calificado su estado de grave-
dad. 
E l herido se nombra Camilo Fer-
nández, natural de España, de 18 años 
de edad y es vecino de San Benigno, 
78. Por su estado de gravedad no ha 
podido prestar declaración, quedando 
i en el hospital para su asistencia. 
En el paradero de Jesús del Monte 
se recibió un telegrama expedido por 
el maquinista, dando cuenta '.el nú 
moro de la locomotora, de su nombre 
y -el del fogonero, Simón Cruz. 
L a policía de la oncena estación 
levantó acta de lo octtrrido dándole 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
Presidiario capturado 
| raerzas do los destacamentos mili-
¡ tares de Caralmllo, Bainoa y Agua-
i cato interThiíeron en la captura. 
i 
i E l capitán Fernández de Lara, jefe 
¡ dol destacamento de Aguacate, ha 
informado pod telégrafo al Estado 
Mayor del Ejército que en los Mon-
i tes de Fraguells fué captúrado el 
i presidiario Manuel Sosa y Meca, fu-
i ?ado del Campamento re Columbia, 
í donde trabajaba en compañía de otro 
¡ presidiario quo también se dió a la 
! fuga, después de ambos darle muer-
| te al centinela Olivera, que los cus-
: íodiaba. 
• E l presidiario Sosa se hallaba 
i trabajando en la línea del ferrocarril 
¡ ds la f:ona de Madruga y al ver qu^ 
! se aproximaba hacit él una pareja 
i del Ejército, emprendió la fuga, in-
11' ruándose en dichos montos. 
! En vista de ello el teniente Capín 
con fuerzas de infantería y caballe-
i • ' a de los destacamentos de Caraba-
IIo, Bainoa y Aguacate, rodeó los 
montes logrando capturar al prófu-
! go, quien fué apresado por los sol-
¡ :íador, Gil Abad, Freyre Martínez 7 
| Carrillo, de la sección de Aguacate. 
•« -i<iaa.-.cTaiMg57ia ••! • ^ ' ^ • ^ ' ' « • ' ' • ^ t ^ r r ^ s s s x s s f i 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
de un gusto y una elegancia genuinamente parisienses. 
Nuestro attelier de sombreros, dirigido por Miles. 
Sarah et Reine, labora con una actividad asombrosa, y 
ambas directoras garantizan que la 
d e 
m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
p a r a l a e s t a c i ó n 
es la más rica, vaciada y elegante que actualmente pue-
de ofrecerse al refinado gusto de las damas habaneras. 
A la vez pueden ver las damas, en el Salón de 
Confecciones, la última remesa llegada de 
T r a j e s - s a s t r e 
alta fant' 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
A b r i g o s , P i e l e s . . . 
Tome el ascensor y vea todo lo que, para la pre-
sente estación, ofrece nuestro lujoso Salón de Confec-
ciones del 2o. piso. 
N U E S T R A E S P K C I A L I O A t ) 
HA C E R r e g a l o s , n o e s f á c i l ; p r e c i s o e s t e n e r g u s t o p a r a e s c o g e r l o s . U n a v i s i t a a " L A L E C C I O N X " , a u x i l i a , s i r v e p a r a d e c i d i r l o q u e s e h a d e o f r e -
c e r , p o r q u e a l l í h a y e n p r o f u s i ó n , a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
h a c e r o b s e q u i o s . 
N o i m p o r t a c u a n t o s e v a a i n v e r t i r e n e l r e g a l o . H a y 
p a r a l o s q u e m i r a n m á s e l p r e c i o , b u s c á n d o l o m u y r e -
d u c i d o , y p a r a l o s q u e , d e s p r e o c u p a d o s d e s u c o s t o , 
q u i e r e n l o m e j o r , l o m á s g r a n d e , l o m á s c o s t o s o . 
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A M K \ A Z A S m : M U E R T E T E X I -
GENCIAS 1>E DINERO 
Al transitar anoche por la esquina 
de Lealtad y Enrique Vllluendas, la 
menor Francisca Gómez Hernández, 
de 16 años de edad y vecina de Enr i -
que Vllluendas 123, fué detenida po" 
un sujeto, el que mediante amenazas 
de muerte, le exigió la entrega del 
dinero que lelvaba. 
Francisca dió gritos de auxilio v 
en eacs momeníoa el asaltante le 
ció una bofetada, emprendiendo l i 
fuga hasta la calle de Escobar y San 
José, donde fué detenido por el vigi-
lante ft97, Enrique Guardado. 
E l acubado fué presentado ante el 
Juev. de guardia, manifestando nom-
brarse Emilio Hernández Hernández, 
natural de la Habana, de treinta y 
un años de edad y vecino de Campa 
Bario entre Zanja y Dragones. Negó 
los cargos que se le hacen e ingresó 
ch el Vivac. 
un tanto desagradables sobre la estu-
pidez de la mujer moderna. L a falda 
exageradamente estrecha no es una 
invención reciente, ni mucho menos; 
hace muchos biglos que triunfaba en 
Jerusalén, con la agravante de haber 
sido entonces motivada por la más 
imprevista y absurda coquetería. 
E n efecto, un párrafo del Talmud 
babilónico nos enseña que en aque-
llos tiempos las mujeres m»ejor ves-
tidas—las pai'islenses de entonces— 
eran las hijas de Sión. E n los días de 
gran fiesta, estas elegantes habían 
inventado unos vestidos tan extre-
madamente ceñidos, que sólo podían 
andar a pasos muy menudos, "ib que 
las permitía hacerse admirar más 
tiempo por los transervwtes." 
Los tiempos cambian: hoy el moti-
vo de la estrechez progresiva de las 
faldas es más práctico, menos feme-
nino; es la necesidad de la econo-
mía impuesta por la carestía de los 




E c o s de la M o d a i 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Madrid, 3 da Octubre de 1918. 
¿9e han enterado ustedes de que 
Napoleón I dió mucha importancia a 
los encajes? Pues •sí; con objeto de 
dar a su Corte todo el esplendor y 
aparato de la Corte de Luis X I V , hizo 
obligatorio el uso de valiosos encajes 
para las grandes ceremonias, y de 
oste modo protegió a las fábricas de 
Alencon y de Chantllly. 
Más tarde, cuando se casó con Ma-
ría Luisa, quiso ocupazee personal-
mente de la canastilla de boda dedi-
cada a la archiduquesa de Austrie. 
y empleó más do 80.000 francos en 
encajes, entra los cuales había uu 
chai, precioso, de Alencon, y un traje 
completo, de cola. 
L a Emperatriz, mientras compartió 
el trono de Francia con Napoleón, 
gastaba anualmente en toítettes 300 
mil francos, suma excesiva, si se tiene 
en cuenta que las modas de aquella 
?poca no tenían tan certa duración 
como en nuestros días. 
Nuestras faldas se estrechan máo 
cada día y como al mismo tiempo, al-
gunas de ellas, lasi de solréev se alar-
gan, puede decirse que caminamos a 
pasos agigantados hacia la inoomodi-
oad que ocasionaban las difuntas fal-
das entrarées. 
No nos excedamos en comentarlos 
E n mi última Carta -Indiqué a us-
tedes algo acerca de la boga que aho-
xa obtienen los adornos de azabache. 
Amplío ahora la noticia diciendo que 
ya pasó—por ahora al menos—la épo-
ca en que los pendientes y collares de 
azabache se consideraban como un 
Noches de Opera 
A la vez que elegancia demuestran 
las damas buen busto, si es que van 
per sus artículos de vestir a la fa-
mosa casa L a Bandera Americano. 
Para todo el que desee tener noción 
de lo bueno en amterla de trajes y 
abrigos femeninos no hay más que 
hacer una visita a la gran casa de 
Mauricio y Juan, San Rafael 27. 
Una verdadera exposición de ar-
tículos selectos decora estos > días la 
famosa casa, orgullo de la Habana, 
abierta a los eloigos de todos los que 
la visitan. 
Para las noches de María Barrien-
tos tiene L a Bandera Americana la 
más regla colección de abrigos que 
puede soñar la fantasía ante el es-
plendor del surtido toda frase es pá-
lida y todo elogio humilde. 
complemento de la toilette de 
cuando éste no era muy riguroso' 
moda decreta en la temporada w. 
que sea el adorno predilecto ¿c. 
elegantes asegurando qup nada tai 
rece tanto a una mujer bonita—y i 
a la que no lo es—como los penái! 
tes largos de azabache, o uu to 
formado por grandes medallones 
liados y pequeñas cuentas redoné 
También se usan pulseras y pasaí 
res que se arman sobre tul céfir 
rodean la garganta, como los col!; 
llamados "de perro". 
Y para que el azabache se 
todas horas, se emplea también et 
fabricación de horquilla? para la t 
beza y de hebillas para los zapate 
S o b r e 
Supongo a ustedes perfectam?:, 
enteradas de que si ol afio paacj 
reinaba la bufanda, este año piil 
más aún. Se considera ya comô  
complemento del traje oencillo des 
tilo sastre, que es, con sobrada 
ca, el preferido para salir a piê  
las mañanas, porque abriga muk 
substituye a las píeles, cuyo aspa 
lujoso está en completa disooam 
con el atavío matinal. 
Entra los últimos modelos que 
visto se me figura que obtienen, 
éxito las de "tricot" de seda rajiP 
en negro y azul a listas igualej,r)j 
de lana de los Pirineos, negras i 
"marrón", con listas amarillo $ 
A juzgar por lo que vamos * 
que después de todo es el mejor̂  
do de juzgar, los sombreros qu?1 
han de estilarse son los de alas fi 
des de tul y los de forma turto 
ajustados en la cabeza. Para via]« 
guen siendo loe más preferidos te 
quefios, hechos de punto de media,! 
lana del color que se prefiera;» 
breritos que también sirven pan i 
f,eos y callejeo matinales. 
La capa es uno de los compl̂  
tos más prácticos y gantes « 
vestimenta femenina. A las W 
poco esbeltas las favorece, F 
oculta loa defectos propios de ^ 
chos afios o del exceso de anc8»r»¿ 
a lalí que con razón p r e m ^ 
arrogantes, porque reaisa la v 
ción de sus líneas. . 
¿Cómo una misma prenda puea 
ner dos fines diametral mente j 
ios? Es muy lógico. Porque en 
raer caso se hace amplia * 
te, y en el seeundo, con ^ 
Irantes que perWfan dejaría ^ 
bre la espalda, de Poa5> qf^; 
fondo se destaque b^n ^ r 
modelo bonito, de raso nega-
do de raso verde esmeralda. 
Salomé Núñez y T ^ , 
n c a n l o 
c 10159 lt-5 ld-« 
ga de Manos. 
OTRA DETENCION 
En Nueva Gerona fueron detenidos i 
ayer Hortensio Carrillo Pemoja y-
Luis Abril Guerra, autores del asalto > 
y robo a Ramón Pérez Hoyo. 
Suacribaíe ai DIARIO DE L A MA- j 
RIÑA y anúbeiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DETENCION DE UN HOMICIDA 
En Chaparra ha sido detenido Pri-
mltvo Eechevarría, autor de !?. muer-
te de Eusebio Perna, ocurrida en Ve* 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN TIRO 
Auoche, como a las ocho y media, 
pi.centrándose en la esquina de Vive? 
y Florida, Je^ús Alonso y Naranjo, 
vecino de Florida 20, fué llamado por 
un sujo*o desconocido, el que lo in-
vUó a que le acompañara. Invita-
ción que aceptó Alonso, y al llegar 
a la esquina de Alambique y Diaria, 
««i desconocido le hizo un disparo de 
reAflvcr. quo no le alcanzó, dándose 
inmédiniameiiié a la fnga. 
AU.ii.vi dice que Ignora los motiva 
quo tuviera dicho Individuo para 
ajírodirlo. 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S D E 
V E S T I D O S 
C o n f e c c i o n a d o s c o n l a s i n s u p e r a b l e s 
S E D A S 
J h o r s y , C h a r m e u s e , C r e p é G e o r g e t t e y C r e p « 
d e C h i n a . 
E n C o l o r e s p r o p i o s d e l a E s t a c i ó n I n v e r n a l 










































































Sascríbasc al DIARIO DE L A MA-
RINA y ananciese ea el DIARIO DE 
L A MA«»»V* 
N e p t u n o y 
"rJiOOSl alt, 2t.-f 
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\ H A B A N E R A S 
De anoche 
j M l a boda a los teatros. 
pasé por el Nacional, en plena ani-
a c i ó n el Circo Pubillones, que se 
Espedía de sus noches de moda. 
i\ie encaminé hacia Martí, donde 
Amparo Saus, la gentilísima típle que 
se nos va para Méjico, celebraba su 
beneficio a teatro lleno 
Cantaba en esos momentos el prólo-
go de Fayasos el gran barítono Ortia 
¿e Zárate. 
•pué ovacionado. 
Observando para la sala vi en un 
palco, el palco del Alcalde de la Ciu-
dad a la adorable señorita Beba Mo-
ya. 
Resaltaba como una flor. 
Flor de gracia. 
Saludé en Martí, acompañado del 
muy simpático Mario Vitoria, a Luisa 
pucho!, la airosa, la aplaudida can-
tante que mañana, en nombre de mo-
da reaparece en aquella escena. 
Y me íuí a Payret 
E r a miércoles de gala del Circo 
Santos y Artigas y brillaba en aque-
lla sala una sociedad elegante. 
Alcancé el número final. 
Número de honda emoción, el de las 
lleras, que pudo culminar de modo 
trágico por los zarpazos que recibió 
del león Danger el valiente domador. 
Salió herido de la jaula, slnn poder 
estarse en pie, para ser conducido a 
Emergencia. 
Momento de pán ico . . . 
Enrique FONTANILLS. 
"VANITY C A S E " oro 
& 0 MODELOS 
Exhibimos el mayor surtido en las más 
caprichosas formas, con preciosos gra-
bados y finísimos esmaltes. 
Vea nuestra colección. 
4'LA CASA QUINTANA" 
í Ave. de Italia, (antes Gallano), 74-76 
1 Teléfono A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
LA fLOR CUBANA, TeLA-4284.Gal¡ano y San José 
u n 
El capítulo de bodas seguirá en 
aumento con la paz. Los que vayan 
a contraer estado, deben conocer el 
precioso surtido de Ropa Blanca 
Francesa, confeccionada y bordada 
:: a mano, que posee esta Casa. :: 
Hallarán cuanto desee el gusto más 
refinado en Holán Batista, Holán Cla-
rín y Cambray. Juegos de tres y cua-
tro piezas de Camisas Día, Camisas 
Noche, Cubre-Corsés, Pantalones y 
Combinaciones de Camisa-Pantalón 
y Camisas-Sayuela. Lo más fino y lo 
más chic :: :: :: :: :: :• :: :: 
I Q L 
u i m i c o s 
N u e v o P r o d u c t o 
m y S í s f t o 
Estos reputados químicos, despuis de 
una labor de años y de estudios cons-
tan tes en sus magníficos laboratorios, de-
seando llegar a descubrir un medica-
ji.f-nto útil para la humanidad enferma, 
lian obtenido la "Blmag-nestr," formula 
para disolver y eliminar el ácido úrico, 
qué lia asombrado al mundo. 
Teniendo en cuenta los padecimientos 
que afligen a una gran parte de los se-
res vivientes, producidos por el terrible 
inal llamado reumatismo; estudiado el 
proceso del . ácido úrico, que cuando lle-
gti a la circulación de la sangre, por su 
forma en cristales—como se puede ver 
por el gráfico que se publica en este 
artículo—ningún tejido vital puede re-
sistir ese cuerpo y a ser eliminado por 
cnalquier órgano lo enferma, sufriéndo-
te, por consiguiente, de reumatismo, ar-
tri tierno, etcétera, etcétera. 
La "Bimagnesix" cura desde las ma-
nifestaciones más simples de la piel co-
mo , son los barros, hasta las eczemas, do 
-larga duración, que muchos dicen incu-
rables.' 
El organismo se Intoxica constante-
mente, cuando los alimentos mal digeri-
dos por el intestino, entran en completa 
putrefacción, dando origen a que ciertos 
venenos ee repartan .en la sangre y oca-
sionen diversos trastornos en el orga-
nismo, como lo es el ácido úr'co, que 
produce dolores en distintas partes del 
tueipo, siendo sobre todo « i los huesos 
y en las articulaciones; y para evitar 
y curar ese mal tan arraigado es para 
lo que se ha descubierto la fainosa' fór-
mula alemana llamada ''Bimagneslx." 
Kl que por sistema tome este magni-
fico proparado—-una o dos cucharaditas 
oespués de las comidas, o tres veces al 
día, en la mañana,'al mediodía y al acos-
tarse—disueltas en un poco de agua 
fría, tendrá un preventivo para su • estó-
inago y un radical eliminador del ácido 
.rrico. ". -;: .i.»' .+ ¿v-.V;'.-LCí 
La "Bhnagnesíx" se encuentra de ven-
ta—a 80 centavos frasco—en las drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
y Colomel y Burrera y Compañía. 
So R a f a e l y R 0 
s u a t e s A í 
d e L a l b r a 
Alonso V, el Magnánimo, alegaba 
derecho al reino de NAnoIes contra 
Renato-de Anjou, príncipe francés y 
mny temible adversario t.n verdad, y 
por esta fecha precisamente^ estre 
chaba el cerco de la gran ciudad c o t í 
el rigor de un moderno cordón sani-
cario. • :•: •:. - ,, ..5¿.. , . 
.; E l 22 de Septiembre . (1441) el vsitio. 
había comenzado pero a pesar de sti 
estrechez y de la ofensiva constante 
que mantenían los aragone^e por 
mar y tierra, con quince mil solda-
dos, cuatro galeras, siete naves grue 
sas y gran número de bajeles peque 
ños, propios pitra el bloqueo, a pe-
sar también de que los génoveses, 
aliados de Renato y marinos tan in 
trépidos como hábiles no habían po-
dido . socorrer la ciudad con víveres 
ni de otro modo, la energía de la de-
fensa era tanta que el gran capitán 
español comenzaba a temer qüe eV 
éxito, como en intentos anteriores, le 
fuera adverso. 
Y en verdad sólo el gran corazón 
del Rey magnánimo y el valor de sus 
indomables tropas podían desoués de 
Ja batalla de Ponza verificaba el la 
de Agosto de 1435 y del frustrado 
ataque contra la misma Ñapóles po-
ese tiempo, empeñarse en una con 
Quista que a todos parecía imposible 
y hubiera amedrentado a corazones 
"ienos enteros. 
Más de seis meses transcurrieron 
«esde la citada fecha y ni los siti-• 
aos hallaban medio de romper, el si-
«0, ra los sitiadores de ganar la clu 
aad,. pero uU auxilio absolutamente 
imprevisto, vino en avuda del rev 
espanol. Dos alarifes do Nápolés. 
llamados los hermanos Anello, ind. 
taron al rey un paso oculto que po-
uia nevar al de Aragón al centro de 
«v,?111-* 0 al menos dentro del re-
™ ? fortificado. E r a un. caño qu& 
e.c. v'f Ias aRuas dí; una f"ente 
rtt v?lda entre •breñas, a los pozo., 
nfr¿«f p0les y 103 albañiles dichos 
difSn ser guías en aíluel Pasaje 
tníS * y P 6 1 ^ 0 ^ Pero cuya aven-
W ) ntaba el espíritu heroico do 
em^ÍreS nacidos Para las mayores 
empresas. Doscientos son los gue-
S n qUG ̂  rey elige Para sue pe 
do a l . a el subterráneo y siguien-
trW! AnGl103 entran al tubo arras-
apdose como serpientes y teniendo 
de ^ Veces que 11sar instrumento^ 
c L h . 1P01'que el conducto se estre-
cor™ cle,masiado. De aquellos in-
S e ' ^ eS.'aVentureros ^ en un 
íor a )-0 .podlan dallar la muerte, yr. 
Pornn! ^ -ya por un derrumbe, ya 
los shl.r'115111 advertir la intentona 
y comfo res- ciento sesenta flaquean 
cuareme.n2an- a rRtroceder; pero los 
térrlt^T i:>rimeros Prosiguen imper 
fin deL^\CamÍnata de reptiles y por 
a envo m^0can (leiltro de una 
casa 
medil^ habitantes amordazan .>in-
Por incInevnte- después, instruidos 
sob buerios alarifes, se lanaaji 
losrba!a l01-1'6 aoI1a una de las do 
g u a r n í r t e S exteriores y c..mo su 
el inter?nrn(í es1peraba el ataque por 
íácilmeí p l6, la ciudad' la 
jou S I • Advertido Renato de An. 
i^Portínttrecobrar a toda costa, la 
íonso .atlsima Posición; pero Al-
yar á i acecho se apresura a apc-
^ cuarenta con buen golpe 
desde i f ; COnserva la torre y y, 
al e n e m ^ C e \ T 9 o m i e n z a a dominat 
J^io T e 1 ^ , , ^ 0 1 6 3 cae el 2 d, 
Sflqueo L ti2 y ya comenzaba ei 
• •ienVr- a|gunas casas como era 
\ cS„en|aasqUterlla éP0ca en que po, 
H^as no tJnf ro?as sierapre colee 
fe: Perotn Pi f k % ? a g a q u e e l b o -
Pasaron i""10 del rey mag 
^^opora^ laS cosas de otro 
í0' Iü sSnPn^PenaS^omenzaba el sa, 
tuvo en ^ vi6 enérgicamente y no 
^ e T̂ue Ia antigua Bar té-! 
!lderaci6n'amentar desgracias de con- ! 
^ o ; l S b a t e ™"ri6 el infante don í 
^0yectü de ,?0 ^ l I'ey' víctima del 
p0r eso e i , . 1 1 ^ ^mbarda, pero no 
K1 rey perdió su carocterís i 
tica generosidad y clemencia que 
desde el ^itio de Gaeta le había va-
lido ya por parte de sus mismos ene 
migos. el dictado glorioso di Mag-
nánimo. E n aquella ocasión los si-
tiados para no reducir sus provisio-
nes hicieron: salir de la ciudad gran 
muchedumbre de ancianos, mujeres 
niños, pero el rey de Aragón los ali-
mentó a todos, les buscó seguro re-
fugio y se condujo con aquellos in-
felices como un padre. 
Si tanta gloria no se hubiera em-
pañado con su libertinaje y el des-
cuido conque vió los intereses de la 
cristiandad la gloria, de Alfonso no 
sería igualada en España sino pot 
la de San Fernando y la de Isabel i x 
Católica; pero le fué infiel escanda 
lesamente a, la reina doña María, de 
Castilla, gran señora e insigne re-
gente de Aragón y: abandonó 'u país 
atmque haya sido en tan buenos ma-
nos, por el de Nápoles cuyos placeré;, 
lo enamoraban sobre todo por los 
encantos de Lucrecia de Alagno s i 
combleza. Hay quien diga que la 
reina doña María celosísima porque 
Alfonso tuvo por querida a una de 
sus damas, Margarita de Iza mandó 
estrangular a ésta y obligó aD rey 
penetrado de dolor a abandonar a Es-
paña. Tenemos por cierto que estv, 
leyenda es mentirosa, pues ninguno 
de los grandes historiadores la re-
fiere y doña María se distinguió siem-
pre por las más brillante virtudes de 
su nobilísimo linaje. Por otra parte, 
no es verosímil que el . rey después 
de crimen tan atroz, le hubiera deja-
do la regencia del reino. 
No es grato reproducir un preéios.) 
párrafo de Mariana que pinta bien 
al rey aragonés: "Mejor se encami-
"naban las cosas y principado de los 
^españoles en Italia que en España. 
"Las condiciones inaturales de las 
"gentes eran casi das mismas de ara-
goneses y castellanos; los sucesos y 
"la fortuna conforme a la calidad, in-
genio y valor de los gobernantes. E l 
"rey de Aragón tenía el ánimo •mu-" 
"levantado; mayor deseo de honra 
"que de deleites; velaba trabajando; 
"hállabase en todos los lugares y ne-
gocios; no se cansaba con ningún 
"trabajo y era igualmente sufrido ce 
"calor y de frío. Con las cuales vir-
"turíes y con la clemencia y la 11 
"beralidad y condición fácil v huma 
"na en que no tenía par, no cesaba 
"de granjear la voluntad de la una 
"y otra nación española e italiana, 
"como el que no ignoraba que en la 
"bendición de los vasallos, consiste la 
"ñegnrtdad de los señores y del es-
"tado en el mundo; el peligro y odio 
"su perdición.'' 
Dominado Nápoles Alfonso ti omino 
a todo el reino y parece soñó en se-
señor de Italia, respetando sólo los 
derechos del Papa, con quien se re-
concilió completamente, y quien lo 
excitaba a defender a Constanrinopla 
contra los turcos, que ya la amena-
zaban gravemente. 
Tal debió haber sido la primera de 
las empresas de aquel varón ilustre 
y seguramente la Providencia para 
que conquistara esa gloria le dió el 
dominio del Mediterráneo; pero e! 
rey, por otra parte tan grande, S3 
afeminaba en el trato de su comble 
za, tal vez en las delicias de Nápo-
les y seguramente en el comercio d3 
los malos humanistas Valla Panor 
nita, Trapenuzio Faccio y otros d« 
igual linaje. Una vez se le dijo quo 
cierto monarca despreciaba las la-
tras y contestó: «*ese no merece ser 
rey sino buey" palabras muy plausi-
bles, pero cuando se trata de las mu-
sas que elevan el corazón y el es-
píritu y no de las que lo envv.nenan. 
Tal vez por esas influencias dañina»* 
el rey prefirió a su esposa legítima, 
regente de su reino y una de las rei-
nas que ilustran a España, en el tes-
tamento que otorgó en 1458, acción 
indigna de rey tan magnánimo. Tam-
bién a pesar de las Instancias de 
Constantino Paleólogo dejó que Cons-
tantinopla cayera en poder ê los 
turcos el 29 de mayo de 1453 y nada 
hizo luego para contener el poder ma-
hometano España entonces pudo se--
dueña del Oriente como lo fué lue-
go del Occidente y ya se verá lo quo 
hubiera ganado la civilización cris-
tiana. 
Otra indignidad de don Alfonso fue 
la ele tratar de divorciarse de doña 
María para casarse con Lucrecia, pe-
ro apenas manifestó su intención a 
su amigo el excelente Papa; Nicolás V 
éste dijo horrorrizado-: "No y mil ve • 
ees no, que no quiero que nos vaya-
mos los tres al infierno." 
Su buen humor le hacía caer a ve-
ees en excentricidades, como la d-a 
conceder al caballero Talllfér, llama-
do por apodo Mosen Borra, el privi-
legio de beber gratis en todas las ta-
bernas de ambas monarquías. 
A pesar de su vida. Dios le conce-
dió una muerte muy cristiana y su 
gloria mientras más se le estudie más 
brillará aunfiue no tanto como pu-
diera dadas las, condiciones en que 
Dios lo puso. 
C o m o L a u r a 
timo, acaba por ser llevado a la cár 
cel. Un petardista, un ser estéril y 
peligroso para la sociedad. 
(Continuación). . 
Los dos hijos de . Laura, Carlos y 
Blanca, tienen. personalidad propia. 
Carlos ha definido bien su carácter; 
se comprende a sí mismo y sin falsa 
modestia, tiene eft valor de decirlo. 
Así son sencillas frases que pintan 
su carácter dice: 
Carlos.—Yo creo en mí, y se lo 
cuento a todo el mundo. 
Palabras que le dan una fuerza 
enorme; pues no son dibujadas, sino 
grabadas en ax;ero o bronce. E l au-
tor dejó el pincel por parecer! e pá-
lido sin duda para el hombre moder-
no. 
¡Es! ¿Por qué no ha de decirlo, si 
, lo sabe y piensa? 
I Blanca, la enamorada del hombre, 
del ser útil y trabajador, qüe recun-
da a su padre; que desprecia al pri-
mo, al mismo tiempo que le compa-
dece, que la corteja, y que es el pro-
totipo de todos los vicios; Blanca, la 
ideal Blanca, modelo de doncellas -3 
hilas, hablando con su promet-do sin 
ocultaciones de niña boba, dice así: 
Blanca.—Porque no sólo nos que-
remos; yo quiero trabajar. 
Gonzalo.—Tú no serás para mí una 
linda muñeca sin seso! 
Blanca.—Y encontrarás en mí a 
quien contar tus sueños, tue dudas, 
tus trabajos. 
• Esta novela carecería del fondo 
educativo que tiene, si Solamente pre-
sentara la familia feliz, pues no exis-
tiría el contraste, y por lo tanto no 
podríamos sino identificamos con 
Laura, pero sin llegar a sentir el ho-
rror a todo lo que no sea una fami-
lia constituida así, como la de Lau-
ra. 
Y por esto el autor, nos muestra, 
como antítesis, la familia de Rosario, 
la hermana de Laura. 
! Rosario se ha cesado, por el con-
' trario que Laura, enamoradn del 
amor, no del esposo, y en contra do 
la voluntad de sus padres, que veía 
en Jaime, un vicioso que la haría 
desgracia. El la , caprichosa y ter 
ca, se casa y después de casada ve 
el abismo en que ha caído, pero sin i 
tratar de remediarlo, dando rienda a,j 
su carácter veleidoso y poco sensato, i 
aunque honrado en el fondo. 
No sabe educar a sus hijos; el ma- ; 
yor forma el otro extremo de Carlos.! 
No estadía, falta a su casa por las 
i noches; juega, bebe, no respeta a 
sus padres; no los ama, y por úl-j 
Jaime, el esposo de Rosario, qu«s 
ya bebía antes de casarse, sigue, no 
solamente bebiendo, sino pegando a 
su mujer; pasando las noches fuera 
de casa y viniendo borracho a ella, 
hasta que por fin Rosario, cansada, 
acude a casa de Laura, y no pode-
mos dejar de apuntar aquí las pa-
labras que entre ellas se cruzan, por 
ser de una gran enseñanza para las 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente-
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-Hquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 






ANUNCIO DE VA DIA 
R e g a l o s 
Para regalos tenemos preciosidades en figuras de 
arte y objetos de plata y cristalería, así como Jue-
gos de Cubiertos do plata de la American Siiver. 
C U M P L I R A C O N S U S A M I G O S 
gastará poco y saldrá satisfechísimo si visita la 
rerda-^era exposición de la acreditada casa 
m m FtmNOEZ. 
L a M a s c o t a " 
m ™ 0 , 40. TELEFONO 1-0383. 
C 10,001 alt 2t-3 Mataí» AdvertlsSngr Acenc;r.-—l-2íg?.V 
jovencitas. 
Laura.—¿La culpa?. . . de nuestra 
santa madre.. . ¡No! Tampoco; de 
nuestra mala educación. No nos pre-
paran para la vida. 
Rosario.—Del colegio a que fui-
mos no tienes nada que decir. 
Laura.—¿Nueetro colegio? Un co-
legio excelente, donde aprendimos 
todo lo bueno de este mundo; todo, 
menos una asignatura: el hombre. 
Hablan de los hijos, de la finca 
ción, y dice; 
Rosario.—El otro día me los encon-
tré destrozando los muebles y hechos 
unos fierecitas. Puedes creer que me 
asustó la escena. ¿Qué hacéis ' , gri-
té con sobresalto. Nada, me dijeron; 
estamos jugando a papá y mamá; y 
no pude menos de echarme a reir. 
Desgraciada, ciega por la mala edu-
cación. Esól* hijos mañana serán lo 
(lúe sois vosotros, un matrimonio 
que espanta solo pensar que hay mu-
chos así; aunque Laura y Rosario son 
de la misma sangre, puede verse no 
son Iguales j y aquí nos enseña el 
autor, que no debe juzgarse, como 
con frecuencia hacemos, un herma-
no por las acciones de otro. 
L a escena que describe Rosario, es 
ae una realidad terrible; y son mu-
chos los hogares donde se reprodu-
ce, y muchas las madres inconscien-
tes que se echan a reír. 
Hablando de cómo debe actuar la 
esposa con el esposo, dice: 
Laura.—Veinte años, en los que 
bien puede aprenderse la misión de 
que la esposa no se reduce a poner 
buena cara al esposo; hay que cono-
cerlo; hay que entenderlo; y hay que 
saber hablarle de lo que a él le pue-
da interesar, 
Rosario acaba por separarse de! 
esposo, y vive por unos días en el 
hogar de su hermana. Pero en vez 
de aprender para que pueda servirle 
de modelo, trata de indisponer unos 
con otros. 
Por fin, el esposo de Laura arregla 
el matrimonio temporalmente y cuan 
do Jaime, el esposo de Rosario, de-
muestra su admiración por los hi-
jos de Rafael, éste dice: 
—Yo no; fué Laura; son las ma 
dres la que modelan sus hijos. 
Jaime.—Si yo hubiera encontrado 
otra Laura í 
, Rafael—Es nuestra voluntad i a 
que nos hace felices o infelices. 
Y el autor ha querido dar el último 
toque en la cabeza de pájaro de Ro-
sario, que al despedirse de su her-
mana, para marcharse de nuevo a 
su hogar, dice en un arranque de mu-
jer irreflexiva: 
Rosario.—Pues vaya, lo celebrare-
mos con una botella de Champagne. 
(Cuando Rafael acaba de luchar con 
Jaime para hacerle prometer que no 
beba, es la esposa la que le brinda 
la bebida.) 
Después, al marcharse del brazo 
de Jaime, le aprieta demasiado, y e.í. 
to dice: 
Jaime: Para retener no es necesa-
rio oprimir. 
Y para terminar de pintar los ca-
racteres, el autor ha pintado uno ma-
gistral: el de la soltera de cierta 
edad que ya no aspira al matrimoni ir 
lleva con gran dignidad su soltería 
y hace de ella una posición digna 
nc negando que siente mucho no ha-
ber podido formar el nido que soñó, 
pero que no pudo, porque no encon-
tró el hombre que debía ser amado 
por ella tal y como comprendía el ma. 
trimonío por amor. 
Hablando con Rosario, que abona 
por el Divorcio, dice: 
Lucía.—El Divorcio.. . . 
Imagina que te doliera mucho el 
corazón, y que te lo arrancaran para 
poder v iv ir . . . 
Como se ve, el señor Mora conden-
sa, grandes pensamientos en pocas 
palabras, pero quedan tan clavadas, 
que pueden recitarse de memoria a 
la segunda vez de leerlas, y se le^r 
siempre más de una, porque al ha-
llarlas tan bellas y profundas, bur,-
c.imos el principio del párrafo con 
afán, y nos deleitamos nuevamente 
con su lectura. 
Las más recientes notas de elegancia, 
están en la ropa de esta casa. 
T R A J E S HECHOS, IRREPROCHABLES, 
' P O R S U T E L A . C O R T E Y C O N F E C C I O N 
A b r i g o s d e A l i a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
Sastrería, Camisería y Confecciones 
SAN RAFAEL 36. TELEFONO A-3040. 
Al terminar esta novela, viene a 
nuestra memoria, que en la Habana 
s^ lee mucho; que la mujer siente 
ansias de volar hacia mayores hori-
zontes; que hay un "Club Femenino 
de Cuba" que trata por todos los me-
dios posibles de ilustrar a la mujer, 
y que en sus amenas lecturas de 
los domingos, deben leer "Como Lau-
ra". Estamos seguras que será tan 
del aerado como las cartas inmorta-
les de Martínez Sierra. Ellas, que han 
sabido darlas a conocer en Cuba, da-
rán a conocer "Como Laura", pues 
sabido es que en dicha Asociación 
reina el entusiasmo y el buen gusto. 
Ellas, así como el Director del que-
rido DIARIO D E L A MARINA, siem-
pre presente para mí, harán que so 
propale "Como Laura", pues seguro 
habrá plumas que sepan interpretar 
mejor que yo, las exquisiteces de és-
ta novela, llena de purezas inmacula-
das, y que ninguna mujer delicada y 
elegante debe pasar sin ella. 
Carmen Velacóracho de Lara. 
New York, 14 de Noviembre de 1918. 
brado novenario al Santísimo por or-
den del Administrador Apostólico de la 
Diócesis, y luego otu a Sün Boquo cotí 
exposición también de su Divina Majes-
tad, pidiendo clemencia para toda la Is-
la y este pueblo. 
Ksperamos que el Cielo nos siga oyen-
do. 
En estos días se ha iniciado la compo-
sición de varias calles gracias a la ac-
tividad de nuestro querido alcalde, señor 
Próspero Pérez que cuenta con la (anti-
dad de veinticinco mil pesos para cl̂  ob-
ji to. Y lo mejor es que se ha cfjíuea-
zado por los barrios altos. 
D e s d e M a t a n z a s 
Diciembre, ?. 
E L NITEVO AYUNTAMIENTÍy 
Como lo anunciaba en telegrama del 
día primero, el nuevo Ayuntamiento que 
dó constituido, correspondiéndole la ' me-» 
sa a los liberales que tienen majovía. 
Forman la nueva Cámara los siguien-
tes concejales: señores Paulino Sol^:, 
Corpus Iraeta Lecuona, Emigdio Trigo u-
ra, Lino Valdés Díaz, Domingo Sicre, 
Manuel Puentes, Antonio angermán. An-
tonio Avales, Eladio Tópanes y llamón 
Pérez, liberales. Conservadores: señores 
Francisco Castañez, Juan Magarolas, 
Fernando L.lés, Ildefonso Llés, Francisco 
Cdrdenas, Oscar Chávez, Marino Agairre, 
Carlos Pinto y Rafael López Toledo. 
JLOS COMEBCIANTKS EN AZU-
CARES Y EOS OBREROS 
En la noche del sábado se reunieron 
los comerciantes en azúcares, acordan-
do el aumento de los Jornales a ios tra-
bajadores, sin que éstos lo soliietaran. 
El aumento representa 00 mil pesos 
anuales. 
Este rasgo de los comerciantes ha si-
do acogido con verdadera alegría por e; 
elemento trabajador, que no espera y i 
tan señalada muestra de consideración. 
LA SRA. DE CARIÍALEO 
Desde hace unos días, se halla ata-
cada de grippe, siendo delicado su es-
tado de salud, la respetable y distin-
guida esposa de muestro caballeroso ami-
go el señor Benito Carballo, agente del 
DIARIO en. esta ciudad y persona que 
goza de grande estimación y aprecio en 
esta sociedad. 
Hacemos sinceros votos por el resta-
blecimiento de la señora América Es-
calona de Carballo. 
LA SEÑORITA PIJCjA FEEITAS 
Una nueva víctima se anota la terri-
ble epidemia que tanta desolación vie-
ne sembrando en esta sociedad . 
Anoc'ne falleció esta distinguida y be-
lla señorita, hija del rico colono matan-
cero señor José Fleitas. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los familiares de la señorita Fleitas. 
UN COMPASERO DE DL'ELO 
Ayer recibió cristiana sepultura la se-
ñora Margarita B'errer, madre amantísl-
ma de nuestro compañero señor José 
Ignacio Forns y Ferrer, corresponsal de 
"El Mundo" en esta ciudad. 
La señora Ferrer fué víctima de la 
epidemia. 
Reciban los familiares de la desapare-
cida nuestro más sentido pésame 
E L COBUESPOXSAL. 
DESDE REMEDIOS 
El domingo primero se celebró un el 
Casino Español, viéndose poco concurrí-
do. Los salones se adornaron primoro-
samente. 
Presidían la fiesta, las respetables se-
ñoras Concha Espinosa le Llibre, Car-
men Sanz. de, Río, Iluminada Gram de Mei-
lán y María Blanco jle García. ' 
Entre las lindas" seuoritas, estaban Ma-
ría Prudencia Tejo, Graciela, Onelia y 
Hlortensia González y Americana García. 
María del Carmen Pérez, Cilia Ferrer, 
María del Carmen y María Isabel Valdés, 
liosa y Emilia Collado, Rosa Mesa. Ma-
ría Paz Rojas, María Herrada y Haría 
Antonia Blanco. 
Varios jóvenes concurrieron de las 
ciudades vecinas. 




SO a ñ o s de g a r a n t í a . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e -
dor: ^ 3 , 
1 2 C u c h i l l o s , 1 2 C u c h a r a s 
y 1 2 T e n e d o r e s : $ 3 6 
Obispo , 9 6 . T e l . A . -3201 
c 10176 alt 5t-5 
Grandes sorpresas de Ravidad 
L a juguetería "El-BosMue de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
lecibído la mayoría de ollas y recibirá 
más aún. *-
alt In. 
J A R A B E I 0 D 0 T A N 1 C O 
Sustituto del aceite da bacalao. • 
La mejor preparación reconstl^) 
tuyente para los niños. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
Diciembre, 'í. 
Hasta nhora hemos' escapado bien de 
la amedrentadora epidemia ue tanto 
preocupa uuiversalmente. En general se 
ha presentado aquí con caracteres be-
nignos, salvo contados casos q.u'e han te-
nido resultados fatales y que, en rela-
ción con ki ciudad, podría llamárseles 
casos esporádicos, como el de los seño-
res Cancio y Vigil (D. Mariano), falleci-
des recientemente. 
En la Iglesia Parroquial se ha cele-
Hl 1 por 10®. sobre joy&a y 
valores. 
TSX&FONO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tiempo en buscar las Joyas que necesita para sos regatas, así como toda clase de objetos de plata ffna y plateados; vaya directamente a la fábrica de "Miranda y CcrbaSal Hnos." do 
Moralla número 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la mlBnt&v puede mandar hacer todo lo que se le ocurra ea 
le 4n« a Joyería se rof ler©. 
Be oofcnyran prendas y abanicos antiguos; oro, platine 7 fMB> 
MURALLA « . T E L E F O N O A-5689. 
C 6 2 9 P 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A . G A R A N T I Z A D A 
i InsUtmo RadJelóglco Dr. Gustavo de los Eeyss. S E o i L U v M a n í i o ^ T 6 — 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 5 de 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Turbia se presenta la política es- Mientraa la polética española se 
pafiola. lAichan en ella las pasiones va desenvolviendo en las Rombrab 
encontradas- los tiquls miquis de la veamos como trabaja una simpática 
antigua politiquilla, los intereses < l á asociación que con el título de Ju-
Landería. Nadie se entiende o nadie ventud Hispano Americana, vieno 
quiere entenderse. Fué el señor Alba fuacionandc en Madrid, 
el primero que arrojó la piedra en- Keproducimos del periódico madri-
turbiadora. De la maniobra^ política leño " E l Liberal," 
que realizó cuando pertenecía al go-
bitrao del señor Maura so d^spren* A propuestu del presulente se a-.-ordft 
dieron como consecuencias los acón- ^ ^ ^ c S ^ l r ^ n ^ ^ £ 
tccimientos que hemos venino presen- telegrama con ios proyeL-tos que -ousti-
ciardo tiiytn las aspiracl<nieH éseuolalea del pro-
L a Corona se e s c u e l ^ o y ^ 
un grave problema. De ur loao la tacloneti a los actos que h a n do .ele-
fuerte oposición que los partidos V brarse en Barcelona, Sevilla y l>al,,s de 
las clases mercantiles hacen a las ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ U ^ ñ 
aspiraciones autonómicas de (atalu- ; Madrid m m Asamblea de Centros osna-
ña. De otro la oposición irreduct.i-i fióles en América, dedicando nn día de 
ble de los regionalistas a todo go- €l,.a a «a*B nfcéli» hlsoattó-ámericana. A 
k , - ^ ^ r . ^ i c r , ™ nrn- «ft*^ sealones se les dará «ran solem-biorno que no contenga en su pro 
grama la solución del problema rata-
lAn. Y cerniéndose sobre to'lo ello, 
la amenaza bolsheviki, la socialista, 
la levolucicnaria, 
nidad, i^esldié'ndolas el representante 
tlel respectivo país, orpranî .-indote de es-
te modo "101 día de la Atgentlnal,*' "El 
Pía de Cbile," "Kl día de Cuba.-' etc., 
t te. y traíAndoso en cada iirsa por medio 
de ponencias especiales de cuantos te- i 
Días amargos son los actuales pa- I ^as interesen a ios españoles allí real 
i p ! P p v v níiri tndn buen na+riota ! <lente8 >' P^ís mismo en sus talaciO' x e l Key / para toao Duen pa.rioui (.on Kf(panil Vnil comisiCm de dlnu-
Parque ante el desbarajuste político tndos a t.Vrtes pertenecientes a la .Tuven-
que se observa -en España, no se en- t \ \ ú pedirá audiencia a s. \f., el rev 
cuentra allí una situación capaz de *¿™fa*í<> ^ T . A r l ^ K l ^ 
afrontar las circunstancias. t i se- | mente en el gran salón de la Biblioteca 
ñor conde de Romanones, ni ol se-1 Nacional. 
ñor García Prieto, ni el f ^ J f c d ^ J ^ ^ t i i í i ^ S f ú ^ 7 ^ ^ 
ra, ni ningún otro están en condicio- <lf. ]a jnv<Mltll(] y (le los centros, 
nes de aceptar las responsabilidades españoles en América. AeslgnArido*}" una' 
que entraña el Poder en los actuales r-onencia compuesta_de dicho señor, del 1 
' . ' ' i-vesinente y del señor Labra Se nom- ' 
momentos. i brV) una Coml̂ irtn formada por los se- 1 
Podrá ser el señor conde de Roma-! P o res Castro. Domínjíuez Arévalo v Gi-
nones, o el señor marqués de Alhu ! í¡?"^ para visitar a! señor ministro de 
cenias, O el señor Maura el que se ; ' V ^ W n toé aprobada por unanimidad 
encargue de formar Gobierno; pero in propuesta del secretario general, so-
«ingíino de ellos traerá la solución, i P o r l'amlo Fnura. de orpranixur nn Ate-
T i eiltuíifífin n u o asuma el Poder se- ' r'eo <le K t̂udlantes Universitarios, a se-
i.a Situación que asuma ei i-oafc.r ; mejaj)za ^ establecido en Buenos Ai-
ra una situación interina, sm arrai- r(.s> a eilyo fin y en cuanto lo permi-
go en la opinión, sin fueran en la;» ' tan las circunstancias so convocaól en 
Cortes y sin la confianza ñleca de la ! el Paraninfo de la Universidad Central 
^ _ , _ -. _ a una reunión mapna de estudiantes de 
Corona. ¿Que confmnza pueden ins* todaa las Facultades v Escuelas és-pe-1 
nirar al país y al Rey los hombres j cíales 
que en la noche del 21 de marzo em- . E^ ponente de Literatura señor Luca 
«oraren an m l i b r i de e-nhernnr nni. 5* Tena. (115 cuenta de haber recabado 
penaron su paiaoia ae gocernar uní-i rte los em5ner,tes nctores María Oü?rre-
dos hasta que la gravedaa de âs Cir-; 10 y Fernando Díaz de Mendoza, que 
cunstancias desaparecieran v q̂ .e i rara la rrrtxiraa temporada de la prin-
dieran al traste con la palabra por ni- i p ^ S j ft COnOCer r"',ia <,hTñ' ̂  a/nt0r 
mías cuestiones de baja política? j Por último, se convino en estalílecer 
-Vhora, cuando Esnaña necesita de' "'i Centro .Tnrfdico-administrativo one 
Gobiernos fuertes, con crédito y a u - ^ ™ ^ t r t S X ^ A m l r ^ r ^ 1 
tortdad suficientes para afrontar los . i rfindose a los señores t n n z cte Rozas y 
gravísimos problemas que tanto en' Vegra para la ponencia, 
el orden exterior como en el interior i 
s§ le presentan, se ve obligada a so -! Hermosa y noble labor la que se 
portar las interinidades de Gabine-1 ha impuesto la Juventud Hisnano 
tes faltos de consistencia, nacidos de | Americana. Por ella es acreedora la 
la zancadilla y de la traición. ¡ patriótica sociedad al aplauso de to-
Grave responsabilidad adquirieron' d;.? cuantos desean que cada vc-z se 
para con la nación aquéllos que con estrechen más las relaciones inora 
sus manejos trajeron semejante es-: leŝ  y materiales entre España y los 
tado de coi as. países de habla castellana. 
I Q. 
l i c a 
I?rCORPOEA€IOXES 
Ayer fueron autorizadas por el se 
ñor Secretario de Instrucción Públi 
sección el doctor Domínguez Roldán 1 
ha ordenado que por la sección de i 
Instrucción Primaria se pidan telegrá 
ficamente a la Superintendencia de Es- j 
cuelas de Oriente informes sobre el 
, caso de un ins?pecn,or que impuiso 
ca las incorporaciones solicitadas por ; erogaciones ilícitas a los Maestros de 
los señores Ricardo García Birba 5'jun Distrito Escolar. 
Conrado Morales y Martínez de s u i j ! ^ > ^ , 
títulos de farmac^itmns. ^nprfidos Y cumplimentar tal orden, que re-
vela nuevamente la ética del señor Se-
cretario de Instrucción Pública, se 
N i ñ o s M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
D O S L O S C A M I S E R O S T I E N 1 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a M M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A 
E S P E C T A C U L O ^ 
>ACI0NAL 
Para esta noche se anuncia un va 
nado y espléndido programa. 
P A T R E T 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy dos funciones. 
A las cuatro y media, matlnée ex-
traordinaria, con regalo de Juguetes 
para los niños. 
Por la noche, función a la hora 
¡ de costumbre. • 
L a función del tercer sábado ae 
abono se calebradá mañana viernes, 
por ser el 7, día de duelo nacional. 
MARTI 
E l éxito alcanzado anoche po-
"Das Bravies" ha hecho que la E m -
presa decidiera que la obra siga en 
el cartel, encomendando a la seño-
rita Eugenia Fernández el papel que 
desempeñó la señorita Saus. 
"Las Bravias" ocupan el segundo 
lugar en la función de esta noche. 
En la sección primera, "La Reina 
del Carnaval." 
Obra en la que alcanzan magnífi-
co éxito la señora Rosel, el señor 
Antón y la señorita Pereda, entra 
otros. 
" E l puesto de flores" cubre la ter-
cera sección. 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "Arriba la 
rumba." 
E n la segunda, " E l Patria en E s 
paña.'' 
Y en la tercera, "Se sacó el gor-
do." 
COMEDIA. , 
Noche de moda. Se pondrá la boni-
ta obra " E l ladrón." 
FAUSTO 
Para la función de gala de esta 
noche, la Empresa ha escogido un 
magnífico programa. 
En la tercera tanda se estrenara 
la película de actualidad tomada por 
el Gobierno atnericano> " L a respues-
ta de América." 
E n la segunda tanda se proyecta-
rá la graciosa comedia "Amor y pu-
gilismo", interpretada por Jack Pick-
íord y Louise Huff. 
MARGOT 
E n la tanda vermouth se estrena-
rá la hermosa cinta "l̂ as orquideaa 
negras", interpretada por Cleo Ma-
dison. 
Roxana, la elegante y gentil can-
lonetisía, interpretará „ 
res de su variado r ^ S t H * * ^ 
Por la noche, en Z - 1 0 -
rlntas cómicas. í,riniera tatl(1 
E n segunda, "Laa n 
gras", drama en cinco a S 1 ^ 8 
Y en tercera, "Amor ?3-
Umental drama. et«riio", 
En ambas tandas tomar- „ 
sana. uar& Parte ^. 
TORNOS 
Hoy se estrenará la au. 
la interpretada por la p J ^ ^ H -
Rayito de Sol; "Las ac^ 
opisodios tercero y cuaVt íanas 
sortija fatal" y ctras muv j 6 ^ 
tea. uy interesa!1. 
Mañana, "Laj iovia del aviaáorii 
MIRAMAR 
L a función de esta noche e« A 
da 
En la primera tanda se 
rán cintas cómicas de"charlot0y6Cta 
rueda de la fortuna", interj."15 
ror Alberto Capozzi. '^Wadi 
En segunda, "Reguero de 
ra", en cinco actos PÓlVQ. 
anuncia el A 
MAXIM 
Para esta noche 
guíente programa: 
En la primera parte se proy 
rán cintas cómicas. U1, 
E n la segunda, la emocionante « 
líenla " E l mal genio de Satanás 
Y en tercera, " E l Carnaval & ,; 
Vida." e 11 
VICTORIA 
En el concurrido cine del Cerro sf 
anuncia para esta noche el siguiemt 
programa: 
E n la priinera tanda, la interesaj. 
te cinta "La voz de la conciencia" -
.¿.rían cómicas. 
En segunda, los episodios sexto ; 
soptimo de "La Orden Negra." 
S I Z A 
"Fuerza y nobleza", "Frente a las 
trincheras" y "Un corazón como ¡n 
hay otro." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas coi 
magnífico programa. 
MONTECAKLO 
Gran Cine para familias. Estr 
diarios de las mejores películas 
se reciben en la Habana 
éu ico , ex ed  
por el "College of Pharmacia" de F i -
ladelfia. 
Incorporaciones que se verificarán 
D e l o s J u z g a d o s d e ' ? ? V - C " 
< J jo hi cerilla i n s t r u c c i ó n 
cuidó el jefe de la sección mencionada 
con arreglo a los estatutos académi-' señor Rafael Ayala, quien proboble-
monte iniciará el respectivo expedien-
te. 
eos de la Universidad Nacional, 
T E L A D A S E S C O L A R E S 
Ayer remitió la Secretaría de Ins-
trucción Pública a la Cruz Roja cu-
bana el importe de dos veladas es-
colares organizadas en Vueltas y Ro 
jas, respectivamente, por un total i 
de |237,50. 
Lo recaudado en Vueltas fué $149.40 
y en Rodas ^8.10. 
E l "casó" bien lo merece. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer, próximamente a las doce, ocu-
rrió mi principio de incendio on nna 
habitación de la casa callo de SnArcz 
r.úmero 128, residencia de Felipíi, Gonzá-
lez y González. 
Icada manifestó que despmés , tó al Juzgado de Instmcici6n do la See-
' ckJn Primera al escolta de la Ciircel Luis 
Jiménez Góme-/, vecino de Crespo 10, y 
a Kafael Rodríguez, de Estrella 112. 
Dice el vigilante que detuvo al pri-
mero en la calle de Luz esquina In-
fiu!sidor, por haberle hecho un disparo 
al setrundo. 
Jiménez dijo que efectivamente, hizo 
un disparo a Rodríg'Uiez, sin ánim-j dé 
causarle daño, y a causa de qué en la es-
quina de Inquisidor y Riela le arrojó 
varias piedras, creyendo que la agresión 
na lamparita de aceite arro 
encendida que cayó sobre 
ferias ropas que se incendiaron, uropa-
gándose las llamas a los mueblesr 
La policía, varios soldados del Ejercito 
y los vecinos, apagaron las llamas sin 
necesidad del auxilio de los bomberos. 
Felipa González se considera perjudi-
cada en 6() pesos. 
UN DISPARO 
El vigilante 640 detuvo ayer y prosen-
SOBRESUELDOS DE MAESTROS 
E l nuevo Jefe del Negociado de Re-
soluciones, señor Pichardo, ha dado 
ya muestras de su actividad y celD 
singulares, despachando en los muy 
pocos días que lleva en su nuevo car-
go numerosos expedientes de cobre-
sueldo a los maestros, resueltos ayet 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública. 
E n próxima edición publicaremos 
los nombres, que ahora omitimos por 
falta de espacio. 
L a s f a m i l i a s d e ! V e d a d o e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e e n 
E X P E D I E N T E S 
Consecuente a su propósito de ñor. 
malizar la marcha administrativa del 
Departamento, el doctor Domínguez 
Roldán comenzó ayer a despachar 
expedientes que—hace años—espera, 
han ser resueltos. 
Algunos datan del año 1912. Sin 
comentarios. 
I Colle l i n e a , e s q . a 12 
T e l é f o n o F - 1 0 4 0 
obedezca a oue cuando Rafael Rodrigues 
se encontraba preso en la C;rcel lo trato 
duramente pot su mal comportamiento. 
ROBO 
Jo«é Domínguez Reyes, de 49 años de 
edad v vecino de Zeqnelra número *, de-
nrnnció ayer ante \ n policía nacional que 
de su domicilio íe han sustraído una 
caja de herramientas valorada en cincuen-
ta pesiso. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos sefiores jueces de Ins-
trucción fueron procesados ayer: 
Manuel Framil Díaz, por robo, *fí le 
fijaron 200 pesos de fianza. 
Arturo Tnrblano Primo, por hurto, con 
fianza de »200 pesos. 
Crescencio Alhun nCis l̂lftr. n o t dispa-
ros y lesiones, fianza de 200 pesos. 
PROXIMA SUBASTA 
En treve serán convocados loa 
constructores e industriales mueblis-
tas para una subasta en que so ha-
brá de adjudicar la cantidad de 60 
mil pupitres, con destino a las es 
cuelas públicas. 
Tan pronto estén acordadon los 
detalles anticiparemos la noticia a los 
interesados. 
jSTTEVO CENTRO ESCOLAR 
Se ha concedido autorización al 
señor Manuel de Jesús Amador Al-
varez para que pueda funcionar un 
centro de enseñanza primaria, priva-
do, en esta capitalj Calzada de Lu-
yanó número 17. 
La autorización ha sido favorable-
mente informada por la oficina del 
señor Superintendente Provincial do 
Escuelas. 
PETICION DE INFORMES 
A virtud de lo publicado' en esta 
ENCUENTRAN CUANTO PUEDEN NECESITAR, tanto en víveres de despensa para surtirse a princi-
pios de mes, como en víveres finos, golosinas de Pascuas, vinos, licores, carnes, aves, frutas, ver-
duras, etc. 
UN VERDADERO Y COMPLETO MERCADO. 
Todo es de primera, servido a domicilio sin demora, a los mismos precios que rigen en la Lonja. 
BASTA LLAMAR POR EL TELEFONO F-1040. (TOMEN NOTA). 
No deje su pedido de este mes para última hora. Hágalo con tiempo para poder servirlo mejor. 
ARROLLADO POR UN* AUTOMOVIL 
El menor José Alvarez Pére», natural 
de la Habana, dé 9 míos de edad >• ve-
cino de Morro, 24. fué orrollado ayer por 
el automfivll de alquiler H-5ilfi, que 
manejaba el chanífeur Kíadlo isla Cid, 
vecino de San Nicolás 19. 
lín el centro de socorros del secundo 
distrito fué asistido por ol doctor Sftn-
ebez el menor Alvarez, que presontabs. 
nna berida contusa en la cara anterior 
de la muñeca izquierda, una contuslíi-n 
en la parte posterior de In cabera y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
También fué asistido por el doctor 
Fcull en el primer centro de socorros 
el chauffeur de un fuerte ¡itanue de ex-
citación nerviosa, que sufrié al arrollar 
ai menor. 
Varios testlpos q r . n comufirecleroti íin-
te el .Tuznado de Instrucción tle la Sec-
ción Segunda dicen que el menor se col-
gfl de uno de los costados de un tranvía 
o.uo transitaba por San Láwxro y ni no-
tar que el conductor del interior del ca-
rro «e dírififa hacia la plataforma tra-
inera, se tirft, cayendo contra la nuVitihm 
de Cid. 
El menor fué remitido a. la casa de 
salud Covadongra, y el cháUffeur quedó 
en libertad. 
C a l l e L í n e a , e s q . a 1 2 . - T e l . F 
c 10171 alt 3t-5 
AUTO NOTtEICADÓ 
La Policía Judicial participó ayer al 
señor Juez de Instrutción dé la Sección 
Tercera, que se le habla notificado el auto 
do procesamiento al Kérehtb de la sierra 
de Planiol, señor Bernardino Crespo Na-
veras, quien quedó" en su dómlclllo dete-
nido por encontrarse gravemente enfer* 
mo, seprrtn certificación cxnedidn por el 
doctor Manuel Cabrera SAnchez Segovla, 
nifdko de cabecera. 
Dos asentes de policía eustodinu al 
enfermo tn. sü finca Venero, en Maria-
itao. 
COMISION ESPECIAL 
Lft Sala de Gobierno de la Audiencia 
designó ayer tarde al doctor Krtunrdo 
Potts, Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, para que on Comisión Especial 
Instruya la» causas 'JOS, 200 r 207 del 
JiiEgado de Instrucción dé "Marianao, 
iniciadas contra la Compañía TJrbimlssa-
dora del Parque y Playa de Marinn.v>, a 
virtud de denuncia» formuladas por la 
señora Rosa Vidal, viuda de Pons, y se-
ñores José Conill. Enrique Beltrán y An-
drés Hernámldea Rodríguez, míe se «nu». 
jan de que sus propiedades en la plava-
han sido destruidas aln su anuencia por 
el señor Agustín Arenas, que obr:i a 
r<imbré de la CoMpañia. 
E l doctor Potts designó ayer tatdo al 
sccrelnrio judíela,! señor Molsé.n Maéstri, 
para que lo auxilie en la tramitación de 
las cansas. 
Várela Picallo y Félix Lujíiü KoSt/sh 
voíno de Santa Ana mímero 5, partir 
p£.ron ayer a la policía quá de Su (ton;-
cilio le "han sustraído prendas y oh]* 
por valor de sesenta pesos, sô pechaní' 
que el autor del hecho sea el shmm 
Isuldo Arias, que desapareció de la caá 
LESIONADO GRAVE 
Gregorio Gómez, de la Hnbansi «»! 
aros de edad y vecino de Luyan» !;f' 
al caerse de una escalera en )a AvonWi 
de Acosta esqninii a Ilevolución. bu |ih 
dujo aver disllnlas lesiones g r í m ü 
las que" fué asistido en el centro de !t 
corros de Jesús del Monte. 
D e l a S e c r e t a 
ANONIMOS 
E l señor Federico Porro y Orüi 
denunció a la Secreta que consto-
temente viene recibiendo anónimo!;» 
aiilta^ntes, ignorando quién pueda í 
f el autor de kM mismos. 
"CAMAGtiEY" 
i Rafael Mederos García, (a) 'Ca-
magüey", vecino de Prado y 
nes, fué detenido por el dete.'it; 
Gregorio Suárez, por estar Mci# 
do por el Juzgado de Instrucoto ^ 
la Sección Primera en causa por' 
to. 
E l mismo detective ha in^ 
que José Puentes Soto o José Fi'f 
tes Plusia, (a) "Cheo", que 8& encue' 
tra reclamado en la misma caí» 
s í halla preso en la cárcel de 
ciudad. 
HURTO 
Alfredo Recio Agüero, domlcUP 
er. San Rafael 63, altos, denuncio Sf 
b u hahitacíón le han sustraído r. 
pas y objetos que estima en la sur 
de trescientos ouince pesos, 
ESTAPA 
Denunció Antonio Abraham Jo« 
domiciliado en Paula 39, que al W 
sitar por el Malecón, dos inah* 
le estafaron por medio del jue»o 
las tres tapitas, la suma de trei 
pesosr. 
D E C Á M A J Ü A N I 
Diciembre l a 
Efectuóse ayer la inauguraciOT 
Banco Nacional de Cuba en el ^ íf 
pueblo de Vueltas. Asistieron 3' 
to las autoridades, Prensa i 
clase de representaciones. 
E l señor García del Ba™%e"or¡: 
magnífico discurso expuso I í t « i 
del Banco Nacional de Cuba y «.'^ 
^ HURTO 
Daniel Hernández Rodrípnez, Anárés 
yo efectivo que presta a la agr 
ra y Comersio, siendo muy aPIflu 
Con motivo de la apertura au ^ 
co, verificóse anoche un era1- p 
en los espléndidos salones ae 
ciedad "Cuba," de Vueltas. di(|S 
Los asistentes fuimos es î ^ 
mente obsequiados con t d u l c ^ - e X i i í -
pagne. Se brindó por ^ P ^ . e 0 
del Banco Nacional de Cuba y 
directores. ^ coRRESP0NS^ 
ESPUESTA 
N O C H B D E 
E N E L A R I S T O C R A T I C O n r p j A T 
A l a s 5 .15 y 9.45 P . M . ^ 1 
AMERICA 
F A U S T O " 
c u a l e s f u e r o n l o s m o t i v o s p a r a q u e l o s a l e m a n e s a c e p t a r a n e l A r m i s t i c i o . L a p o d e r o s a e s c u a -
d r a a m e r i c a n a . D o s m i l l o n e s d e a m e r i c a n o s e n e l f r e n t e d e b a t a l l a . L u c h a s c u e r p o a c u e r p o , 
L a t o m a d e u n a t r i n c h e r a e n a m i g a , P a r s h i n g , F o c h , P o i n c a r é , W i l s o n . 
V E A E L T R I U N F O A L I A D O . 
C o n e x c e p c i ó n d e v a r i a s f o t o g r a f í a s t o m a d a s p o r l o s A v i a d o r e s a m e r i c a n o s , t o d a s l a s d e m á s e s c e n a s 
h a n s i d o f i l m a d a s e n e l F r e n t e d e F r a n c i a . - C a r i b b e a n F i l m C o . - A n i m a s 1 8 . 
L U N E T A : 3 0 C e n t a v o s . P R E F E R E N C I A ; 5 0 C e n t a v o s 
A Ñ Q L X X X V I DIAJRIO DE L A M A R I N A Dic iembre 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
que vencerse mucho para ponerla ea T e r m ó m e t r o en m i l í m e t r o s ^ Guana, 
juego y son pocos loa que ae deci» 795.51 JP ÍUBT, 766.0; Habana, 766 .16„ 
den laebolat 765. Oj Camagcey, 762-Oí 
Creo ocioso asegurarle que deseo Santa C r u a del Sur , 763.01 Santiago, 
que cesen_BU8 penas._ ^ . 791.5; 
T e m p e r a t u r a s » Ouane, m í n i m a 18; 
P inar , mAzima 28 j m í n i m a 21; H a -
bana, m&xlma 23.6; m í n i m a 20; lea-
K m m a de C A N T I l t A Í T A . 
H O J A 8 S U E L T A S 
C O R R E O E > E L A M U J J E R 
COÍíSIJLTOBlO do de Polonia, que en la lengua del una o p t n i f m por no I n c u r r i r en res* 
Siempreviva..—la. E l luto se divido p a í s significa l l anura o plano. E l te- p o n s a b l l l d a d e » . 
n en dos. sino en tres p e r í o d o s , luto rritorio de Polonia, es, con efecto, en 5a. De color neutro; esto es, gris o 
u> rigor, luto y medio luto; en e l , bu mayor parte, una vasta planicie, beige; pero m á s que en el color del 
r mero es en el que se l levan eres j U n a que se casa.—Puesto que no traje, (caso de que se decida a Ir , ) 
p * ¡ d i s p o n e m á s que de esos muebles pa- ftfese en que las telas sean de ver-
Los m á s largos, son ios que sa r a ambas habitaciones, puede poner dadero abrigo 
rtet'en por los padres, los esposos y : en el primer cuarto, el armario d-.: 
tel hijos, y no debe haber en ellos i tres lunas, la coqueta, un escritorio 
t ' .u el Imnqulllo de la paciencia.—-
Deseche todo g é n e r o de timideces 
Algunas veces, a l pasar, l a Dicha bela., m á x i m a 2S; C a m a g ü e y , *míni-
a mi puerta l l a m ó , y aunque reloa • m a 37} m í n i m a 25; Santa G r u í del 
acudí , y a no estaba Devorada Sur , m í n i m a 19} Santiago, m á x i m a 
de fiebre y de Impaciencia se marchd. 33j m í u l m * 24. 
Ponerme quise entonces en acecho, | Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
y esperarla otra vee. Alguien l l a m ó , «egt indogj Guano, NB. 8.8; P i n a r , N. 
E l l l amar y el abr ir s ó l o fuo un rayo, 4 .0; Habana, K . 7.8; Isabela , E . fio 
y el h u é s p e d e n t r ó en casa. E r a el }o; Caina«Üey, NEt 0.9; Santa C r u z 
2>£ M O B I L A 
L l e g ó un cargamento de har ina , as-
cendente a 7.000 sacos y consigna-
dos a la D i r e c c i ó n Gens ta l de Su!)-
fietenclfts. 
P A R A E S P A Ñ A 
S a l i ó el vapor e s p a ñ o l "Infanta I s a . 
bel", oonduolendo numeroso pasaje, 
carga y correspondencia. E n t r o loa 
embarcados figuran el pelotari Á n -
gel Basterrechea, que v a enfermo, y 
e. b a r í t o n o E m i l i o Alonso, que hasta 
h&oe poco t r a b a j ó en los teatros Mar-
tí y Nacional, de esta ciudad. 
(dolor. 
V í c t o r Bnlagner . 
" c l u b f e m M ñ o d e c ü b a T 
Convocaba por lo Mtlora Prí>«l<lent« ce-
lebró esta Institución Juata extraordlna-
l U de Conwsjo el lunes 8 del e/ctunl, con 
objeto de dar a conocér él caso de la 
sefiorWa Boullan y para continuar dta-
cutlendo la forma da la« Dele^aciotiée 
en distintos puntos do la I s l a . 
Sobro el primer cago, o sea, la infa-
mia cometido con la Befierlta Bonllan, «1 
Consejo acordó por unanimidad que el 
del Sur , Ñ. l . í ; Santiago, N. 4.0. 
Es tado del cielo; Quane y Habana , 
nublado; P i n a r y C a m a g ü e y , parte 
cubierto; Isabela , l lovizna; Santa 
Crua del S u r y Santiago, despejado. 
A y e r l l ov ió en Caimito, Vereda 
Nueva, Agniacate; en toda l a provin-
c ia de Matanzas. A d e m á s en Sagua, 
Clenfuegos, Cruces , Camarones, C a 
E C O S D E L V E D A D O 
S O L E M N E F I E S T A A J E S U S N A Z A -
B E K O 
E l d ía S a las 9 y media se cele-
b r a r á en l a Ig les ia de P . P. Carme-
racas , Bancti Sp ír í tue , T u i n l c ú , Chía. Utas del Vedado misa í o l e m n e a tc-
s imal , Tunos de Zaza , Zaxa del Me-' da orquesta y con s e r m ó n , 
dio, I sabe la de Sagua, Corra l i l lo Han- L a fiesta l a costea la s e ñ o r a F r a n -
cho Veloz, S i e r r a Morena, R a n c h u e - | c i s c a F e r n á n d e z viuda de Menocal, co-
ló, S a n J u a n de las Yerae , Manicara-1 mo rogativa a J e s ú s Nazareno para 
gua, P a l m i r a , Carrefño, Aguada de que cese l a influenza 
atenuantes de n i n g ú n genero, y a se o cuaquier otro mueble; dos butaqul- para dirigirse a mí, puesto que s i loe Club haíca »uya la cauea de la deeren-; p ^ a ^ a RQal c a m p i ñ a . Rodas , P e r - i L a parte mus ica l e s t á a cargo del 
U p v e n siguiendo los i m p u l s o » del co- tas y dos si l las. Coloque en el se- esta S e c c i ó n , s a b r á usted hasta la turada Beflorlta, aeRtionando todc« los aeyoraiBCia Esperanza , BuenaVlata, Z u Maestro Pensada. 
ra-'ón, o las layes del deber. i gundo cuarto, cama, dos mesas de no- saciedad, que contesto Con mucho i medios más eficaces para que ee le bagá iUeta, Placetas , Quemados de G ü i n e s , P r e d i c a r á el Rvdo P J o s é V i c e n -
3a También los criados, porque su- che, mesita para toilette, un s i l lón- gusto a cuantas personas me cónsu l -1 juetlcia. ¡ S a n t o Domingo Jicotea, Vega A l t a , ! te. 
nrimirlo en ellos, cuando la p o s i c i ó n cito, dos s i l las y lavabo, s i no tiena tan. j Pasa a tratarse sobre la organización! Cienfuegoa, UUnldad, Calabazar de 
nermite y casi exige ese gasto, re- p r ó x i m o el cuarto de baño . Creo que he expuesto v a no oocat:! de las Delegacionea acordando el Con- Sagua, Vuel tas , Mata, E n c r u c i j a d a , 
Mita una ridicula e c o n o m í a . U n a e s p a ñ o l a , — S e debe ir ¡le ne- ideas sobre el arte de agradar ; pero i sejo por mayoría que éstas aean for-: S a n t o ' C l a r a L a Maya, TIguabos v 
^ 4 i Las crisdas trajee de lar.a ne- gro, pero se puede t a m b i é n i r do por complacer a usted, e s c r i b i r é unaS: madas por un mínimum de dlea socias Prestan. ' 
' 'y los• criados telas del mismo co-, blanco y negro. cuantas lineas m á s sobre dicho te- , y otras tantas asociadas, estando dlrí-
Muebles Finos ea Ganga 
Bta la F á b r i c a y A l m a c é n Importa-' 
dor d© Muebles 
Realizamos un gran surtido de jue-
gos de cuarto, varios Juegos de come-
dor en todos estilos y t a m a ñ o s , vario? 
Juegos de sala y de recibidor entro 
ellos muchos tapizados con g é n e r o s 
muy lindos y barnizados a l natural 
y laqueados color marfi l , camas de 
hierro , l á m p a r a s modernas., colcho-
nes y alfombras, todo a precio de ver-
dadera ganga. 
No haga compras s in vis i tar esta 
casa y econonj i zará un 30 por ciento. 
Angeles, 16. T e l é f o n o A-5058. 
inr' con franja en el sombrero. i Doy a usted infinitas gracias por ma. 
5a Orla y monograma negros e n ' su l imosna para mis pobres. He so- Margar i ta Gautler^ 
robre, papel de cartas y tarjetas. L a corrido con el la a l a misma s e ñ o r a a siguiente preparado: 
orla se disminuye al comenzar el me quien e n t r e g u é l a que me enviC. u t - Calomel : 2 gramos 
dio luto te^ 11306 a l g ú n tiempo y puef'e usted 
fia No se puede asistir. estar segura de que es muy dlgiid. 
7A' Ño se recibe. i de que la haya preferido. 
Va No comprendo que la irr i ten Sn admiradora m á s fea-—la. Ni 
esas expresiones de condolencia s i blancos, ni negros, sino bronceados 
las dicta el afecto y basta con o i r í a s o grises. 
con indiferencia cuando se .sabe que 2a. No queda en el repertorio rfe 
no son más que * 
- l a . Emplee el 
: 
l e l 
Vase l ina : 15 gramos. 
L a n o l i n a : 15 gramos. 
Se cubren con esta pomada los ba-
rr i tes , se conserva untada por una o 
dos horas, se quita con un p a ñ o de 
hilo fino y se termina l a v á n d o s e con 
agua tibia y Jab6n. 
Con intervalo de Uno o dos d ías , se 
glda por una mesa compueata por tres 
miembros que ocuparán los pucítos de 
Presidenta de la Deleeraclón, Secretarla 
y Tesorera, eligiendo cada Delegación, 
por votación entre sus eoctas, cnatm vo-
cales. Todo este cuerpo directivo será re-
novado cada afio, pudiend/j ser reelegi-
das. 
Se acordó que la primera Delegracifin 
qu« se inaugure sea la de Artemisa. 
No habiendo otro asunto d© <fué tratar 
se levantó la sesión. 
E L T I E M P O 
frasee estudiadas, los tonos p á l i d o s m á s que el verde 
oue nTVonmueven a l que las dice, n i Nllo; pero p o d r í a volver a empezar repite tres o cuatro veces esta ope-
aciertan a impresionar al que las es- por el blanco o crema, que son mis r a c i ó n . 
cucha* pero, ¿qué quiere usted? o preferidos. I 2a. P a r a luchar con un amor que 
hay que alejarse por entero de! trato ¡ 3a. L e a ' 'Pablóla ," por Wiseraan, o ; Usted misma califica de imposible, no 
social, o aparentar que se toma por j "María", de Jorge Isaac . ; aconsejarle m á s que s e p a r a c i ó n y 
oro el doublé que nos o f r ^ c a n . sin | 4a. E s tan peligroso cambiar de fuerza de voluntad. O B S E R V A T O R I O N A C I O X A l . 
entretenernos en aquilatarlo n i en c l ima con la epidemia reinante y tan No me diga usted que carece do Diciembre 4 de 1918. 
discutirlo. r fuerte el fr ío ahora en los Estados e n e r g í a ; todos llevamos escondido u n ; Observaciones a las 7 a. m. del 76 
Flor del campo.—la. E s dif íc i l de- u n i d o s , que no me atrevo a formula'" caudal de e l la en el a l m a ; pero hay meridiano de Greenwich; 
tmi i ínar la causa. L a s arrugas se 
van formando lentamente por la ac-
ción de l o s m ú s c u l o s de la cara , cu-
ya forma especial produce la expre-
sión de la fisonomía. 
Algunas arrugas son efecto de 
ciertas m a ñ a s , como fruncir el en-
trecejo, hacer gestos, etc. 
L a lectura prolongada, el r e í r s e de-
masiado y hasta l lorar con excesos 
son cosas que originan unas arrugas 
muy p^queñitas , que s in embargo, en-
vejecen. 
- 2a. Sí: e L masaje puede ser út i l , 
si se sabe dar; de lo contrario per-
judica, puesto que ahonda las a r r u -
gas. 
3a. Tengo por buena l a siguiente 
fórmula para el masaje. 
Sulfato de aluminio: 2 gramos. 
Leche de almendras: 50 gramos. 
Agua de rosas: 200 gramos. 
Se emplea f r i cc ionándose por las 
noches y c o n s e r v á n d o l o untado hasta 
el día siguiente. 
Marquesita.-—la. Creo preferible 
que lleve una piel. 
2a. Puede servir fiambres, tartas , 
dulces, pasteles, té y pastas. 
3a. U n a botonadura, una petaca, un 
objeto de escritorio, p a ñ u e l o s borda-
dos por u s t e d . . . para aconsejarle 
con acierto n e c e s i t a r í a conocer los 
gustos de él . 
Ufaría H e r n á n d e z . — l a . Correspon-
de al mes de agosto el granate* qtie 
es una especie de rubí obscuro, s in 
transparencia ni brillo. 
2a. P a r a lo que e s t á indicado éi 
jabón de almendras, (si es de buena 
clase,) es para suavizar y Manquear 
el cutis; no creo que quite ni a u -
mente la grasa. 
Claro de luna .—la . P a r a dar fir-
meza al busto, se recomienda siem-
pre duchas parciales de agua fr ía , o 
fricciones con una esponja. 
Como complemento, f r i c c i ó n e s e 
maCana y noche con el siguiente pre-
parado; , 
Agua de alumbre: l!2 onza. 
Infusión de manzani l la: 1 onza. 
Alcohol; 2 onzas. 
2a. No me atrevo a aconsejarle, s in 
saber la causa de ellos. 
l ina impertinente.—No creo que 
tenga nada de impertinente su p r e 
gunta. 
Los primeros habitantes de Polonia 
se llamaron Bastarnos y Pencinlanos 
E l nombre de Poloneses o Polacos, 
con que hoy se denominan, lo adqui-
rieron posteriormente, y e s t á forma-
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolocta** ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca -
prichosos, para las fiestas de los n i -
fios en Pascua-s. P i ñ a t a s de sorpre-
sa, con infinidad de premios en el i n -
terior. Adornos para la mesa con 
toíos, verdaderas novedades. 
• — i ' _ L _ . alt. i n 
P u e r t o 
b b o o a s 
A y e r f u é ocupada una ca ja conte-
niendo drogas, procedentes de l a cur-
ga del vapor e s p a ñ o l "Marqués del 
T u r i a " . Dichas drogas v e n í a n coasig . 
nsdas a las casas de Taquechel y S a -
rrá. 
C A B A L L O S 
Más de ciento cincuenta caballos 
ttajo ayer el vapor de la F lor ida . A 
bordo del mismo vinieron m á s de se-
senta empleados del H i p ó d r o m o , y 
L O S QüEJíCE J U E V E S B E L S A N -
T I S I M O 
£31 d í a 5 de Diciembre e m p e z a r á 
en la Igles ia de P P . Carmel i tas del 
Vedado el ejercicio de los 15 Jue-
ves. 
A las 4 y media e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o . 
A las 5 ejercicio, Rosar io y ser-
m ó n . 
A s i s t i r á l a orquesta dirigida por el 
maestro Ponsada. 
P r e d i c a r á e l Reverendo P . Superior 
de la Conmunidad. 
Alejandro FerDández 
ld . - lo . 5t.-2 
" H A B A N A S O C I A L " 
Tocan a su fin los preparativoa pa-
r a la m a t i n é e " I r i s " que c e l e b r a r á es-
ta Sociedad el d ía ocho de Diciembre, 
en los elegantes salones de l a "Aso-
c i a c i ó n de Propietarios de Medina" con 
entre ellos el . manager general Mr. | objeto do recabar fondos para estable-
Hugh Brown. T a m b i é n l l e g ó el Juez cer su local social . 
Mr. Pitzgerald. 
pre-
N A C I M I E N T O S , 
NIÑOS J E S U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
B K 1 H I A INTBA. S B A . B E B E L E N 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1688. 
.. 31d-t 
4 
K S Q l W i 
I U S B Q 
31556 
D I S T R I B U I D O R E S 
P A R A L A 
I S I v A O B C U B A 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o . 
San Ignacio, 17. Tel. A- 7934. 
T o c a r á la orquesta de Antonio R o -
meu, que e s t r e n a r á muy lindas pie-
zas americanas , y entre é s t a s , y como 
nota saliente se b a i l a r á el nuevo b a i -
le "Toddle" por un grupito escog iás . 
de s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s de nuestro me-
j o r sociedad. 
H a b r á un concurso de F o x - T r o t , 
con dos m a g n í f i c o s premios para las 
parejas triunfadoras. 
L a directiva de esta Sociedad, que-
riendo dar u n a nota galante, ha acor-
dado obsequiar con a r t í s t i c o s p e t í t -
bouqnets a las s e ñ o r i t a s conourrentes 
a dicho m a t l n é e . 
Auguramos u n gran é x i t o a los h a -
baneros sociales. 
E L S E Í r O » R A M O N R A M B L A 
Otro que se v a y nos deja: e l se-
ñ o r R a m ó n R a m b l a r i n d i ó e l d í a 2 
su ú l t i m o tributo a l a t ierra , en stl 
morada de H . y 21, rodeado de sus 
famil iares . 
E r a el s e ñ o r R a m b l a muv conocido 
en los c í r c u l o s mercanti les y por su 
c a r á c t e r afable y bondadoso hizo que 
fuese apreciado de propios y .ajenos. 
Que el A l t í a i m o haya acogido su 
a l m a en l a m a n s i ó n de los Justos. 
Lorenzo B L A N C O . 
L L A M A M I E N T O A l 
P U E B L O C U B A N O 
Se excita a los cubanos a reunirse en 
gruims organizados con el fin de batallar 
para obtener que la Cá.mara de Repre-
sen tan tes vote la Ley del nuevo censo—de 
Maza y Artola—ya aprobada pot el Sena-
do hace seis meses; y para obtener tam-
bién que el Congreso rote la nueva ley 
Electoral. Y, conseguido <5$to, luchar to-
dos juntos por lo que el coronel Aurelio 
Hería llama "la unidad moral de Cnba'*, 
y de cuya lucha surgirán espontáneamente 
los nuevos partidos qu« apoyados en el 
verdadero pueblo se disputarán legpalmíante 
el Gobierno de la República. 
Habana, Diciembre dé 1918. 
DR. O. LíOPBZ ROV1ROSA 
San Miguel 83. 
-Argüelleu. A su derecha, el señor Da-
i'lel Lima, Consejero Provincial.. Manuel 
Rublo, Alcalde de .Tovellanos; Raúl Mi-
randa, Consejero Provincial; José Ma-
ría Trisancos, presidente del partido 
conservador de este término municipal. 
También estaban presentes el señor 
Francisco Campos, Consejero Provincial 
por el partido Liberal, el hermano del 
Gobernador señor Francisco de Anuas y 
otros muchos conocidos. 
Asistí a la liiesta ostentando la re-
presentación del DIARIO D E LxV MA-
ItlNA, además de la particular atención 
que para conmigo se dignó tener el fes-
tejado. 
Al descorcharse el champán, pronun-
ciaron elocuentes brindis los señores E n -
rique Fontova, Julio Fernández Rojas, 
l írlgido Pardo, Ramiro Neira, Director 
de "La Antorcha,"—quien puso de mani-
fiesto cómo por sus propios mérito» so 
habla encumbrado un hombre del pue-
blo, el obrero señor Lombard,—Víctor 
de Armas, Jman Silva y Raúl Miranda. 
E l señor Pardo leyó numerosas cartas 
y telegramas do adhesión al homenaje. 
Lombard, visiblemente emocionado, did 
las gracias a todos per las frases de 
aliento y de cariño que se le liabiau 
prodigado. 
Recibió nutridos aplausos de los 'co-* 
roensales y de la gra.n masa popular quo 
desde la calle presenciaba el banquete. 
E l festejado demostró con sentidas 
frases su gratitud hacia todos loa que 
le rodeaban y particularmente a los in l -
cifidores y a la comisión del homenaje. 
Eran las doce de la noche cuando ter-
minó el acto más fraternal y democrá-
tico que aquí se ha celebrado. 
_ E L CORRESPONSAL. 
A l m o r r a n a s c u r a d a s 
D e l Per ico 
Noviembre 30. 
B A N Q U E T E 
Con motivo de haber resultado electo 
para el cargo de Representante por esta 
provincia en la-a últ imas eleeclonos, el 
s-eñor Aqniles Lombard, «n grupo de 
amigos lanzó la idea; de obsequiarlo con 
un banque-te. 
Cri6tnlÍ7,<V la idea, cundió el entusias-
mo y se formó la comisión orgattlitado-
r » integrada por elementos de los par-
tidos Liberal y Conservador. 
E n la noche de ayer. 29 se celebrC el 
banquete en el gmndloeo edificio que 
pam Café y Hotel han construido los se-
rores López v Rodríguez. prestigiosos 
comerciantes de esta piara. 
E l exquisito menú que se detallaba en 
rrtíst icas cartulinas con el retrato del 
festejado servido por " E l Continen-
tal." de Colón. 
TTna buena orquesta, también de la 
vecina villa, aménisó el acto con delicio-
sos números de música criolla. 
L a fiesta resultó espléndida. E n l.i 
mesa figuraban muestran autoridades v 
representaciones de la Banca, él Comer-
cio, la Industria y la Aaricultum. 
Aunque el amigo lombard es liberal y 
va a la Cáraarfi por ese partido, no hu-
bo en dicha fiefrta el menor ma.ti-i polí-
tico, Allí confraternizaron conservíido-
res v liberales; cnbane>« y españoles; 
blancos y negros; allí reinaba la paz y 
la concordia. 
E n la presidencia, de la mesa tomó 
asiento el Sr. Aquilino Lombard, teniendo 
a su derecha al Gobernador de la pro-
vincia señor Víctor dé Armas, al Presi-
dente del partido liberal de este término 
señor José Márqnez, al Alcalde del Man-
gKit» Agustín Gronlicr y al ^ ñ o r Carlos 
E n todos los casos, hasta en l o > ^ h á s 
graves, los supositorios í lamel curan las 
almorranas. 
E s un medicamento de sencilla s^/l-
cación. Apenas aplicado, el enfermo en-
cuentra alivio grande. E n 36 horas de 
tratamiento queda curado el caso m á s 
expuesto a complicaciones. 
Se indican también para todas las de-
más afecciones del recto, como irrita-
ción, grietas, fístulas, etc. 
Se venden los supositorios flamel en 
todas las farmacias. 
Depósitos en las principales drogue-
rías de la República. 
Noviembre.* 30. 
L A NUEVA AMBULANCIA 
Desde hace días se encuentra prestan-
do servicio la nueva ambulancia, automó-
vil adquirida recientemente por nuestro 
Alcalde Municipal señor Antonio Ber-
trán. 
Y a era hora de que Guamibacoa conta-
rá con eso vehículo que tanta falta ha-
cía no solamente para la localidad sino 
también nara los barrios rurales. 
L A BANDA D E MUSICA 
Parece que las diferencias surgidas 
entre el Alcalde y el^Director de la Ban-
da de Música Municipal y que parecían 
culminar con la disolución de ésta, serán 
solucionadas satisfactoriamente. Rl va-
lioso e infatigable profesor Domingo Ló-
pez continuará al frente de esa agrupa-
ción, que tan buenos rato» hace pasar 
a los vecinos de esta villa. Debemos, 
pues, congratularnos de que así suceda. 
POSES PELIGRO'SOS 
Más de una vez hemos llamado la aten» 
ciún de nuestro Alcalde Municipal y del 
Administrador de la Havana Cñut.ra!, 
acere» del peligro que constituye para 
los pasajeros de los tranvías eléf-tricos 
enlre Regla y Guanabacoa, la proximidad 
a- la linea de los postes que existen en 
la calle de Santo Domingo y la necesidad 
de que sean colocados a mayor distan-
cia, a fin de evitar la repetición de ac-
cidentes tan lamentables como los ocurri-
dos recientemente a la señorita María 
Rodriguen que sufrió la fractura del bra-
zo derecho y al señor José Andrade quo 
recibió lesiones en la cabeza. 
L a traslación de esos postes se Im-t 
pone. 
AI / J E F E D E P O L I C I A 
Los vecinos de esta villa se quejan 
de la falta de vigilancia por parta de Ifc 
1-olicía durante la noche y entre otras 
cosas, no» dicen que en la esquina do 
las calle» de Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, se reúnen a menudo grupos de va* 
gos que con sus gritos y cantos pertur-
ban el sueño de los vecinos, mostrándose 
indiferentes y hasta irrespetuosos ante 
la presencia de las familias. Sin consi-
deración a que haya enfermo ni a que 
el hombre honrado que trabaja de día 
necesita el reposo de la noche, se entre-
gan esos hijos de las sombras a verda-
deros desórdenes, en tanto que los agen-
tes de la autoridad brillan por su au-̂  
¿Podrá tener remedio el mal que 
aportamos, señor Jefe de Policía? 
E L C O R R E S P O N S A L 
C O M U N I O N E S 
L o mus moderno en Es tampas pa-
r a recueidos d é este día. 
L I B B E R I A N T K A . S E A . B E B E L E N 
Compostela 141. T e l é f o n o Arl638. 
E M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
D I A R I O 
POR 
ALFONSO DE V I E N N E 
^ reata «n U Ubr»rí* " L a Mod»/> «i* 
0*é Albelm,. Belascoaln, 82.) 
ün tomo: 50 certtavos. 
(Cont inúa . ) 
•!era Ib K m , 
^'a. r a h Afn osta vltla: a ti. madre 
. fin 
^rlstano 
. ."if*"*1 l a j l v e n a * del 
<-ujo influjo se siento ahora 
mfts resignado mi co-
* J t o £ £ * Ü L a V £ n h6 Podido vlslum-
v"^ <*W decirlo B ^ S , . d 1 e «migrantes. 
;amo8 to.ioT i ' V ' oíleiale»," que lie-
d 
f a c l í n . y Por el C«mtr<» General ifintos llenan ul número 
v n 
D E CECA E N MECA 
Pero lo que se le olvidó poner a Alfre-
do en su Diarlo, aunque Maruja se lo los dos elefantes de la India con Bu cría; 
nos T i ¿ 2 . j Zoológico de Bue-¡ hablan pasado a ver la cuadrilla de mo-
Los emigrantes monterresinos no se ! ̂ c l ó n q u ^ 
^<1^?^hotSped^r( e l \ e l ^ « " " ^ o Hotel í que 6Óloq el r u l d ^ un a u t r a vi^o t 
^ J ? ^ 1 ^ eS- f^a i l^aJo la f i n s i < i a . pro-uiespertar de sü éxtasis y hacerle dar un 
^ c 1 ^ ^ J í L ^ P ^ ' V ^ 1 . 6 i»3 engan- lkl to que vino a caer en el prrterrer más 
hara y uno de ellos tmvo la amabilidad rigiéndose ya directamente a Maruja, que tres bracero* que me deben cada uno mil Providencia divina, no le hubiese abier-
üe distraerlos, asomando su cabezota por i le miraba con ojos mas espafttados que i; pesos oro. y me quedo coa vosotros pa- to los ojos y decidido por la negativo, 
las rejas y sacando una garra como si i los de su podre. ra una flnquita que estoy mejorando o Maruja, con el aKoramiento que em-
ruese a darles la mano. Hablan visto ya! —V tü, muchacha, ¿qüé me dices de mi | laa afueras de Buenos Aires y asi nos bargaba entonces todo h u ser, dirigía la 
fe?. A al ^ r c o so le permite 
L ^ a m i o . . ^ <'« ^stos van lo*j do "con-
la«T.y 9 <}nu 'rí^ní":'wllH-n a espaldas de 
U ^ ^ U l í a 8 , . ^ , ^ 1 ' 0 / 6 ? : Kntr« ^tos 
tanto por cabeza a 
Kntre é s 
fi3^1*«^Vmbi8é„r0n? lo ?ue creo- -
a^dos en^runles que ampare 
Alíredo Valdivia, 
chó en España. Por eso tuvieron que pa-
rar en un mesón de españoles v arreglar 
Bws pasajes en bis oficinas de "la protec-
tora Compañía. A la caída de la tarde 
el afán de ver la ciudad los l & m ó a la 
calle. 
Iban Frasquito y sus dos hijas, pero 
all(*tern0 "a<ilíltere" d<! Maruja faltaba 
E l jardín dé aclimatación que posee la 
Capital de la República Argentina es, sin 
disputa, uno de los mejores del mundo 
L a familia Pifieiro lo había recorrido 
y.a ^ca,sí,totl0- Ertt preciso ver de aquella 
ciudad lo más bonito, y lo más bonito no 
era para gente del campo, ni el muelle 
cura inmensidad desequilibra los senti-
dos n i las interminables Avenidas de Al-
vear y de Sarmiento, con sus edificios 
y palacios, ni los ricos museos cuyo ar-
te moderno fascina y embeles'a, porque 
todo orto lo habían visto ya en la Co-
ruña. Lo que no habían visto nunca, por-
que ni en su pueblo ni en la Coruña lo 
tienen, era aquella variedad sin núme-
ro de animales tan bonitos, y tan raros 
Y con la boca entreabierta, com los 
ojos encandilados, con ese miedo mezcla-
do de estupefacción, propio de la gente 
campesina cuando tropieza en las gran-
de» ciudades con espectAculos y maravl-
lias quo le atraen. Iban los tres viaje-
ros estirando las piernas entumecidas por 
tantos días de vapor, borrados casi los 
recuerdos de la patria vieja a vista d? 
ms muchas bellezas que topaban 
próximo, sembrado todo de" hortensias y 
Kl automóvil se detuvo junto a ellos, 
de azules myosotis. 
y un señor que en él venía, bajó 'nmedia-
tamente para encararse con Frasquito. 
E r a un señor bajo, regordete, calvo, 
tan calvo, que sólo conservaba un me-
chonclto de seda amarillo y rala en 
medio de la cabeTia y con el cuál procura-
ba en vano ocultar el limpio y flamante 
emlsferlo que su testa formaba. 
Su airo franco y campechano' era ca-
paz de desvanecer cual<íuier sospecha de 
"atraco", sobre todo tratándose de emi-
grantes y en aquel sitio, en dohde a la 
sazón desbordábase un verdadero rio de 
lujo, de carruajes, de motocicletas v de 
tierra? Mal debe andar cuándo venís tan-
tos de Monterrey. 
Maruja algo recelosa, pero animada con 
palabras de tímto cariño, se decidió a 
contestarle, aunque con timidea porque su 
interlocutor olía algo a vino. 
—Pero... usted ¿quién es? ¡Como so-
mos forasteros...! 
—Sí, ya comprendo que no me conoz-
can. ¡Qué esperunaa! l"o soy de Vlgó y 
he conseguido hacer fortunlta en Bue-
nos Aires y . . . ya lo veis: tengo auto y 
una quinta en donde vivo solo y . . . fa-
vorezco a mis paisanos asi que, al saber 
hoy que veníais vosotros, os he buscado 
para ver si en algo me necesitáis. 
Frasquito, convencido de la sinceridad 
de aquel señor, y vuelto de su Haombro, 
terció en la conversación. 
—Sí, sefior,—dijo entrando de lleno en 
la plática que a él más podía interesar. 
—sESn efecto, somos de Monterrey, pero 
venimos sin recursos y sin conocimientos 
a una hacienda do por allá dentro que 
le l laman. . . Villa Belgrano. 
sí! Una que hay por cerca ¡Ah,  de 
niños que todo lo mareaban, que todo lo ¡ Kosario! ¡La de don Héctor Socci! ¡ Ma 
'nvadían. | lo, Frasquito! Te han engañado. Haci 
Por etso los tres emigrantes recibie- i poco tuve ocasión de socorrer a unos 
ron al recién llegado, mas que como a i braceros que venían de al lá; y me con-
ladrón, como a la Providencia divina, . taban cada cosa. . . No vayan allá. Eso 
cuando el desconocido, mirando a las dos ' sería morrirse de hambre, 
muchachas de arriba abajo, saludó a Fras- I —Kh que tenemos un conlmto hecho 
quito, como si fuese el m á s íntimo de sus con ellos v habrá que Ir pagando las 
amigos. 
—¡Conque de Galicia! ¿He? ¡Bien. Pi-
fieiro! Somos paisanos y esto basta. 
deudas poco a poco. 
—E«o aquí no monta nada. Nosotros 
nos compramos y nos vendemos los co-
Y le daba palmadltas en las espaldas lonos con la misma facilidad que s i fue-
ai desconcertado galleg-o, que con tanto i r a n . . . 
ver animales raros aquella tarde, no se 
daba cuenta de la raza y familia a la 
cual perteneciera el nuevo ejemplar que 
tenia ahora ante sus ojos. 
E l señor do la calva conoció dosdo lue-
i í o la pcrplejlda.d d© au paisano 'y con nueva. Habían visto ya los leones del Sa-1 tinuó con la' misma franqüez'a, pero di 
Iba a decir mulos; pero le pareció de-
masiado caiTipechajia In. frase y no qui-
so concluirla: mas ciguió hablando en 
el mismo tono franco y abierto como si 
tratase efectivamente en medio de una 
feria de frailados. 
—¡Ba! Y o lo doy a Don Héctor Socci 
trasladamos las deudas. ¿Qué te parece, vista a su alrededor, como si quisiera 
hermosa? [ pedir * los transeúntes un consejo de-
.Tuanela, a quien ahora iba el piropo,: tropezaron por fin sus ojos con una se-
e«taba algo apartada del grupo mirando ñora que, sentada en un banco, oculta 
unas flores extrañas y nunca vistas por casi por completo entre el cortinaje de 
ella. Algo picada, porque el vejete se los magnollos, tenía su vista clavada en 
había dirigido antes a su hermana, es-; el grupo y seguía con avidez los lances 
tando ella tan hermosa con su pañuelo [ de la conversación. 
de soda azul, le contestó haciendo uní L a joven la reconoció al vuelo. E r a la 
mohín. i señora que ya en el muelle trató de 
—Que eso es cambiarnos como se cam^ | comprar a uña de las dos hermanas, y 
bian las caballerías. j que lo hubiera conseguido a no caer do 
E l viejo la miró un rato en silencio, j por medio el veto terminante de Alfre-
Lnetro miró a Maruja, como si las es- jo. 
tuviese comparando; y por fin se dirigió, Mlr0 en 8egulda al automóvil, como 
a Juanela, que tenía sin duda para él, . para atax mc,jor lo» cabos de Id. trama, y 
y aun para todos, más atractivos que b u v<6 au afecto era el mismo que con-
hormana, y tomando una inflexión de • dtiei¿ a la señora en el muelle, 
voz meloia, le respondió acercándose a l ya nO le cabla la menor duda: era 
ella. 
—¡No, preciosilla! ¡Qué esperanza! Yo 
te tendría en mi oasu, no como a cria-
da, sino como A hija. ¿Te gusta ya el 
trato? Soy solo, sin hijos y al que yo j 
favorew.ii bien puede hacerse rico y enrl- ; 
quecer a. eu familia. ¡Con que, Frasqui-j 
to, decídete, hombre! 
Frasquito en realidad no sabia qué \ 
hacer. Aquello podía ser muy bien o unaj 
trama indigna contra sus hijas o una i 
corazonada de paisano que le quería sal-
otra colado, tan inicua, o Más que la 
anterior. 
F.ntonces Maruja, herida hasta lo su-
mo en- lo más hondo de su noble cora-
zón, encaróse con el viejo, que daba ya 
señales de ofendido y contrariado, y le 
rugió llena de cólera: 
—•Caballero, quédese con su finca y con 
sus prottecciones, que a nosotros nos bas-
ta nuestra honradez. 
—¡Maruja!—gritóle Frasquito, al ver 
var. Como dicen que a la ocasión la I que les comprometía en unas clrcunstan-
plntan calva, y calvo era quien le brln-1 ciae tan criticas como decisivas, 
daba on aquel momento con una ocasión, Pero la ioveo gallega tomó de un bra-
de mejorar de fortuno, que tan perra s* | zo a su padre y de otro a su herma-
empezaba a mostrar eon él, dejarla esca- ! na, y arrastrándolos mal do su grado Im-
par era dejarle crecer el pelo, y no es- | cía, un camino de plátanos «me arran 
talian los tiempos para ©so. 
Juonela i>ada respondió tampoco; pe-
ro el proyecto no podía ser más de su 
gnoto. caso de no bnbor allí nada malo 
de pó r imólo y contra la lealtad debi-
da a sn Toñito. 
L a menofi inclinada era la svísplcar Mi-
ruja que hnbUf*" cedido también, «1 una 
circunstancia imprevista, una verdadera 
cttba. hacia la derecha, les decía temblan-
do de miedo y de ira: 
1 No. pudro, no, por Dios, no nô a ven-
da tan pronto! 
Aquella resolución enérgica de Maru-
ja les salvó del abismo a cuyo borde es-
taban ya alomado». 
Kl viejo se puso rojo de cólera has-
ta la colva, y montando en su automó-
vil le dijo al chauffeur con imperio al 
verlas partir: 
—¡A la Agencia de emigziuites! \ T i * 
sabrán esa-s gallegas lo que es ua Su>m-
bre con dinero! 
Los emigrantes, que arrastrados poi 
Maruja acababan de perderse entre las 
anchas hojas de los platanales, no pu-
dieron ver ya a la señora del muelle que 
se acercaba al auto y subía a él con cara 
de loba. 
Y aunque permanecieran allí, no hubie-
ran podido ver tampoco los retratos de 
las dos hermanas que el viejo calvo lle-
vaba en el bolsillo, ni ün documento con 
sus nombres, facciones, antecedentes de 
acrisolada honradez y edad de cada una. 
E n efecto; en el retrato Maruja sal ía 
más agraciada y por eso embistió prime-
ro con ella, pero en la realidad lucia 
más encantos Juanela, y hubiese sido la 
víctima de aquella tarde. 
Las diea de la noche serían cuando Al -
fredo volvió al Parador Gallego, en don-
de todos se hospedaban, con Antonio y 
con sus dos hljitos, que habían paseado 
la ciudad por otro extremo contrario por 
la parte del oeste y del sur. 
No poca broma se originó en la mesa, 
cuando Maruja contó el petardo que aca-
baban de dar al calvo. 
—¡Maldito viejo!—decía la Joven a l 
llegar al relato de la sefiora del muelle. 
—¡Bien podía hacer ya testamento de sus 
millones en favor de los pobres que ve-
nimos de Kspaña! 
—J>ue« hay muchos, muchos de esos,—' 
respondió el mesonero rascándose la 
blanca zalea que tenía en la cabeza.— 
Probablemente la misma Sociedad que 
les ha traído a ustedes es la que le ha 
puesto en pormenores. Tengan cuidado y 
no se queden en Buenos Aires mucli» 
tiempo, porque si el viejo se ha encapri-
chado con alguna de ias dos, ya le cena-
rá do algún modo la zancadilla. 
—¡Pues se quedará con la gana. J'e-
cia Juanela arreerlándose el pañoluo azul, 
recuerdo de su Toño. . r-^ 
—¡Limpíate que estás de huevo I co-i 
< A G I N A O C H t D I A R I O DE L A M A R I N A 
y 
V . L.—La guerra Hispano Ameri-
cana, empezó el 23 de abril y acabó 
el 12 de agosto de 1898. . • 
Un siiscriptol- del DJAJUÜ^— 
cuento que envía es interesante y Ic 
t ras ladé al encargado de recibir los 
trabajos de colaboración. 
Un curioso'.—Si reside en Cuba pue-
de usted hacerse ciudadano cubano. 
H . Morsepa.—No es admisible. 
Marcela,--Pregunta usted qué debe 
hacer una señorita con un novio que 
deja pasar el tiempo y no se embu-
l la para casarse. Diré a usted: un ob-
servador ha descubierto que hay no-
vios-máquinas, novios-parásitos y no-
vios-continuos Los novios-maqumas 
son aquellos que necesitan solo tres 
días para perfilarse de rechazo en la 
ventana, ocho para pedir el novlaje, 
y visitar el estrado, dos meses para el 
compromiso y tres más para el consu-
consumatum o matrimonio. Estos no -
vios son la delicia de las raamás y muy 
raros, ñe les conoce en seguida por 
la prontitud con que arriman el si-
llón al costado de la novia . . . 
Cuanto a los novios parási tos son 
aquellos que sin darse ^uenta por un 
encuentro casual se han visto novios 
de la noche a la mañana y siguen 
siendo novios hasta que les suban el 
sueldo, o heredan algún pariente. Es-
tos novios suelen prorrogarse con el 
mejor deseo del mundo Se Ies puedíí 
adivinar desde el principio, porque 
todos los días traen dulces, postales 
v otras chucherías a la novia. 
Y por último los novios continuos o 
eternos son los que nacen, crecen y 
mueren novios sin saberse por qué; 
suelen sor por lo general los que des-
de muy niños eran amigos de la no -
via. Usted dirá señorita a cuál de 
los tres, o mejor de la^. dos úl t imas 
c'ases pertenece su novio. 
M i Yeriirut.—Pregunto, usted: ¿por 
qué se usan almohadillas para sen-
tarse en las gradas, del Jai Alai? 
Pue?, porque son de cemento. 
Y preguntará usted: ¿porqué son do. 
cemento las gradas? Pues para tener 
«i gusto de ponerles almohadillas. 
Un llanisco y un compo-stelano.-
Según medida que tomo en el plano 
la manzana del Centro Gallego y Tea-
tro Nacional tiene 4.301' metros cua-
drados; y la,del Centro Asturiano 3500, 
a poca diíereucia. • 
• A. M.—Véase con el ?cñor Mijares, 
profesor de caligrafía. 
María K.—-Además dei Pr íncipe de 
Asturias hubo otros dos pr íncipes: el 
favorito Manuel Godoy. Príncipe de 
la Faz, y el general Espartero que 
fué nombrado Príncipe 'ds Vergara, 
Ño existen ya esos títulos. 
J. llcsiiK-Sr—Mi estimado amigo: me 
alegro de saber de"usted aunque sea 
por una de sus geniales bromas, que 
lo hacen a usted muy simpático. Pero 
yo opino que las obras literarias o 
ar t ís t icas no tienen madre (dicho sea 
en el buen sentido de la expresión) 
sino padre. Á una mujer autora de 
un libro le corresponde la paternidad 
y no la maternidad de su obra. 
Mamerio P.—Además del lenguaje 
del abanico, del bastón, etc. hay el 
de los guantes y el del sombrero: Se 
dice sí dejando caer un guante; y pa-
ra decir mn se arrojan los dos con lá 
mano derecha Para expresar indiíe-
rencia, se deja a medio calzar el de 
ja mano izquierda, y si una joven quie-
ae dar esperanzas a su pretendiente, 
t e golpea con ambos guantes el hom-
bro izquierdo. "Desearía estar a tu 
lado", se dice estirando, los guantes 
suavemente, y "Es usted observado", 
enroscándolos entre los dedos. 
Para preguntar si uno es correspon-
dido se calza el guante de la mano 
izquierda dejando fuera el dedo pul-
gar y para hacer la declaración "La 
amo a usted" se dejan caer ambos, 
guantes. 
Para demostrar disgusto, se golpea 
el revés de una de las manos; y sí 
el disgusto llega a los límites de la 
furia, se quitan ambos guantes nervio-
samente. 
Un joven con el sombrero un .poco 
inclinado hacia adelante, quiere decir 
a su adorada que la ama con locura; 
s i se lo echa casi sobre los ojos, ind i -
ca que no debe saludarle o darse a 
conocer, y si se lo echa hacia a t r á s 
es que se despide. 
Quitarse el sombrero y limpiarlo 
con nerviosidad, expresa desespera-
ción, y ponerlo en el suelo significa 
despedida eterna. 
Y cuando un joven le da vueltas 
con la mano o con las dos, indica que 
es muy tímido y no se atreve a decir-
le que la ama con d ^ r t o ^ ^ ^ 
T ^ l í u j e r e s y i o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
siastas de buena fe y abitas de mala 
propaganda: hoy quiero hablar de al-
go que clama al Cielo y en este caso 
concreto, hará de Cielo la compañía 
de t ranvías y de Padre Eterno el se-
ñ o r Stelnhar. 
El hecho o los hechos a que me 
contraigo estriban en un lamento hon-
do de consideración hacía las pobres 
mujeres que pasan hora? muertas en 
las esquinas cuando van a almorzar 
c se retiran por la tarde a sus domici-
lios, esperando que paae un carro en 
el cual puedan encontrar asiento. 
Los hombres suben de cualquier 
xnodo; saltan, se cuelgan, hasta van 
tambaleándose en los estribos por evi-
tar el desesperante plantón que las 
rnujeves soportan, pues ellas no pue-
den hacer acrobacias de tal guisa y 
aunque pudiesen no se les permit i r ía 
con muy buen acuerdo. 
Liís infelices obreras, las mujeres 
del pueblo que llevan niños en bra-
zos o de la mano, las señoras y se-
ñor i tas que emplean el t ranvía por 
carecer de otros vehículos, son las 
que más sufren: todas ansian llegar 
a sus hogares: los niños se rinden, se 
les pasa la hora del alimento, se 
dueirmer, sin apoyar la cabecita en nin-
guntt parte. Muchas d^ las obreras 
que habrán almorzado ':na naranja o 
tíos galletitas. desfallecen esperando 
de pie y acaso en la misma postura 
han trabajado todo el día. Cuando ven 
su carro abrigan esperanza de des-
canso ; mandan parar, el motorista o 
lio las mira ciqui-era o hace con la 
cabeza un signo negativo 
Ellas ven la plataforma atestada y 
en el centro del coche, hasta la mitad, 
•una fila de hombrea haciendo equili-
brios para sostenerse. En su desespe-
ración por la espera, piensan: " y o 
t ambién ir ía de pie; yo también me 
a g a r r a r í a a cualquier parte con tal do 
llegar a mi casa pronto" Y estas re-
flexiones, estas angustias, se repiten 
cada vez que asoma su carro y pasa 
sin detenerse, dejándolas con ganas de 
l lorar y algunas veces llorando. 
Yo las he visto mesarse los cabo-
Ü o a desesperadas después de u n a ho-
ra de plantón. Las que habitan en los 
repartos lejanos, en los barrios extre-
mos, llegan a sus casas entre ocho y 
mueve de la noche y como son pocais 
las que viven inmediatas a las lí-
neas, recorren por callea solitarias y 
mal urbanizadas, el Calvarlo final, ex-
puestas a tropezar oon algún desal-
mado. 
—¿Y qué remedio hay para eso?— 
pregunta rá el señor Steinhar, en su 
buen deseo de remediar al mal.—Pues 
uno muy sencillo: de cinco a siete de-
ben circular carros para señoras so-
las: si se llenan los asientos ellas 
como los hombres viajarán de pie, 
mantendrán el equilibrio y no tendrán 
que levantarse para dejar el asien-
to a no ser que se trata de ancianas, 
de las que lleven niños o de las que 
estén en cinta: en tales casos las de-
más saben que es tán obligadas al sa-
crificio si lo fuese. 
Estos coches pueden ser acoplados 
a otros, en caso de que falten mo-
tores: En Buenos Aires, a las horas 
de los obreros circulan t ranvías dobles 
para éstos que cuestan la mitad y 
son arrastrados por el motor de tur-
no: nadie que no sea obrero o dé as-
pecto muy pobre se atreve a subir 
en ellos y durante hora y media por 
la mañana y hora y media por la tar-
de salen y retornan los t ranvías de 
obreros en todas las l íneas. 
Aquí pueden establecerse los de mu-
jeres: sería un bien para ellas y una 
tranquilidad para los hombres que no 
se verían obligados a levantarse mu-
chas veces, después de sentarse rendi-
dos acaso, por el trabajo diario. 
No habr ía necesidad de aumentar 
el personal de motoristas: como dejo 
dicho, esos carros pueden acoplarse: 
es oba de caridad si nos paramos a 
considerarla pues con ella se evitarán 
uuizás enfermedades, contrariedades 
en las familias y ansias en las muje-
res de todas las clases sociales que de-
biendo estar en su casa a una hora 
determinada, se ven imposibilitadas 
de hacerlo por no tener cabida en los 
t ranvías . 
Me arrogo la representación de to-
das las nmjeres que necesitando sa-
l i r a la calle a sus quehaceres o a 
sus compras no pueden echar mano 
de un automóvil y pido con mucha 
necesidad a l que lo puede conceder 
que nos favorezca con carros feml-
nistas a las horas en que las hijas 
del trabajo vuelven a sus hogares y 
así estaremos a la par con Londres, 
Nos hace mucha más falta que el 
voto. 
Era CANEL. 
S ^ D Q U Í S C I O N DE T O S TE-^ 
RRENOS DE TISCORNIA 
(Viene de la PRIMERA) 
Perfectamente i s i í i c a É s e s t á n las pildoras "Oiycerofosfacina" 
tan recomendadas para e l cerebro y nervios 
PERFECTAMENTE DOSIFICADAS.. 
Hasta hace poco la única manera de 
administrar los gllcerofosfatos era. en 
soluciones que ráp idamente se des-
componían y que aún en la actualidad 
sucede, siendo por lo tanto una forma 
mala y deficiente, porque no se sabía 
a ciencia cierta la cantidad asimila-
dapo r el organismo y que en muchos 
casos t ra ía pOr consecuencia intoxica-
ciones. 
La práctica constante de nuestros 
laboratorios nos ha demostrado con 
pruebas evidentes que la mejor forma, 
por ser la única que no admite dos-
composición alguna, a la vez que con-
serva los caracteres de cuerpos esta-
bles, es la "glycerofosfacina" en p i l -
doras convenientemente dosificadas y 
que conservan cada una por tiempo 
limitado las propiedades de los GLÍ-
CEROFOSFATOS. 
para la adquisición de terrenos adecua-
dos en el litoral de los distintos puertos 
de la República para establecer en ellos 
apostaderos paa-a la misma, ya. que de 
ellos se carecía, por. completo- y no exis-
tían lugares adecuados para deposita,r el 
carbón y todos los materiales necesarios 
para la misma, muelles donde pudieran 
atracar sus buques e in.9taJaci0n de al-
macenes, depósitos y talleres para repa-, 
raciones de loe mismos. 
Segundo.—Que el Secretario del l la-
mo, además de esta recomendación del 
Estado- Mayor de la Marina, hizo él una 
inspección de los distintos lugares situa-
dos en la -bahía dé la Halbaüa • que puc 
dieran reunir las condiciones requeridas 
a los fines indicados, eomprobajodo per-
sonalmente qué dichos terrenos de Tiscor-
nla' eran los que reunían mejores con-
diciones pára ese objetó. 
Tercero.—Que resuelta la conreniencla 
de adquirir esos terrenos para dichos fi-
nes, el Secretario del Ramo obturo en 
principio la autorización del seüor Pre-
sidente de la Repflblica para proceder 
a entablar las' negociaciones correspon-
dlenites con los dueños de 'esos terrenos 
para su adquisición, a cuyo efecto fué 
citado el sefior Carlos de Zaldo, que re-
sultó ser el representante de los dueños 
de dichos terrenos, y se le pidió que 
hiciera su oferta para la venta de los 
mismos al Estado. 
Cuarto.—Esta Secretaría también dis-
puso que por el Estado Mayor de la Ma-
rina y por el capitán del Puerto se le 
dieran informes sobre el valor aproxima-
do de esos terrenos y otros situados en el 
litoral ele la bahía de la Habana, a fin 
de poder ' fór+narse una opinión sobre 
el promedio del valor de esos terrenos. 
Quinto.—Que el señor Zaldo hizo su 
oferta de venta por un precio que la Se-
cretaría dé Guerra y Marina estimó alto, 
y a su vez le hizo una proposición para 
adquirirlos por el Estado a más bajo 
precio, y después de distintas, entrevis-
tas celebradas con objeto de llegar a un 
acuerdo, en vista de que el señor Zaldo 
insistía en su proposición original, el 
Secretario de Guerra y Marina solicitó y 
obtuvo una entrevista con el señor Pre-
sidente de la República, a la que asistió 
en unión del sefior Zaldo, en la que se 
le d.ió conocimiento al sefior Presidente 
de la. República de todas las negociacio-
nes realizadas hasta ese momento, y se 
sometió eJ caso a su resolución, y des-
pués de un amplio cambio de impresio-
nes con el señor Zaldo, allí presente, se 
obtuvo una rebaja en el precio original 
ofrecido por el mismo, y el señor Pre-
sidente de la, Repiiblica aceptó dicha re-
baja y resolvió adquirir dichos terrenos 
por la cantidad y condioloines expresadas 
en el decreto número 1835 de fecha 20 
de Noviembre de 1918, que se diofcó como 
consecuencia de dicha resolución. 
Seito.—En cumplimiento de lo dispues-
to por ese decreto, se remitieron al sefior 
Secretarlo de Hacienda todos los antece-
díintes del asunto para que por dicha 
Secretaría se extienda la correspondiente 
escritura de compra y adquisición de 
los mismos, para dar posesión a la Ma-
rina Nacional • de dichos terrenos y pro-
ceder a realizar en ellos los trabajos 
necesa.rios para poner loa mismos en con-
diciones para los fine« indicados. 
Los libros de Canella y Cabal sobre 
Coradonga. — Peregrinaciones al 
Santnarlo^—El Asilo de Ancianos 
de Oriedo^-Xos ferroriarios de 
Langreo.—Los puestos astnrJanoa. 
— La epidemia reinantes en Astu* 
riasu —Medidas sanitarias. —La ca^ 
ridad asturiana.—Otras noticias. 
A l final de una de las crónicas an 
teriores me ocupaba de pasada del l i -
bro de Constantino Cabal sobre Co-
vadong y ahora me complazco en 
volver í.o.T'e el asunto para decir que 
dicho l ibro es tá siendo solicitado no 
solo en Asturias sino en toda Espa-
ña, (i.irtstltuyendo, por lo tanto, un 
señalado éxito de l ibrería, de los que 
pueden legí t imamente envanecer a 
t>U autor 
Toda la prensa asturiana se ha 
ocupado con car iño de esta nueva 
producción l i teraria de nuestro dis-
tinguido compañero, que es un alarde 
de erudición, do conocimientos filo-
lógicos y de penetración histórica, 
emparejando •& Cabal con los publi-
cistas más concienzudos y con los 
más afortunados rebuscadores del 
pasado. 
Coyadonga representa un esfuerzo 
genérese de una inteligencia clara, 
de un corazón patriota y de una vo-
luntad indomable para la observa-
ción y el estudio, y ha de ser segura-
mente lo único que queda rá digno de 
loa de las pasadas fiestas centena-
rias, que ¡ay! no correspondieron a 
la magnitud n i a la transcendencia 
del suceso histórico que se pretendió 
conmemorar. 
También el senador universitario, 
el ilastre ex-Rector de la Escuela 
ovetense, don Fermín Canella, acaba 
de publicar un libro titulado Be Co-
Tadouga, interesante y ameno y re-
bosante de datos y de noticias curio-
sas como o b r i . al f in, de un espíri-
tu tan equilibrado y selecto cual el 
del popular y querido cronista de As-
turias. 
La prensa se ha ocupado asimls--
nto con elogio de este laudable es-
fuero literario consagrado a nues-
tras glorias, que está valiendo a don 
Fermín Canella muchas felicitaciór. 
ties, a Ins que el cronista une la su-
ya no menos sincera. 
En los pasados dias se ha visto con-
curr idís imo el histórico Santuario 
con motivo de las úl t imas peregrina-
ciones jubilares, siendo la más nota-
ble la de sacerdotes, organizada v o v 
el Cabildo de Oviedo y a la que con-
currieron numerosas reprresentackH 
nes del Clero asturiano. 
Pasado el mes de Septiembre ha 
vuelto a imperar el silencio y la 
quietud en aquellos magníficos luga-
res de nuestra Reconquista, llamadas 
a ser en un porvenir muy próximo el 
ren. *c de grandes peregrinaciones 
piadosas de España y América, pues 
Covadonga representa en las tradi-
ciones gloriosas de nuestra raza la 
raíz primera, lo más puro y santo del 
esfuerzo que n 'ecedió a nuestra in-
mortal cruzada civilizadora. 
Ya van bastante adelantadas las 
obras de reedificación del Asilo de 
Ancianos de- Oviedo, destruido com-
pletamente hace Un año por un vo-
raz incendio, y a cuya reconstrucción 
han contribuido muchas personas pía 
dosas que han dado con laligue^a los 
recursos • necesarios para" realizar 
sin demora obra tan humanitaria y 
cristiana. 
Cuando se' hable del nuevo Asido 
ovetense, que ha de ganar mucho 
con las importantes reformas que en 
su interior sa van a introducir, s^ 
recordará siempre con, gratitud l ' l 
suescripción iniciada en sus colurm 
ñas por el DT.aRtO DE LA M A R I N A 
v que tan espléndidos resultados pro-
dujo, cooperando a ella, con su des-
prendimiento de toda la vida, la co-
lonia asturiana de Cuba y valiosas 
personalidades del elemento español. 
Se espera que el nuevo Asilo de An-
cianos Desamparados quedará com-
pletamente terminado a mediados del 
año próximo. 
En Aviles han fallecido el popular 
hilo de aquella vi l la don Amaro Me 
néndez Alonso, muy querido por to-
dos sus convfic'nos por sus entusias-
mos y hombría de bien, y la distin-
guida señora ñoña Julia Fernández 
Espinosa y Riostra, virtuosa esposa 
de don César Galán y Carbajal, p ró-
ximo pariente de los marqueses d í 
Pinar del Rio y de Avilés, tan queri-
dos y considerados en la alta socie-
dad cubana. 
Ambas muertes fueron general-
mente sentidas 
El Ministro de Fomento, señor 
Cambó, cont inúa interesándose por 
cuanto conviene al nrobreso de As 
turias. habiendo llamado reciente-
mente a Madrid a los Presidentes y 
Directores facultativos de las Jun-
tas de Obras de los puertos de Cijón 
y Avilés, para tratar con elos de pun 
tos relacionados con su gran plan de 
reformas de los principales puertos 
de Espa.ña. 
Dichos . funcionarlos regresaron 
muy satisfechOí; de la acogida que les 
dispensó el Ministro, manifestando 
nue el señor Cambó se halla favora-
blemente impresionado de los referi-
dos puertos asturianos, que han sido 
''ncluidos en el n ú m e r o de los que 
merecerán la especial atención del 
Gobierno en sú magno proyecto de 
t ransformación del t rágico marí t imo. 
Con estás noticias los puertos del 
Musel y de San Juan de Nieve se 
hallan de enhorabuena, aguardán-
doles un fecundo porvenir-
Los conflictos obreros presentaban 
en Asturias en los últ imos días ua 
aspecto poco satisfactorio, con moti-
vo de la amenaza de una huelga ge-
neral provocada por los ferroviario? 
socialistas del Ferrocarri l de Lap-
greofi con los cuales har ían causa 
común los mineros de aquella zona, 
solucionó a tiempo, habiendo contri-
buido poderosamente a ello la actitud 
firme y resuelta de los obreros fe-
rroviarios del Sindicato Católico, que 
declararon de manera terminan-
te no secundar ían la huelga por 
estimarla improcedente y perjudicial 
para los intereses genuinos de la 
clase. 
Conviene advertir que pocos dias 
antes de plantearse el conflicto, el 
Sindicato Católico de ferroviario^ 
de Langreo había solicitado de la 
Empresa un prudencial aumento en 
los jornales para todos los obreros 
de plantilla, siendo atendida la so-
licitud por el Consejo de Administra-
ción de la Compañía, lo qle represen-
taba un positivo triunfo para los 
obreros del Sindicato Católico. 
A pesar de esta concesión de la 
Empriea, los del Sindicato socialis-
ta amenazaron con el Inmediato plan-
teamiento de la huelga si la Cohmpañía 
de Langreo no readmit ía a los obre-
ros seleccionados a consecuencia del 
paro de Agosco 
Mediante la intervención del Go-
bernador Civil y porque los tiempos 
no so»: los más propicios para huel-
gas caprichosas, el enojoso asunt.> 
f-e ar regló comprometiéndose el Con-
?pjo de Administración de la Compa-
ñía a admitir a los obreros seleccio-
nados tan pronto se lo permitan las 
necesidades del servicio, pues no es 
justo dejar en la calle a los obreros 
que ayudaron a que no se interrum-
piera el t rá f ic j en los días difíciles 
de la huelga general de Agosto de 
1917, y a tratar amigablemente con 
el Sir dicato oiempre que surja cual-
quier diferencia entre los obreros 
afiliados a él y la Gerencia de la Com-
pañía 
En previsión de que estallara e' 
conflicto, vino de Burgos un batal lón 
del Regimiento de S- Marcial (que 
después de unos dias de permanencia 
en Gljón regresó al punto de su pro 
cedencia) y de Falencia dos escua-
drones de Talavera de la Reina, que 
todavía se encuentran en la provin-
cia, alojados en el Cuartel de Alfon • 
so X I I de la vecina Vil la . 
En el Teatro Campoamor de Ovie-
do ha. realizado una brillante cam-
paña la notable Compañía dramát ica 
de Margarita Girguñ en la que figu-
ra el ilustre actor Francisco Fuen-
tes, alcanzando éste y la . insigne 
t rágica grandef: ovaciones en la in -
terpretación de las obras que forman 
su repertorio. 
Con buen éxito actuó en el Teatro 
Robledo de G-ijón y en el I r i s de Avi-
lés, la Compañía de Comedias de Ra-
fael Arcos y de María Tubau, sobri-
na és ta de la eminente e inolvidable 
actriz españo'a. 
A l final de cada representación, el 
admirable Rafael Arcos cautivaba al 
público, interpretando monólogos y 
diversos personajes cómicos con esa 
gracia y con ese desenfado que son 
caracter ís t icos de su temperamento 
escénico. 
Glycerofosfacina" ha llegado a al-
¡canzar en este país a la par que en 
otros en donde se ha lanzado a l mer-
cado, un éxito enorme porque sola-
mente al probar este medicamento, ha-
ce que sea recomendado de una en 
otra persona particularmente. 
Hoy se vende al precio de 60 cen-
tavos frasco en todas ais drogueríari 
acreditadas de la República. 
la distinguida señora doña Avelina 
Méndez Valdés, esposa del ex-Alcav-
de de Avilés don Carlos Lobo de las 
Alas y hermana de don Bonifacio Me 
nénden. Presidente que fué del Casi-
no Español de Matanzas; doña Es 
trella Cima de Valíanse, virtuosa hi-
ja del opulento industrial don José 
Cima; el bondadoso joven don Ho-
norio M- Graiña y su hermana Lu í s ; 
la bella señori ta Berta de Urquiano 
Blanc. ornato por sus encantos y vir-
tudes de la sociedad avilesina; el 
laborioso e inteligente joven dpn 
Luís Blanco Gutiérrez, muy conocido 
en el comercio de la Habana por ha-
ber pertenecido a la importante casa 
de Alvarez Valdés ; la señora del In -
fteniero don Agustín Alfaro, ilustra-
do Director de la Estación General do 
Agricultura de Avilés; el conocido 
obrero don Víctor Martínez empleado 
ue la Compañía de Praderas y otras 
muchas más qi^e por diversas causas 
gozaban de la general estimación, 
«iendo su muerte hondamente sen-
tida. 
Esperemos que esta anormalidad 
desaparezca pronto, volviendo con la 
salud la tranquilidad a los espír i tus 
y la buena disposición para el tra-
bajo. 
Ju l i án ORBON. 
Avilés, 15 do Octubre de 1918. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
Con la reaparición de la epidemia 
¡inpal en esta provincia, y por cierto 
con caracteres más alarmantes de 
los> que revistió en la primavera pa-
sada, ha cundido la alarma en los 
principales-' pueblos de Asturias, so-
bre todo en Oviedo, Jijón, Avilés. 
Laanco y Grado donde la terrible 
y misteriosa enfermedad (calificada 
de gripal por llamarla de algún mo-
do) se ha presentado hasta ahora 
en forma más violenta, haciendo sen-
sibles estragos, especialmente entre 
la juveñtd, dándose el caso de ce-
barse en los organismos más robus-
tos y sanos. 
Las autoridades han adoptado 
e ié rg icas medidas de previsión para 
aminorar los efectos de la epidemia, 
habiéndose reunido la Junta Pro-
vincial de Sanidad bajo la presiden-
cia del Gobernador y las Juntas Loca-
les presididas por los respectivos A l -
caides para apercibir al vecindario de 
lo que debe hacer en servicio de la 
h^iene y para resolver con urgen-
cia todas las cuestiones relacionadas 
cr.n la situación sanitaria. 
Tanto en Gviedo como en Gijón, 
Avilés y en lo¿ demás pueblos donde 
el mal ha atacado con mayor dureza, 
Irs respectivos Ayuntamientos han 
emprendido saludables y enérgicas 
campañas en pro de la salud pública, 
saneando rápidamente los lugares 
que amenazaban peligro de Infección, 
instalando hospitales provisionales 
(en Oviedo se creó uno en uno de los 
espaciosos pabellones del Seminario 
Conciliar y en Gijón otro en lugar 
adecuado del Cerro de Santa Catali-
na) y facilitando la labor de los mé-
dicos proporcionándoles coches y au-
tomóVlles par i que su traslado a los 
pueblos se efectuase con la posible 
'spidez. 
Para aliviar la si tuación de las fa-
milias pobres que tienen en su casa 
enfermos, se han iniciado suscripcio-
nes públicas, da^ndo el ejemplo Avi-
lés» que en breves dias consiguió 
í eun i r treinta m i l pesetas y siguien-
do Oviedo, Gijón, Grado, Luanco y 
les demás pueblos dónde la epidemia 
ie ha extendido considerablemente, 
alcanzando sumas importantes. 
Los Bancos, Compañías Navieras y 
demás sociedades industriales de 
i mportancia en la provincia, se han 
puscripto con respetables sumas, y 
entre los particulares se distinguie-
ron el señor Obispo de la Diócesis, 
don Policarpo Herrero, don José 
Tartiere, el Conde Revillagigedo 
y otras personalidades de parecido 
relieve, que sobre suscribir cuan-
fiofias sumas se han ofrecido para 
todo a las autoridades. 
En los primeros momentos de la 
invasión el número de víct imas ha si-
do bastante crecido, lo que contribu-
yó a alarmar enormemente a la opi-
nión, que se creía en presencia de un 
gravísimo peligro.. Por fortuna, el 
pánico va, desapareciendo porque se 
advierte que la epidemia va decre-
ciendo considerablemente y los ca-
pes son más benignos, disminuyendo, 
por lo tanto, el número de defuncio 
nes. 
Como se han cerrado los teatros, 
los ci'ies y to^o lugar de espectácu 
lo público, y las gentes acuden en es-
caso número a los cafés, el aspect-) 
de las poblaciones es de una tristeza 
y aburrimiento, grandes, sobre todo 
por las noches, en que apenas transi-
ta un alma po- las calles. 
Entre las personas conocidas que 
sucumbieron víct imas de la epidemia 
gripai, recordamos ahora a la respe-
table viuda de don Jesús Alvaré V 
su hija Soledad, casada con don A l -
lonso Suárez Guanos de la.Borbolla; 
(Viene de la PRIMERA.) 
sabrosís imas de vestir que no nos es 
permitdo llevar a la calle, es sin em-
bargo el fuerte de Felipe Trigo y de 
Zamacois—y del "epatante" Bobadi-
11a.—Y en estos casos lo que se pre-
tende es despertar los sentidos, a 
falta de sentido. 
E l periodista tiene sobre el l i tera 
to esta suprema distinción de cam-
pos de que no siempre sabe aprove. 
charse como es debido. 
E l literato para tr iunfar muchas 
veces tiene que dar muerte a su he-
' roína, para que quede flotando en el 
| aire el perfume que usaba, la sonri-
' sa que la i luminó: el románt ico re-
cuerdo de lo inapresable. E l perlo-
• dista para triunfar ha de hacer esta 
'sola cosa seria: dar vida a su pa-
tria. 
Cuando el uno descubre intimida-
des y "el llamado interior" de los hu-
manos, descorriéndoles la t án ica in-
consútil del alma, cuanto más rea-
les Ies haga más acer ta rá . Y la per-
' fecta transparencia de una aberra-
1 ción, de un extravío, o la de un tem-
I peramento sano y la de un carác te r 
' entero, tales como sean, ellos por sí 
mismos, según las distintas escuelas 
const i tu i rán el medio y el fin de su 
arte, Cuando el periodista saja en el 
i cuerpo social—o en los individuales 
} órganos que a éste rigen—da muchas 
i veces la sangr ía que va a restable-
| cer la norma del torrente circulato-
I rio—en los vivos. 
Cuando el periodista encienda una 
l ámpara ante un altar, ha de ser pa* 
ra que oren las generaciones presen-
tes, y siempre su obra tiene aquel 
imperativo categórico que solo se 
acuerda del pasado y de la historia 
] para que nos sirvan de veras, en la 
hora actual, én el momento preciso. 
No se nos objete que hay la l i te-
ratura tendenciosa en la novela y 
el teatro, que sirve a las costumbres 
de los pueblos, de lo mismo que ser-
ivirían a aquel apreciable sujeto cier-
tas memorias que le mandaron y él 
no recibió. Porque entre la beatífica 
inocuidad de Tamayo y Baus, los fue-
gos artificiales de Echegaray y el 
descoco de Bemstein—que pinta tan 
repulsivos al hombre y a la mujer 
que, más que el vicio, en él nos ins-
I pira asco el género humano—el buen 
• público casi siempre devora su ra-
| ción de carne, y harto con lo 
j que se utilizó como cebo por el au-
; tor, casi nunca se dispone a roer el 
hueso de la moraleja. 
Los literatos forman, por as í decir-
lo, la "literatura" de cualesquiera 
i ciencia o arte:, el periodista es el 
i profesional; el abogado, el médico, el 
• ingeniero, que aplica concretamente 
I al caso determinado los principios y 
j las reglas. 
No se detiene, como los literatos 
I —verdaderos tramoyistas — cansando 
i al público con la armazón del tingla-
I do antiguo de las farsas, para a lo 
j mejor terminar con unas lihdas pi-
: metas . . . 
| No le inquietan el principio de la 
! razón suficiente, la cuadratura del 
círculo, n i el postulado de Euclides 
j — por otra parte.— 
i Si es de raza, de ley, conocerá de 
j vista a todo el mundo político cien-
I tífico, literario, social, ar t ís t ico, co-
i mo se conoce a las personas cenoci-
j das. 
¡ In t imará solamente con unes po-
1 eos y graves personajes que forman 
: su tertulia diaria, que ha de tenei 
j hasta en la sopa, y que para todos 
i los demás mundos citados son, lo que 
! ellos para el periodista: simples co-
I nocidos, sin necesidad de mucho tra-
to. Esos seres impalpables y peren-
nes convidados de piedra a loo que 
j siempre se ha de reservar su puesto 
a nuestro lado, se llaman el civismo, 
i la conciencia, la ambición personal 
1 y colectiva de mejoramiento. Esas* 
l virtudes cardinales con que tanto de-
! hemos cuidar el honor de nuestra her-
hnana, la opinión pública. 
¡ ¡Esto sí que debe decirse! 
1 ;.Que es tán mandadas a retirar 
• ciertas vei^dades, de puro sabidas? 
! Los que aparecen jubilados por estor-
'bos en las casas que ellos fundaron, 
¡ son la dignidad y el decoro. 
Do lo que no se quiere hablar es 
de la soga en casa del ahorcado. 
Lo que no quiere cotizarse ya es el 
límite por los desenfrenados que im-
portan la licencia so color de adelan-
tado extranjerismo. 
Desterradas las normas de conduc-
ta que fueron un tiempo el ga la rdón 
y la gloria del periodista ¡quiere o l . 
vidarse hasta las palabras que las 
señalan, viejas hadas madrinas de 
la vida moral! 
¡A ver si la Academia las recono-
ce en desuso, en su nueva edición del 
Diccionario para que no se encuen-
tren n i allí , y hasta esa esperanza 
desaparezca de una posible resurrec-
ición! 
' Creo, como recordaba un maestro 
de perlodietas, que la "pluma que no i 
.lleva en su punta la verdad, lleva una 
pordiosera miserable. 
Pero pienso también que esa ver-
dad ha de llevarse como al nmo que 
oí padre conduce temeroso de que 
pueda caer a cada paso-nor robus-
tas que fueren sus piernas; como su 
espada, el mi l i tar ; como alza la hos-
tia el sacerdote. 
Con ternura, valor y fe. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
movimiento político republicano que 
era de expansión, pero los pocos 
luques que se construyeron lo fue-
ran por suscripción popular. 
Volvió' Prusia a comenzar la cons-
trucción; como no había puerto a pro-
pósito para astilleros, compró una ex -
tensión de terreno en la Bahía de Va-
de, al Gran Ducado de Oldenburgo, en 
1854 y se construyó el puerto que hoy 
se llama Wilhelmshalen, en 1869. 
Se pensó entonces en construir 16 
acorazados y 50 buques más peque-
ños, no estandp sino comenzada la 
construcción cuando estalló la guerra 
franco-prusiana en 1870. 
Cuando surgió la guerra la flota 
alemana consistía en 13 dreadnougths. 
5 grandes cruceros y en construcción 
3 superdreadnóughts , -22 pre-dread-
noughts construidos de 1901 a 1908, 8 
buques acorazados de defensa de las 
costas, 9 cruceros armados, 6 cruce-
ros protegidos, 25 cruceros más, 12 
pequeños cruceros, 152 caza-torpede-
ros, 45 torpederos, 40 submarinos y 2 
eembradores de minas. Con excepción 
de das cruceros la flota estaba en 
Agosto de 1914 en el Mar del Norte 
y en el Báltico. 
La primer batalla naval entre Ale-
mania e Inglaterra en la guerra actual, 
fué la de la isla de Heligoland en 2S 
de Agosto de 1914. 
En lo . de Noviembre el almirante 
inglés SIr Chutofer Cradock, al man-
do de tres buques, fué vencido por 
los alemanes frente a la costa de Chi-
le; fueron hundidos 2 buques ingleses 
y el tercero desarbolado 
E l 8 de Diciembre se dió la batalla 
de las islas Falkland en que los i n -
gleses quedaron victoriosos y la flota 
alemana del Pacífico destruida; tros 
cruceros alemanes fueron hundidos y 
dos buques carboneros apresados, es-
capándose dos buques. 
E l Eínden fué hundido en la isla de 
Cocos el 14 de Noviembre de 1914. 
La batalla de Dogger Island, en 2 i 
de Enei*o de 1916, fué un triunfo para 
Inglaterra. Sir David Beatty debió ha-
ber destruido toda la flota alemana 
pero se lo impidió un accidente en el 
buque Almirante, no pudiendo dar 
bien las oportunas órdenes. 
La batalla de Jutlandla al oeste de 
Dinamarca en 31 de Mayo de 1916 em-
pezó muy tarde, unos minutos antes 
de las 4 de la tarde, hasta el anoche-
cer. Por la mañana del l o . de Junio 
Sir John Jellicoe estuvo esperando a 
ver si volvía la flota alemana hasta 
las 11 de la mañana y no volvió; por 
cierto que se acaba de publicar ahora 
el libro "La flota en batalla" (The 
Navy in battle) por Pollews y se acu-
sa a Jellicoe de haber conducido mal 
la gran flota que llegaba al anuncio 
de Beatty de haber salido la escuadra 
alemana. (Véase The Sur., de lo . de 
Diciembre actual.) 
Ha desaparecido la casi totalidad de 
la escuadra alemana, sin bri l lo , entre-
gándose yendo en medio de dos filas 
de 20 millas de longitud que formaban 
las flotas aliadas frente a las costas 
de Escocia: hasta esa rendición tea-
t r a l ha añadido depresión a la rendi-
ción de los buques. 
L a h u e l g a d e l o s o b r e -
r o s d e l r a m o d e 
m o s a i c o s 
En la noche de ayer se reunieron 
previa citación en la calle do V i r t u 
des número 171 altos, los fabricantes 
de Mosaicos de la Habana para tratar 
del movimiento planteado por los 
obreros de las fábricas de losetas. 
Presidió la Junta el señor Severo 
Redondo, propietario de la fábrica 
La Balear, actuando de Secretario el 
señor Díaz Quiñones, presidente de la 
fábrica de mosaicos La Imperial. A 
la junta acudieron todos los fabrican-
tes de la Habana sin excepción de 
ninguna firma del ramo, reinando en 
dicha junta un gran entusiasmo y ha-
biéndose tomado importantes acuer-
dos. 
En el día de hoy p resen ta rán di^ 
chos señores su contestación a la co-
municación -que les fué enviada por 
el Sindicato de Obreros del ramo dt 
construcción, contestación llena de 
lógica y de buen deseo para sus 
obreros, y confiamos que el Sindica-
to ha de meditar detenidamente las 
ofertas presentadas por los Fabrican-
tes y aceptarlas por ser ellas equita-
tivas y dentro de las prác t icas que 
hasta el presente han venido obser-
vando dentro de esta industria. 
Quedó constituida la mesa provisio-
nal de la asociación que es la encar-
gada de discutir el reglamento, en es-
ta forma: 
Presidente: don Severo Redondo) 
Vice Presidente: Luis Rodda; Teso-
rero: Ramón García- Secretario: A n -
tonio Díaz Quiñones. 
La sociedad de Fabricante*; de 
Mosaicos de la Habana, fué aclamada 
por todos sus socios y a las altas ho-
ras de la noche terminó la sesión den-
tro de un gran entusiasmo de soli-
daridad. 
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Un verdadero esfuerzo, 6n 
acontecuniento patriótico T j l * ^ 
próximo pasado. imi>lica ael dia n 
ro de la importante y cuuí6 ^me-
que ros ocupa, corresnorJ- ^ 
lo de Diciembre ^^^diente 9Í 
Su portada es una hermosa k 
ra a todo color, obra del ^ ^ 
bajante Adolfo Galindo able ^ 
bien ha hecho un magnífio ^ 
a la pluma, que reproduce0 a^1 
página, titulado "Hero"Smna t0(ia 
Acordaos d e " ^ americano.-
y en el que con toda exactitud 
reproducida una carga de ]« „ 
r ía yankee, a las posiciones ^ 
P u b l i c a c i o n e s 
HACENDADOS Y COLONOS 
Nuestro estimado compañero en la 
prensa señor Manuel H e r r á n , direc-
tor de la importante revista agrícola 
azucarera "Hacendados y Colonos", 
ha publicado una Memoria ilustrada 
oue es muy valiosa y que ofrece al 
lector la oportunidad de conocer a 
elementos de \ a l í a que trabajan por 
el engrandecimiento de Cuba • 
Desde la portada, en la que apa-
rece la figura del genedal Menocal, 
todo es interesante y es tá lleno de 
mér i to ; el que lea la Memoria ha d-? 
apreciar grandemente el esfuerzo del 
señor Herran que de este modo con-
t r ibu te a que se sepa quiénes son 
los que acrecen las riquezas nacio-
nales. 
GANARIAS 
Muy interesante para los canarios, 
viene el último número de esta an-
tigua revista semanal. 
Contiene correspondencias dé San-
ta Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Cruz de la Pal-
ma, la Gomera, el Hierro, Fuerteven-
tura. Lanzarote, el Paso, los Sauces. 
Guimar, Icod la Guaucha, Granadi-
lla, los Silos, Arucas, Teror y otros 
pueblos. 
Trae, además, otras informaciones 
ñas , al norte ue Francia—a to 
teresantes trabajos ' artísticos !n ÍD' 
otros no menos notables t i tSf1 
; Wilson-, por Roger de Lauri ^ 
Ahora por nosotros", de r ^ l V 
-"Homenaje de ' ' ¿ o t j ^ f f 
gran nación norteamericana v 
Ejercito", magnífica plaua K J n ^ 
"Duelo entre águilas", h e r m o ^ 
sía de Juan Felipe Risquet, 1 1 ^ ! 
por A. GalIndo.-"Un gran h S * 
un gran pueblo", hermosa a W J 
a tres colores, del esfuerzo r e a S 
por la gran nación norteamerica 
en el conflicto ausopeo.—"Gloria 
Paz", inspirada marcha, del más no' 
table de nuestros compositores, t» 
niente Luís Casas Romero, letra 
conocido poeta Oscar Ugarte— <m 
espíri tu del 76", reproducción a » 
lores de un famoso cuadro de Ar-
chibald M. Wil lard , en el . que se sim-
boliza el patriotismo norteamericaci 
durante la guerra de independencia 
—"Homenaje de "Bohemia" a la grai 
nación norteamericana y su Ejérci-
to" otra magnífica página grágicâ  
"El hermoso homenaje del puebk 
cubano a la gran nación norteamcr 
cana y su glorioso • ejército", gran i», 
formación de la magna manifesto' 
ción del 28, con gran número de gra-
bados.—"La bandera americana'!, ins-
pirado soneto de Paulino G. Baez-
' Faros y Fogatas", cuento, por Pe 
dro de Miranda.—"Hablandi 
( on el Kaiser", fantástica. interriet 
del Brujo Bohemio.— "La mujer cu-
bana en la guerra mundial", artícil) 
del Conde Fénix.—-"Mujer y Angel"! 
soneto de Guillermo de Sanz.-̂ -"A lo; 
instados Unidos" versos de Joseñ 
Borrego de Romero;—"Los éxitos i! 
la mujer cubana", preciosa doble pá 
gina1 gráfica.— Sociales, por' 
Calzadilla. Completan el muí 
divertida historieta cómica de 
to y-Rocamora", por el chispéate 
Petér Relay y la interesante "G# 
ca dé" Provincias", con gran nteft 
de grabados de bellas señoritas dei 
interior. 
La suscripción a. "Bohemia'^'sólo 
vale un peso al mes, estando estable 
cidas sus oficinas en Troeadeto B 
91 y 93, teléfono A-5658—Habana. 
E l c r i m e n d e 
antenoc l ie 
V S AGENTE B E L SEKVICIO SECKt 
TO CAPTURO ESTA MAÑMi Al 
P1ÍESÜJVTO AUTOR 
E l agente, del servicio secreto 
ño r Mariano Torreas, llevó a cabo 
las primeras horas de la mañana ̂  
hoy, el arresto del autor derhomicN» 
de anteanoche en el antiguo Mercaa1 
de Tacón. 
Como se recordará, del interior £ 
dicho Mercado salió corriente un af 
dividuo. tras el que iba otro conocí; 
do per "Hermosura", tomando por 
calle de Salud hasta el café El t; 
pecial", donde el último de ellos caz-
muerto por consecuencia de una 
rida en el pecho. Este individuo, F 
se nombraba Francisco Paloinino, 
jóse que había tenido un disgusto1, 
el joven que le agredió y «ue m 
fugarse después de consumado ei 
E l agente Torrens, luego de ^ ¡ J 
•cadas investigaciones, logró 0]. 
el que había dado muerte a ^ sán. 
sura" se nombraba José González ^ 
chez, de 17 años de edad y veci" 
San José 28. • . , ^herit 
La causa de la riña fue el n a o * ^ 
tentado "Hermosura" come, ^nor > 
cho delictuoso, negándose el » p, 
secundarlo. Este último, efencu ^ 
rece que hubo de tomar una- c0i 
lia de la mesa de un z a - ^ ^ J n o . 
ella dió una puñalada a r a í ^ ^ 
El detenido ha/sido Pl;eSt° .*L de l1 
posición del Juez de I n s t r r e jo i»5 
Sección Segunda, autoridad Q j ^ 
truyó de cargos, remitiéndolo 
v a c -
S O C I E D A D P O E i 
— " * • NaWr 
Esta Sociedad de Hist0.rl* e p^' 
ce lebrará su sesión sole^s 
diente, mañana viernes a J {erei>' 
de la tarde en el salón de 
cias de la Universidad. j p ? 
Después del trabajo del ^ y 
tides Mestre sobre la vida 1 ^ 
ciedad de 1917 a 1918, . ^ V f 
la proclamación del socio o 
Dr. Carlos de la Torre, con ^ 
cución del Dr. Luís Monta ^ ^ 
más , el discurso de cto cO» 
La Torre; terminando el pire 
toma de posesión de l a J u áe. ^ 
tiva para el año académico 
a 1919- unirán d t f 
Los socios no reC1™e anun*o 
especial, sirviéndoles esu- .ón p 
ello, por tratarse de una 
diente 
4 
Un señor que ocult* f par» la.V 
ha entregado tres P ^ J s o t o y 
Rosa Pérez, Aniah»' Lres 
lores Abreu. Dios premie al gene iroso 
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Es el mejor preparaáo para combalir la Grippe, Tos, M k m k 
Bronqoltis, Asma y todas las afecciones Pulmonares. 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 , F a r m a c i a S A N J U L I A N -
I f l f m c i ó n Cableoráiica 
(Viene de la PRIMERA) 
* i ó n de éstos, nn Empréstito de se-
tPiita millones de soles, quo a la par 
del cambio, representen $33.ftO(>,G€0. 
«TíirE E L «BOYCOTEO» COXTBA 
^ C H I L E 
Lima, dJciembre 6. 
£1 Cónsul general de Chile dejó en 
i jija de ayer este capital en dlrec-
^jóo a la capital chilena, habiendo 
mnniíesíHdo qne sn gobierno le había 
ncoasejado q n e llevara los archivo-* 
¿oí Consulado consigo por lo que 
miifcrii ocnrrir. x , » 
Subsiste el boycoteo contra los \>BX~ 
¿ a s chileaos mostrándose los perna-
,ios penetrados de nn solo sentimJen 
to v esto ha oblljnido a los de «fiv.e-
íjía nacionalidad qv.í? trajeron earga-
montos a puertos penianos n rojrre-
p;ir 055 la.«tre por haberles sido Impo-
silde jiíhinlrlr nsercancíns en e?tn Re- \ 
jiúblfca. 
. PLANES DE WII.SON 
I((>ndres, noviembre &, 
El Prcsidoute Wilson Tlsltará Pa-
rí*;- Komn y Londres, antes de la Con-
fpreiída dé líi J t m , setn'in ^.fbe atan-! 
c h e i i e v 6}iiardÍ8n,,? que ayer pnblicó 
interesantes datos sobre la estancia j 
dol ihistre huésped en Europa. 
Dice d "finordlán," que Wr. Wil-1 
son l>f?sar;í algunos días eoaferen-1 
ciando con el coronel Honse en París ' 
v de allá sahlr;í en dirección a Roma, 
i-egresando do Italia a Londres a fin 
de posar aquí las Pascuas, después 
de lo cnal se instalará en p.irís has •! 
ta su regreso a América tan lueeo 
como se íirme el tratado de paz. j 
3 4LE LA COMISION CHINA DE L A j 
PAZ 
Peim, Diciembre 5 
Anoche salló de este capital el MI-; 
nistro de Rola clones Exteriores Ln-
Chang'Hsian que actuaní de Presl-
(ifiite de la Delegación de plenlpo- i 
1 encíarlos chinos en el Congreso de ' 
h- pas;. í 
Componen la Comisión, entre ple-
nipotenciarios y auxiliares quince 
personas, entre las cuales se cuente 
3L Decoot, un belga muy ilustrado 
e inteligente que actuará en calidad 
de asesor de los diplomáticos chinos 
cuando estos le démanden' consejos 
o quieran que los ilnstro sobre las 
liuiterias debatidas. 
Fueron a despedir a la delegación 
china numerosos funcionarlos y el 
cuerpo diplomático acreditado - en Pe-
kín. 
LAS COSTAS DE LA GUERRA 
Alemania tendrá que pagar 25 mil 
.ación*', 
daclóta*. 
Londres, Dleiembre 5 
(Del servicio inalámbrico Inglés)' 
Examinando desde el punto de vis-
ta económico y a la luz de los ante" 
cedentes británicos el difícil proble-
ma de averignar si Alemania está en 
condiciones de pagar los daños oau-
sadoa por la gneira y los gastos que 
'sta ha obHerado o hacer a los Alia-
dos, el ^Daily MalF declara que la 
suma de 25UÍ0»>000,000 de Hbrns es-
terlinas en que se aprecia lo inver-
üdo por las naciones aliadas en el 
vpnflleto a que las arrastró la agre-
sión alemana, es tan solo la séptima 
T"»rle de los principales valores de 
AJemania calculados a simule visto. 
Los distintos ferrocarriles de ios 
Estados del imoerlo alemán son pro 
piedad de los frobiernos respectivos y 
sumado su valor al de los bosques 
míhas y grendes áreas de terreno i 
propiedad del Estado representan i 
una cantidad enorme. 
Estima el propio periódico que el ! 
valor total de los yacimientos mine-
3 0̂  alemanes llega a ciento noventa ! 
y un mil millones de libras estéril-1 
vtirf, sin que se trate de una evalúa ' 
(ion exagerada. 
I>éspué» de sentar con dichos da" 1 
tos la capacidad económica de Ale- ! 
inania nara hacer frente a las res- j 
oonsnbilidados en '<ne ha Incurrido • 
Por la guerra, el "Daily Mail" cita en 
abono de eme se le exijan sin eon ! 
templaoíones, el hecho de que en 1871 
Alemania hizo pagar a Francia, no 
solamente el costo total de la guerra, 
sino qne. además, a titulo de «pena*' 
le exigió 80 millones de libras y la í 
mtrogn de Alsacta y Lorena. 
wAhor« los Aliados, más benignos ^ 
^ 1f imponen castigo. Se limiten a i 
pedirle "reparación". 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carreajes de ioio, K a p í f i c o servicio poro Entierros, Bodas y Ba i t l z i s 
L U Z , 3 3 . f e l é f o o i s A-1338 A-4024 y A-4154. lAZAIfl SUSTAETA. 
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D E M I G U E L S I M P A T I A 
J i S C R I T O R I O » 
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gran importancia y que probablemen-
te esta noche adoptará las graves re-
Boluclones a que anteayer hizo refe-
rencia. 
JURADO Y COBA^-SU ESTANCIA 
EN YALLADOLID. 
Valladolid, 29. 
Jurado y Coba llegare nel 10 de 
septiembre a "Valladolid, elegantemen-
te portados, y se hospedaron en una 
fonda de la calle de Santiago, donde 
permanecieron hasta el día 19. Traían 
una maleta o bulto cubierto con arpi-
lleras. Ambos tomaban café en el 
"bar" establecido en la calle de San-
tiago, donde sirven camareras. 
Proyectaban instalar un negocio de 
juego. Coba fué cabo de un regimien-
to en Madrid. Eran vlajelos correctos 
y tenían la precaución de cerrar el 
cuarto cuando salían, entregando lar. 
llaves al fondista. Una platera ha de-
clarado que hace quince días se pre-
sentaron en su platería, ofreciéndola 
perlas y platino, una señorita enluta-
da y «n ioven alto y Men portado; 
pero l i e llegaron a cerrar trato. 
Llegaron dos policías de Madrid. 
ro, (Esperanza), una buena actriz dei 
porvenir, y Pino y los señores Jimé-
nez, Fernández (A.) y Ordóñez. 
Se terminó la velada con el clásiüi 
saínete, refundido por un poeta loe ti, 
"Ei sutil tramposo". 
Se prepara la fiesta de la Raza. 
Notas A n d a l u z a s 
R O Y V i S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a 6 del corriente, a las 8 de la mañana , los que 
suscriben, hermanos, hermane po l í t i co y d e m á s personas de la familia, ruegan a usted se 
sirva concurrir a la casa mortuoria, Gervasio, n ú m e r o 2 , altos, para a c o m p a ñ a r su c a d á -
ver hasta el Cementerio de Colón , por Cuyo favor le q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 5 de 1918. 
Alfredo, Bernardo, Raúl y Matilde (ausentes); Adelaida, Lucila y Augusto Navarro y Vi-
siedo; Manuel Fí; Manuel J . Batlle; G. Rodríguez Co.; Ernesto Tosca. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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C o c h e s pava en Cerros , 
bodas y bautizos $ 3 - 0 0 en la Bata ia . 
V i s - a - v i » , corrientes 
IdL b lanco, c o n a lumbrado 
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e E s p a ñ o r a 
(SEPTIEMBRE) 
E l r o b o d e l T e s o r o 
d e l D e l f í n . 
Hablando con Brípido 
n î- <en'umpida !a referencia de Jp> 
noücias qne Brígldo ha dado en Ma-
?!« » par narrar el modo ds vivir 
reanudar el relato del tío de Asun-
ción, qUe tiene extremos Inrprcsair 
R a ^ i 8 ^ 1 1 nuestros lectores que 
ínu^I ^0,b0 e3tuvo ^Plea^o en al 
norn?ó Cual tuvo que raavct.arse 
fban n 1SU M * * ™ * * era ral, qne le 
nreVnf 5SI)e<ilr' y a Erigido, se le ha 
' L V i o <llr><in le recouiendó a Rü 
v J J t ? 1 q u e entrara en el m u s e o . 
t.rVn 0 ' s e e ü r l Parece, comestó a 
preSulita diciendo que Rafael to^ 
h - i h ^ L buenos conocimientos y le 
»ab-a oído decir que entró ^ 
ocun.fCOmen,dado Por «na persona quo 
SSíraT í0 CarSO en eI 
lo^onvo6-11, y Jnana' ^eron, según 
tarse R o f í ? a y al presen-
tado sUtl-,1. rnanifest0 ^ e había es-
S ! ? T O r t i o s , en la po-
éste £ ,^nÍe l A l v a - ™ z , V Que cuando 
ereíarnnrta 1lleg6' efectivamente, T é -
y r S a la COrte Juana' Asunción 
salir L f ; e ^mediatamente volvió a 
r este último para Valladolid. 
Alvar^8aJero de Torrijos. Daniel 
<íue e s t ' v ^ nianifestado ser cierto 
^ marow en su ca°a Rafael y qu« 
^eber Ii a Mafl"eda, dejándole n 
ro Z r t l t h 0 * ? ^ * de siete pe-
ua Siró de ^ 1 * ^ A m asaihre, le 
avisara y entonces le pagaría la deu-
da. 
A los dos días llegó el giro; fué Ra-
fael a recogerlo, y pagó al posadero 
lo que le debía. 
Cuando alguien hablaba ay^r con 
Brigido, en un establecimiento de be-
bidas de Torrijos, la dueña so mos-
traba propicia a la charla; pero una 
seña de Erigido contuvo su locuaci-
dad y ya no hubo medio de sacarla ni 
tina palabra. 
Lia madre de Asunción tiene en 
Maqueda varias cartas de Rafael, en 
las que le demuestra el cariño que 
por ella siente, hablándole además? 
de Asunción en términos de elogio. 
Pos tíos de Asunción, detenidos 
Ayer de madrugada obedeciendo 
órenes del señor Fernández Luna, se 
han presentado dos agentes en la ca-
lle e las Minas, 12, donde viven los 
tíos de Asunción, y después de prac-
ticar un minucioso registro los han 
conducido a la Dirección de Seguri-
dad. 
E l señor Fernández Lúnfi " 
declaración y notando contradiccio 
nes con algunos extremos de los de-
Clarados por.Asunción, dispuso el se-
ñor Fernández Luna un careo, que dió 
como resultado la detención de todos 
en los calabozos de la Dirección. 
Entierro de varias aihajas. 
Nr lo sabemos oficialmente, por-
que cato de la verdad ofirial es par? 
nosotros un mito, y si por acaso sĉ  
nos hace saber algo, es para deso-
rientarnos; pero tenemos motivo so-
brado^ para saber que los agentes de 
Policía han llevado a cabo una impor 
tante diligencia en la Moncloa 
Frente a la Escuela de tegenioros 
agrónomos de la Moncloa existe un 
"bar," que frecuentaban mucho Asun-
ción y Rafael Cobo Fernández, por-
que éste tenía un amigo a?ampo 
la citada Escuela, y uno de los día.-) 
pabados, cuando ya se había descu-
bierto el robo del museo, se ha sa-
bido que se presentó sola Asunción, 
y que al poco rato de hallarse en el 
"bar" se dirigió por algunas veredas 
de la Monclna y enterró algo nue no 
han podido precisar les que la vie 
ron. 
Indudablemente al declarar Asun-
ción ante el señor Fernández Luna 
debió de hacer referencia a este he-
cho, y la Policía acompañando a 
Asunción llegó al sitio que ella indi, 
caba y encontró un envoitoric, que 
M supone contiene parte ;ro las al-
hajas desaparecidas del museo de Pin 
turas. 
Asunción ha comparecido ayer anta 
01 juez señor Ruz y su declaración 
ha durado desde las diez de la ma 
ñaña hasta la una y meia de la ta'--
de. 
A esta hora llamó el juev; al agento 
Que tiene a sus ói Jones y le envió a 
buscar una pareja de guardias par i 
que en su mismo despacho custodia-
ran a Asunción hasta que el señor 
Ruz volviera a las dos y zcedia a 
continuar el interrogatorio 
Al salir e! señor Ruz manifestó a 
los periodistas que Asunción había 
declarado cosas de mucha importa»" • 
cia; pero que aún tenía que interro 
garfa detenidamente sobre extremos 
de interés. 
—De las resoluciones que yo adop-
te esta tarde—nos dijo el juez—dedu-
cirán ustedes la importancia de. lo 
que hasta ahora hemos hecno; per-j 
la labor tiene que seguir siendo in-
tensa y prolongada. 
E l juez se despidió para comer >•. 
inmediatamente fuimos a visitar a 
don Carlos Blanco, que no se halla-
ha en su despacho por tener « m e n -
t r e v i s t a , con el ministro de la Gober-
nación. 
En su nombre nos recibió den Gui-
llermo Gullón, quien nos manifestó 
que iban bien todos los trabajos de 
la Policía y que estamos ya in.. 
a la terminación del suceso. 
E n virtud de exhortes del juez, c' 
lunes próximo prestarán declaración 
en Torrijos la madre de Asunción y 
varios vecinos del pueblo de Maque-
da. 
Francisco Jurado. 
Ayer mañana, a las ocho y cuaren-
ta, ha. llegado a Madrid, en u<i cocho 
de tercera, Francisco Jurado, el ami-
go y consocio cíe Bafael Coho, q v . c 
fué detenido en Z a r a g o z a , y que ha 
hecho el viaje custodiado por los 
agentes señores Silanes y .Adrover. 
, Inmediatamente, y en un coche, se 
i le condujo a la Dirección, den de pasó 
• a presencia del señor Fernández Lu-
j na, en cuyo despacho quedó también 
i el equipaje de Francisco Jurado y do 
I Rafael Cobo, porque éste, al desapa-
recer de Zaragoza, lo dejó todo en 
i poder de su amigo. 
! Jurado, en su declaración, ha re-
| petido lo que había manifestado en 
j Zoragoza, o sea que, efectivamente, 
era íntimo amigo de Cobo y consocio 
i en b u s asuntos : pero que nada le ha-
¡ bía dicho respecto al robo del museo, 
i porque cuantas veces salía a relucir 
j este asunto cambiaba de conversa-
j cióu. 
i E l equipaje de Jurado y Cobo con-
i siste en dos maletas, un rollo como 
|de dos metros de largo y una ruleta, 
; con la cua Itrataban de montar en las 
| ferias el negecio de la rita. 
lURAIH), ANTE E L .TCJEZ 
E l detenido en Zaragoza, Francis-
,co Jurado, pasó ayer tarde conducido 
j por dos guardias desde la Dirección 
i de Seguridad a la Casa de Canónigos, 
| para prestar declaración ante el juez 
I señor Ruz. Este dispuso que Asunción 
; quedara en los pasillos incomunicada 
y custodiada por los guardias, mlen-
tras procedía a la indagatoria de Ju-
írado Terminada ésta pasó a presen-
j,cía del juez Darío Hernández, inte-
irrumplendc el señor Ruz la declara-
alón a las seis de la tarde para reci 
j bir a los periodistas. 
E l señor Ruz nos repitió lo mismo 
|que dijo aver mañana, insistiendo en 
¡que las declaraciones de ayer tienen 
C O N Y S I N 
| C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
SOCECA KSSQrSTRADA ' 
A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e n s i n v e r l o q u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
A M E R I C A N I M P O R T I N Í i C o . . T e n i e n t e R e y , 9 5 . R a b a n a 
TINA FABRICA QUE SE HUNDE^-
MUEBTOS Y H E R I D O S . — D E T A L L E S 
CURIOSOS. — RESPONSABILIDA-
D E S — L A ORIPPE.—MUERTE D E L 
"PELAO'V—TELADA INAUGURAL.— 
TEATROS. 
1 j MALAGA ' ! ; 1 
j A los dos días de enviar nues'T» 
' última carta, ocurría en Málaga uu 
fatal Buceso, que ha llenado de t r i s . 
teza a la pablación. 
•La "Constructora Bilbaina", bajo U 
acción de! Ingeniero señor Mcra-
• estaba levantando un magnifico 
edificio destinado a fábrica de perfu-
mes en el Camino de Churriana, cerca 
i de la Casa de Misericordia, 
i A pesar de ser domingo y violando 
i la ley que sobre los días festivos está 
en vigor, se ordenó a los obreros qn» 
trabajasen, si bien casi la mitad de 
ellos faltaron y solo se reunieron 
unos veinte y cinco o treinta. 
De pronto crugieron las maderas, 
i una nube de polvo los envolvió a to-
aos y el edificio vino abajo con bo-
rroroso estré<pfto. 
Entre aquellas ruinas quedaron to-
óos los trabajadores, albafiiíes ^ car-
pinteros, pnes por lo rápido ¿e la 
catástrofe pocos lograron salvarse 
Tocaron las campanas de la Pa-
rroquia de San Patricio, los vecinos 
empezaron a dar gritos, sonaron los 
pitos de auxilio y centenares de hore-
ros acudieron, reforzados luego per 
los Bomberos Municipales y tropa. 
E r a un espectáculo horrible el nue 
se dió, al llegar las familias de las 
víctime-s, casi todas ella.!? vecinas de 
la cercana barriada de Huelin. 
Revolviendo los escombros se sac*-
rou cuatro cadáveres, más un infeliz 
en tan mal estado, que falleció pooo 
después. 
Los heridos graves que se extraje-
ron llegaron al número de quince v 
los leves fueron casi todos los dem'js 
En ca-millas, sillones y coches se 
les condujo al hospital Civil y casa 
de pocorro. 
Al llegar la noche hubo que sus-
pender los trabajos de extracciói. 
pues los alambres del cemento he. 
rían a Ion Bomberos e imposiblitia-
ban el trabajo. 
Uno de los carpinteros cuando lle-
gó la hora del almuerzo, le dijo a 
un compañero: 
—No sé qué me pasa hov; pero ten 
go un presentimiento triste, y no 
go trabajando. Me voy a la calle y 
desnuén a los Toros . 
Así lo hi^o y por esta casualidad 
se libró. 
Otro albañil que estaba justamente 
en el lugar del mayor desplome, sa-
lió para ir al retrete, y estando allí, 
ocurrió la catástrofe. 
Pero es lo original que ya otra 
vez, cuando se dfisplomó una casa 
en el barrio del Perchel, le sucedió 
lo mismo. 
Eso es tener suerte. 
Las responsabilidades que han de 
exigirse son graves, pues parece que 
no se había pedido permiso al Ayun-
tamiento para edificar, ni prsRentt,. 
do los planos, que la obra no la di-
rigía un arquitecto sino un Ingeniero 
de Minas y se había infringido la ley 
Dominical. 
E l Jue? acordó la detención del en-
cargado D. Víctor Goicochen y rlíl 
Tngp-niero señor Morales, qne estaba 
en Madrid. 
Los obreros organizaron una mani-
festación pidiendo se aplique con r i -
gor la Ley y el Ayuntamiento se mos-
trará parte en el proceso. 
Aunque en Málaga la epidem d 
grippal no se ha acentuado, la Junta 
de Sanidad ha tomado acuerdos im-
portantes para evitar la propaga-
ción. 
E l Alcalde ha secundado esta enér-
gica actitud y está acordado votor 
un crédito para acudir a los gastos 
que las medidas sanitarias reclamen. 
Se han suspendido las aperturas 
de las Escuelas Normales, de Comer-
cio e Instituto y si los casos no ce-
san, la clausura de las Escuelas seiá 
un hecho. 
Los enfermos que se hallaban en 
los barcos surtos en el puerto, pro-
cedentes de Cataluña, se trasladaron 
f al hospital. 
j E l popular mozo de plaza el "Po. 
jlao'', ha sido muerto de un balas'» 
Un pescador llamado Gabriel Hl 
; ja.no, cuestionó con la hija del mo.jo, 
'por cuestión del pago de una deuda, 
y al enterarse el padre fué a pedir 
explicaciones. 
Hubo palabras injuriosas y tr-is 
ellas agresiones, resultando la muer-
te del "Polso". 
Esto era mur estimado por su -/a-
lentía, pues había salvado la vida ft 
muchos picadores y toreros. 
Con una velada dramática inauguró 
; el curso escolar de 191S a 1910 ! h 
¡Real Academia de Declamación y 
; Buenas Letras. 
I Una distinguida concurrencia llen^-
j ha el salón de actos. 
Se representó la comedia de Echela 
I ray " E l octavo, no mentir", y en ella 
'se distinguieron las señoritas Barrj-
E l teatro Cervantes tiene ya em 
Teresa. 
Comenzará a fines de mes, con !a 
compañía de verso de la notable ac -
triz Carmen Cobefia, que hará los 
''Tenorios". Luego vendrá opereta ita-
liana. 
En el Victoria Eugenia obtiene 
«plausos Pepe Barranco, con su car. 
dro cómico en el que figuran Concha 
Bravo, Cotilla y Paco Torres. 
Abrió de nuevo sus puertas el Ci-
nema Concert. 
A Vital Aza viene la compañía Gá-
mez, figurando de primera actriz En-
riqueta Palma. 
P^RfA DE SAN MIGUEL TAS CO. 
RBTDAS.—ACCIDENTE DE UNA C l 
CERIA-- -RECURSOS PARA E L MO-
^TJMENTO A COLON. 
S E V I L L A 
Con mayor afluencia de forasteroa 
Que otros años, se ha celebrado on 
este la feria sevillana de San Migue!, 
eme es una de las más importan-.es 
de la ciudad de la Giralda. 
I En el mercado de ganados se han 
i llevado a cabo numerosas transac-
ciones- a precios elevadísimos. Ha ha-
j bido muías que se han pagado a 2.500 
pesetas y jacas cuyo precio subió a 
• -0<W- Las cabezas de ganado lanar, 
cabrío y de cerda, alcanzaron también 
altos precios, habiéndose vendido le-
das las reses que vinieron a esta fe-
ria, lo cual prueba que la situación 
económica no debe ser tan mala como 
j ¿icen. 
j Los teatros, cines, y demás atrac-
ciones se han visto abarrotados de 
público, haciendo el agosto de los 
empresarios. 
sidida por don Manuel l\í*.rraco Ra-
món, Presidente de la Junta Central, 
se aprobaron las conclusiones quo 
han de presentarse al Gobierno co-
mo resumen de todo lo acordado. 
En ellas se pide que en la próxima 
etapa legislativa se apruebe el pro-
yecto de ley sobre Sindicatos Mer-
cantiles e Industriales. 
Que se modifique la actual consti-
tución do la Junta de Subsistencias, 
separando de estos organismos los 
elementos burocráticos que la inte-
gran y se evite el acaparamiento do 
los artículos de primera necesidad. 
Otros acuerdos referentes a este vi-
tal problema y por último una pro-
testa ante la amenaza por parte d«» 
las esferas gubernamentales do au-
mentar la contribución industrial. 
En honor de los asambleístas se 
celebró aquella noche en el Hotel 
Suizo un banquete, al que concurrie-
rieron más de 350 comensales. 
Al llegar los brindis pronuncraron 
elocuentes discursos el Presidente de 
la Federación Cordobesa, don José 
Carrillo y el de la Central don Ma-
nuel Marracó, siendo muy aplaudidos. 
HUELVA 
Como siempre el espectáculo por 
excelencia ha sido el taurino. ha-
biéndose lidiado tres corridas con 
los matadores de estos tiempos. E l 
clon de esta parte del programa d© 
fiesta lo constituía la despedida del 
público sevillano verificada por el 
famoso torero Rafael Gómez (Gallo) 
que tantas brencas y tantas ovacio 
nes ha merecido en su larga vida tau-
rina, y que hoy, comprendiendo el 
ocaso de sus facultades, va recorrien-
do por última vez las plazas que fue-
ron testigos de sus triunfos y de sus 
fracasos, en una carrera a ratos 
triunfal y a ratos espinosa. 
L a fortuna nó le acompañó nada 
en el circo sevillano y tuvo una tar-
de mala, aunque el público, cuerda-
mente, no extremó su severidad. Jo-
selito y Martín Vázquez, que alter-
naban con Rafael, conquistaron en 
cambio un resonante triunfo. 
L a última noche de feria, cuando 
el público salía del Teatro del Duque, 
se produjo una falsa alarma, sin sa-
ber cómo, y creyendo la gente que 
se trataba de algo grave hubo carre-
ras, atropellos y accidentes que du-
raron un buen rato. En los cafés 
cercanos se cometieron desperfectos 
de consideración al intentar la huid i 
las personas que allí se encontraban. 
También hubo algún que otro con-
tuso. 
Al fin se restableció la calma pu-
diéndose ver que no había motivo pa-
ra tal miedo. 
Francisco González Quiante, natu 
ral de Prado del Rey (Cádiz) era un 
cazador recalcitrante, que cifraba su 
mayor dicha en correr detrás de una 
perdiz o en esperar apostado conve-
nientemente el paso fugaz de una lie-
bre. 
Esta a.fición le ha costado cara. 
Hace pocos días, estando en Le-
brija, en la provincia de Sevilla, sa-
lió como de costumbre con su perro 
a dedicarse a su afición favorita y 
al llegar a un sitio donde había abun-
dancia de conejos, dejó en el suel<> 
la escopeta a fin de hostigar a la ca,-
za para que saliese fuera de la ma-
driguera. 
Mientras ejecutaba esta operación, 
el lebrel, que ya se relamía pensando 
en hacer una buena presa, no cesa-
ba de dar brincos, queriendo el des-
tino que en uno de ellos viniese a to-
mar con sus patas al gatillo de la 
escopeta, con tal acierto, que salien-
do los dos tiros fuísaji a incrustar-
se en el muslo del cazador, causán-
dole a poco la muerte. 
Continúan los activos organizado-
res del homenaje a Cristóbal Colón, 
no desperdiciando ocasión de allegar 
recursos con destino al monumento 
proyectado. No hace muchos día*? 
fué una corrida de novillos que pro-
dujo un resultado bastante lisonjero; 
esta vez la Comisión organizadora 
ha puesto a contribución el despren-
I dimiento y la buena voluntad do los 
¡artistas del Teatro Cervantes y con 
su concurso celebróse hace pocas no-
.ches una magnífica función en la que 
! el éxito artístico corrió parejas con 
el económico. Representóse la aplau-
! didísima comedia de los Quintero > 
"Pipióla", en la que tanto se lucen 
la Palou, Leocadia Alba, Amalia Sán-
chez Ariño y Emilio Thuillier, y pa-
ra fin de fiesta estrenóse un gracio-
so entremés, escrito expresamente 
para esto fin benéfico por los mismos 
afamados autores sevillanos, que sa 
denomina "Hl Descubrimiento de 
América". Hubo aplausos en abun-
dancia para todos. 
L a compañía de Thuillier despidió-
se la noche siguiente del público se-
villano, después de una fructífera 
temporada, en que ha cosechado ova-
ciones y dinero. 
CORDOBA 
Cosecha de aceltunas.--Fedcración 
obrera 
La cosecha de aceituna se presenta 
este año en la provincia de Córdoba, 
como en casi toda Andalucía, inme-
jorable. , „ 
A pesar de la falta de agua, los oli-
vos están cargados y el fruto mu^ 
lleno y saludable. - „ 
Dos cosecheros están satisfechos, 
aunque luchan con la subida de jor-
nales. 
Muv laboriosas han sido las sesio-
nes que ha celebrado en la ciudad 
de los Califas la Federación Gremial 
Española, que en estos días ba. ve-
rificado allí la quinta Asamolea de su 
constitución. ^+aT, 
Se han debatido con gran exten 
siór v minuciosidad los prmcipales 
asuntos que hoy afectan a la vida o 
a.l desarrollo del comorcio, de la ni 
dustria y de la agricultura españo-
las, y en la sesión de clausura, pre 
Hallazgos arqueológicos 
En un cortijo cercano a Ayamom^, 
al hacer unas excavaciones para am-
pliar un pozo se han encontrado va-
rios restos de cerámica Romana y na 
trozo de lápida con una inscripciót. 
que debe ser funeraria por invocarse 
en ella a los Dioses Manes. .Aún no 
ha podido ser examinada por perso-
na inteligente. 
En ese mismo lugar so encontraron 
hace años restos de columnas y algu-
nas monedas, que no han podido cla-
sificarse, pues las compró un anti-
cuario, al que se las vendieron loe 
campesinos en cuyo poder estaban. 
Narciso DIAZ ESCOBAR. 
Málaga, 10 de Octubre 1918. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la F r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Diciembre 1. 
j E l mercado local de azúcar v. 
; tuvo tranquilo hoy, sin que se haya 
i anunciado ninguna cOMpra, aunque os 
creencia general de que el azúcar que 
i queda en Cuba de la zafra pasada lia 
I sido comprada y espera ser embarca-
i da tan pronto haya rapor que la traníi« 
: porte. Los precios • continúan iguales 
la 7.28 por centrífuga a los refinado-
res. 
En refino la demanda aumenta día -
rinmente y las operaciones efectuadas 
últimamente han sido satisfactorias 
para los refinadores, los cuales pare-
cen tener suficiente existencia para 
hacerle frente a l aumento de los pe-
didos. Los precios no han variado, co-
tizándose granulado fino a 9 cntaros. 
VALORES 
New York, Diciembre 4. 
Las operaciones bursátiles, de hoy 
se caracterizaron por la incertidum-
bre en todos los períodos do la se-
sión, cayendo el mercado en nn es-
tado de inercia, después de la prime-
ra nota, que fué moderadamente ac-
tira. 
Hubo poca discusión de los puntes 
del mensa.le del Presidente al Congre-
so y las indicaciones de ayer de una 
, pronta reducción del tipo del mar-
• gen de treinta a veinte por ciento no 
se reflejó en el mercado monetario, 
j rigiendo todavía el tipo del seis por 
j ciento para los préstamos. 
Las ferrocarrileras fueron las más 
encalmadas de todas las importantes 
acciones y los cambios que ocurrie-
ron en esc grupo fueron por lo ge-
i neral en sentido descendente. L a s 
i Pacíficas, Grangers y Coaiers, afloja-
1 ron de uno a uno y medio puntos, pe-
; ro se repusieron un tanto después, 
i Las marítimas fueron las únicasf 
acciones populares qne revelaron 
fuerza consistente. Las T,rarines pre-
feridas pronto se repulieron de su 
primitiva reacción de dos puntos. 
Las del petróleo fueron canricho-
sas más de lo acostumbrado, cedien-
do el petróleo mejicano la mayor par-
te de su ventaja de dos puntos, mien-
tras las comunes y preferidas del pe-
tróleo de California retenían la%me-
jor parte de sus ganancias con las 
Pan-Americanas. 
Studebaker fué la notable excepción 
! en la fuerza revelada por las de mo-
tores y subsidiarias, perdiendo casi 
dos puntos al principio, pero repo-
niéndose a la hora final. Las de co-
bres y tabacaleras estuvieron firmes* 
pero las de equipos y cueros perdie-
ron de uno a dos puntos. Las ven-
tas ascendieron a 425.000 acciones. 
Enertes venías de emisiones de la 
libertad, principalmente las del cuar-
to del cnatro y cuarto al nneTo mí-
nimum de 96,20 fué el rasgo carac-
terístico del mercado de bonos. Otros 
bonos domésticos incluso los ferro-
lTÍarios especulativos, estuvieron mo-
deradamente más bajos, pero los in-
ternacionales estuvieron firmes. Las 
ventas totales ascendieron a 13 mi-
llones, 265 mil pesos. 
Los Tiejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
••es, 6. , . 
L'bras esterlinas, 60 días por letras, 
1.73.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4 72.314. 
Comercial, 60 días, 4.72.112: por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.7116. 
Cráneos.—Por letra. 6 45.114: pot 
cable, 5.45. 
Florines.-—Por letra, 41.718; por ca-
ble. 42.114. 
Liras^—Por letra, 6.36.1|2; por cabk 
Rublos.—Por letra, 13.1)2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
íerroTlnrios. firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la mas 
alta a 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.3|4; oferta 6; último prést a-
mo 6; aceptaciones de los banco."» 
4.114. 




París, Diciembre 3. 
Las operaciones fueron 
hov en la Bolsa. 
Renta treg por ciento, 62 francos 
90 cóniinios. 
Cambio de Londres, 25 francos 
98 céntimos. . 
Empréstito cinco por ciento, a< 
jrancos 95 céntimos. „ 
- A G I N A D I E Z i / i A K l ü V ü . L A M A K 1 W A D i c i e m b r e 5 de 1 9 1 » . 
D e p ó s i t o : E U S T I 
4 i T 4 T J A D A V 1 ? D A y 9 E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i c o ; 
L J J \ H A D A [ > H i V A e s P U R E Z A Y B O N D A D . 
p o r e l " D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " : 
G a l i & n o 7 8 , T e l é f o n o A - 4 2 6 ? 




I n t o r m a c i o n 
i ! 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
P L A Z A DÉ N E " Y O K K 
E s t a d í s t i c a ortclál 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recib s, 
ü€ lo tomado para refinar y dó (si.s 
existencias de a z ú c a r de l is refinado-
res correspondientes a la semana 
t ue t e r m i n ó en Noviembro lf>, 1918 
publicado por el D e p a r t a m é n t o ilé 
E s t a d í s t i c a del C o m i t é Internacional 
Azucarero. T a m b i é n a e éni iraerah los 
recibos y lo tomado' para refinar des-
de el día lo. de E n e r o de 1918. 
Exis tenc ias a z ú c a r crudo, Koviem. 
bre 9: Boston, 10.407; Nueva Y o i k , 
31,629; Filadelf ia, 24,302; Nueva O -
leans, 180; Galveston, 817; San F r a n -
cisco, 15.898. To ta l : 15.898. 
Recibos en la semana: Nueva York , 
12,050; Filadelfia, 1,588; Galveston. 
1!.'8; San Franc i s co , 2,23.S. Tota l : 
13.836. 
Tomado para fefinar: Boston, 2,813; 
Nueva Y o r k , 21,305; Filadelfia, 7 ,0^; 
San Franc i sco , 7,462. Tota l : 32.15í>. 
A z ú c a r e s crudos entregados a l co-
mercio: Filadelf ia, 2. Tota l : 2. 
Exis tenc ias a z ú c a r crudo Noviem. 
bre 16: Boston 7,594; Nueva York, 
22,372; Filadelfia, 18,867; Galveston, 
180; San Franc i sco , 10.674: Total»: 
49.013. 
Total desde E n e r o 1, 1918.: 
Recibos: Boston. 182,847; Nueva 
York , 1,410.655; Filadelfia, 455.456'; 
Savannah, 70.126; Nueva Orleans 
395.874; Galveston, 42,332 San F r a n -
cisco, 383,544. T o t a l : 2,557.290. 
Tomado para refinar: Boston, 175,116; 
Nueva Y o r k , 1,389.068; Filadelfia, 
436,589; Savannah, 68,799; Nueva Or-
Ifans, 395,306; Galveston, 42,332; San 
Franc i sco , 379,704. To ta l : 2,507.210 
A z ú c a r e s crudos entregados a l co-
mercio: Boston, 3 l á ; Nueva Y o r k , 
404; Savannab, 1,327; Nueva Orleans, 
2.335; San Franc i s co , 104. Tota l : 
4 384. 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
Hasta el presente han comenzado 
sus zafras los centrales siguientes: 
Pa lma , Pa lmsr i to , Punta Aleare, Nar-
cisa, F lor ida , Manat í , Franc i sco j Mo-
rón P ina , 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o tle 1918, co t i zó cor 
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n públ i co de es-
ta ciudad, para l a exportacióru 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de • Noviembre: 
4-20.205 centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Noviembre; 
4.27.202 centavos l a l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New Y o r k , cable, 101. S'é 
Idem, vista , 101.1¡8. 
Londres , cable, 4.84.1|2.. > 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d¡v., 4.78. 
P a r í s , cable, 93.1|4. • 
Idem, vista , 92.112. 
Hamburgo, cable, . . . 
Madrid, cable, 101.1; ]. 
Idem, vista, 100.114. 
Z u r i c h , cable, 103. 
Idem, vista , 102. 
Milano, cable, 80.3|4. 
Idem, vista, 80.114. 
Hong Kong, cable 82. 
Idem, vista, 81. 
T r a j e s d e T e m p o r a d a 
T R A J E S H E C H O S 
D e c a s i m i r , d e s d e $ 1 4 . 5 0 a 
$ 4 3 . 5 0 . — P A N T A L O N E S c a s i m i r 
d e s d e $ 5 . 0 0 a $ 1 1 . 7 5 . — T r a j e s 
h e c h o s p a r a n i ñ o s y m o c i t o s . — 
I d e m p a r a c h a u f f e u r s . — A B R I -
G O S . — T r a j e s d e e t i q u e t a . — T o -
gas . — I m p e r m e a b l e s . — G u a r d a -
p o l v o s . 
T R A J E S A M E D I D A * 
i n m e n s o s u r t i d o en te las d e to-
d a s c u a l i d a d e s , p a r a T R A J E S , d e s -
d e $ 3 3 . 0 0 a $ 7 3 . 0 0 . 
L A S O C I E D A D 




M \\'J1''IKSTO 9S». Vapor álueiic&ao J . 
14' PAIUIOTT, capitán PJielaii, prouíden-
t.; de Key West, cpiisiífnado a i i L i llran-
B Menétídez y Coi. (Cárdenas): 
sacos mal/.. ' , 
MttSCKLANBÁ: 1 , ., . 
S v r t h American' Sugar (Caibaríenj 
bultos maquilcaria.' 
M A DiiHsau: (>r idein ídem. 
Cübau Alliéd W : 4 idem idom 
Fairbanqka y Oo. r 170 cajas romanas. 
C K N l t A L E S : 
Morón : 5 bultos maquinaria. 
Kío cai.to Sugar .y Co. :103 idom Idem 
Tohdo: ó Idem idom. 
Lugareño : 77 idem idem. 
Jagueyál: Kii' idem idem. 
Baragua Sugur y Co. ^SW idem idem, 
251 tubos. K 
'¿44 c;-,jas papel para tocho. MANIFIKKíTO '.y.'A. Vapor americano 
MA.srOTTK, capitán Myors, procedente 




l a casa calle de Cuba esquina a Obra-
p í a en la cantidad de $ 5 0 000. 
L a referida casa es en la que, des-
de hace a ñ o s , se encuentra estable-
cido el café "Cervantes." 
J A R O 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 3 pulgadas, a .00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. . 
Manila Rey, extra superior, do 9i n 
C pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O M P R A D E U N A C A S A E N «50.0(10 
E l Supervisor de la "Compañía de 
Accidente" y Director del "Crédito 
Cubano" s e ñ o r Gaspar de la Vepra, ha 
cerraod l a n e g o c i a c i ó n , adquiriendo 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
C. G E L A DO Y Co. 
E n esta plaza, s e g ú n se nos comu-
nica en c ircular fecha 29 de Noviem-
bre ú l t imo , se c o n s t i t u y ó una socio-
dad mercanti l regular colectiva, que 
g irará bajo la razón de C . Celado y 
Compañía , para dedicarse a la fa-
br i cac ión de coronas de biscuit y 
sus anexos, siendo ú n i c o s miembros 
y gerentes de dicha Sociedad, los se-
ñ o r e s César Celado V a l d é s , J o s é C a s -
tro Requejo y Manuel S á n c h e z Pérez . 
C A L L E J O , R O I Z , (S . en C.) 
Ante el Notario P ú b l i c o de Cabai-
güán , doctor Arturo Santalo y P é r e z 
de Ituarte, se ha constituido una So 
ciedad Mercanti l en Comandita para 
dedicarse a los giros de Cafe ter ía en 
general, con domicilio en C a b a i g u á n 
Constituyen la expresada Sociedad, 
como Gerentes los s e ñ o r e s Ricardo 
Callejo S á n c h e z y Agapito Roiz C a -
beza, con el uso de la firma, y come 
Comanditarlo el s e ñ o r Manuel Cal le -
jo S á n c h e z . 
.T. M. S A S T U E T Co. 
Por escritura públ i ca otorgada au-
to el notario de la ciudad de B a ñ e s , 
don Benigno Morales 3̂  Tió , se ha 
formado una sociedad mercanti l re-
gular colectiva con efecto retroacti-
vo al 10 de Noviembre ú l t i m o , para 
dedicarla a l comercio de v í v e r e s y 
otros ramos y que g i r a r á en Anti l l ' i . 
I bajo la razón social de J . M. Sastre 
| y Co., siendo los ú n i c o s socios geren 
| tes con uso de la firma social indis-
I tintamente el s e ñ o r J o s é M. Sastre y 
j Vives y el s e ñ o r Alfredo R. Dumols. 
COLEGÜO D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqreros ciantea 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V . Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de 3a Bolsa P r i v a d a ; J o s é F e r n á n d e z 
y Antonio Fuentes . 
Habana, Diciembre 4 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
D I C I E M B R E 4. 
M A T ü i í f c ü O l i S O C S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 130 
Idem de cerda . . . . . . . 186 
Idem lanar . . . . . . . . 60 
376 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, a 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O l>K L C Y A N O 
R e s é ? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 46 
Idem lanar 00 
49 
Se d e t a l l ó l a carne a los sigulentea 
' precios en moneda oficial: 
' Vacuno, de 40 a 42 centavos-
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
) L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
' M A T A D E R O D E R E G L A 
¡ Se vendieron las carnes benef'cla-
j das en este ñ a f n r o como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
L A VF.NTA E N F I E ! 
Se c o t i z ó en 'os corrales duraule el 
áí^' de hoy a los slguiontees p r e c i o í ; 
Vacuno, a centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 eentaves. 
Lanar - a 12, 14 y 15 centavos. 
u v e 
SO a 
Y SE GA8ANTjZ/l EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e r t M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
fi. Oareía Seria, Tte. Rey 41. Habaaa 
Londres, 3 djv, t , 
Londres, (>0 i ] \ v . . 
Par í s , 3 d!v. , , , 
Alemania, 3 dlv. , 
E Unidos, 3 djv. , 
E s p a ñ a , 3 d]v. , > 
F l o r í n . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
7̂ 4 D 
l1^ P 
10 
A Z U C A R A S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azflcar de miel polarizaqjón S1) pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
Sanirre disecaba. 
L a s ventas s^n directas para los 
Etatadns Unidos * f - s t a s t»« pagan por 
tonelada de $100 a 120. Tankajo; d3 
$140 a $150. 
Crines de ola de res. 
Se paga e v oí mercado americano 
de $18 a $20 
Ven*a d« Cani l les . 
Se paga en ei mercado la tonelada 
la tonelada de $15 a $16. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones de ganado del 
mercado son t-n p e q u e ñ a s ventas dQ 
lotes. 
Por estos se piden 12 y 13 centa-
vos y algunos salen en l a Habana a 
catorcen centavos. 
E n los Rastros . 
E n los Rastros se e s t á n cotizando 
los lotes de ganado malo en plaza 
a l precio de 43 y 45 centavos, gana-
' do este beneficiado, estos precios es 
por e l costo del ganado en pie, que 
viene a sa l ir a precio bastante ele-
vado. 
L a s c ircunstancias es bastante de-
licada para los expendedores, que 
compran a precios de s i t u a c i ó n y 
tienen que vender a l dedl Bando. 
E l nuevo precio de los menudencias 
E n los Rastros se ha alterado el 
precio de las menudencias como si-
gue: 
Lengua, altes 27 centavos, ahora 35 
U n a pata, antes 20 centavos, aho-
r a 25 
L i b r a de h í g a d o , antes 12 centavos, 
ahora 15 
Cabeza de sesos, 27 centavos, aho-
r a 35 
Rabo, antes 15 centavos, ahora 20 
E n t r a ñ a s , antes 15 centavos, aho-
r a 20 
L i b r a de carne de cabeza, antes 12 
centavos, ahora 15 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a V e n t a . " es tac ión de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R ico , escogidos para bueyes; toros 
sobres?!^, tes, escogidos para padro-
tes; no -illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a j . F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
B o i s q u e t d e N o v i a , C a s -
t o a * E t a n s o a , C o r o n a » , C r o » 
e e s . o t e 
R o s a l e s . P l a n t a s e f e S a * 
l é n > A r b o l e s f r u t a l e s y e l e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
MANIFI KSTO 635. V;ipor americano 
COl'I'KXAMK, t-apitAn ir M Bride, pro-
cedeute de New ürleuus, consignado a W 
M Daniels. 
V I V K K E S : 
G G : 1 caja imperme&-bles, 3 cajas ha-
rina, 1 idem macarrón, 1 idem accesorios 
para ropa 1 idem fn.tas, 1 idem caliuon, 
1 tambjor cafí, 1 caja cristalei-ia, 1 má-j 
quina (le coser. 1 caja molinos, l fardo 
cortadores, 1 caja muebles, 1 idem espe-
jos. 
I/iberty Grocery: 4 cajas levaducas1, 1 
Icem betún, \'i idom polvos, 5 idem eatrac-
to, 1 idom botun, 1 idem cacao, 1 idem 
accesorios para panadero, 1 tambor áci-
do. 
Gaxcia y Co.: 250 huacales cebollas. 
Alonso," Meníndez y Co.: 250 id id 
Kent y Klngsbúry: 1000 barriles papas 
1000 huacales cebollas 
Fernandez TrApagag- y Co.: 30O id id 
I Niazabal: 500 idem idem. 
Morris y Co.: 75 tercerolas manteca 4 
c'lindros amoniaco. 
F Krvit i : 200 huacales cebollas. 
S Oriosolo y Co.: 300 sacos afrecho. 
Fritot y acarise: 393 saoos arroz. ' 
Oneil y Dalmau: 125 cajas r¿anzana,s. 
Cuban Araeican Sugar: 16 cajas dulces 
S R Balnfrarner: 1 caja vino. 
C A y Co.: 44<> sacos arroz. 
Morris y Co.: 200 cajas salchichas, 200» 
Idem camarones. 
M M: 1300 sacos maíz. 
J Pfrez y Co.: 1000 huacales, 300 sacos 
cebollas. 
C N D : 447 sacos arroz. 
García (Sapua) : 100 sacos frijoles. 
M A (Cárdenas): 500 sacos arroz, 73 
menos. 
Sobrinos do Bea y Co. (Matanzas) : 200 
huacales cobollas. 
A Amezaga y Co. (Matanzas) ; K'C id. 
.T Kivera y Co. (Matanzas) : 100 id id 
Tapanes y Gutiérrez (Matanzas) : 200 
Idem idem. 
M M (Matanzas) : 250 sacos maíz. 
C A G : (Manzanillo): 357 sacos arroz. 
Morris y Co. (Caibarién): 1000 caja» 
camarones. 
S A C : (Caibari^n): COO sacos arroz. 
Cadona y Co i Cienno¡r.->s: SI id icl 
S .T H : rrion^ieíros: 230 id id 
Swift y Co. : 33 sacos avena, 131.5 ea-> 
las frutas. 
M T S C E L A X F A : 
Incera y Co. 10 cajas niO"nturaSi 
Hermanos Fernández: cajas tejidos. 
M i i Salas: 1 plano. 
Kodrigüéz y ('lavo: 2 idem medias 
C Pérez: 3 idem idem. 
S Carballo: 1 idem idem. 
González y Sainz: :; id. tejidos. 
Kuiz y García: 10 bultos ferretería. 
C M Y : 18 cajas cajas de papel. 
F Navas y Co.: 22 bultos accesorios 
para biicletas. 
Machin y Hal l : 5 cajas maquinaria. 
J i Leret": c jas hondas. 
Lombard y Co.: 3 idem maquinaria. 
A Meloney: 3 idem ido«u. 
Gómez de IHío y Co.: 5 cajas algodón, 
1 idem • emplasto. 
A López y Co.: 1 caja instrumentos. 
Cubain Telefone y Co.: 5 cajas raate-
riales. 
A Menóndez: 1 caja camisas. 
I/usso: 1 caja acesorios eléctricos. 
Castro y Forreiro: 1 idom medias. 
A F Vázquez: 1 caja accesorios para 
sombreros. 
<t Martinez: 0 cajas alambre. 
F B : 43 cajas algodón, 5 'dem bandas. 
l ¡ Brihuega: Í5 cajas accesorios para 
botellas. 
A Vilar y Co.: 20 bultos accesorios 
para módicos, ;; piezas idem. 
Mota : 1 caja accesorios para ..luto. 
F G Bobins y Co.: 0 bultos imple-
mentos. 
M G y Co. : 4 cajas alambre. 
I> B y Co. : 5 bultos accesorios autos. 
T ITarris y Co.: 2 cajas accesorios pa-
ra autos. 
B F : 34 idem idem. 
B Gómez De Garay: 11 cajas máquina. 
«i II C . 14 bultos arados maquinaria. 
G M v So. : (! cajas acesorios autos. 
Toíckdorff y, Ulloa: 19 idem idom. 
C de A: 1S idem idem. 
G H : 21 idom ;dem; 
D López: 1 caja tejidos. 
R Karman : 4 bultos accesorios electri-
ces. 
Prado Colon Arito Snpply: 5 huacales. 
Pérez y Sed.: 1 caja camisas. 
Ir.ivorde Hno: 2 id tejidos. 
Inclán Hno.: 1 ide midem. 
Daly Uno.: 1 caja fraazdas. 
Intorestate Electrical y Co.: 
accesorios eléctricos. 
Sierra Jorge y Co. : 1 caja tejidos. 
. P Yravedra : 1 idem idem. 
T Bañero: 8 ildem idem. 
Fornandez y Co.: 4 idem idem. 
Znloaga y Co. : 9 idem idem. 
Infiesta e Iglesias: 1 id medias 
Oteiza, Castrillon Hmo. : 3 id tejidos. 
Fil is Bros: 1 idem maquinaria. 
.7 Z Horter: 9 bultos idem. 
Cuba F Snpply y Co. : 4 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Droguería .Tohnson: 4 cajas drogas. 
Jnelle y Sobrinos: 2 cajas tejidos. 
Fly y wnlker: 3idem idem 
Alvarez y Veri da: 17 idem idem. 
.T A DDuDbren-1 : <i idem idem. 
.T Pascual Baldwln; 2 fardos almoha-
dilln s. 
Canonra y Co. : 13 lardos álfombr&.s. 
Pérez y Fernández: 2 cajas tejidos 
R. García y Co. : 3 cajas de medias. 
Camporredondo Hermanos: 1 idem id. 
J . A . : 5 bultos accesorios para autos. í 
Herrera y Tañíamos ; 2 cajas idem. ! 
López y • Muñiz1 í) cajas talabartería. | 
C. Conde: 1 caja accesorios de maqui-1 
naria. 
O. Collado:-4 cajas acresoios jiara bi-• 
clcletas. 
Thrall Electrical y Co. : 3 cajas de ac-
cesorloti eléctricos. 
Cuban Alleid : 4 cajas maquinaria. 
M. Rodríguez: 0 idem molduras. 
,T. Soco y B . 1 caja cortinas. 
García ermano: - Idom tejidos. 
P. Táquechel: 5 cajas drogas; 
Gbca «'ola: 1 barril extracto. 
B . A. Fernández: :2 cajas accesorios 
para tocador. 
A. Valdés: 4 cajas tejidos. 
.T. I i . Pagés : 110 cajas grmaltina. 
.T. Fortún: 1 bulto pitos. 
V. Lópuez: 10 en Ja 8 calzado. 
West India: 5200 atados cortos. 
National Paper; atados de cartón. 
Trasancos y López; 1 caja medias; 
2 idem quincalla; 1 idem (tijeras; 1 
idem aceito. 
.7. López; 1275 escritorios. 
10. Lecours: 303 carboyes ácido; 1 bul-
to tinturas: l'I Ulem pintura. 
bultos 
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D E P O S I T O : E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . Fern 
(orbatt 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a » 
A l i v i a e l a s m a , e v i í a e l a c c e s o , 
c u r a e l m a l d e f i n i t i v a m e n t e . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
PARA C A I B A R I E N : 
S. Arcos: 6 bultos ferretería 
PARA C I E N F U E G O S : 
Luis L u i s : 1 piano. 
D. Armada: 5 bultos papel. 
2933: (52 atados sacos vacíos. 
M A N I F I E S T O 936.—Vapor americano 
Piqua. capitán Langlilen, procedente de 
New port New, consignado a H. Coal. 
Havana Coal: 3212 toneladas de car-
bón mineral. 
240 
M A N I F I E S T O 937.—Vapor americam 
H . M. F L A G E B , capitán White, proceden 
te de K»y West, a L . lirannan. 
V I V E R E S : : 
F . Bowman: 500 cajas huevos; 1202 ba 
rriles papas. 
A. Armand: 12490 kilos coles. 
N. Quiroga: 1042 cajas huevos. 
A. Reboredo: 14054 cajas coles: 
sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 435 idem. 
B. Monéndez::: 375 sacos maís . 
M I S C E L A N E A : 
Cuban A. Jockey: 18 caballos. 
Fábrica de Hielo: 570C0 botellas 
c ías; 2060 atados fondos. ^ Beef: 252 id. 
Zayas Abren: 185 bultos maquinaria. í/'1'1',^" ^ ' p W bu 
Habana Frui t : 10 idem idem. 
MADERAS: 
R. Cardona: 3379 piezas madera? 
L . Díaz: 250 idem idem. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: Il'.'U 
idem. 
F . Benemelis: 324 idem idem. 
J . Andia: 1557 idem idem. 
M¡S'-KLA.\KAS: 
M. F . Restoy (Camagiiey)': 
maquinaria 
K . AV. Miles: i" auto, 40 bultos' í'.-W-
sorios t i l . 
MADERAS . 
B . Cárdena: l,3Sü piezas' maderas. • 
F Bonemtlis y Co : 3,36 5id Id. ;/•. 
MANIFIESTO 913 —Vapor español fe 
l'ANTA Isabel, capitón Mota, pi'ocedqjF 
tí; de New Orleans, consignado a SíÜmj,; 
mil ría Sacnz y Co; 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO. 938.—Vapor americii.no 
Dulana. capitán M. G. Krebs, procedente 
de Iquique (Chile y Escala) consignado 
a L . Pollard. 
Nitrato Agencia: 30616 sacos abono. 
MANIFIESTO 944.—Vapor danés PA-
RIS, capitán l'o'ilson, procedente I>W' 
port News., consignado a Havana 'Joal J 
ílavana Coal y Co: 1,61.2 toucladaS 
carbón uiinéra.I. 
IMPOSTACION 
líosumon de víveres por el vapor H.' 
M. FLAíiLEB. do Key West . 
Menudos do puerco: 21>i btiltos. 
Salchichas: 60 id. • 
Bálianos: 25 id. 
Carne puerco: 25 id. 
Itos. V ^ l 
De Barcelona v escala, per el vapor 
! Español A L I C A N T E . 
Aínlendras: 100 cajas. 
Cebollas» 200 id. 
Vegetales: 500 id. 
Ajos: 420 bultos. 
Aceitunas: 82 bocoyes. 
T'vlíS : 701 barril. 
A vela ñas : 117 sacos, 
Nueces-: 240 id. 
Pasas: 2,075 caiás. 
Iliiros: 423 bultos. 
Cognac: id. 
Vino : 1,766 id. 
Aceite: 1,413 cajiis. 
MANIFIESTO 939.—Vapor inglés Bisal MANI F1 ESTO !!4.-. .—Goleta americaJ» 
der, capitán Oakeshott, procedente do Mé- ' w . d . HOSSAClC. capitán ''"ÍKUlks'r 
350 narras; 
i 1 caja medias 
tercerolas gra¡ 
H n o » A r m a n d y 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T d é f o n r A a t o m á t a c o : 
T d t f m U c a l 1-7 j IWL 
Ortega Foi-nández 
1400 atados cortes. 
V. Maya llorína i f 
CrnsollaK v Co.: 
BABA SAGU A; 
M. A. C. ! 40 cajas Jabrtn. 
B^rniara r Arri' /a: 12 bultos ferretería. 
PARA N T E V I T A S : 
B . <4nrcfa y Co. ; 2 cajas calzado. 
A. Por rita; 1 ideni jdem. 
M. Alvarez y Co. : 3' idem monturas. 
B . .1. Martínez:; 7 bu'.tos accesorios 
uito. 
i idem ; 4 ca. c.s oalzado. 
7 btfltos talabartería. 
! ca ias idem. 



















11. del Toro: 2 cajas calzado. 
Santa Lucia: 1 caja impenneabies; í 
Idem frazadas. 
PARA GCANTANAMO: 
Teleiro y Co.: 18 bultos ferretería j 
papel. 
PARA MA N7,ANILLO ; 
V . A. Lfioez: S cajas tejidos. 
Rodríguez Hermanos: 1 Idem calzado 
i l . Mníliz: 10 bultoB ferretería. 
jico, consignado a Havana Coal. 
En lastre. 
MANIFIESTO 940.—Vapor americano 
J . R . PARROT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a i i , L . 
Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Fruit y Co: 40 bultos unqui-
naria. 
Eicoban: 100 barriles resina. 
Miranda Sugar y Co: 409 atados hie-
rro del viaje anterior, 10 bultos, carros 
y accesorios. 
LeOn y Beguez: 18 bultos prensas. 
E . Bullock: (isla de Pino: 106 bultos 
maquinaria. 
E . A. Dussau (Matanzas: 8,320 iadri-
llos, 35 sacos baro del vjaje anterior 
Central Eesultá (Sanua: 60 bultos ma-
quinaria. 
Zayas Abren ^ Co (Caibarién : 13 bul-
accesorios para carros. 
J . A. del SColar (Caibarién: 1 carro 
é.ei viaje anterior. 
MADEBAS : 
Las Antillas: 14.:!.r.l) piezas maderas. 
A. M. Puente y Co: 804 id id. 
Cuban Lumber y Co: 1,788 id id 
F . Benemelis y Co: 546 id id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 4,257 id id 
(3,105 menos.) 
Entetrise Lumber y tío: 005 id ;d. 
MANIFIESTO 941.—Vapor nmoricano 
MIAMI, capitán l'holan. pKocédenfe d" 
Key West, consignado a R . L . j5ran-
nan. 
D E TAMPA 
T . F . TurulI y C 
cedente do Mobila, consignado 
Bros. 
Orden : 281,929 nies maderas. 
MANIFIESTO 946. Vapor espano 
;a, procedei 
lia, consignado..^ 
D E BARCELONA 
1 ALI-4(..\apor espí-.."" - d8 




BarceK Camps y Co: 1.0 cuartos 
' j . Br-lcells v Co : 126 cajas aceKe. ' • 
C 1̂ V. IT . : 12 barriles id. 
M. Muñiz: 25 sacos avellana* ¿eB. 
Galbán Lobo y Co: 50 cajas -i"16 
' ^ i r r a q u é Machi y Co: 600 cajas M 
te. j •„ ' ' ' i m 
Suárez v Lépez : 50 cajas ajos. 
Bonet y Co: 25 cajas almendras. .->> 
50 cajas,. 200 j a u l | r | 
- caías lo. - i ' • •, Llobera v Cí E . B . Margarit. 
ibnondras, 60 sacos avelanas dianas. 
dora Cubana: 32 sacos avet^ g Knorucijadasi. ;r ' (E 
roo 
Lodón: 21 huacal M. tos. 
D E K E V W E S T 
J . Feo: 2 cajas camaronea. 
A. Cejuda; 1 barril naránlas r 
tas.) J ^ 
Central acajo i 1 bulto maquina 
R. L . Brannan ; cajas electo -; 
critorios. 
Quartel Maestre- 2 cajas eíectc 
Soutliern Express y Go ; l ij-^ 
preso y p¿>KU los señores siguieni 
,T. ICzra: 1 ̂ huacal faisanes. 
Carbalo y Martín: ;¡ cajas bull 
Y . Quintana (Sagua : 1 caja e: 
M. Y . O . : 1 caja termómetros. 
Lombard y Co: 1 caja líuproaos 
MANIFIESTO 942.—Vaior américai 
Hl, M. F L A G E E U , caí itán Wliite, pro.', 
dente do Key West, coasígnado a 1 
L . Bram.an. 
V I V E U F S : 
Izqtiierdo y Co: 205 barriles pap.HS. 
F . Bowman: 1,200 id id, ino Vtyneii 
A. Armand : 400 id id. 
López -Péteda y C o : 787 id id. 
V. Nazabal: 20 Oiil, 5(V,i sacos id. 
.7. Pérez y Co: 250 id id, )á2Q id ,•, 
viaie anterior) 
P. Inclán v .Co: 250 -d id. 
B . Srtirez y Co: 250 id id. 
B. Buiz: 914 id id. 
Salom Uno: 500 id id. 
Armour y Co: 5(H) cajas ¿als:»S, 4 ba- I 
rriles, 40 atados, .200 cajas) menudos ile 
puerco, 5 atados, (10 cajas cani" y u>. 
pumbresi . 8 id, 25 cajas cá'JnH i.tioroo. ü! 
id, (10 cajas pudín), 5 cajas o; l/acloü, | 
1 barril pimienta, 3 cajas ligaduras, l | 
caja soda, 2 vajas efectos de escr'torios.. ' 
" cajas sacos vacíos, 1 caja etiquetas. 8 
Cajas drogas, 63 atados, (242 cujas beef, 
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PAGINA O N C E 
S r t d ^ K ^ 11 e,ija3 ubro• 
w ^ ' ^ ^ ^ r v c 5 c u a " ; -
1 B- r ^ r ' v Manrique: 0̂0 cuavtus Ti-
ri!*3. ,rt„íP ¿0 cuarto». Id para Cienfiw-
J. <>lUr Df5 AI.MKUXA 
oÁiocá: VOt tmrrü uvas. 
V l V ' ^ j j a r : JOl cajas. 310 atarlos hl-
ao*/ . „j-,» v C»; 2fl i<l. tW> <-a.lh,H id. 
^dom Cubana; 7a(v c-alas paBas 
I^^.nt'nTrla: 21 cajas higos. 30 far-
^ ^ t T ^ «ocab¿rti: 15 bhcos nuc 
^ « - ^ ^ J o - R0 id id. 
^ ' í L n . v "'o- Í5 !d 5d. 
K a r i r r i y Co; •! -Ujas h.ffos. 21 
idr¿?d»*tt ? 00 (Cle)>fu«ff9«): 50° '•s.jas 
N^fi .— T Co: 2<»e id pnsa.«. 
O o n S ^ « r o y Co: caja.. 1 m«-
í di?, rdpn <0fffln;;;c,!é; 103 c^Jas Tino. 
^ ^ C - ^ ia id. 
I ?• f ^ a r U T^taiusaW: ? betas id. 
S i l o ¿ a M ) ^ ! y Co: 41 Jd, 
a Sarro»: ;lft ld id 
*• Ba DK SEVILLA 
y Co: 100 «.jas aceite. 
a -R-iraos: r.00 id id. 
Tihrero v Sato: Jéfl Id id. 
*' C. : 20 ld : . , 
T. ^l'c"-pK NBW ToKK ^ 
Viada dP «miziMey. Longona: t ^adil-
Tt-r de Armando Onr.AleK Longonn 
•I w^viiriKSTO 0i7.—Vapor nmf>rioan" 
TACcXn". capitán Taylor. Proc.dent. do 
' New York, consignado a \V. II-
VIVERES: 
Parcelé Camps y Co; 4CM barril 
(iijan cepveaa. 
Proredora Cubana: taO cajas 
Suárer. y Lápe^: 100 id ld. 
K. Tefegrosa: M rajas cognac. 
LAvIn y Ĝ m*"/.; 50 eascoy ve riñen th. 
Mcdo".-'! y Nonnau : 'J.OO cajas kche. 
jiorclpn y Co: 2,000 id id. 
. Nestle A. S, Mllk y Co: 3.1150 id 'd. 
J H. T. B . : 4,370 aacosi arroz. 
I Estrucc. y Maaeda: 91 cajas pai)el, 1 
I c«Ja tielt'B. 
L. L. Aguírre y Co: DI cajas para 
candnl. . . . . 
V. relea: 11 ni id. 
F R.: 'iOS huacales filtros. 
Inctra y Ca: 4 cajas tejidos. 
iSeoane y Fernández: 1 caja estam-
pan, s id Ubres, 
Lavín lino: 1 caja cintas". 
,7. Carballo: 55 buUoa mármol, 
yvmiindez Hno y Co: 4 cajas alabas-
tros. 
I . fíarcSa; 16S cajas maneaneso, 
M. Oubernard: l caja modas. 
h . Conde; 1 id ld. 
«•ntiérpea; y Co; 1 caja Ubres, 
f. I^rey: 2 tajas perfumería, X 
«•rbatas, 
Penichet y Calle; 1 caja perfumería. 
V. OarcJa: 2 cajas libros. 
M. Martínez: 9 cajas juguélos bonete-
ría v Üxas. 
A. Oareja; 2 cajas papel. 
Quintana y Co: 10 cajas muebles. 
Hierro González y Co; 1 cuja ;ieifU-
j 3 . B&r.fiuin y Co; 1 caja accesorios 
f.vra Bombrpros. 
H. Carón: 11 cajas sombreros, cuadros 
v mefias. 
N, Roarlgues; 2 cajas botones y pei-











Anuncios'NAClONAr p.<3e>ox aai 
o r a d a 
TT+timots modelos parisiens. Boi.as de charol con. ca-
ñas de distintos colores Zapatos de charo;, bronceado» 
y gris. 
V I S I T E 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales ele I /E*. Teléfon» 
C. S. Hu.y Uno: 2."". cajas perrnmería, 2 
Escalante Castillo y Co: 1 eaja cintas, 
6 id bonetería, 3 i d perfumería, 9 id te-
jidos, 
Prieto Uno: 1 caja perfumería, 2 id 
bonetería. 
Rabar y .Sobrinos: 1 id tejidos. 
F , M. Tíevilla: 1 i l lencería. 
Pnjen Celis y (."o: 1 id nav-ujas, 2 id 
tejidos, lid tizáis. 
l'nmariepa 'Jarcia y Co: 1 ld tejidos. 
Oonzálex Villaverde y Co: 2 id id. 
líodrÍRiiez y Arambnru: 3 id id. 
Ií. ÓPllss: 0 id id. 
Larrniño y Co: 4 id id. 
A. Fn:: t caías perfumería. 
A. Liyi: 2 id id . 
l'oo I.unK: 4 id icl, l i.l bonetería. 
Q. W I.ujiíí: 1 id id, 8 id perfumería. 
Van C. : U id id 1 id boncíorfa. 
^•licvarría y Co: 1 i(] id. 
Ainado Paz' y Co; i id id, 1 id per-
íu moría, 
M. Purpos: 1 id tejidos. 
11 García y Co: 6 id id 
Siiiárez Infie^ta y Co: (i id id. 
Daly lino: 1 id mucblRK. 
id 
r H. 
y Co: 6 cajas mue-
va por 
¡can* pro-






Fernández U n o 
h'.n. 
«. Diesro y Co: 3 id i** 
R. Perklna y Co; 10 cajas algodón» 
Com. Industrial: 8 bultos telas. 
P. l^pcz; 1 caja elntas. 
L, F. «le Cárdenos: l caja papelería, 
1 atado registradores. 
I B, Rftjr Dore: 2 bultos loza. 
I 11. Abril; 50 cajas ladrillos. 
L S. Gftmez y Co; 10 cajas negro 
Pumo. 
1 Soárez y M n̂flez; t bocoy lo/a. 
[ MiraniUv y Pascual; 5 cáseos id. 
W. Humarti : 3 btiltos id. 
^areí* y Maduro: 1 bocoy ld. 
AraliKo v f ' o : 2 cajas ferretería. 
Fr'l'iía y Co: 2 id id. 
t C. Romero y C©: 2 Id loza. 
| Lln; i < a,1a" marttilnaria. 
¡ Quiñones Ünrdwaro Corp.; 1 viílindro 
•siaonífteo 
T. F.'TnruU y Co: 200 tambores so-
4 a . 
C. Rodrigue* y Co, 471 í«rdos papel. 
m ¡ V . : o cajas cemento 
170; fardo« sa( oS vacíos, 
•trjj: s:. id id. 
gj Ki id ifl, 
m \ a» id w 
WOl 130 id 1¿. 
V M. : 2.V) ld id. *3 A: 12 ld id, <5a0 fardos no embnr-cadog.) 
125 ld id. 
I ir*; 100 id ifl. 
I íi" % '̂<'0: 1 caja ferretería. 
I i*-: 2 cs.jas Tasos. 
t Bttef} Cuban Exprés pora R. N., 1 
Níi-r^^'iwia. 
•«KXTRALKS; 
! Tuinini; bultos maquinaria. 
Umeaio: 4 id id. 
««mello: 4 ld id. 
• ];;ei>aña; i id id. 
K- Sarrá; 2̂ 3 bultos drogas, 
«ajó Colomer y Co: 11 id id. 
£••'3 ld id 
Guawh; (J id id. 
'¿fWF eAstnrlano; S id 
oarreni y Ce; l« id id. 
E- Ta(lllechei. -g 1(1 1(1 
i • y lfS»l; íi id id. 
TwIator'.0 Zeqüeira; 5 id id. 
^Ofniería Johnson: l^t id id 
»• Leornn: 10 id id. 
50!';ti F. ; 20 id id. 
4- To;izet: 5 id id. 
t m $ t ? i B y c o : 24 i a i d -
id. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
kOS DEL, CENTRO GALLEGO 
CANDIDATURA S o . 2. 
Los simpatizadores de esta Candi-
¡ datura en los barrios de Pilar, Ata-
ré.-: y Vlllamieva celebran la gran 
.Asamblea hoy martes 3, a las S do la 
noche en casa de los señores Cruse-
llas y Cía., Monte 818. 
Roiua gran entusiasmo entre los 
elementos afines a la misma y harán 
uso de la palabra distinguidos orado-
res. 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
GRAN VELADA 
E l próximo domingo 8, celebrará 
la Asociación de Dependientes del Có 
mercio de la Habana, la fiesta de la 
Patrona de su Sanatorio, "La Purísi 
ma Concepción", y debido a las indi-
caciones recibidas de la Secretaría 
de Sanidad, no habrá fiesta alguna 
en la Quinta de Salud, como en años; 
anterios han venido sucediéndose; 
pero, en cambio, por la noche, y en 
los salones del palacio social, ten-
drá efecto una magna y tradicional 
velada para cuya organización han 
trabajado incansablemente los miem 
bros de la Sección de Recreo y Ador 
no, especialmente su Secretario, 
nuestro estimado compañero señor 
René Carlés. 
L a velada comenzará a las nueve 
y tomarán parte en ella, además de 
la Estudiantina que dirige acertada-
mente la señorita María A. Escobar, 
formada por alumnas de las Acado* 
mias, un coro de los alumnos, diri-
gidos por el maestro Agüero, y la 
Sección de Violín del señor Alvares 
Torres. 
Cantará la señorita Josefina Bel 
trán, que ha obtenido entre los lau-
ros de su carrera artística un pri-
mer premio del Conservatorio de Ma-
drid. Zertucha, el eminente violi-
nista cubano, acompañado de la pro-
fesora señora Isabel C. de Núñez, in-
terpretará varios números. E l sim 
pático e inimitable actor cubano se 
ñor Robreño, recitará con su pecu-
liar gracej'o, un monólogo y variar 
poesías festivas. L a incomoarable 
Roxana, que une a su arte una gra-
i cia sui gén.eriSj cantará y bailará va 
rias de sus creaciones; asimismo to-
marán parte la pareja Falagán-Sevi-
Uanlto con sus bailes internaciona' 
les. Un grupo de bellísimas soñorb 
tas formarán un cuadro plástico ti-
tulado "La Poesía", y como fin d© 
fiesta, la notable primera tiple Espe 
ranza Zarzo y el archisimpátit-o ac 
tor señor Teófilo Hernández, repre-
sentarán el entremés bufo-musical ti-
tulado "Repórter Modernista'' y qu** 
constituirá un éxito de risa. 
E l maestro Moisés Simón acompa-
ñará los bailables, y el maestro Mo-
reno a los actores que toman parte 
en el entremés, y el Secretario C e la 
Sección, en representación de la mis' 
ma, recitará una bella poesía. 
Tales son los numerosos atractivos 
que reunirá la velada que en conme-
moración de la fiesta patronal de su 
Sanatorio ha de celebrar la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Felicitamos muy efusivamente a la 
Sección de Recreo y Adorno y 1e au-
guramos el éxito más completo. 
CONCEPCION ARENAL 
E l día S próximo es el día seña-
lado para la fiesta que celebrará la 
entidad "Concepción Arenal', con 
motivo de conmemorar la Purísima 
Concepción, patrona de esta Socie-
dad, la cual se celebrará en la Igle-
sia del Pilar a las 9 de la mailana. 
Consiste este acto en una m'sa so-1 
lemne con orquesta, en la que oficia-
rá el padre Pinilla Méndez y el pa-
negrico está a cargo del notable ora-
dor padre Agustín (escolapioV L a 
comisión encargada de esta fiesta tie-
ne Tin sin número de invitaciones 
repartidas a distinguidas fam'^as de 
esta ca,pital, la cual está formada por 
los siguientes escolares: las bellas 
señoritas Carmen Brey, Leonila Suá-
rez y Carmen y Josefina Espinosa; 
señores Manuel Villanuel, Ramón 
Cal, Secundino Alvarez, Andrés Ba-
rro y Perfecto López Vidal. 
Estos son los a.ctos que patentizan 
^ vez más el nrestigio de esta So-
ciedad Estudiantil de los alumnos que 
sostiene el poderoso Centro Gallego. 
CLUB NATURALES D E L CONCEJO 
DE TBTAS 
E l próximo jueves día R celebran 
Junta General extraordinario para 
p'resentar el cuadro artístico y titu 
lo de Presidenta de Honor con que 
esta sociedad dona a su Presidenta de 
Honor, la señora Concepción D.'az de 
Méndez. 
CLUB COMPOSTELANO 
Por iniciativa del Club se acordó 
que antes del magno festajo propuesto 
para el Teatro Nacional, se celebre 
una matinée bailable en los jardines 
de la Polar, el día 25 de Diciembre, 
a beneficio de las familias humildes, 
que han quedado en ki miseria en 
nuestro pueblo, con motivo de la in-
fluencia llamada "española". 
P ^"apiíiftna: 2 cajas tejidos 
U v' CV 1 1,1 Id-
N t.-m •?r,tet,,: 1 '-^ja porfilmería. 
"̂tejidos 7 C o : ^ tt-i11 Paftuelcs, 3 
«̂Che>: r nodrfgue:;: 0 id id. 
1/ ífV-: - ''1 id. 
S í J ^ W V 2 »d id. 
W s y Co: 1G id id. 1 id cor-
>tónJ* lr t In: 1 5,1 tejidos. on*t"P(̂ e" y Rodríguez: 1 id id, 1 id 
J S S l B J v J S S V 1 ,d tridos. 
k»»eter/a trlíilso y Co: ;U id iá' 1 id 
^ n S n ^ ^ i 0 ' - 1 1,1 ld-prt"to n0*̂ 1"0 y Co: 1 jd id. L C^i0.?a£ ía, >' Co: 1 id id. 
< ^ a r C": 1 id id. -t id P o 1 id tejmos. 
Huerta otí n . id ld r- l í l i n . / " ^ 3 J' Co: 12 id id 1". v Jí 1 id id. 
Ii íLM,lo: - , d id. \ 
'«Hti "s t>alíiidez v rv.- q ÍÁ 
LOS D E L DISTRITO DI; SARRIA 
La comisión de fiestas, en su últi-
ma sesión, acordó con objeto do dar 
más esplendidez a la fiesta, el qua 
todos los señores socios y no socio», 
del Distrito de Sarria, concurran pu 
ramente gratis a la Matinée de refe» 
illn ez y Co: 
Co; 2 
Co: 
8 id W. 
M 
8 Cnm^fa: 2. c Ñ a a tejidos v.-arnpa t Co; p f" 
" 1 
id id. 1 
d encajes 
LL'dlérV .̂ £pa r Co: p id id. 
^ n d e ^ ^ í o ^ r Co: 2 id teüdos. 
ítn*s- 2lV vdrI,fu^ y Co: 7 id id, 1 id 
V;';^^ \ rPt"!a- 1 ,d vopa, n 
L.^'M'da- - '»*di«s • í«l!n« _'a - >« id bonoterí-
Wln*n(ít».'^'^: lid soda, 
y Co: 1 ld bonetería i U 
fe^V^fl^^^l id id. Co; 7 id lfl, 
6lkto,.ra"0Í<.t 21d }d- 1 ¡d ropa. u- - cajas bonetería, i id 
A p r o v é c h e s e V d . d e n u e s t r a V e n -
t a d e F i n d e A ñ o * 
V I S I T E E L 
" R A S T R O C U B A N O " 
y e n c o n t r a r á lo q u e n e c e s i t a a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s 
T e n e m o s c u b i e r t o s d e t o d a s c l a s e s . . C a j a s d e 
C a u d a l e s d e t o d o s t & m a n o s . M u e b l e s d e T o d a s 
C l a s e s . J u e g o s d e m i m b r e y d e c u a r t o . L á m p a -
r a s m o d e r n i s t a s . V a j i l l & s . C r i s t a l e r í a y L o c e r í a . 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L E P R O P O R C I O N A -
R A N L O Q U E V D . N E C E S I T E A L M E J O R P R E C I O . 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I S I D O R O P E L E A 
C a s a f u n d a d a e n 1875. 
G a l i a n o 136, f r e n t e a l a P l a ^ a d e ! V a p o r . 
T e l é f o n o A ' ' 4 9 4 2 . 
rencia, los primeros con su recibo 
del mes pasado, y los no rocíos con 
una invitación que podrán recoger en 
la Secretaría de esta Sociedad, altos 
ocl Centro Gallego, el día c de los 
corrientes viernes, de 8 a 10 p, m. 
y para n^ás claridad se hace saber 
que el distrito abarca los Ayuntr'-
mientos siguientes: Sarria, Samos, 
Par adela. Paramo, Indo y Laucara , 
cuyos señores, residentes en la Isla 
de Cuba no duden del derecho que 
les pertenece y lea brindamos como, 
buenos hermanos, a que disfruten d* 
Un día de alegría recordando los p'.a 
reres del tiempo pasado danzando y 
(riblncando) los clamores de 1?, infar-
cia jamás olvidada. 
Por otra parte la comisión ncordó 
distribuir entre las sañoritas do la 
colonia Sarriana y de más :le sus 
amistades, 200 invitaciones; yjgto o' 
gran número de entradas expedidas 
por los jóvenes de la Sección. qi;o 
luchan por su mejor y irás seguro 
é x i t o . . . 
Además la comisión contiuú.a tra-
bajando cu la confección de un va-
riado y bonito programa que ahar-
qno todo lo mejor eonocido ha^ta el 
día. en esta clase de fiestas. Habrá 
variadas sorpresas relacionadar; con 
la gran Victoria Al'ada. 
COLOMA ESPAÑOLA DE CUBA 
Comité <1e defensa 
En la. función que, organizada por 
este Comité, se celebrará en el tea-
tro Martí, el día 13 da los corrientes, 
al objeto de recabar fondos para re-
gíilarle iin pabellón para su casa do 
salud, a la "Colonia Española de_ Cu-
ba" además del programa c-onfoocio, 
nado con gran áp'jtsrto por los seño' 
rec Velasco -y Santa Cvuz, flKuraráa 
ei. él la aplaudida erllpta Angeles da 
Granada, el popular "negrito" dé 
Alhambra Serrrh; * -.ebaI y el notabl» 
ttnor señor Tejjel, 
Con tales ; ; . no hay duda 
rué el valier' ' ' da defensa que 
la organiza. • . ' un gran éxito 
su brillante fj 
Así lo derramo:-.. 
ILMON DE SAN SIMON í /amARUJO 
llatinée 
Esta simpática sociedad gallega de 
instrucción, celebra una elegante ma 
tinée el domingo 12, del mes próxi-
mo, en los amenos jardines de Pala, 
tino Paric. 
Fiesta galana. 
LOS "NATURALES D E L CONSEJO 
D E BOAL 
Ha celebrado su Junta Reglamenta-
ria esta Sociedad. 
Actuaron en la Presidencia don 
Francisco Bonsoflo, y en la secreta-
ría nuestro compañero el señor Ce-
lestino Alvarc-z. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después fué sancionado el balance, 
presentado que arrojó un saldo depo-
sitado en la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Asturiano, por la su-
ma de ?10.35o.49 capital destinado a 
las futuras escuelas en el Consejo do 
Boal. 
Por la correspondencia leída por el 
secretario se informó de los siguientes 
asuntos: 
De un giro ál señor Eduardo Las-
tra, liquidando el adeudo de la Socie-
dad con dicho señor. 
De otro al .^eñor don Francisco Ro-
| dríguez, contratista de la escuela de 
| Sftrcedu, liquidando la construcción 
¡de una escuela construida en aquel [ 
• Distrito, y del tipo favorable en que j 
! se hizo el giro, lo que fué objeto * 
] de elogios para el señor Presidente, 
i poies a su previsión se debió una eco-
nomía de más de cien pesos. 
¡ De un recordatorio enviado a todos 
i los delegados especiales de los distri-
tos de Villar de San Pedro, Vega do 
Curia, Prelo, Viilanueva y Lendigle-
| sia, para que procedan U Informe do i 
datos y noticias sobre donativos de los 
j distritos, mencionados terrenos, costo 
de jornales, materiales, etc., para es-
j tudiar los medios de subastar las cs-
] cuelas que tienen aprobadas, 
j E l secretario anunció que en próxi-
ma sesión, presentará una solicitud de 
¡los vecinos do Viilanueva, que intere-
san se les iiermita iniciar un expedien-
te para recabar una subvención del 
Estado, con el fin de que uniendo su 
: apoyo al de la Sociedad, salga más be-
| neficiada ésta, y el pueblo cuente más 
í pronto con la nueva escuela. 
Extraoficialmente anunció el señor 
¡Alvarez, de haber sido recibida, por el 
inspector correspondiente la escuela 
de Castrillón, mereciendo el contra-
tista cariñosas felicita-ciones. 
Otros asuntos de importancia, so 
trataron después en asuntos genera-
les. ¡Prodigiosa labor la de los boa-
lenses! Tres escuelas construidas, y 
cinco en proyecto. Orgullo legítimo 
pueden sentir estos asturianos que asi 
laboran por el porvenir de aquellos 
valles escondidos entre las sierras y 
montañas del pintoresco occidente as-
turiano. 
En medio de gran ent -'siasmo, ter-
minó la junta Y mayo rreinará en las 
próximas elecciones de Directiva, quo 
tendrán efecto en la primera decena 
de Enero, en la que se presentarán 
varias candidaturas probablemente, 
por qué todos desean colaborar en la 
obra social con toda su alma, y cu 
gran disciplina. 
Adelante, boalenses, que ustedes 
realmente valen mucho. 
U m 
I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S 
fondos para construir su local social 
celebrará en los salones de la "Aso-
ciación de Propietarios de Medina" 
esta floreciente sociedad. 
Esta fiesta ha despertado un gran 
entusiasmo, toda vez que cuenta coa 
muchas simpatías en nuestra juven-
tud, "Habana Social" habiendo recaí-
do 1 adesignación de los bailables, co-
mo veces anteriores en el reputado 
maestro Antonio Romeo 
Habrá un concurso de Fox-Trot, con 
magníficos obsequios para las parejas 
triunfadoras, i é bailará el modernista 
Toddle, por dos conocidas bailarinas; 
las damitas concurrentes recibirán 
artísticos bouquets que la directiva 
siempre atenta, ha mandado a confec-
cionar a un acreditado jardín de nues-
tra Capital. 
Habrá otras novedades de gran 
•atracción, por lo que no vacilamos en 
augurar un ruidoso éxito social y eco -
nómico a los organizadores de csca 
fiesta. 
CENTRO CASTELLANO. 
Tocan a su fin los preparativos pa-
i'a la matinée "Iris" que celebrará 
esta Sociedad, el día ocho de diciem 
bre, en los elegantes salones de la 
"Asociación de Propietarios di Me 
dina," con objeto de recabar fondos 
para establecer su local social. 
Tocará la orquesta de Antonio Ro-
meo, que estrenará muy lindas pie-
zas americanas, y ent»^ éstas, y co-
me nota saliente se bailai'á el nueve 
baile "Toddle," por un gruritu de 
escogidas señoritas y jóvenes de núes 
tra mejor sociedad. 
Habrá un concurso de FoxTrot, con 
dos magníficos premios para lat? pa-
rejas triunfadoras. 
La directiva de esta Sociedad, que-
riendo dar una nota galante, ha acor-
dado obsequiar con un artístico petlt 
boiujuet a las señoritas concurrentes 
a dicha matinée. 
A-uguramos un gran éxito a los ha-
baneros sociales. 
GRAN VELADA 
Organizada por la "Unión Salman-
tina," se celebrará el próximo domin-
go, día 8, una hermosa Velada en los 
i salones del Centro Castellano 
En ella se honrará a dos esclare-
| cidos salmantinos- al insigne com-
i positor director del Conservatorio 
| Nacional de Música, de Madrid maes-
| tro Bretón, y a Gabriel y Galán, el 
poeta que supo sentir y expresar co-
|mo ninguno la poesía y los anhelos 
j del alma castellana. 
Una rondalla de guitarras y ban-
Idurrlas dejará oir música del afama-
¡ do autor de "La Dolores," y otro sal 
mantino ilustre, el elcuente orador 
padre Márquez, abrirá la Velada con 
un elocuente discurso y recitará las 
inspiradas y sentidas composiciones 
del cantor inolvidable de tierra cha-
rra, tituladas " E l Ama," y " E l Cris-
tu Bendítu." 
E l cuadro de Declamación, que con 
tanta pericia es dirigido por el señor 
Teodoro Requejo, pondrá en escena 
la aplaudidísima comedia de costum-
bres salmantinas "Zaragüeta," de Vi-
ta! Aza y Ramos Carrión. 
Cerrará la Velada con un progra-
ma bailable, en el que hay el nlicien-
te de estrenarse un danzón inspira-
do en tonadas charras, compuesto por 
el maestro salmantino señor Julián 
Martín. 
Para entrar a los salones es requi-
sito indispensable acreditarse como 
socio del Centro Castellano o de la 
"Unión Salmantina," o ir provisto de 
la correspondiente invitación. 
Para el domingo, día .15, está, or-
ganizando la Sección de Recrdo v 
Adorno un gran baile de pensión que 
amenizará una de las orquestas más 
populares. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
UNION FRANQUINA 
MATINEE 
En Junta celebrada por la comisión 
do fiestas integrada por los señorea 
Faustino Martínez, presidente de ia 
comisión, y los Vocales señores Sal-
vador García, Antonio Abasólo, José 
Martínez, José M| García, Manuel Pé-
rez, Gervasio López, han quedado ulti-
mados todos los trabajos para la ma-
linéfi que en beneficio de los fondos 
sociales ha de celebrarse el día 15 del 
actual en ios Jardines de Palatino. 
Se acordó la impresión del progra-
ma bailable confeccionado con el ma-
yor esmero, y que sea la orquesta del 
i señor Sixto Ramírez la que amenice 
el acto. 
E l señor J^sé M. García brindó a 
la comisión unas hermosas Madreñas 
y un Forcado regalo del Franqulno 
Ramón de Buron y se acordó aceptar 
el regalo y que sean discutidas entre 
• os dos mejores bailadores do val¿ 
franquinos. 
Antonio Abasólo y Salvador García 
¡fueron designados para formar el tri-
bunal que ha de adjudicar el premio. 
Reina un gran entusiasmo entre los 
j franquinos que son todos jóvenes y 
entusiastas y amantes de las fiestas 
Las entradas se expenrlen en los lu-
gares siguientes: Dolores, 33; Oquen-
do, 80; Cerro. 725; Animas. 108; Te-
iniente Rey, 69; Labra y Barcelona. 
I HABANA SOCIAL 
i Con verdadero interés es esperado 
el próximo domingo por la juventud 
habanera, para asistir a la matinée 
bailable que con objeto de recabar 
A 
íkbíjanoe;z; 
i T O D O P O R L A P A Z ! 
B r i n d e m o s c o n e l d e l i c i o s o L i c o r ' ' F L O R D E 
G A L I C I A " , de s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u e lo 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s de gus to . 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s de V i n o s y F a b r i c a n -
tes de L i c o r e s F i n o s . 
Z a n j a , 1 2 5 y 131. T e i é f o o o 1 - 4 6 1 7 . 
Aonncio '•YílüIATIVO."—A-4683. 
CD712 alL 3t.-2t» 
S P O R T 
N O T A S F 0 0 T B A L L I S T I C A S 
¡OH, rSTKI>, I>ON Al.rOMSO! 
Antes de hacer hincapK; en el magno 
partid-o que en terreno» del central Gó-
mez Mena oclehrftse el domingo Último, 
no podemos por menos de dejar de con-
signar en estos mal pergeñados renglones 
!a profunda admiración que sentimos por 
un hombre, todo almpatta, todo caballe-
rosidad, todo bondad. Nos referimos al 
opulento hacendado don Alfonso (rómo?; 
Mena que con gran carifio y exquisita 
Iienevole-ncia colahora en todos momentoe 
con su rallosísima ayuda a todo lo que 
¡ signifique solaz y recreo de todos sus 
empleados y trabajadores, animándolas 
grandemente y aceptando galantemente 
cometlilos difíciles y delicadísimo». 
En su día liemos hecho público su ge-
neroso ofrecimiento de construir (ios sun-
tuosos edificios para locales de las en-
tusiasías .Sociedades Amistad I>eportivo 
y Club G6mcz JSIena, en los cuajes tu-
vieran todos sus dependientes el mayor 
margen pura expanniouurso y hacer así 
agrada lile» Jos momentos de ocio. Ksto 
rasgo merece los más entusiastas aplau-
sos y uosolros no soiiioh parcos en tri-
luitáifelos fuerlerncnte, haciendo votos 
porCJUe tonga pronto niui-hos iiíiitadorcs 
y hinzando al mismo ternpo un frenético 
burra al Oran Protctor do Ioh Sports;. 
¡Bieii, muy bien, don Alfonso! 
TA partido tuvo efecto como ya arriba 
deja-nos dicho en los hermosos terrenos 
leí Club Gómez Mena y Ioh coutrlu-
j cantes fuoroit el equipo habanero de se-
gunda categoría Iberia V . C, y una ae-
Jwcl-'m formada por los teams de Amis-
tad Deportivo y Gómez Mona, que ali-
nean el silbato del referee señor Alfonso 
Q&rn&x Mena en la sigílente forma; "Ibe-
ria": Alberto, Lucio, Labarta, Villar. Mar-
tínez, González, Mendoza, Gómez, líostro, 
Norlega y Deza. •'.Selección" : ( 'arab'S Pes-
taño, Marín, Paco, Paz, Baceiro, Panizo, 
Naya. Kaavedra, T'rrucla y Abril. Kistos 
visten de blanco y los ibéricos de azul. 
Corresponde el saque- a la Selección 
quo avanza <>u bonita combinación hacia 
la p-orteria y da motivo a Urruela parí 
anotar pero slu resultado. Arrancan a 
su vez los ibéricos y Deza, Mendoza y 
Gómez so distinguen por sus fuertes y cons 
tanbes eaílonazos que lo prodigan losi delan-
teros azules. El match se desliza bajo el 
máximo interés y los fanáticos e|ue forman 
legión no cesan en animar a tirios y tro-
yauos con sus gritos y ovaciones. 
La pelota va constantemente de un 
campo a otro y en una arrancada del 
Iberia un defensa-blanco incurre en ini.i 
falta, que el iusticlero don Alfonso cas-
tiga con un pe-nalty que tirado por (íó-
uifc'/ es rechassado con pasmosa serenidad 
I or t 'asabé. Fuertes y prolongados aplau-
sos. 
Sitíue e! juego movido e iníercsante, 
y en una "meleé" frente a la meta blar-
ca, los ihéricos logran colar en la red 
el primer tanto de la tarde que es re-
cibido con una clamorosa ovación. 
Paitan pocos minutos para terminar cA 
primor tiempo y la Selección aprieta lo 
inconcebible deseosa de obtener el env-
nate. a cuyo fin trabajan con gran ahín-
co el exquisito Paz y Paco Panizo y Na-
ya. Saavedra ataca al portero azul, quien 
da una fuerte patada ai balón que recoge 
S.-iavedra con la cara y deja de ser go-il 
por un verdadero milagro. Y pasamos al 
descanso. 
Transcurrido éste, sacan los ibéricos, 
que inician un vigoroso avance que evi-
tan sui>eriormente Pestaño, Becelro y 
Ma- in. Se' sucede una lucha tremenda y 
ambas porterías son constantemente ata-
cadas Noriega avanza y contra colosal-
menfe que Mendoza remata y obtiene el 
segundo tanto a favor del Iberia. Nu-
tridos aplausos. 
Los de la Selección no se desaniman 
por ésto y atacan con brío y denoda-
damente. Urruela anota bien y la peloia 
da en el pô te. Itecoge Naja y consigno 
el primero a favor de los blancos. Ova-
ción y gritos de entusiasmo. 
Vuelto al medio el balón vuelven ios 
"albos" con gran entusiasmo a luchar 
por el empate, y aunque es forimidabl-
la defensa del Iberia, esto no obstarte 
no pueden evitar que Saavedra cuele c a 
la meta el tan ansiado tanto, de un fuer-
te shoot y originado por un magistral 
pase del gran Urruela. 
Faltan pocos nrautos para terminar y 
i los ibéricos aprietan terriblemente dando 
ocasión a que se luzcan mucho en ía 
defensa Paz, Abril y Casabé. 
Y con un empate a dos goales finaliza 
el bonito partido que produjo entusiasmo 
inenarrable en los expectadores. Entre 
éstos encontrábanse la amable y distin-
guida señora María V'vaneo de Gómez M;--
na acompañada de su tierno hi*ito Alfon-
sito y del caballeroso hacendado don 
Agapito Oagiga, que dieron con su pre-
sencia gran realce al brillante festival. 
Fueron en todos momentos objeto de gran-
des demostraciones de cariño y respeto 
siendo imponentes las ovaciones tributa-
iias en su honor. 
Merece párrafo aparte la acertada e 
Imparcial labor del ftrbitro don Alfonso 
Gómez Mena, dando con ello motivo a que 
loa capitanes de ambos equipos lo felici-
taran y agradecieran su valiosa coope-
ración. * 
Al felicitar a todos, no podemos por 
menos de hacerlo y muy especialmente 
a los señores José Cabrera. Pedro Va-
lens, Manolo Gómez, Alejo Martínez, Cé-
sar Rebollo, Jesús Soler y Vicente Sant.a-
nt que organizaron sabiamente el partido 
que díjarnoe rdeseSado. 
Ivos componentes del gran equipo ha-
banero Iberia P. C. fueron objeto de un 
granilloso recibimiento y de una muy 
cariñosa despedida. Marcharon agradeci-
fifsimos y el cronista realmente satisfe-
cho de las atenciones para nosotros te-
nidas. Muchas gracias. 
«KSO>TANTE VICTOKIA 1>EL MOST.KR 
El domingo psaado se celebró un Inte-
resante encuentro de foot ball en el Pe-
rico. Los contendientes lo fueron' *l t o -
nocldo eleven Mosler y el Pprico Sportlna 
Club, que reforzados con jugadores del 
Colón liieleron titánicos esfuerzofl por ga-
narle a loa boys del Mosler quo estaban 
"pasaos" y impasablee. 
El sábado, en el tren central y con 
gran entusiasmo, embarcaron los del Mos-
ler con su presidente el señor Francis-Ti 
Vizoso. a quien de paso felicitamos por 
el éxito «ie bus boys. 
Lo« jugadores del Mosler que, como 
un solo hombre defendieron la enseña de 
su club son : 
Alfredo Montes, Longino Rodríguez, 
Gonzalo Piñeiro, .Tosé Orela, Jestis Gran-
da, Modesto «ugallo, Manuel Freiré, 
Eduardo Rey, .Tullo Slgüenza, Carlos Mar-
tínez y Francisco Romero. 
El score fué Moslera, 0; Perico 0. 
El domingo próximo en Mosler Park 
(Luyanó), celebrarán un reñido encuentro 
el primero de Fortuna y Mosler. 
H u r t o d e p r e n d a s 
A la secreta denunció Manuel Cal-
derín Trujillo, domiciliado en el ho-
tel "Delicias", que durante la ma-
drugada le han sustraído de un sacj 
de vestir, prendas que estima en la 
suma de ciento noventa pesos. 
Ignora el denunciante quién f'iMft 
el autor del burtP 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 1918 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D £ A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 2 a 5 . 
Ldo. A . G . S O L A R 
MBOQÉLDO 
U g g a n a a . «• Oflmeas, »*. tWéfAno 
K'3089; do 30 * 12 m. y *» 8 « 
6 p. ra-
Cesme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGAIK)S 
AMARGURA, U. HABANA. 
Oil»3e y Telégrafo: "Godelnt».' 
Taléfono A-26S6 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sagar lands 
HM»a d© oficina para el público: 
Do 11 tt 
Manaana de G6m«z, (Dt«. 308). 
Teléfono «A-IS32. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana-
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Rx-Mlnistro en Washington y e>x-
Magistrado del Supremo de Hondn-
yas. Chacdn, 17, bajos. Teléfono 
A-0342. La Habana. 
C 2232 In 15 raz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gtoneg. Departamento, 
número « 1 . Parque Central Telé-
fono M - U X X L 
23899 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amaffvra, 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara j Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Doctere* m tte£das& 7 Ciragi* 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA HN GBNHRAL 
Inyecciones de Neo-SalvarsAn. Con-
sulta s de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-53oT. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
Parfs y Madrid. Consultas: Cu-
ines. Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
31643 18 d 
Dr . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultu» 
diarlas (2, a 4.) O'Reilly, núme-
ro 76, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197. 
31668 4 e 
Dr . ANTONIO P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
50. Contando con loa más modernos 
aparatos y adelcntos conocidos 
para el traíaroiento de todas las 
enfermedades. Klwtricidad Médica 
Rayos X, Alta írecuencla, BañíS 
Rusos, Turcos, Nauheim, Sulfuro 
sos, Masajes, etc. Pida su hora 
Teléfono A 5965. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosaf-
varean." Consultas: de 2 a 4 p. m. 
Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
tono A-G329. San Rafael, 72. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinto de Salud 
'LA BALEAR" 
Enfermedades de sefloraB y drngla 
•n general. Consultas: de 1 a 3. 
Son José, 47. Teléfono A-2071 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cora el estreñimiento 
y todas las enfermedades del eetd-
e »nt«»«no« y enfermedades 
secretas Consaltas por correo r 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, alga-
do, rifión, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estfimago por el pro-
ceder de EUmorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 82. Teléfono A-2660. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Balad "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general Consultas: ds 
3 a A Gratis para lea/ pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-288& 
Dr. L A C E 
SbxfMmedades secretas; tratantlen-
toe especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsún; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a A Habana, 1S& 
C 9675 m 28 i 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlversliíoo de la Habana. 
Medicina general J especialmente 
en enfermedndes sesretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 168, sitos. 
Teléfono A-4.3ia. 
f Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos ds Tías 
Urinarlat y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Mam que, 56; ds 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 In 33 ag 
Dr . Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina en jjsati wrai. Especialmen-
te tratamiento A* las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamentti. de 1 a S. 
Neptuno. 13& Teléfono A-UOS 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfía. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscfipícos y 
cistecfiplcos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
i a»i3 Rafael, 80, altos. De 1 iv. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. G O Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosipltal Núm. Uno. 
Especial) Rt n en vías urinarias y 
enfermediiu .̂5 venéreas. Cisiosco-
pla, caterismo de los uréteres y 
examen del rlüón por los Bayos X. 
Inyecciones de ISieoaalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m- y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
Dr. Gonzalo £ . Arós íeguí 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlSos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4611: F-1549. 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75. 
Teléfono A-514L 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I I X 0 N 
Consu f »s; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
«tedio -altos); de 1 a 4; y e nCo-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr . J . A . V a l d é s Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 22L 
-08617 30d. i ? o. 
Clínica " S A N A T O R I O C U R A " 
1NFAWTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-S065. 
pIRBCTOR: DR. JOSE E. FEBRAN 
En esta Clínica pseden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
elruJanes y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
roas: lunes y viernes, de 11 a 1. 8e-
fioraa: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangre. 
Cwnsaltas de 2 a A Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-6488, 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÍTOS 
Consultas: de 12 a S. Chaeóru 81, 
casi esquina a Aguaeatei Teléfe-
no A-. . . 
Dr . R 0 B E L I N 
PIEL, SAN GR RE Y ENFBBMBBkA-
DBS SECRETAS 
Curación rápida por slsteina sae-
denrislmo. Coasoltas: de 33 e 4. 
POBRES: GRATt& 
. de Jesú ; Marfa, M. •ELBíFONí» A-M*» 
O r . J . A . V a l d é s Anc iano 
, r«Ir i l iá l irn htitlnr 
tli- Kafsriñ,1t,„trx M-rvioy»* y Mrnl„l ,K 
Ur ,hrn ,1 , l Jlo-t/ntn/ "Calixtn G n r r i a . " 
Mljliriiin intn-iU en gr̂ cr»!. R.>qM-cutlínrnte r* 
KnrrnnwLiiUTi dt i Sixirnia N< rviosi\ Luc» v 
ConwiIUis ,lr 12 n 2. (iKO) 
SAN' Laza I;O 221 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enferaoedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a & 
Reina, 90. Teléfono A-W50 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES t VIERNES. 
Médico drnjano de h ^ i a t e n * 
y Francia 
Consol tas de • a 12 de fe» —af^^, 
y de 1 a S de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o I & 2 S 3 8 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano nú-vff0-,52- rP^S1*1110: 17. numero 20, Vedado. Teléfono F-1864. 
31238 m 4 
£ . FERNAÜDEZ S O T O 
QAROASTTA, NARIZ y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a. A Te-
Mfone A-44SJE. 
D r . Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corasón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consutt&s: De 12 a 
3, los días laboreóles, Salud, nú-
memo 34. Teléfono A-Stí8. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Ottedrático por oposición de ta fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consaltas: de 
1 a & Consuladei, número Ú8k Te-
léfono A-454A 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
OrtedJrttlco por oposición de Clí-
Vilrúrglca Ha trasladado su 
ootnlelllo a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a doo. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De lae Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de les Ojos, Garxea-
ta. Naris y Oídos Kst>ecialliíta de 
la _if*«<,>aclón Cubana. Consultas 
particulares de 3, a 5. Para pobren 
üe 8 a 10 a. m., un peso al mes 
la 'nscrlnclón. Neptuno 5». 
Teléfono M 1716 CUnlca de üpe 
radones: Carlos III . númer- 223. 
Dr. F I L I B E R T O R Í V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
Pf0*»®- Instituto de Radiologle y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanxa." 
Belna, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2993 
O ^ U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
OUuJeae Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Ss-
peelallsta en puentes. Horas dn-
muts el verano: de 8 a. m. a 1 ». m. 
Teléfono A-0782 Consulado. 1». 
O C U L I S T A S 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Bx-Ocullsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consaltas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. 92.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-7756 
F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
creta*. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Bepeetsl 
para los pobres: de S y media a A 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en iss 
enfermedades de ios nlfios. Médicas 
y Qairúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y O, Vedado. 
Teléfono F-4a83. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujia. Partos y Enfermedades de 
Be fio ra». Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campa naris. M2. 
Teléfono A-S890 
Laboratorio de Química 
Agr íco la e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos, tierras, mine-





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emil^uio Delgado. Salud, 60, ba-
jee s eléfono A-Síj22. Se practican 
anatWk* químicos en general 
Dr. ANTONIO R I V A 
Coraaón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BBRNAZA, 8S. BAJOS. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio Barrete, Guaaabacoe. 
Teléfeno SllL 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76, altos. Te-
léfono A 12:>8. Habana. 
Consultas: Campanario, 112, altos: 
de 2 a A 
Enfermedades de señoras y nlCoe 
Aparatos respiratorio y gastro in 
testinal. Inyecciones de Neosal 
varsán. 
C 8381 in 9 o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iucestinee exclusive-
mente. Consultas, d« 7-1J2 a 9-119 a. 
m. y de 12-1(2 a 2-l|2 p, m. Leí 
parüla. T4. altos. Teléfono A " 
HABANA 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. BscoIm»?, número 
2a Teléfono A-2637. 
Quiropedista A L F A R 0 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. ?L 
31 d 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
iolento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas, (üilce 
en su clase). Cristina, 3a Telefo-
ne 1-1914. Casa particular: &an 
Lásaro, 72L Teléfono A 400a 
30290 19 «. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano" 
Do 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
n u t i a o D 8 L A MAJO-
K A «e «I 
-as.. 
IK)CT0R J . A. TKEM0I 8 
Médico de Tuberculosos y de ISn> 
ferraos del pecho. Módico de nitlo*. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a a Consulado, 12S, ontre Vir-
tudes y Animas. 
30722 23 d. 
Dr. Roque S á n c h e z Qsárés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 65, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
F . T E L L E Z 
OTJIKOPKDISTA Ĉ .ÍTWTIFTCO 
Especialista en calles, uftas, ezo-
tesis, onicogrifosls y todas Iss afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Añicos. Teléfono M-28M. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnao, 5. Te!, A-3S17 
Bn el gabinete o a domicilie, $1.0ú. 
Hay servicio de manlcnre. 
Dr. J . D I A G 0 
Afeccione* de ias vías oztaMrtML 
Enfermedades de las •eflonw. 
pedrado, 19. De 1 a A 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Mansa na ds Gómea. Departamento 
208. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a a 
C 7780 
i 
to "52 ' s 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
E l viernes celebró esta Corpora-
ción su junta reglamentaria del mes 
actual, con asistencia de buen núme-
ro de directivos presididos por el se-
ñor Cailo? de Zaldo. 
/bierta la sesión a las 4 y medii 
de la tarde con la lectura del acta 
correspondiente a la ordinaria an-
terior del mes de Octubre, fué apro-
bada por unanimidad. 
Acto seguido dióse cuenta con las 
comunicaciones informativas que 
Pbriódí«,£.mente recibe la Cámara ñ A 
la decretaría de Estado, cuyo índice 
de materias publica con regularidad 
el Boletín Oficial de la Corporación 
para provechoso conocimiento de 
comerciantes e industriales. E l señor 
Presidente informó de haber puesto 
los salones de la Cámara a disposi-
ción del señor Manuel Tejedor, pri-
mer Secretario de la Legación da 
Cuba en París, con el propósito d<s 
qae celebrara en ellos, autorizado 
por la Secretaría de Estado, una 
reunión de Barcos y Banqueros, con 
el fin de promover el establecimiep-
to en la capital francesa, de un ban-
co cubano o franco-cubano; expli-
cando el señor Zaldo que la reunión 
no había podido llevarse a efecto to-
davía, pero que el señor Tejedor de-
bía de perseverar en su realización 
Fué informada la Junta de las co-
municaciones recibidas, provenien-
tes de la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, exponiendo los 
prácticos beneficios que a nuestra 
industria tabacalera ha reportado 
la rebaja de los derechos de Aduana 
decretada en la República portugue-
sa; y pidiendo datos sobre importa-
dores de café de Puerto Rico. E l se-
ñor Sabas E . de Alvaré, delegado de 
la Cámart de Comercio en el seno de 
la Comisión Consultiva que funcio-
na en la Secretaría mencionada, ex-
puso detalladamente ante la Direc-
tiva la organización impresa a los 
trabajos de dicha Comisión, dando 
lecturá a los distintos y numerosos 
temas presentados hasta el día por 
las diversas Secciones en que se di-
vide el trabajo a realizar. 
Por iniciativa del Vocal de la Sec-
ción de Industria, señor Benejám-
presente en la Junta, acordóse que 
tuera convocada dicha Sección en 
'os calones de la Cámara con el 
propósito de que realice estudios 
concretos de les temas presentados 
por la Comisión Consultiva, pudien-
do recomendar a la Directiva^ que, 
por medio del delegado de la Cámara 
en dicha Comisión, se pida la am-
pliación o modificación de alguno 
de los temas en estudio, o presente 
otros de conformidad con las obser-
vaciones de la Cámara de Comercio. 
Se dió lectura a la más reciente co-
^oñor Eusoblo Orti 
aelegado en el Com 
Submarino. 
P E 
Z A L D O Y « N I A 
C U B A , Nos. 76 y 7&. 
Hacen pegos por cable, giran letras 
a certa y larga' vista y das cartas 








y dem&s Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos oe Es-
pafia y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS BN CUEN-
TA COBBIENTE. 
a l i f f T O N C H I D S ¥ C O . I 
eoinrrrra n on b a r c a r i o 
TXBSO E2QUBBBO 
•LAKQUKROfí. — CRETLXT, A 
Oaae erirlnalmente esta-
bleeldo en 1MA 
AGE pagos por cable y gira 
letras sobre, ias prlncipalss 
etodadea de les Estados Uni-
do» y JBnrope y con especialidad 
sobro España. Abre ensatas co-
rriente» «mi jr da Intento y hace prés-
«sMfOsM A-mc OsMes CQUMe. 
i u o s d e l m m m 
1 S J L M O U B R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a s » 
br» y rsmlsMn de dividendos o te-
tereoco. Préstamos y pignoraciones 
•e tuotco y tratos. Compra y ven-
to de valores públicos o industriales. 
Compr» T venta ds letras de •amblo. 
Cobro de tetras capones, ote,. por 
ensota ajena. Oíros «obre las prtad-
RM8* ,PUJ?" y también sobre los pao-
bSes «e Espolia, Islas Baleares y Ca-
grtos. Pogoo por cable y Cortos do 
J . B a l c e l i s y C o o i p a i í i a 
A «• CL 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
AGEN psgoe p 





dfes. Feria y cobre todas loa emí-
tales y pueblo*, de Bepsfle o Iotas Ba-
leares y Canarias. AgeoMi do te Oeos-
psflía do Seguros iiBUg toasaaioo 
l i G e i a t s y C o m p a ü í a 
kurgs visto. 
IACHW pegos por cabio, «fama 
letras a corto y torga visto 
•obra todo* tea capitales y 
ciudades importaptoo de los Esta-
dos Unidos. UfSleo y Burepo, así 
confio «obre t j A o » loo pueblos de 
Sspafia. Dan cartas do cxddlto so-
bre New Yort, Ptladelfla. New Or-
teüto, San Francisco, Londree, Pa-
ita. Hambnrge. Madrid y Barcelona. 
municación de la Secretaría de Ha-
cienda resolviendo el ítedimento de 
la Cámara de cue no se estimen afee- i 
tadas por la Circular de 8 de Enero . 
del año en curso, aquellas entidades 
mercantiles solamente capacitadas 
para ejercer la actividad de cierta 
clase de negocios afectados por la le-
gislación del impuesto del Timbre; ¡ 
ñero que realizan efectivamente ac-1 
tividades distintas. L a Junta, vien-
do que la resolución de la Secretaría ( 
de Hacienda contenida en dicha 
comunicación, resuelve en el fondo 
de conformidad con la Instancia d^ 
la Cámara, estimó satisfechas las 
tapíraciones de ik colectividad ea 
cuanto al particular. 
Dióse cuenta con la concesión ob-
tenida de la uropla Secretaría con 
respecto a los despachos por "Que-
dan" en la Aduana, de las importa-
ciones especia*es de Pascuas: frutas 
frescas, secas y en conservas, dulces 
de todas clases y demás golosinas, 
por un período de tiempo compren-
dido desde primero de Diciembre a 
quince de Enero próximos- Informó-
se también de haberse solicitado adi-
cionalmente la inclusión de artícu-
los de juguetería y decorado de Pas-
cuas, en la favorable medida. 
E l señor Presidente informó del 
curso que sigue el proyecto de la 
Cámara con respecto a la reunión de 
los datos que son precisos para eml 
tir un dictamen sobre la reforma de 
los Aranceles vigentes según el pro-
pósito de la Comisión Especial de la 
Cámara de Representantes. 
Dada cuente ante la Junta del es-
tudio que ha llevado a caüo el Le-
trado Director del Departamento Le-
gal, exponiendo que: "según el art. 
25 de las vigentes Ordenanzas d^ 
Aduanas, los importadores que no 
estuvieran conformes con la clasifi-
cación o valoración de las mercan-
cías que Importaren, y establecieren 
protestas, deberán pagar los dere-
chos liquidados, procediendo los Ad 
ministradores de Aduanas a ingresar 
ea firme en las Cajas del Tesoro la 
parte de los derechos pagados que no 
/aere objeto de reclamación; y depo-
sitándose la parte de los mismos con 
cuya Imposición no estuviere confor-
me el reclamante; recibiendo éste 
una carta de pago como comproban-
te de la cantidad que la Administra-
ción ingresa en firme y un certifi-
cado de depósito por el resto de la 
cantidad. Que procede recurso con-
céncioso- administrativo contra la 
Junta de Protestas; y según el art, 6 
de la ley reguiadora de este procedi-
miento, no se podrá intentar la vía 
contencioso administrativa en asun-
tos sobre cobranza de rentas públi-
cas, sin acreditar el pago previo en 
las Cajas del Tesoro público; y los 
artículos 7 y 262 del Reglamento de 
ciicha ley, tal como estaban redacta 
dos antes de promulgarse el Decre-
to Presidencial 728 de 19 de Mayo 'da 
1917, disponían 'qúe el pagó previo 
en cuestión se acredita acompañando 
al escrito inicial del recurso, la co-
rrespondiente carta de pago. Que el 
Tribunal Supremo de Justicia tiene 
declarado en varias resoluciones que 
forman jurisprudencia, que el certi-
ficado de depósito de que se habla 
más arriba no demuestra el pago a 
los efectos del recurso • contenciogo-
administrativo siendo necesario se-
gún la jurisprudencia acompañar al 
>scrito de interposición del recurso 
una carta de pago por el total de 
los derechos liquidados. Que algún 
reclamante conocedor de esta juris-
prudencia pretendió ingreso en firmé 
de la cantidad depositada, sin con-
seguirlo por haberse estimado que 
según el artículo 237, inciso 3 de Ijas 
Ordenanzas de Aduanas, el fallo * de 
la Junta de Protestas no puede cum-
plirse mientras no se encuentra fir-
me; de todo lo cual resulta que el 
importador cuya protesta se declara 
ein lugar, definitivamente en la vía 
aúministrativa, para intentar el re-
curso contencioso necesita presentar 
una carta de pago que la Administra-
| d ó n se niega a entregarle; de mane-
j ra qnue prácticamente está privado 
1 de un derecho cuyo ejercicio garan 
; tizan las leyes Que la Cámara d 3 
j Comercio, Industria y Navegación d? 
l 1a Isla de Cuba, ante esta situación 
¡ de patente injusticia se dirigió a la 
i Presidencia de la República solici-
, ando la modificación del Reglamen-
i to de lo Contencioso-adminlstrativo; 
! y se dictó el citado Decreto Presi-
dencial 728 de 19 de Marzo de 1917, 
rué modificó los artículos 7 y 262 
ele dicho Reglamento en el sentido de 
oue el certificado de depósito que en-
tregan los Administradores d.e Adua-
nas en los casos de que viene hacién-
dose mérito, surtieran los mismos 
efectos que la carta de pago en el 
recurso contencioso administrativo. 
Que la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Justicia estl-
I mó que dicho Decreto Presidencial 
i bc aparta del artículo 6 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo, y qû ; 
; ¡rdavía resulta insuficiente el certi' 
i ficado de depósito a pesar de la núe-
j va .redacción de los artículo^ 7 y 262 
del Reglamento de la materia, conti-
núan lo así la situación que el repe-
tido Decreto quiso resolver. Que el 
artículo 237, inciso 3 de las Orde-
nanzas de Aduanas al declarar que 
las resoluciones de la Junta de Pro-
testas no pueden cumplirse mientras 
sea posible recurrir contra ellas, vie-
ne a establecer a favor del importa-
dor, consignatario, dueño o agente 
; de mercancías importadas, el dere-
i cho de que la Administración no in-
grese en firme la cantidad deposita-
da hasta que el fallo de la Junta que-
de en firme también. Que la situación 
descrita nulifica por parte del im-
portador únicamente la utilización 
| de la reforma operada por gestiones 
; de la Cámara, con el establecimien-
to de la Junta de Protestas y se ha-
ce vitalmente necesario obtener una 
solución del conflicto, sobre el cual 
remite llamar la atención de l'i 
Junta Directiva recomendándole que 
actúe en consecuencia", 
z L a Junta, penetrada de la gran 
• mportañola que para el comercio im-
portador y la defensa de sus dere-
chos, tiene la cuestión, acordó pres-
tar toda su atención a procurar sea 
resuelto el mencionado conflicto por 
una actuación del Congreso de la Re-
pública, al cual no habrá de ocul-
tarse indudablemente, la magna tras-
cendencia del problema planteado. 
Fué aprobado el preámbulo de la 
Memoria en proyecto, para 1918.. 
Se dió cuenta de haber comunica-
do la designación de la Cámara al 
E l señor Presidente • ' ' 
naber cumplido ei t m ^ I J 
Directiva, ajustando 7 ^ de ? É 
qniler del local de l a ^ ^ W ^ V 
cuenta asimismo, y en 0ii ara iv 
inánime aprobación de i 0 b K 7 
de haber anticipado la t 
pago de $20.000-00 c o m ^ ^ l 
precio del inmueble a n t , . ^ k 
^onto de Santo Domingo í 
nación hecha al Comité ^ e la í 
del Soldado. tG M™ 
Y no habiendo otros n 
T:? t,::itar' termin6 la 8 e S > i, 
si^te de la noche. a y 
palos cruzados. Por l'ara gloria y honor de la t», 
la Espaua tic los reyes Patviu glesii 
espíritu y pramleza perdu^ '«l 
de su muerte, recordamos al no, 
cheua, que alentó a Cristóbal r̂ 51»; 
la gran ompresa, reclbieudo h ? } ^ 
insigne genoves al recibir 1« S *« 
caristía a lo.s pies de la Vir¿rUti-í 
Ilábida; a el sa.cerdot© Ped^ .^i 
que dijo la primera Misa en lai* t*-''* 
elevando por vea primera la Hm*1'1 
ta en aquellas virginales- reirioiiftat3,81 
flué el confesor de Col&n y i?.4 U 
tripulantes; y el Padre Olmedo 
ñero de HornAnde/. Cortíis, au" 
íranclscano Toral evangelizaba a 1 
roces tribus del. Yucatán; a el n»,!""' 
márraga, que en unión de los r • 
Juan Ramírez, San Luis Beltrán y Jerónimo Loaisa llevaron la 
Indios mejirauos sin olvidar a Síji U 
cisco de la Cruz, que enarboló el «Si 
o redentor en las elevadas cumbr f 
los Andes, Junto a los nidos de , 


















E l t n u n f o d e C í i ^ 
d e M a r í a ó la 
F i e s t a d e 
Como se observa, dPK,i«, 
maride los misioneros catw q̂uella « 
en triunfo el lábaro santo C0.S É 
cuencas del Misissipi hastl '1 ^ T de 1 r 
selvas del Aiuazoi^s y ^ l o ! , ' ^ ~ra- J 
diendo las dinastías de los fe0^ i - ^ " 
los Incas al imperio dfel ^ 3 V* 
nunciándose el nombre do n Va<io!-. V 
de la gran cordillera d6 i^Í0! ̂  V.Ll 
Basco miñez de Balboa a 1 ^ fo 
Océano Pacífico. Y Ioh iLiÍa vi¡*l4i 4 
líos territorios que apenaf0* 
los descubridores de l a ^ ' w ^ * ? ' 
raban en medio de los bosmî Cas' ai 
el símbolo redentor, form^o 
zále» 3 
Kl t 
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- Se a 
próxhn 
Pasaje 
ui l' ui  u u t   nr^lV 
Cristo en los archipiélagos del T I 
y al padre Valverdcs, que mnrift 80., 
rfulo por los indios, al. pie de ^ 
Más a pesar da esta epopeya 
riosa en el orden histórico y rXP 
que diO erigen a tantos héroes a i 
nos, santos y ijucesos inaravUloábs.'í 
ñas si hasta ahora se le • ha tóS 
iur.a efeméride o anive-rsario * l ¿ t ? 
agosto o el 12 de. octbure), que peni* 
se de una manera constante y 
el gran acontecimiento a todos "loŝ  
blo's cristianos del universo; haciw • 
de una manera secundaria en Ksmi! 
algunos territorios de América' con 
nombre de fiesta de la "Kaza" 
Todos los pueblos del universo hai 
nido siempre en veneración sus gm 
efemérides religiosas' y civiles, celel 
('•o en ellas solemnes fiestas. T a 
ejemplo con gran esplendor y pro.'oí 
ba seguido la Santa iglesia con los ¡1 
versarlos de los santo*., de los mÚ 
y de la dedicación de los' templos' 
lleudo celebrado iiltimamente el ,í( 
paz constantiniana. Kspaña recijií 
trmbién el día 1»> de Julio de cu 
la gran victoria de las Navas dé' 
con el nombre, de. Triunfo de la 
Cruz; y el Domingo lo. de Octubr» j 
la festividad del Santísimo Kosario, 
lebra el triunfo de las armas crtóli 
en la batalla naval de Lepant»; j 
S.'intiago las victorias de la reconqiL 
Becord&ndo Francia su' Uberadío t 
las fiestas de Juana de Arco; y Imji 
bles del Norte . sü copversióji a' dniv. 
<lía del apóstol San jíonifacio;'así * 
los pueblos eslavos, el día de San CS 
y Meíodio y los húngaros, el día dek 
Esteban. 
Pero Ta efeméride del dcsoubrtüW 
del Nuevo Mundo, más allá de la» (S 
bres columnas de Hércules, donde el 
se detenía y s(> detiene doce .hons, 
tan venturosa para la Iglesia Gristlt 
y de tal magnitud para el unive», f 
ninguna ĉtra creemos que ios 
en los fastos de la Historia 
parecer de innumerables' escritorésfeW 
dos lo? matices, sinó la de la vi " 
Salvador. 
Por eso los firmantes de esta esp« 
ción, teniendo presente las ra«lii«« 
puestns, suplicamos de Vuestra Saswj 
que ahora que España, de la Vieja im Píhyi. 
pa y otras naciones del Nuevo CW™ 
te se aprestan a señalar el ofe lr' 
Cctubre de cada aíío como de ud a las 
nacional, la Santa Iglesia estaikw brándo 
su vez en el nicnfionaflo «lia una W „ol,„ 
leligiosa, y a ser posible de precepto' 
nerpetna.ni rei memoriam) eon el̂ J 
meso título de '-Triunfo del Saivav: 
de María," con Misa propia para'« 
los países cristianos; pues «1 W*1 
cierto <fuo ella • so relaciona (le, 
.ñera especial con Kspí-iia y la, •A1'!-
Latina, no es menos verdad que w 
grahrlloso suceso todo él rtiutfa* <" 
110 recibió gran incremento,̂ y .10*̂  
países innumerables- benefléÍQS; , K 
cuales cabe tributar gracias al, 
deroso. , 
De; este modo lop lazos espin»" 
eternos <iue son más fil'meB.iert ^ 
cederos que los que se fun<^. j 
Cosas materiales y caducas unirá a 
los pueblos cristianos en. dicn»^ 
uu solo efluvio de gracias, amor) 
plica, que subirá fcomo los ar™"* 
incienso basta el trono del Altisu» 
la extensión del reinado dexn | 
nuevos y poderosos reino?, «*t*lh 
además más fuertes vínculos ae 
O a d y caridad entre los VuebloS w 
y Nuevo Continente,, y • s0bre ^ 
la España. Católica; siendo «fl^ 
l.resagio de días' venturosos g» 1 
x m i ó ñ y de grandeva cuyos 
tos recogerá-la Santa Iglesia, 
Cordero, 
StTPI-TCATí , 
Por tanto de Vuestra Sa"**^ 
teniendo presentes las razoneŝ  j 
tas S(;a declarado el nía w fi¡ 
bre de cada año. a ser P08lnt£e jjb», 
guardar (con precepto - de oír j 
menos para España y i^P^o del» 
rica, con el título de ''TriunW ^ 
dor v de María." con oficio J yj 
píos; pues en ello va un efe* • petuo recuerdo de al^ri;Leja í 1 ! grandiosa para ^ Santa I^esi^ j IH mundo, del descubrimiento^ P«nS6 t 
rica; a lo (nial se unirá ^..^3' ImHrl», 
¡pontificado, que recibirá mmi.P , . 
| diciones de pro])ios y r-%]cu\ m • esUmulo poderoso Para. eltn(ios loS.r > IVaternidad cristianos de w" eav 
blos de ambos mundos, ^ "«pn catolicismo, bajo el ^ « ^ b a í » ^ to¿ .,A 
Dios-, una sola fe y "n,.8^jeioiWS R0 TMa. 12 <le ' tubre cu ^ - ^ 1̂  •'•"«o 
versarlo de la aparición " ^o».. mria(. 
María en carne '110/ta%"fiora íifliz; el título de N"^tra S. Ŝ r. 0 x el ano de la Era Cr «ti&na (1j> \r/Wnto 
Pesan ios venerandos Viefi 
Santidad. . t , ,„. i r í i / W 0 , ' , 
Párroco de Niebl 
ÍSeptiembre, IfllS. Signen las firmas. ĵcado 'n los , 
S^ suplica que sea Pg»^-' ^ iban! ; 
cimiento por los ^rií™ ^ 
porque en ello sea fia. ,.¡3, 
engAmdecimlento te^ ñ e ü f t • 
(De la Semana f̂ .̂", recibí* |0g 
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' día • 
Tía sido ascendido cdjegj ^ ^ O o h 
supernumenirio señor 
Aguirrc 
segundo teniente- ^ 
ACUERDOS S ü S ^ N ^ I 
Por resolución • Pr 
suspendidos los acuer^^ .a ^ 
! i-rovincial de la Hal,!l' por el 
Agosto próximo 530J ^ra ^Jül, •*(*,.. 
1  ^dü 
'«¡me 
1 Tilos 1 
i t 
de ? ^ r : , 
para 
voitó un crédito 
sición de un linotipo 
"Aspiraciones." hdid0 
También ha sido 
del Ayuntamiento de caBjpr* 
Agosto, relativo a « de & V 
campana para el reí 
sistorial. „/-TnnAPoS • 
CONDECORA ^ ^ 
I/e i,, sido concedida ai crfl? d j j 
111,1831 clase ^ " / ¿ j 
1 
uv»! ÍS^ '̂̂  eia^ jffO»' j 
dceor.icióp con « ' ^ perd^-^*1 
dan te sefior J08*-'^ de 





A Ñ O L X X X V I D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e i ^ w . 
P A G I N A T R E C E . 
V I D A O B R E R A 
£ N A U X I L I O D E S T A . C L A R A 
v l L t A B E M O S g i o t K K A C f n A X W O 
' ^ O ^ TKAftA-TOS B E A U X I L I O A L A 
r K " e a l a s nuete , l « s Hitos del 
A i P í t s a j e se reunieron los c ó m p o -
11 « del C t í m i ^ rté A u x i l i o s » Iftí V i -
^ I r t S í y actuando de B*<;ret«rlo D a y l d 
^ * S f I 8 W n los seflore* doctor O c t a r i o 
, r««!aaOVB*, doctor .Tuan Portnln F l -
0rn''' doctor Manuel Vi l la lúrt , AoLando 
?uerr"'redP* V a l d é s Puentes, O s c a r M u -
] T ^ K U I V a l d é s , Pedro M a r t i n a Alft-
f*' rcn i to ^ « « l - Vicente Mereuel, fla.-
l f 'n ' ^mma .T«rt9 Machado, J o a é R a -




u l t , I>cni8, Miguel Ange l de la J t o -
CaDallet, » E l i g i ó E s t r a d a , J o s é 
; H e r n á n d e z F a l e s , Antonio F e m S n 
á t t i í a n é Oay Calbó, T b m h l m f :on«ue 
¿'•7' rnan F e r r i e l , Manuel V i ñ a s , F e l i p e 
<rra. J " ^ " .7. » i ^ - •»»„^ Alberto K á r a a s , senador Manue l 
J Í S .Tos^ 0 ^ e « ftanBe,-lZ. Hi lar io G o n -
, v Pedro Martíner, F r a g a . 
M , r l ^ o r Vi lUlórt e x c u s é l a presenc ia 
J J l t s t Clemente V á « i u « Bel lo y s « -
- 1 Azu^tln C n t * 
n0Be lectura a loS Bigui*nte« donatl -
T<flLi««il B ^ l l i o KÚñe*. $100; senador 
, TU vero S1ÓO; Corftnél Li. Concae-
S f t U í i W - í f i l d w d T r i s t e $100; doctor 
S L é l Vil laldn. $100; coronel .Tanto C a -
no .«100: r e a r o M a r t í n e « A t a ^ f l . M 1 ; 
coren 
osé dt 
Pilra. $20: Alberto N a r a s , 510. 
^ ^ j ' V le^tui-a á las dist intas comufti-
(5;.lf,nf.g som-e l a a d q u i s i c i ó n de objé^ 
- d á n d o s i é l é a l coronel 
F u é aprobado el c o m i t ó de auxi l io que 
t u é d ^ l g n a d o en junta anterior , cuyo o<i 
m l t é B6 ha c r e a d » |)tita socorrer A los 
tsociftdos en el traiiacurso d é sus en-
ffeMttftiládes. 
C o n e l f in de ía -rorecer l a utuacMn p r e -
c a f h en que s* encuentran los ebanis-
t b » en huelga, we acordOd donftr l a can-
tidad de 25 pesos que s e r á n d i s t r a í d o s 
del fondo d é estla agrutjaelftn. 
L O S M O S A I S T A S 
S A l a mafia.na de a y e r se declararon 
en hueltra los aperarlos de l a f á b r i c a de 
mosaicos L a C u b a n a . 
E l origen de este paro fuó l a c e s a n t í a 
de un c o m p a ñ e r o , quo c o n s i d e r a n los 
obraros f u é Injusta , por cuanto que se 
trata, d é que él expulsado es el delegado 
por los obtrroB en a q u é l l a f á b r i c a -
E l adminis trador—djeron los mosais-
tas—s-a niega a reconocer a los delega-
doe. A d e m á s e s t á d isgustado porque pre-
tenden g a n a r un Jornul de S pesos y las 
ocho l ioras de t r a b a j o ; a su j u ' c i ó é s t o 
es el pr inc ipa l mot iro de l a e x p u l s i ó n . 
E n caso de n o a d m i t i r a l Obrefo dele-
gado expulsado Irán al paro las ve int iuna 
f á b r i c a s de mosaicos en las que t r a b a j a n 
utios seiscientos operarios. 
L O S F O G O N E R O S D E T E N I D O S 
A y e r tarde c e r c a de las dos, fueron 
ptlestos ctí l i b é r t á d ^ 3 dos fogoneros de-
tenidos por miembros de l a secreta, c u y a 
l ibertad f u é solieitada por l a comisifin 
de a r b i t r a j e de los gremios de l a b a h í a 
d * l a H a b a n a . 
L a cónilSIOn q ü e f u é a " E l Chco" a 











D r . P I T A . G a l i a n o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
U N I C 0 3 E N C U B A . 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . Q u i t a n L a G r a s a . 
T r a t a m i e n t o d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s p o r l a O p o t e r a p i a , n u e v o p r o g r e s u d e l s a b e r h u m a n o s 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO D E HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO D E INVESTIGACIONES^ SI 
DEPARTAMENTO D E R A O I O ^ L E C T R O T E R A P I A . 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A FISICA. 
D E P A R T A M E N T O D E K I N E S I T E R A P I A . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F e d e r a c i ó n d e i a s H i j a s 
d e M a r í a d e í a M e -
d a l l a M i l a g r o s a d e l 
T e m p l o d e l a M e r c e d 
F u la J u n t a general celebrada i'or la 
FodemciC)!; de las H i j a s de Alar la de la 
Medal la Milagrosa, el 24 del anterior so 
t o m ó unáninie imMite él acuerdo de délí* 
brar cada a í l o la v í s p e r a de la llitliatíti 
l)>da (. 'oi icopción, la r e c e p c i ó n de :»uova(i 
M'cia.s- y l a solemne f iesta de Id Fede-
rac ión t r a s l a d a r l a rio diciembre a Mayo. 
Cumpl iendo el referido acuerdo, el s á -
bado 7 del actual , a, las siete y media. 
Misa de C o m u n i ó n general , para 
Ofertorio, P l e g a r i a de D o s ; Henedictus 
de I 'as tor ; d e s p u é s de la M i s a M a r c h a 
del expresado m a e s t r o . 
Se disr inguicron los cantantes Matlieu, 
Cruz y Marco, y los concertistas T o l l y 
Péress. 
E l dist inguido y renombrado a c a d é m i -
co Kafael Pas tor ha sido felicitado por 
sus oyentes . 
E l templo bellamente adornado e i l u -
minado . 
AeiEt ló g r a n concurso de fieles. 
I G L E S I A O K I . A M E R C E D 
] ,OS Q U 1 N C K J Ü B V K K 
F l día 5, jueves, a las cuatro v me-
dia de l a tarde e m p e g a r á e l ejercicio 
de los Quince Jueves . 
E l s e r m ó n a cargo del 11. p . Migue! 
Gutiórrcfi, C . M . 
C U E T O S E X E A I G C K S I A P A l í R O -
Q l l A I . O E E V E D A D O 
(Dic iembre, 19l!S.) 
D í a 5.-—Jueves. Misa cantada con ex-
p o s i c i ó n , e.lercdvio y b e n d i c i ó n . Todoe 
los jueves lo mismo. 
1 G E E 8 I A D E E O S P A D R E S C A R M E L I -
T A S D E L V E D A D O , E I N E A , I I I ) . 
m jueves, 5 del actual , d a r á n pr inc i -
pio los Quince Jueves en honor a l S a n -
t í s i m o Sacramento . 
P r e d i c a r á , e l 11. P . F r a y J o s é V i -
cente. 
E T . R O S A E D O M I M Í A X O 
Ksln iuiportantiHitna. revista muc di -
rigen los Padres Dominicos lie esta c i u -
dad nos v i s i t a c ó n su acos tumbrada pun-
tual idad . 
Contiene el siguiente s u m a r l o : 
Kl nacimiento do Nuestro S e ñ o r .le-
i -n ier i s to .—¿Fres t ú . . . ' . - — L o s tres priiiie-
ros Obispos de A m ó H c u . — T o d a p u r a . -
F l o r e s Dominicanas .—Mirando a la i n -
f a n c i a , — M padre M a r í n S o l ó . — V a r i e d a -
d e s . — C a r i d a d . . . y S o c i e d a d — S e c c i ó n de 
Not.i>cius.—d-iónlca l l e l l g i o s a . — . S e c c i ó n de 
favores.—Cultos del mes. -Indulgencias 
P lenar ias del m e s . — C e c r o l o g í a . 
C t J L T O S A L A I N M A C U L A D A C O N C E P -
C I O N 
V é a s é ¡a S e c c i ó n de Avisos l lc l ig iosos . 
m ' ^ L Z Z é ^ f ^ r ^ l ¿ o c ' - j » f " * l a c o m p o n í a n Oervas io | ^ u u n n o n gen 
ro el Koberto -xc d0( í t¿r goriano | S lérra ^ í erInín P í a * , por los braceros A las siete, p. m., canto ñor 





atie «e r i farán 
•roto de conflan-
. fin de <iue adqu ir i era ©1 a u t o m ó v i l : 
^ T J l l ¿ * V * ™ * * prendido í o r l a 
7 «Lh* XúíSe» para comprar l a p ianola 




























- L T,-ig«eroa presidente de la Coíül -
«i'/tó de Sanidad para de acuerdo c<m el 
' a O m i s i ó n , la p r e s i d i r á el Señor A l -
y W t t á í las medic inas a los d is t intos l n -
gares de la provincia . 
E n r i q u e por los Es t ibadotes 
L O S Ü A K l i K R O S 
L a D irec t iva de l a U n i ó n de Opera-
r ios barberos c e l e b r ó u n a r e u n i ó n auocbe 
en el l&eal de F g i d o 2. 
P r e s i d i ó el -senor Feder ico S á n c h e z . 
A c t u ó de Secretarlo Ildefonso G a r c í a . 
K . 1'. Miguel Gut iérrez , C . M . Dcspe 
tilda a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Agradecemos a la Pres identa de l a 
F e d e r a c i ó n , la atenta i n v i t a c i ó n tnie nos 
liece pai*a tan solomnes cultos. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O I Í E V A D U A 
Se ban celebrado ayer los acos tnmbra-
cios cultos mensuales a San Antonio de 
Se a c o r d ó implantar el c a r m n p a r a e l ! Padua , en loa templos de B e l é n y S s n 
Se «ceptó la Oferta del E n c a r g a d o de 
loJ temaos de l a Qninta del Obispo cu -
va Comis ión , la p r e s i d i r á el s e ñ o r A l -
erto Natas para ce lebrar en el la nna1 
fiesta bené f i ca ; d á n d o s e l a con tal mot i - ; 
ro un voto de gracias a l s e ñ o r J u a n j 
Domínguez por bu benebolencia; a s i m i s -
mo se n o m b r ó a l s e ñ o r Manuel V i ñ a s 
agregado a la suaodlciia C o m i s i ó n d é fee-
Se acordó celebrar nueva r e u n i ó n ei 
próximo s á b a d o en los salones del b o t » ! 
Pafaje a las S de la noche. 
L O S T O R C E D O R E S 
Anoehé se r e u n i ó el C o m i t é EJecut i to de 
la Soccdftd de Torcedores en los nltoS 
del Centro Obrero. 
Presd ió el s e ñ o r Sabino A r b e s ü . A c t u ó 
de secretario el s e ñ o r J o s é María A r b e s ü . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n anterior. 
F l sefiof R u i b a l propuso e l e n v í o de 
nna c o m u n i c a c i ó n a l a f i rma de las T r e s 
Coronas para que no pongan picadura 
para trabajar y el fveñor S á n c h e z enmen-
dil la p r o p o s i c i ó n , pidiendo que se e n v í e 
otr:i c o m u n i c a c i ó n a l Gremio de R e z a -
dadores con respeto a un rezagiidor de 
qlien d ió una (pieja un c o m p a ñ e r o colec-
tor, pues por dos o cuatro hojas que p i -
dieron para un completo fueron rebaja -
dos. 
Se a c o r d ó una d e r r a m a voluntar ia en-
ire todos los asociados, p a r a socorrer a 
loa compañeros ebanistas. 
p r i í x l n i o año. 
Se a c e p t ó lu renunc ia del tesorero y 
del Vieesecretario. 
T a m b i é n «e a c o r d ó contr ibuir con c in -
co pesos p a r a los E b a n i s t a s en huelga. 
Y l a n z a r un manifiesto para las p r ó -
x imas cleccOneS. 
T e r m i n ó la s e s i ó n a las once y media. 
L A S D E S P A L I L L A D O U A 8 
E l domingo 8 del corriente, c e l e b r a r á n 
junta genefal el C o n g r e s ó de las Des 
pal l l ladoras de l a Habarta y P i n a r del R ío , 
en el local social del Centro Obrero de 
E g i d o 2. 
A l a una p . r n . 
S I N D I C A T O D E O B R E R O S E L A B O R A D O -
R E S D E M A D E R A 
A loa c a r p i n t é r ó s , aparateros y s imi la -
res, carplntero<i de carruaje s y é l a b o r a -
dores de Madera en general se les h a con-
vocado p a r a la j u n t a general ord inar ia 
que s4 c e l e b r a r á hoy jueves a las ocho 
p. m. en el Centro Obrero, E g l d ó 2, 
a l tos , para t r a t a r todos los asuntos rela-
c ' o n a d ó s cort la s í g n e n t e orden del d í a : 
1. — E e c t u r a del acta anter ior . 
2. —.Nombramiento de Secretario y V i -
cesecretario. 
— P e t i c i ó n de la j o r n a d a de las ocho 
horas de la s e c c i ó n de aparateros y s imi -
lares . 
4.—Asuntos generales. 
Q U E J A S D E U N O B R E R O 
Desde L o s Acostas, en l a provinc ia de 
P i n a r del R í o , nos escr ibe un Obrero, l a -
m e n t á n d o s e de l a Incuria existente en 
aquel t é r m i n o para con los obreros que 
t r a b a j a n en l a s minas. 
Dice nuestro comunicante, que en las 
minas de T i r s o Mesa en el b a r r i o do 
O r a m á l e s , y en el punto conocido por 
San F r a n c i s c o , m u r i ó un trabajador n ó m 
F r a n c i s c o . 
E n a m b o s C o m u n i ó n general y so lem-
ne. 
P r o n u n c i a r o n los sermones los Reve-
rendos P a d r e s C á n d i d o Arhc loa , S. J . , 
D irec tor del Colegio San Vicente de P a ú l , 
y Gui l lermo Basterrechea, O . M . F . . D i -
rector de la P í a - U n i ó n Antoniana, esta-
blecida en el templo jde S a n F r a n c i s c o . 
L a parte mus ica l f u é interpretada, en 
ambas igles ias por Orquesta y voces, b a -
jo la d i r e c c i ó n de los r e s p e c t i v o í oí ga-
n i í i t a s . s e ñ o r Santiago E r v l t i y R . P . 
F r a y C a s i m i r o Zubia. O . SÍ. F . 
E n é l templo de San F r a n c i s c o , con-
cluyeron los cultos con solemne proce-
s i ó n del í -anto festejado. 
L o recaudado en el cepillo del P a n 
do ios pobres en B e l é n , se destina a sos-
tener, educar c ins tru ir a cerca de dos-
cientas huerfani tas del colegio San V i -
cente do P a ú l . 
E l de San F r a n c i s c o se dedica en 80* 
corros p ú b l i c o s y privados, en m e t á l i -
co y especie. 
I G L E S I A P A K R O Q U I A L D E L P I L A R 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E A L A 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N . — E L 
J U B I L E O C I R C U L A R . 
Jveves , D de Diciembre. A Jas siete y 
media p m,, d a r á comienzo el T r i d u o 
en lionor fi l a In inacnlada C o n e s p c i ó n , 
cunforme a l siguiente p r o g r a m a : 
K e / o del Santo Rosar lo , ejercicio de! 
T r i d u o , c á n t i c o s por los fieles as i s ten-
tes a l acto, armonizados por el R . P . 
.Tua1! B a u t i s t a J u a n , profesor de un'isica 
Bel Seminar lo de San Car los y San A m -
brosio . 
It i.tales cultos el viernes 6 y el sa-
l a d o 7. 
E l domingo 8, festividad do la Inma 
culada, a las siete y media, m i s a do 
Comnni<»ii genero!, a r m o n i z a d a ; a las 
echo y media, m i s a solemne en lh que 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a el K . P . 
A g u s t í n P a g é s , de las E s c u e l a s P í a s . 
E l lunes 9, corresponde el c i rcu lar a , t í s i n i o . 
i M a . parroqu ia de Nuestra S e ñ o r a del 
l i l a r ; n las ocho y media, e x p o s i c i ó n y 
misa solemne. A las ciinco, reserva . 
D í a f!.—Primer viernes. A las 8 y I donde so publ ican los programas. 
media Misa cantada con el S a n t í s i m o 
Sacramento de manifiesto. D e s p u é s el 
ejercic io y la b e n d i c i ó n . Y por l a tar-
do como de costumbr*-
D í a N.—OFiesta <le I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n . Se t e n d r á a l a s S y media Misa 
cantada de ministros . 
Día, 8.—Segundo domlnso de mef; . A 
l a s siete de la m a ñ a n a Misa de C o m u -
n ión para los socios y d e m á s fieles. Por 
l a tarde, a las clnsco, se da comienzo ] ¿¡J'e2,~y"oJiiegter 
a los cultos que mensnalinente ce lebra Dlc lembie 15 — 
l a A s o c i a c i ó n del Dulce Nombre de J e -
s ú s . Se expone a S . D . M . , se reza la 
e s t a c i ó n , ejercicio, motetes, s e r m ó n ben-
d i c i ó n , p r o c e s i ó n y d e s p e d i d í i a l N i ñ o 
Jes iús . 
D í a 22.—Cuarto domingo de mes. A 
l a s 9 Misa cantada con e x p l i c a c i ó n del 
Santo Evangel io . P o r l a tarde, a las 
cinco, los cultos que de costumbre se 
suelen tener en dichos domingos 
U N C A T O L I C O . 
D í a 2 4 . — V í s p e r a o V i g i l i a de Navida<I. ) Ainlgft. 
S E R M O N E S 
que se nau ríe p r e a i c ü r , u . /U , . eh ei 
gulMjO « e m e n t r e de l c o r í l e n t e aB», 
c u i » Hunta IgiéSlH C a t r d n u . 
Dic iembre 8 . — L a 1. fíoncepclfin de Ŵa 
l ia S a n t í s i m a : M. 1. wefior Alfonso tfíáz 
. Dominica U l de Adv ien . 
• t , M l . néBor doctor Alberto M é a o e z 
Núfieii. 
Dic iembre I » . — J . C i r c u l a r ipor U u-r-
dei M. 1. s e ñ o r doctor A n d r é s L a g o y 
ClaBi 
D l c i e m b r é 2 2 . - - D o m i n i c á I V de Adrteti 
tu . s e ñ o r Pbro. don J u a n J . Uoberes 8. 
del •;. C . 
D lc l embie 25.—1* Nat iv idad de l 
feor M . I . s e ñ o r Ledo. Sant iago O-
Se t e n d r á Misa solemne a VóceS e Ins 
t r u m e ü t o s , s e g ú n se permite, a ias do-
ce de la noche. Como a ñ o s anteriores, 
s i empre que no se avise otra co.^a. 
D í a 25 .—Eiesta del Nacimiento d*»l S*-
ñ o r . H a b r á Misas desde las cinco de la 
m a ñ a n a has ta las once inclusive. 
D í a 28.—Junta mensual del R o s a r i o a 
las 9 de la m a ñ a n a . 
D í a 15.—Junta mensual para las J e -
fes de la A s o c i a c i ó n del N i ñ o J e S ú ? . 
N O T A : — F l T r i d u o a l D u l c í s i m o Nom-
bre de J e s ú s será los d í a s 29, 89 y 81 
a las siete y media p. m. E l d ía P l al 
f ina l se c a n t a r á un solemne T e Deum en 
a c c i ó n de grac ias por todos los bienes, 
como f inal de a ñ o . 
E l d í a primero C o m u n i ó n gen ¿ral a 
las siete a. m. A las ocho, y ' m e d i a a. 
m . Misa solemne con s e r m ó n . E s t a r á 
expuesto el S a n t í s i m o desde las diez a . 
m . hasta las cuatro p. n i . , que --.aldrá 
l a p r o c e s i ó n por las calles del Vedado. 
Habana. J u n i o de 1018. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de ios sermones 
que a u t e c e d é . Venimos en aprobar la y de 
beelio la aprobamos, concediendo c inci ien 
ta d í a » d? indulgencia en ln fOrina neos 
tuinbfaaa ooí la Ig les ia a todos i iuest .ot 
niocesanos oor cadn vez quo oyeren la d» 
vina palabra L o d e c r e t ó v f irma 9 
P3. R . , de que certlflcO; 
-!- e l ob:sí*o. 
Por tnandato df S E . B . , D r . A . MS3I. 
OE7.. Arcediano-Secretario . 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
C O N V E N T O D E S A N T O D O M I N G O 
(Calle I y 19.) 
Todos los domingos hay misas a las 
6, 7, 8 y media y 9 media; eh los d í n s 
de trabajo a las ti, 7, 7 y media y 8. 
Todos los dais, a l tonuc de oraciones, 
hay rosario para los fieles. 
Todos los s á b a d o s , a las S, hay m i s a 
cantada y a c o n t i n u a c i ó n Salve en ho-
n o r de la V i r g e n del Rosario . os p r i -
meros viernes, m i s a cantada a las 8, y i r n o s p r e s e n c i a d o s e m e j a n t e f u r i a de 
por l a tarde, a las 4, e x p o s i c i ó n , rosario 
ejercicio 
P a r a e l B I A K I O 1>E I , A M A H I N A 
L a s P a l m a s , 28 de a g o s t o . 
E l e s c a s o a r b o l a d o q u e a ú n que-, 
d a b a e n l a i s l a , e s t á d e s a p a r e c i e n d o 
r á p i d a m e n t e p o r o b r a y g r a c i a de loa 
i n c a n s a b l e s t a l a d o r e s . N u n c a h a b í a -
L o s terceros domingos c o m u n i ó n ge 
nora l para los terciarios, y por la tar-
d e s t r u c c i ó n . 
S e e x p l i c a e n p a r t e t e n i e n d o e n c u e n 
t a l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s q u o 
C O L E G I O " E A D O M I C I L I A R (A" 
L A F I E S T A D E L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L A M E D A L L A MI L A C R O S A 
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íl l c o m p a ñ e r o R n l b a l se a c o r d ó tomar j U r a d ó F r a n c l s c o Requejo , ordenando / e l Riguientes cultos, el Colegio " L a ' D o m i -
300 ejemplares del folleto obrero "Del ingeniero de l a m i n a a l jefe de los trá 
ambiente proletario" del s e ñ o r Antonio 
Pfei'cbet. 
Se nombró n n a c o m i s i ó n p a r a asesorar 
a las c o m p a ñ e r a s despal i l ladoras nom-
brándose a los c o m p a ñ e r o s R u l b a l y Se-
rrano. 
También se a c o r d ó que en cnmplmiento 
de un acuerdo, se pida a los capataces la 
anulación de los "garroteros" en ló s ta -
lleres, que por no ser torcedores l a so-
ciedad no puede l lamarlos a l orden. 
El señor Acebal t r a t ó sobre la conve-
iñenei.i de que el C o m i t é lleve a una 
asamblea general l a recons iderac lór t del 
ícuonlo tomado sobre el t raba jo en los 
diSs festivos y horas extraord. inarias* 
pues solire los d í a s festivos re ina un 
<ie«cr>acierto grande, porque hay f é s t a a 
na<ior.a!es y otras que se dec laran Ofi-
ciales (jue a veces es d i f íc i l cumplir los 
Rm qae origine perju ic ios a los obreros 
y íi les patronos. 
El sonor Acehal expuso numerosas r a -
biles sobre la di ferencia do trabajos , p u é s 
n,> so pueden reg lamentar i g u a l los ofi-
"«s riñe son libres, a destajo, como el 
"e los torcedores, cpn el de estbadores, 
ejemplo. E l obrero torcedor g i r a en 
labores sobre otras c ircunstanc ias , 
> es un absurdo creer que el trabajo en 
csfj'ms festivos pnra ól s e a siempre extraor-
' infrio. puos a veces es para reponer l a 













por fiesta, por hume-
por cualquier otra causa . 
mas fiijo (luo ej acuerdo siendo m u y 
jnportante en s í , f u é tomado por una 
¡íftblea en que seiscientos legis laron, 
seis mil c o m p a ñ e r o s . Y que no se 
" - l . ! , , * , , tarnr'oeo en la capacidad de la in -
ipleft, 'u^tria, al f i jar un precio doble. 
tarde h a b l ó sobre la sol idaridad 
icerT' <1^fiolf'nte t o d a v í a , que no s « 
caii niAs que en momentos de upnro, 
u^1'0 ^ (1:ln l>afeos poc'0 considerados. 
no se conocen ni la p s i c o l o g í a ni el 
i r i l V r,ensiir >' ^ fHie para la« í s -
P»nb i"6" ,1P loa t r ^ S a a o r e s bien or-
"«¿ es ln< l i«Pensable el conoci-
ie ^ snt0 ^ todos los problemas. 
lú* ^ ^ t i C & n ,os Potares a los dclega-
Itef Coinltí* c lrcnnntanclal . 
fed^i'"** a "na o o m u n í c a c l ó n de " L a 
i \ o T 86 !""ordó ir>clui" a esos obreros 
tan; .RI,xlllos fiue se recauden para los 
¥ Ac¡h0? riomhraf'los I»» seilores S á n c h e z 
tos Pe^v par:i est"diar el Reg lamento de 
l '•^'badores. 
'«rar r f l ü m 0 86 &c<>™ a d m i ü r candida-
¡a ^ a las P f ' x i m a s elecciones h a o í a 
tOs J f ,ÍH o ^ ^ n t e mes . 
r * " I L E T E A D O R E S . J U N T A O E N E -
W , R A I i I>K " ^ F O R M A S 
1 ^ 7 : C 0c,lebrrt 1 " * ^ general esta so-
bajos que Condujera el cadArer en un 
c a m i ó n a l Cementerio de C e b á i s . 
Dicho jefe o r d e n ó a un subalterno s u -
yo, nombrado D o m i n g » Vida l , qu'j cum-
pl iera é l mandato del ingeniero, perc en 
t*a de Icamiórt se l l e v ó el cad/tver t.n un 
carro t irado por b u e y é s , d e j á n d o l o aban-
donado en un b o h í o deshabitado en L o s 
Acostns. 
A l l í lo er icontró la guardia r u r a l , pro-
cediendo a d a r parte y rénlissar las dt-
llgenclfis necesarias para la i n h u m ^ e l ó n 
de, a las 4, e x p o s i c i ó n , rezo del rosario , . d a n u n v a l o r e x c e s i v o a l o s p r o d u c t o s 
ejercicio, p l á t i c a y p r o c e s i ó n del S a n - , f o r e s t a l e s . E n c r i s i s los d e m á s c o m . 
b t i s t i b l e s , l a l e ñ a s e v e n d e a b u e n 
I G L E S I A D E E A L O M A D E L C A R M E L O p r e c i o ; c a s i t o d a s l a s i n d u s t r i a s q u e 
Todos los domingos hay M i s a i las i a q u í t e n e m o s , l a e m p l e a n p a r a l a 
S y 9; los d í a s de la semana l a m i s a es c o m b u s t i ó n s o l i c i t á n d o l a y p a g a n d o -
Todos los m i é r c o l e s , a las 4, hay c a -
tecismo y todos- los dais, s ingularmente 
ios m i é r c o l e s y domingos ñ o r l a tarde, 
se puede baut izar a los que se presen-
ten . cilifu-ia." en la iglesia parroqu ia l de .Te 
s ú s del Monte en honor n ta Manifer 
t a c i ó n de la Medalla Mi lagrosa . 
A las( nueve de l a m a ñ a n a Misa solem 
ne celebrada por el P á r r o c o , M o n s e ñ o r ejercicio del Sagrado C o r a z ó n de 
Mfnuel M e n é n d e z , quien d i r i g i ó d c s p u é f ' j ¡ 
de: Evange l io la divina p a l a b r a a los i g l e s i a D E S A N N I C O L A S D E f í A R t 
l a c o n l a r g u e z a 
A s í t e n t a d o s p o r e l s e ñ u e l o de u t ta 
g a n a n c i a f á c i l , s e g u r a , l o s p r o p i e t a -
r i o s s a c r i f i c a n s i n e s c r ú p u l o l a a r 
fieles y a lumn if . 
L a parte musica l f u é interpretada por 
las a lumnas y el pueblo. 
A las cinco de la tarde, rezo del Santo 
Rn^ario , T r i d u o , c á n t i c o s , piados') ejer-
cicio y s e r m ó n por él R . P . Miguel C i u -
t i í r r e z , C . M . 
L o s cultos concluyeron con suntuosa 
p r o c e s i ó p por el parque de la í a l e s i a . 
A l a s ' referidas fiestas p r e c e d i ó ;-<dem-
T r i d u o . en el c u a l predicaron ... ne i . el P á -
d é l cadáNor, lo que se l o g r ó d e s p u é s de rreco y el M . V . C a n ó n i g o P e ñ l t e i i c í a -
cnatro C a s de inenarrables peripecias. I rio. L e d o Santiago O . A m i g o . 
ger^ 
10* 
^ refo 'a oontinilar la d i s c u s i ó n de 
Atiero a-''1" 31 rjcSlaniento en A m i s t a d 
í N o s I1",^Ia,nfl0 Penfiientes de d i s c u s i ó n 





i í ^ 
eron y aprobaron varios a r -
el s e ñ o r J u a n F e r -
^l l la " ^ r e t a r i o el s e ñ o r G e r m á n 
^ t e r » ! ^ c c l í b r a r cn o t r a Junta 
" « n t a d a s por la C o m i s i ó n . 
íu^-X-h* S Z A p A T B R O S 
N ^ o a : , *X ^ c a l «oc ia i del Centro 
ÍI,1 •! -< aUftS' ortebf6 í " n t a ge-
ji^'j , N l d l r , , 0 ^ e r a r l o s zapateros. 
^ a l Z Z : : * 1 ^ - « ^ r f g u e z . 
Te,, 
Se-retnrlo ^ s e ñ o r Alfredo 
U > 0 1 « T n , 16 lectura *x balance. 
4J . J ^ 1 ^ ? l . n 4 - 6 3 , cuya can-
^ P o s l t a d a en el Banco . 
NOg druega el ctado obrero, que l l a -
memos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r gobernador 
provinciad de P i n a r del R i o , o de quien 
corresponda, sobre las dificultado;- quie 
se presentan en casas zonas, para l . \ con-
d u c c i ó n de c a d á v e r e s o t r a s l a d ó . ! de en-
fermos de un l u g a r a otro, pues los due-
ñ o s de v e h í c u l o s se niegan a pres ta f ta -
les gervicios. 
E L T R A B A J O D E L A M I ' . I E R Y S U R E -
T R I B U C I O N E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
U n i n f o r m é del Nat ional I n d u s t r i a ! 
Conference Board , reladoniido Col* la 
eficiencia del trabajo de ln mujer r e n -
dido en el p r ó x i m o pasado fmes de no-
viembre dice lo siguiente quo toUif.mos 
del "Obrero P a n Americano". 
Wash ington , D. C , Nov. —De noven-
ta y nueve f á b r i c a s 10 las que ea E s -
tados Un idos emplean mujeres , en se-
senta y se l» l a p r o d u c c i ó n es igual y 
en algunos casos m a y o r que la de los 
hombres, no obstante que a q u é l l a s em-
plean los mismos instrumentos y m é -
todos de t rabajo quo é s t o s . 
L a c o n c l u s i ó n de que las m u j e r e s lian 
« ido consideradas capaces en los t rabajos 
mcta ldrgicos , so deja Ver en el reparte 
del "National I n d u s t r i a l Conference ' 
Board,** que es un factor m á s que agre-
gar al s i n n f i m e r ó de testimonios que lle-
gan a "Washington con refencias a que 
hay r e l a c i ó n en la é f i c e n c i a que prestan 
las mujeres con r e l a c i ó n a los hombres, 
t r a b a j a n d o ambos bajo las m i s m a s con-
diciones. E l reporte a que nos referi-
moa, d i ce : 
"Se a í t e g u r a que en u n a f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s donde las mujeres e s t á n 
empleadas en V e i n t i t r é s departamentos, 
sorteando o inspecionamio mater ia les y 
d e s e m p e ñ a n d o a lgunas c lases de trabajo a 
m á q u i n a su trabajo e s muy super ior a l 
de los hombre*. 
" E n u n a f á b r i c a do engranes donde 
las mujeres muelen y barrenan arena, 
se dice que l a p r o d u c c i ó n de é s t a s es 
de un 15 a un ííñ por ciento m a y o r que 
l a de los hombres. 
" Y por ú l t i m o r que en una f á b r i c a de! 
fusi les, l a s mujeres o p e r a r í a s hacen una 
p r o d u c c i ó n mayor que los hombres en un 
25 a 50 p o r ciento en las prensas de ba-
r r e n a r y m á q u i n a s para moler, h a c i é n d o -
se constar que las mujeres t ienen m á s 
cuidado en el manejo de los instru-1 
montos y ponen m á s e s m e r o en el desem-1 
p e ñ o del trabajo . 
" S e g ú n se desprende de l a s observa-
ciones hachas, de 115 establecimientos, 
en 84, la puntual idad de las mujeres fué 
ignai o mejor que l a de los hombnes, 
y la puntual idad de par te de l a s m u j e -
res c a s a d a s f u é Igual a l a de las sol-
teras. 
E n lo E s t a d o s Unidos se l i b r a a -C.-hl-
mente una intensa c a m p a ñ a p a r a equi-
parar los « a l a r i o s y jorna les de l a mujer 
con los do los hombres. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
A s i s t i ó g r a n multitud d;: 
oue fe l ic i taron al F á r r o c o ; 
o;la unimos la nuestra. 
fiffles, los 
Colegio. A 
Tuvo lugar el m i é r c o l e s a h t é n o i 4 una 
gran fiesta á S a n t a B á r b a r a . 
A las nuevo, el P á r r o c o , R . P . l u á n 
J o s é Lobato, bendijo u n a preciosa i m a -
gen de Ja c i tada Santa. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l domingo 8, festividad de la I n m a -
culada C o n c e p c i ó n , se v e r i f i c a r á en e l r / h a í n \ 
te F ^ s e r m ó n r ^ f i n * f d d v - S a concurrencia que f u é n u m e r o s a . 
* m t ^ a ^ f ^ ^ i B L q S f 6 ; Y ARTÍ̂  ,ABOF REALIZUCLÍI I,OR EL 
B r l l e s t e r ^«^iuc/ü ¡ est imado maestro. 
J P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o 
K . P . .Tuan J o s é Lobato. 
I G L E S I A D E J E S U S , M A R I A Y .TOSE 
E n este templo parroquia l se ha ce-
lebrado con gran esplendor, la f ies ia de 
Santa B á r b a r a , el m i é r c o l e s 1 de; ac-
tual 
L o s cuartos domingos, m i s a cantarta b o t e d a ; l o s l e ñ a d o r e s y m é r o d e a d o -
tt las 8, y por la tarde, a las 4(. expo- r c s l a a r b o r i c u l t u r a , d e s t r o z a n 
de S a n t í s i m o Rosario , p lat ica y „ j _ „ n ,„ : . *„ i „ „ . A 
s i n c o m p a s i ó n loa e s c a s o s p i n a r e s 
" ¡ q u e h a y e n C a n a r i a s , l o s r e s t o s , t a n 
e x i g u o s , de l a p r i m i t i v a r i q u e z a f o r e s -
t a l . Y c o m o n a d i e l e s v a a l a m a n o , 
c o m o p u e d e n m a n i o b r a r l i b r e m e n t e , 
n o c e s a n e n s u f a e n a a n i q u i l a d o r a . 
A l g u n a s z o n a s , a n t e s m u y a r b o l a d a s , 
s e v e n h o y a r r a s a d a s c o m p l e t a m e n -
t e ; fincas e n t e r a s , q u e a n t e s t e n í a n 
u n a r b o l a d o p r o f u s o ; a p a r e c e n c o n -
v e r t i d a s e n t r i s t e s e r i a l e s . E l a c a -
r r e o de t r o n c o s y r a m a r . h a c i a l a c i u -
d a d es c o n t i n u o . D e s d e T e r o r , d o n d e 
e s t o y p a s a n d o t e m p o r a d a , v e o p a r t u -
c a d a d í a g r a n e s c a r r o s c o n e s a c a r -
g a p r e c i o s a , m i e n t r a s l o s c a m p o s s e 
q u e d a n d e s n u d o s y e l h o r r i b l e desar . 
mi 
D e s p u é s de b e n d i c i ó n f u é ce lebrada la 
isa solemne, o f ic ió , el R . P . Ulpiano \ 
A r r e s ; ayudado de los Padres J o s é - # a - ¡ 
je y E m i l i o R u i z . 
B a j o la direcfción del organista, de l 
templo, maestro .señor Angel Y . Porto-
Ies, orquesta y voces, interpretar..!; l a 
M i s a de S . M a r r a c ó a 3 voces; Oferto-
r io de Peros i y M a r c h a f inal . 
E n t r e ios buenos (lementos_ con que 
dispone el notable maestro s e ñ o r l'orto-
3és, se han dist inguido notablemente los 
;oncertinos, y a muy acreditados, sefio-
V ^ - . y i l l e r o S a l i v é (viol inista) y L a p u m a ; t r é s e c o n s u m a c a s i s i n p r o t e s t a s . E s 
u n f u r o r v a n d á l i c o I n s p i r a d o p o r l a 
c o d i c i a y l o q u e t i e n e m e n o s r e m e -
d i ó y d i s c u l p a l a d e v a s t a c i ó n e n m u -
c h o s c a s o s p o r l a n e c e s i d a d , p o r l a 
m i s e r i a . 
O c u r r e l o m i s m o ©n l a s d e m á s i s -
l a s ; de t o d a s p a r t e s d e n u n c i a n e l s a -
e l P á r r o c o , 
F u é costeada por la piadosa dama,
ñ o r a E l e n a de Cast i l lo . trono 
A l a s ocho y media, c e l e b r ó l a m i s a i íne -,] siguiente p r o g r a m a : 
solemne, el P á r r o c o F r a y F r a n c i s c o G a r - A las 7 a. m. .misa de c o m u n i c a ge-
cia \ ega, j i yudado de los Padres S a - neral . A las !» a. m.. m i s a solemne (pie 
inell y Muflía _ , , c e l e b r a r á el Superior do los Padr-iS 
Pronunc io el p a n e g í r i c o , el M . Y . C a - F r a n c i s c a n o s de la Habana, con a l i s t e n -
non Igo Lectora! , Ledo. Sant iago G . A i n i - c ía del E x c m o . e Iltmo. s e ñ o r Obispo, 
F^A . , . , , , . estando el p a n e g í r i c o a cargo del Muv 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n del | I lus tre s e ñ o r Secretario de C á m a r a *leJ 
laureado maestro Pastor . interpr í t a r o n N O T A —Se d i s t r i b u i r á n 
a Misa Pas tor en do, a tres voces; a l i cordatorios 
E l templa bellamente adornado. 
E n esto día c e l e b r ó su fiesta meaij-nal, 
ln C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro . 
E l p r ó x i m o viernes teñ irá lag-rú' la q u e o i m p l a c a b l e e i r r e p a r a b l e d e l o s 
fiesta a n u a l a Kan N i c o l á s de B a r í , P a - | m o n t e s y l o s b o s q u e s . P i 110 s e l o a t a -
í s ta iglesia parroquia l , jonfer-
preciosoa re-
G N E , 1 £ 
i : 
A U C A D E 
L E G I T 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
A C 
t e f e i t i 
n st 
c e n i a s E S E K C I A S 
m á s í i o a s \ x n t; 
E X Q U I S I T A PARA R B A R 9 Y F l F A S U E L S . 
¡ 
j a de a l g ú n m o d o , e n b r e v e c a e r á h e 
C h ó c e n i z a s e l ú l t i m o á r b o l . 
L o s p a t r i o t a s y l o s c u l t o s s e l a m e n -
t a n d e l h e c h o , p e r o n o p a e d e n e v i t a r -
lo. L a s a u t o r i d a d e s p e m . a n e c o n i m -
p a s i b l e s ; l a s v o c e s d e a l a r m a st- p iep-
d e n e n e l v a c í o . Y C a n a r i a s se a r r u i -
n a . 
A l g u n o s p u e b l o s , s i n e m b a r g o , to-
m a n i n i c i a t i v a s s a l v a d o r a s y c o n s t i -
t i t u y e n s o c i e d a d e s de d e f e n s a . S e r á r 
i n ú t i l e s s i n o e n c u e n t r a n a p o y o e n 
lo s e n c a r g a d o s de h a c o r c u m p l i r l a 
l e y e i m p o n e r e l r e s p e t o a l o s i n t e r e -
s e s c o l e c t i v o s . 
E l I n s t i t u t o de L a s P a l m a s , c r e a -
do h a c e p o c o s a ñ o s p o s i n i c i a t i v a d e l 
C a b i l d o I n s u l a r , q u e s e c o m p r o m e t i ó 
a c o s t e n e r l o , e s t á a p u n i ó de c e r r a r 
s u s p u e r t a s L o s p r o f e s o r e s n o c o -
b r a n , l a s c á t e d r a s c a r e c e n de m a t e -
r i a l , l o s a l u m n o s s e v a n y no v ü é l -
v e n . 
C o m o l a h a c i e n d a d e l C a b i l d o a p e -
n a s p u e d e a f r o n t a r l o s g a s t o s m ú t i 
i n d i s p e n s a b l e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de e s e c e n t r o , p o r q u e l a c r i s i s e c o n ó -
m i c a h a r e d u c i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n 
t e s u s i n g r e s o s y r e c u r s o s , a q u e l es-
t a b ' e c i m i e n t o d é e n s e ñ a n z a Bb h a l l a 
p r i v a d o de t o d o a u x i l i o . 
E n r e a l i d a d , e s c o m o s i n o s e h u -
b i e r a f u n d a d o . A h o r a p i d e e l C a b i l d o 
a l G o b i e r n o q u e lo t o m e d^ s u c u e n t a 
e i n c l u y a s u p r e s u p u e s t o e n l o s p r e -
s u p u e s t o s n a c i o n a l e s . 
P a r é c e m e d u d o s o q u e e s t o se c o n -
s i g a . 
— E s u n h e c h o e l a u m e n t e de l a s 
f u e r z a s de l a g u a r d i a c i v i l en o s t a s 
i s l a s , d e n t r o d e l p l a n g e n e r a l de d i -
c h a s f u e r z a s e n t o d a l a n a c i ó n , q u o 
s e r á p r o p u e s t o a l a s C o r t e s . 
E n c a m b i o s e s u p r i m i r á e l r e g i -
m i e n t o cíe i n f a n t e r í a de l a >;caa de 
G u í a , e l de l a O r o t a v a , y q u i y á s a l g ú n 
O t r ó . 
— E l A l c a l d e de S a n t a Clrug de T e -
n e r i f e l i a r e c i b i d o n o t i c i a s c e n i n i ' 
p r e s i o n e s f a v o r a b l e s , r e s p e c t o a l a 
i n s t a n c i a q u e l a C o m p a ñ í a V a c u u m 
011 t i e n e p r e s e n t a d a s o l i c i t a n d o p e r -
m i s o de l a C o ' m i s a r í a de A b i s ' > < - i m i e n 
to s p a r a l a i n t r o d u c c i ó n e n C a n u r i a s 
de p e t r ó l e o y g a s o l i n a prooedent .e d-; 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l A l c a b l e , s e ñ o r M a n c I H l o . e n t e -
vado d e q u e p o r i n i c i a t i v a d e l C ó i v 
Cttl de C o l o m b i a e n C á d i z , s e n r o y e c -
f a r e n d i r e n d i c h a c i u d a d u n h o m o 
n a j e a l m a r o n e s de C o m i l l a s , se h a 
d i r i g i d o a a q u é l o f r e c i é n d o l o s u a d -
h e s i ó n y e l c o n c u r s o d e l A y u n t a m i e n -
to, y r o g á n d o l e m a n i f i e s t e l a f e c h a 
e n q u e h a y a de v e r i f i c a r s e d i c h o h o -
m e n a j e y l o q u o s e a p r e c i s o h a c e r 
p a r a c o n t r i b u i r a l m i s m o . 
E s p r o b a b l e q u e ol A l c a l d e s e ñ o r 
M a n d i l l o , c o n c u r r a p e r s o n a l m e n t e at 
a c t o , c o n o b j e t o de d a r l a m á s s o l e m 
no f o r m a p o s i b l e a l a g r a d e c i m i e n t o 
d e l p u e b l o de T e n e r i f e p o r l o s m u -
c h o s b e n e f i c i o s q u e debe a a q u e l l l u i í 
t r e p r ó c e r y h o m b r e do n e g o c i o s . 
T a m b i é n h a a c o r d a d o e l A y u n t a 
m i e n t o d e S a n t a C r u z t r a s l a d a r d e s d o 
M a d r i d l o s r e s t o s d e l i n s i g n e m ú ' d c t > 
t l n e r f e ñ o T e o b a l d o P o w e r , q u e y a c e n 
e n u n c e m e n t e r i o de l a C o r t e p a r a 
d a r l e s s e p u l t u r a e n e l d é l a c a p i t a l 
do C a n a r i a ? . 
— A c o n s e c u e n c i a de h a b e r br-bido 
a l c o h o l p r o c e d e n t e de l o s b i d o n e s 
q u e e l m a r h a a r r o j a d o a l a s p l a y a s 
de l a s i s l a s , y q u é t a m a s v í c t i m a » 
h a b í a n c a u s a d o y a , f a l l é c l e r o n t r e s 
t r i p u l a n t e s d e l v a p o r a l e m á n ¿ a n O t -
r e g a l . I n t e r n a d o e n e l p u e r t o de S a n -
t a C r u z . 
E l s u c e s o i m p r e s i o n ó h o n d a m e n t e 
y e. e n t i e r r o d e l o s d e s g r a c i a d o s m a -
r i n o s f u é u n a g r a n m a n l f e s t a c í ó f t d é 
d u e l o p ú b l i c o . 
R e s u l t a c o m p r o b a d o , p o r l a au top-
s i a , q u e l e s c a u s a l a m u e r t e u n a c o n -
g e s t i ó n c e r e b r a l y a d e m á s p u l m o n a r 
a g u d a , p r o d u c i d a p o r e l f u n e s t ó a l c o -
h o l . 
L a p o l i c í a p r a c t i c a a c t i v a s ges t io -
n e ? p a r a i n d a g a r l a p r o c e d e n c i a á é 
l a s b e b i d a s q u e i n g i r i e r o n 'os t r i p u -
lar, tes d e l O r t e g a L 
L a s c o m p r a r o n , s e g ú n p a r e c e , e u 
W&á v e n t a de l a C a r r e t e r a d^ S a n A n -
c h e s , l l e v á n d o l a s a b o r d o . E n e l cb-
i r - h l é c l m l e n t o m e n c i o n a d o s e h a h c -
t l l t í u n r e g i s t r o m l n u c i o j - . 
— U n a c a s a b a n c a r i a d«- S u r t a C r u z , 
h a cfr^c- ldo a l A y u n t a m i é u t o de a q u e -
l l a c u i d a d l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 
a d q u . ' i r u n s o l a r t - d e c u - d o y o i r e -
c e r l o t i G o b i e r n o c o n o b j e t o de c o m » 
t r u i r s o b r e é l l a C a s a d e C o r r e o s v 
T e l é g r a f o s . 
T a m b i é n a c o r d ó e l A y u n t a m i e n t j 
de l a c a p i t a l p r e s e n t a r s e a l á p r ó -
x i m a s u b a s t a de c a m i n o s v e c i n a l e á 
c o n lo s p r o y e c t o s d é l o s q u e d e b e n ' i . 
c o n s t r u i r s e d e s d e S a n t a C r u z a L o s 
C a m p i t o s y de S a n A n d r é s a I g u e s t e , 
a m b o s d e c l a r a d o s de u t i l i d a d p ú b l i » 
c a . 
L o s c i t a d o s c a m i n o s t i e n é n u n a l o a 
g i t u d de c i n c o m i l m e t r o s é l d é loí» 
C a m p i t o s , y de s i e t e m i l e l de S a n 
A n d r é s , d e b i e n d o s e r e l a n c h o é c i n -
c o y m e d i o m e t t r t á . 
O t r o s p u e b l o s de T e n e r i f e v de 
G r a n C a n a r i a , s o l i c i t a r á n t a m b i é n l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s , a c o g i é n d o -
s e a l o s b e n e f i c i o s de l a l e y c o r r e s -
p e n d i e n t e . 
- E l d í a 15 d e l a c t u a l , h a l l á n d o l e , 
cr>rca de l a c o s t a de A f r i c a e l p a i l e -
í . o t B í o «le O í o , de e s t a m a t r í c u l a , a l 
m a n d o d e l p i l o t d o n J o s é J o r d á n , f u é 
v i s i t a d o p o r u n c a z a - s u b m a r i n o s f r a n » 
c é s y p o r n o l l e v a r d o c u m e t i t a c l ó t i 
e l c o n t r a m a e s t r e , V i c e n t e H é r n á H d e z , 
f u é l l e v a d o a l c a z a s u b m a r i n o s f c o n 
d u c i d o a C a s a b l a n ó a . 
B e l h e c h o s e h a d a d o c u e n t a a 
n u e s t r o G o b i e r n o . 
— S e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e g j v t r a d a s 
q u e s e h a n r e c i b i d o de c a d a p u e b l o 
de G r a n C a n a r i a , l a c o s e c h a d e c e -
r e a l e s s e c a l c u l a e n u n a s t r e s m ' i 
t o n e l a d a s , q u e s e h a b r á n c j i \ s u m i d o 
e n O c t u b r e o N o v i e m b r e p r ó x i m o s . 
E s e v i d e n t e q u e s e h a c e i n d i s p e n -
s a b l e l a r e q u i s a d e b u q u e s o u e t r a i -
g a n m a i e y t r i g o de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s 
de n u e s t r o c o n s u m o . 
— N o s e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a 
de l a s u p r e s i ó n de l a C o m a n d a n c i a d e 
I n g e n i e r o s de L a s P a l m a s . 
L a s P a l m a s h a de t e n e r l a mismA», 
g u a r n i c i ó n , j e f e s y o f i c i a l e s q u e ñ á n -
t a C r u z de T e n e r i f e . 
— E n T e l d e y o t r o s p u e b l o s d e es^ 
t a l e l a , s e e s t á v e n d i e n d o e l m a i z r e -
c i e n r e c o l e c t a d o a t r e i n t a y c i n c o po-
s e í a s l a f a n e g a , 
— E l M n s e ó C a n a r i o h a i n i c i a d ó 
u ñ a s e r i e de v e l a d a s y l e c t u / ü s p a t a 
d a r a c o n o c e r l a l a b o r de n u e s t r o s 
e s c r i t o r e s y p o e t a s . 
H a c e p o c a s t a r d e s , e l j o v e n p o e t a 
C l a u d i o de l a T o r r e , a n t e u n e s c o g i -
do a u d i t o r i o , r e c i t ó l a s c o i r p o s i . c i o 
. e s d e l l i b r o M o n e d a s d é c o h r e . q u e 
o t r o p o e t a t a m b i é n j o v e n y m u y i n s -
p i r a d o . S a n i o T ó r ó n , d a r á e n Tjreve s 
l a eptarr .pa . 
R e c i t a d o r y a u t o r t u v i e r o n ü n b r i -
l l a n t e é x i t o . 
— A c o n s e c u e n c i a d e l l a m e n t a b l e 
rmceso q u e r e l a t o e n o t r o l u g a r d e 
e s t a c r ó n i c a , e l G o b e r n a d o r C i v i l do 
C a n a r i a s h a p u b l i c a d o u n b a n d o p r o -
h i b i e n d o l a f a b r i c a c i ó n c l a r d e s n n a d e 
l i c o r e s y l a v e n t a d e a l c o h o l e s e n c o n -
t r a d o s é n e l m a r y l a s p l a v a s . 
— E l G o b e r n a d o r , s e ñ o r S a n t o s E c a y 
v i s i t a r á e n b r e v e e s t a i s l a . 
E l D e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n G r a n 
C a n a r i a e m b a r c a r á p r ó t i m a m e n t e 
c o n d e s t i n o a M a d r i d , y s e a s e g u r a 
q u e no v o l v e r á a l c a r g o q u e d e s e m -
p e ñ a d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s . 
E n A r r e c i f e de L a n z a r ó t e b a n c o -
m e n z a d o c o n g r a n c o n c u n ^ n c i a y 
a n i m a c i ó n lafe fiestas d e s u p a t r o n o 
S a n G i n é s , q u e d u r a r á n v a r i o s d í a s . 
H a e m b a r c a d o p a r a L a n z a r ó t e e l 
D e á n de C a n a r i a s d o n P a b l o R o d r í -
g u e z , q u i e n p r e d i c a r á e l p a n e g í r i c o 
d e l s a n t o p o r i n v i t a c i ó n d e a q u e l 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o &el M a e s 
t r o s c u e l a , s e ñ o r A z o f r a . ^ 
F r a n c i s c o G ó n z á l e i í D í a z . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
C O X t K A I X A K F S O I I C ION 
l ) K J A .1V N T A l)t; I ' H O T I I S X . V S 
L a propia Sala fie lo C i v i l y de l a 
Contencioso admiiilutn-.tivo do esta 
Audiencia , habiendo visto el recurso con-
tciKloKO adminis trat ivo establecido uor 1» 
AdinlnlStraeldu General del E s t a d o con-
tra los seflores Lloredo y G a r c í a , del co-
ftter'clo de esta d u d a d , en r e b e l d í a ; en 
solicitud la pr imera de quo se revoque 
l a r e a o l n c l ú n de l a J u n t a de Protestas 
de catorce de Knero dé l a ñ o ac tua l sobre 
nforo de papel conocido por papel espa-
ñ o l ; ha fal lado declarando con l u g a r l a 
demanda y en su consecuencia quo t i afo-
ro del papel e s p a ñ o l hecho por la Ad-uia-
na de este puerto e s t á bien pract icado 
por la part ida ciento c incuent icuatr^ de l 
A r a n c e l s in hacer especlai c o n d e n a d l a 
de costal:. 
P E N A S V I C D I I J A S P O R JEL P I S C A L 
E n escritos de conclusiones prov i s iona l 
les elevados a las Sa las do lo C r i m i n a l 
de esta Audiencia, l a s r e p r e a e n t a d o n e » 
del MlnisterU) F i s e a l t ienen s o l í c i t a d a a 
l a s penas s iguientes: 
Cuatro meses un d í a de arresto m a y o r 
para la procesada María Ort lz D í a » , v.** 
mo autora de un delito de hurto. 
Seis artos diez m e í e s un día ne pre-
sidio mayor para el procesado F l o r e n t i -
no L f a z CÍonzáler, como autor de un de-
lito de robo con int l iñ idac i iS í i en las* 
tw rsonae. 
Seis a ñ o s de presidio correccional pa-* 
ra el procesado Ignac io t tuarte G n r c l a -
coriio autor de un delito de estafa cua l i -
f icada por la m ú l t i p l e reincidencia. 
C u a t r o meses un d ía de arresto mayor 
p a r a el procesado J u l i o D í a z M e n é n d e z , 
cotiíO autor de un delito de estafa. 
S E N T E N C I A S 
Por las Sa las de lo C r i m i n a l de esta; 
Audiencia se han dictado las s e n t e u d a ; » 
dg-ulentes: 
Condenando a Alberto Ledfin y Manue l 
F r a g a , como autores de un delito de dis-
paro y lesiones, a l pr imero a un a ñ o , ocho 
meses y veinthln d í a s d epresidio correc-
c ional y a l segundo dos a ñ o s , once me-
ses once d í a s de igua l pena : a ambos 
so le imponen igualmente ciento veinte 
d í a s de encarcelamiento por l a s les iones 
y por una fa l ta de Uso de a r m a de fue-
go sin l i cenc ia a diez d í a s de arres to 
t a m b i é n a cada i :«o . 
Condenando a F lorenc io í l e r n á n d e a 
Medina, como autor de un delito de esta-
fa, a la pena de cuatro meses un d í a de 
arresto mayor . 
Condenando a J o s é J a n é y J o a q u m 
Gi-rc ia , por hurto : a l pr imero clenti 
veinte d í a s de encarcelamiento y Sesenta 
pesos d é nlnlta a l segundo. 
Condenando a Pedro Argudtn, por d i ? -
pnro, a un a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de prisirtn correccional . 
Absolviendo a V i r g i n i a A l v a t é a Mejldo, 
por un d é l i t o de hurto . 
A Gustavo del Pozo, por u n delito da 
atentado. 
A Feder ico de l a Osa Mi l lares , por u n 
d é l i t o de estafa. 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
Í U S E B I O C O R N I D E 
N d c o n t e h t a l a p a r c a i m p í a c o n h a . 
b e r a o s l l e v a d o 61 c u r s o p a s a d o a s e i s 
cort ipaf teros u n i v e r s i t a r i o s , c o m i e n z a 
é B t e a r r e b a t á n d o n o s a u n o d e l o s 
m á s q u e r i d o s é i n t e l i g e n t e s , E ü s e b l o 
C o r n i d é , a l u m n o de s e g u n d o a ñ o de 
D e r e c h o . 
N a c i d o e n l a c i u d a d de S a n t a C i a r a , 
c u r s ó s u s e s t u d i o s de B a c h i l l e r a t o e n 
e l C o l e g i o d e M o t t s e r r a t , q u e l o s J e -
s u í t a s d i r i g e n é n C i e n f u e g o s . T a n t o 
a l l í c o m o e n l a U n i v e r s i d a d , o t u v o 
l a s m á s b r i l l a n t e s n o t a s , s i e n d o de 
flfeñalarse, e n t r e s u s t r i u n f o s u n i v e r -
s i t a r i o s , l a p u b l i c a c i ó n , e n u n i ó n d e l 
t a l e n t o s o e s t u d i a n t e R u b é n B a d í a , do 
u r T r a t a d o s o b r e l a s P e r s o n a s , a j u s -
t a d o a l a s e x p l i c a c i o n e s d a d a s e n D e -
r e c h o R o m a n o . 
A l a h o r a e n q u e s a l í a e l t r e n q u e 
l l e v a b a a S a n t a C l a r a e l c a d á v e r , a c u 
d i ó a l a E s t a c i ó n u n n u t r i d í s i m o g r u -
p o de e s t u d i a n t e s , e n c o n t r á n d o s e t a m 
b i e n d o s q u e r i d í s i m o s y s a b i o s p r o -
f e s o r e s , l o a d o c t o r e s E v e l i o R o t m -
ouez L e n d i á n y S e r g i o C u e v a s Z e -
q t í e i r a . 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s d e 
D e r e c h o e n v i ó , j u n t o c o n s u D i r e c -
t i v a e n p l e n o , u n a h e r m o s a p u c h a de 
f l o r e s . 
E n s e ñ a l de d u e l o f u e r o n s u s p e n d i -
d a s l a s c l a s e s d e D e r e c h o e n e l d í a 
de a y e r , s e g ú n es y a c o s t u m b r e t r a -
d i c i o n a l . 
D e s c a n s e e n p a z e l e x t i n t o c o m p a -
ñ e r o q u e e n l a m á s b e l l a d e l a s e d a -
d e s — c o n t a b a d iez y o c h o a ñ o s — h a 
p a s a d o a l l u g a r de l a s s a n c i o n e s é t e r 
ñ a s , d o n d e s i n d u d a l e h a b r á c o r r e s -
p o n d i d o l a q u e , c o m o c a t ó l i c o p r á c -
t i c o q u é e r a , l e h a y a a d j u d i c a d o e l 
J u s t o J u e z M i s e r i c o r d i o s o . 
S E 5 r A l . A M M > I * T 0 8 PAJRA H O Y 
Quebrantamiento. Menor c u a n t í a . L a 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o s c Informes , con-
t r a Ange l Alas , sobre pesos. Ponente , 
s e ñ o r T a p i a Dres . K a m o s y V a l l a d o n . — 
P r o c u r a d o r : I l l a y Mandatar io AcOsta. 
I n f r a c c i ó n de ley. H a b a n a . Mayor cuan 
t ía E v a r i s t o L a t n a r , contra Ma^Ia de 
los' L c s a m p a r a d o s liasarr-ate. Ponente, 
l l ev ia . Dres . J o r d a n a y S a b i . P r o c u r t | l o -
res. Granudos y E s p i n o s a 
E N L A A U l í I E N C X A 
K E C I K S O C O N T R A L A A D M I N I S T R A -
C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Contencio-
so admini s tra t ivo de es ta u d i e n d a , h a -
biendo visto el recurso contencioso-ad-
, minis trat ivo establecido por L u i s a M a -
r í a Z a y a s A v e s t e r á n , Lorenzo Ignacirt 
E n r i q u e , Mar ía de las Mercedes, F e r n a n -
! do y L u i s a M a r í a do las Mercedes S á n -
i chez Z a y a s . la. p r i m e r » c u a r t a y s e x t a 
ocupadas' en 109 quiehacere» de su casa y 
domic i l iadas en esta d u d a d , d d co-
m é r c l o d segundo y é l tercero y quinto 
f a r m a c é u t i c o s , y todos domici l iados en 
es ta d u d a d , como herederos de Lorenzo i 
Siinchcz Alfonso, contra l a A d m i n i s t r a - | 
c i ó n (reneral del E s t a d o Cubano, en l a 
I quo es parte coadyuvnnte la Sociedad. 
A n ó n i m a Htivana E l e c t r i c H a i l w a y L i g h t 
and Power C o m p a n y en sol ic i tud los 
¡ recurrentes de que se revoque el decre-
to del sefior Pres idente de l a K e p ú b l l c a 
' d o ve int i s i e t t» do agosto de i n i l * o v e d e n -
, to>< diez y slet-e que concedir» a la CgKi-
paf i ía que ha comparecido como coadyu-
vante l a p n l r r o g a de don a ñ o s Bolicitadn 
i parfc la éjeCBclfttl de obras para la que 
fi:lé autorizada por r>ecreto d i treinta de 
¡ J u n i o de mil novecientos quince; hn f a -
l iado declarando incompetente «M T r i b u -
| na l p a r a el conocimiento d edlcho re - . 
curso . • 
L a c e l e b r a c i ó n d e l f e s t i v a l de i a 
V i c t o r i a , q u e s e p e n s a b a c e l e b r a r e l 
c i n c o d e l p r e s e n t e , h a s i d o t r a s l a d a -
d a p a r a e l v e i n t e y c i n c o , deb ido a l a 
f a l t a de t i e m p o p a r a p r e p a r a r t a n 
h e r m o s a fiesta. 
S e e s t á n u l t i m a n d o l o s d e t a l l e s p a -
r a e l a l m u e r z o h o m e n a j e , q u e e n h o -
n o r de l a n u e v a D i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de D e r e c h o , 
h a b r á de c e l e b r a r s e e l (Jía o c h o d e l 
p r e s e n t e e n e l h o t e l F l o r i d a . 
M a ñ a n a v i e r n e s t e n d r á n lugar" e n l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a l a s e l e c c i o n e s 
p a r a c u b r i r l a D i r e c t i v a de l a A s o -
c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de M e d i c i n a 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m ó . 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s d s 
D e r e c h o h a p a s a d o e l s i g u i e n t e c a -
b l e g r a m a a lar F e d e r a c i ó n d e Es>;u-
c i a f t t é s d e l P e r ú : 
F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s d e l P e . 
r ü , L i m a . — A l a c u s a r r e c i b o de v u e s -
t r o s c a b l e g r a m a s c i r c u l a r e s , c o n t e n -
t i v o s f e r v o r o s o r e q u e r i m i e n t o , l a A s o -
c i á c l ó n de E s t u d i a n t e s de l a F a c u l -
t a d de D e r e c h o , d e l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a , f o r m u l a v o t o s a r d i e n -
t e s p o r l a u n i ó n e s t r e c h a y s i n c e r a 
do p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s , l i g a d o s 
p o r v í n c u l o s i n d e s t r u c t i b l e s de o r d e n 
m o r a l y m a t e r i a l . — A l o n s o P u j o l , P r e -
s i d e n t e . — F e r n á n d e z de l a B u e l g a , S e -
c r e t a r i o . 
£ 1 M a r i s c a l C u a d r a d o . 
D e C i e n f u e g o s 
Dic iembre , l o , 
. f O S E A K A N Y P O L O 
Se suceden los grandes duelos. 
E l d í a 21 de Noviembre ha dejado de 
ex i s t i r «1 laborioso y honrado amigo, 
cion J o s é A m á n y Polo . 
Ni los aux i l i o s do l a ciencia, n i loa 
esmerados cuidados do los suyos, fueron 
bastantes a evitar tan fatal desenlace. 
Dados los grandes c a r i ñ o s que la so-
ciedad cU>ufueguera profesa a la respe-
table f a m i l i a AmAn, fueron mucha.-j las 
personas, quo acudieron a test imoniarle 
mi pecar y condolencia, por d e s g r a d a tan 
grande. 
Inconsolable e s t á la pobre madre, del 
querido amigo nuestro. 
Descaiifie en pa/. el es t imado amigo 
m e s t r o v rftclban su bondadosa e luc-on-
bolable madre y sus af l ig idas y c a l i n o -
sas hermanas R a m o n a . Mercedes, Ave l i -
na C r i s t i n a y A l i c i a , nuestro mas sent i -
do p é s a m e y hacemos votos por-ivic a l 
S e ñ o r hava acogido en s n seno al t inado 
v le* cié" a s u s fami l iares la res lgnadOa 
i iccesnria para soportar el rudo golpe 
Proeumremos as i s t i r a las honras f ú -
nebres nue por su a l m a se ce lebraran 
en la Ig les ia Catedral el 21 del que cur -
ea Mientras tanto, recordemos aqueilaB 
palabras <:el sabio doctor de la JK"»»* 
San A g u s t í n : 'tTüa lagr ima por « 
muerto se evapora, una flor sobre «JJ 
tunibB *& marchi ta ; pero una o r a c i ó n 
por BU a l m a ia recose Dios . ' 
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P r e c i o : 3 c e n t ^ 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por P. £ , ) 
I ^ A C O C I N A J>m L O S 
Esta vez me tocó buscar al perio-
dista y ya en ol lugar de nuestras ha-
bituales meditaciones, decirle: entre 
los papelltos del ciego del convento, 
que usted me proporcionó, encontré 
uno curiosísimo que me obligó a bus-
car al extraño e interesante cronis-
ta y, vengo provisto de una historia, 
evidentemente cierta, que hará pensar 
a usted, y no poco, en que el orden 
verdadero de la vida es el providen-
cial, porque fuera de él nuestra natu-
raleza sufre violencia y todo es tris-
teza, desengaño y muerte, o vivimos 
en un aturdimiento que nos hace no 
entrar jamás dentro de nosotros mis-
mos, para que cuando la desgracia 
nos sorprenda nos hallemos desaper-
cibidos e inermes. 
Uno de dichos papeles contiene este 
pequeño y sencillo romance: "Pensan-
do en Dios el buen fraile—Se olvidó 
de la cocina,—-Mas dos o tres angeli-
tos—le arreglaban la comida.—El san-
to a] volver del cielo—Kacontró la so-
pa lista," 
Sin duda que ese cantar, tan senci-
llo y tan profundamente poético, alu-
día a la leyenda franciscana del coci-
nero del convento (el no me equivoco 
era fray Diego de Alcalá) a quienes 
ios espíritus celestes favorecían de la 
manera expresada, o al cuadro de 
Louvre, pintado maravillosamente por 
Murillo, que tiene por asunto ese mi-
lagro, pintoresco, gracioso y casi in-
fantil. 
Inmediatamente busqué al ciepo que 
es un personaje mucho más intere-
sante que lo que yo me podía figu-
rar. Vive en las ruinas del convento 
de que hace cincuenta años lo arrojó 
la revolución, una de esas ruinas que 
mantiene la incuria de los gobiernos 
y temor de los adjudicatarios de que 
sus reparaciones nada les produzcan 
en ciudades en que el sentimiento re-
ligioso es profundo. 
L a habitación del ciego es casi un 
sótano, bien enlosado y perfectamen-
te limpio, porque las mujeres del ba-
rrio hacen diariamente )a policía de 
la casa. Una hiedra enorme, como las 
que usted y yo hemos visto en el Pa-
latino, saliendo de una luente seca y 
casi derruida, se agarra a la pared 
enegrecida y abrupta, que más parece 
roca natural, y forma un toldo en ve-
rano sobro la puerta de la habitación 
el que debe dar al cuarto constante 
frescura. Dentro hay un arcón espa-
|5ol, admirablemente tallado, mueble 
antiguo del convento con enormes lla-
ves que en otro tiempo ^ueron de pla-
ta, grandes como las de las ciudades 
antiguas. Una mesa, con recado de 
escribir y una cama humilde cons-
tituyen el resto del mueblaje, con más 
tres o cuatro sillas blancas y algu-
nas estampas de santos en las pare-
des. Olvidaba decir que colgaba so-
bre el lecho, pendiente de un clavo, 
la guiterra tosca de los cantares. 
E l antiguo lego franciscano en muy 
pocas palabras me contó su historia: 
L a última cosa, no que vi, que 
contemplé en el mundo, fué la copia 
del cuadro de Murillo de que hablo 
en mi romance. L a trajo de Europa 
un pintor notable y la revaló al con-
vento ya no existia, que los frailes, 
cuadro encantador. Después que se 
exhibió en el refectorio, con buena 
luz, me fui al hospital a donde debía 
hacérseme por un gran oculista la 
operación de las cataratas que ya ape-
nas me permitían ver. Según el médi-
co, que la había practicado centena-
res de veces, el éxito era seguro, por-
que yo era joven y rebosaba salud; 
pero después de operado, un impru-
dente me dió la noticia de que mi con-
vento ya no existía, que los frailes, 
lanzados a culatazos, erraban por el 
país, que la iglesia se hallaba cerra-
da y el monasterio convertido en cuar-
tel. L a emoción que me produjo la ca-
tástrofe, es la única fuerte que he te-
nido en mi vida y puedo decirle a us-
ted que fué horrible. E l pobre médico 
cuando me vió casi sin sentidos, cre-
yó que la operación había fracasa-
.do, y así fué de veras Desde aquel 
I Instante quedé sin abrigo, sin familia 
I espiritual y también sin vista; pero el 
cuadro de los ángeles y el fraile coci-
nero, iba reproduciéndotss cada día 
mejor en mi mente. Hoy lo veo, sin 
duda, como lo pintó Murillo, y esa 
imagen me restableció desde luego la 
salud; me hizo amar mi ceguera, por-
que ella es un sacrificio constante 
que puedo hacer por mis hermanos; 
me hizo amar la misma vida, que tiene 
para mi muchos goces íntimos y es-
pirituales que no tenía antes, y mi 
enfermedad me proporciona el medio 
de hacer bien, porque mis limosnas 
son abundantes (toda la ciudad me co-
noce y me protege) y las reparto con 
los pobres Una de mis grandes dichas 
es la reproducción del divino cuadro, 
pero dándole más vida mi imaginación 
de ciego, que tanto se perfecciona co-
mo usted sabe, pues hago moverse las 
figuras, aumento el número de loa 
ángeles y hasta llego a oír las risas 
de los celestes marmitones, cuando 
en su torpeza (no sabían cocinar na-
COCINAS DE PETRÓLEO 
C I / A R K v O l y m p í a . 
.TEWET, 
S E G U R A S . 
R A P I D A S . 
LIMPIAS, 
ECONOMICAS. 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. 
Gastan poco combustible, facilitan ei trabajo. 
N o producen humo, no pueden explotar. 
CSTAN PROVISTAS OE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACIL MENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
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que bajan del cielo a ayudarnos basta 
en las labores vulyaros y cotidianas. 
Ahora para que recuerde usted el 
cuadro, voy a leer una pA&Ina que co-
pié de un gran escritor francés y que 
lo describe maravillosamente (Bua-
thler " E l Sacrificio/') 
"¿Conocéis el cuadro de Murillo, lla-
mado L a Cocina do los Angeles, cuyo 
original se halla en el Museo del Lou-
vre? B i hermano cocinero de un mo-
nasterio, en el momento de preparar la 
comida de la Comunidad, cae de im-
proviso en éxtasis. Mientras que se 
halla absorto con visiones del cielo; 
los ángeles vienen a ocupar su lugar 
y a cumplir su misión humilde Por una 
puerta del fondo entra el superior, 
maravillado de lo que sucede. Todo es 
delicado en este lienzo; los ángeles 
puestos entre platos y legumbres, tie-
nen una gracia y un encanto sin 
igual; la actitud del superior indica 
rara mezcla de sorpresa, gratitud y 
admiración; pero donde el pintor ha 
sobresalido y se ha mostrado como 
maestro, es en la f isonodía del extá-
tico. E n ninguna parte hemos visto 
expresada con esa intensidad la In-
fluencia de la gracia en el alma y el 
reflejo del alma en el cuerpo. Mirad la 
cara: sus perfiles son duros, incorrec-
tos, casi feos, nótase bien que es un 
pobre cocinero; pero mirad más: 
¡cuanto fuego en sus ojos! ¡que aspi-
ración santa en los labios entreabier-
tos! ¡vida sobrenatural en toda su fi-
sonomía! E n verdad, este hombre no 
es de la tierra; ve a Dios, le habla, 
está transfivurado, y la deformidad na-
tural de la cara huye, desaparece en 
el esplendor divino. ¡Esto es lo be-
llo! ̂  
Efectivamente me dijo mí amigo 
creo que una alma buena, firme y 
constantemente creyente, será feliz o 
al menos se sobrepondrá a la desgra-
cia. E l hombre que no cree, como yo, 
parece que ante la adversidad está 
desarmado, pero dicen que el orgullo 
es un sentimiento que lo puede hace<* 
superior a los males. Lo he creído sin 
reflexionar, pero ya comienzo a du-
darlo. (1) 
i 
turalmente) derramaban el caldo so-
bre el brasero. 
L a conversación del ciego, a quien 
no llamaré pobre sino feliz y muy 
feliz, me edificó de veras y me hizo 
comprender que una desgracia, terri-
ble en sí misma, prolongada por cin-
cuenta afios (el lego tiene cerca de 
c chonta y tenia treinta cuando la 
expulsión) puede convertirse hasta 
en mansa y dulce melancolía y, tal 
vez en ocasiones, en júbilo profundo, 
ajólo por la fe en la Providencia, por 
la visión de los angelitos de Murillo, 
I G A R R O S O V A L A D O S , 
ro ya tendremos acerca de tan im-
portante asunto, una conversación es-
pecial. 
4 i E l A n g e l u s 
d e l a P a z 
LOS CABALLEROS D E COLOINT EV-
YITAN AL PUEBLO CUBANO Y 
COLONIAS EXTRAWJEJIAS 
Los Caballeros de Colón del Conse-
jo San Agustín nfimero 1390, imi-
tan al pueblo cubano y co'oniiw»» ex-
tranjeras al rezo s o l ^ T T , ^ 
gplus de la Paz," el domi^!1^ 
actual, en el templo de la 1 
E l grandioso acto dará com,^ 
las once y media a. m conf 20 
siguiente programa: u 
Sermón por el M. R p » 
•varez, Superior de la' Con^11 ^ 
de la Misión, y miembro d v I , ^ ' 
de la Orden de "Caballeros der 
a las doce al toque del aagelj?1 
zo solemne del mismo. rpnif1S'tí 
campanas, misa rezada y na3.Ue t 
Himno de 3a referida Orden ^ 
yéndose con la interpretación ^ 
gano del ílimno Nacional. " a 
i'M'"" 
(1) E l alemán Nietzche hizo mu-
cho mal propagando esa doctrina del 
"orgullo vencedor del mal y la des-
gracia." E l infeliz acabó imbécil en 
un hospital. 
E l orgullo, amigo mío, contesté yo, 
podrá aparentar esa superioridad, pe-
ro cuando se estudie y entre en con-
versación consigo mlfcmo ¿no verá 
que representa solo una comedia do-
lorosa? E l orgullo del hombre no es 
más que su propia idolatría. No ado-
ra a Dios y se adora a sí mismo, pero 
apenas se estudie y se conozca verá, 
como dice el cardenal Manning, en sus 
**Pónsamlent03 del Crepúsculo", que 
tres abismos lo rodean: sus propios 
pecados, su indignidad y su impoten-
cia. Usted va comprendiendo esto, pe-
IRONBEER 
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ANUNCIO vamí':;. 
E n e l g r a n d e y p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
"La Estrella", Reina No. 23, entre Aguila y Angeles 
P u e d e u s t e d c o m p r a r p o r l a m i t a d d e s u j u s t o p r e c i o l o s a r t í c u l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
Zorras legítimas, en todos tamaños. 
Boas de pluma. 
Cuellos de piel en varias formas. 
Piel por varas. 
Sweaters de seda y de fibra. 
Abrigos de paño para señoras. 
Abrigos para niños. 
Irajecitos de invierno para niños. 
Faldas de seda. 
Blusas de burato, crep de china y georget. 
Faldas de lana. 
Vestidos de niña para invierne 
Gorritos de fibra y de estambre. 
Capotas de terciopelo. 
Boticas de estambre y céfiro. 
Capotas de burato y de crep. 
Kimonas color entero y estampadas. 
Mantas de estambre. 
Chales de estambre y de seda 
Sweaters para niños. 
Cargadores y gorritos. 
Juegos de canastilla, muy nnos. 
Crepé georget. 
Charmé, 
Bengalina de seda. 
Piel de seda. 
Panas en todos colores. 
Paños de lana. 
Crepé de lana. 
Rattné de seda. 
Sarga angora. 
Granadinas de colores. 
Sobrecamas de piqué. 
Crep de china. 
Chif(?n rizado. 
Buratos lisos y labrados. 
Terciopelos. 
Gabardinas de lana. 
Otomano en todos colores, 
Velos de color entero. 
Tela panal. 
Poplínes labrados. 
Medias de fibra y de seda. 
Frazadas, Colchonetas, Almohadas y Cojines. 
Botones de fantasía 
Mostacilla. 
f elpilla en todos colores. 
Glorilla para bordar. 
Galones en varios anchos. 
Galones dorados y plateados. 
Cintas de terciopelo. 
Cintas escocesas y color entero. 
Velos para novias 
Coronas y ramos de azahar. 
Guantes largos y cortos. 
Bolsas de terciopelo. 
Soutach en todos colores. 
Broderies y Encajes de guipur. 
Encajes de chantilly. 
Encajes de punto filet 
Marabú en todos colores. 
Aplicaciones de fantasía. 
Motas de felpa y cisne. 
Collares de perlas, coral y ámbar. 
Encajes de crochet anchos. 
Guarniciones de Chantilly. 
N o o l v i d e q u e l a c a s a e n q u e a u s t e d l e c o n v i e n e h a c e r s u s c o m p r a s , e s e n L A E S T R E -
L L A , R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , p o r s e r l a c a s a m e j o r s u r t i d a y l a q u e m á s 
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